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ge acordó allá, en la Madre Patria 
elebrar una fiesta fraterna que se 
ütuiara la Fiesta de la Raza. Y el 
C«ntro Asturiano, siempre noble, siem 
patriótico, siempre amoroso, aco-
ÍL este acuerdo de manera solemne 
g en la solemnidad de este acuerdo 
cumple a las mil maravillas con los 
sagrados deberes de conservar la ra-
2a en toda su pureza y en todo su 
vig-or, el estrechar los vínculos de sus 
diversos eiementos> el impedir a todo 
trance que Amórica sea absorbida 
por las fauces ambiciosas y gigan-
tescas de otra raza, siempre en ace-
Oho y siempre peligrosa por la mo-
je de sus fuerzas materiales, estiman-
do que es este supremo deber no so-
lo de la naoión coloiázadoraj sino 
también de todos los pueblos que a 
sus pechos se engendraron. E l día que 
las antiguas colonias de España de-
jasen de ser pueblos hispano-ameri-
canos dejarían también de tener na-
cionalidad propia, independiente y so-
berana. Que en esto y no en otra co-
sa se inspiró la idea sublime de enal-
tecer el glorioso descubrimiento de 
las Américas. 
I A las ocho se abrieron las puer-
tas del Centro a las cuales se agol-
paba una multitud formada por to-
das jas clases sociales; gentío que 
fué pasando y fué subiendo por la 
gran escalera exornada con flores, 
Iluminada por millares de luces, en-
ramada con palmas y con laureles; 
gentío que fué llenando las dos am-
plias salas hasta llenarlas comple-
tamente. Damas arrogantes y bellas, 
lindísimas señoritas; niñas reidoras; 
caballeros; artistas, científicos, lite-
ratos; obreros; socios; altas repre-
sentaciones de la diplomacia, de la 
industria y del comercio; de las so-
ciedades españolas; cubanos, asturia-
nos, españoles a todos los cuales re-
cibía la Directiva de la casa y aco-
modaba la galante Sección de Recreo 
y Adorno. Poco antes de las nueve el 
aspecto de las salas era algo encan-
tador, era imponente; era más; era 
algo que no hemos visto nunca; algo 
que acariciaba el corazón; algo que 
florecía en las almas, algo que nos en-
ternecía; era el amor de todos para 
todos; era la bendición de España 
grave y austera, generosa y heroica. 
Idealista y soñadora; a sus hijos los 
pueblos de América que hablan su 
lenerua, que viven orgullosos de su 
civilización, que están dispuestos a 
morir heroicamente, mirañdo a la Vlr 
een de Covadonga, antés que otros 
pueblos y otros hombres los avasa-
llen y los humillen; o la Virgen mo-
rena de Guadalupe, como dijo el ora-
dor señor Querido Moheno, en un 
minuto de divina inspiración. 
Cuando llega el Encargado de Ne-
gocios de la Legación de España, que 
trae a la fiesta la reprssentación de 
España, y de su Ministro en Cuba 
la banda Municipal—cedida para la 
fiesta por la galantería del señor Frey 
re de Andrade—ejecuta la arrogante 
Marcha Reai española. Cuando avan-
za salón adelante, el coronel Carricar*-
te, que trae la altísima representación 
del honorable general Meuocal, la 
banda ejecuta el vibrante Himno Cu-
bano. Y mientras los dos personajes 
pasan, la concurrencia se levanta y 
aplaude de una manera delirante. 
L a fiesta se inicia. La preside el 
presidente interino del Centro Astu-
riano, señor. Maximino Fernández y 
González rodeado del coronel Carri-
carte, del Encargado de Negocios de 
España, del teniente de la policía se-
ñor Villalón, en representación del 
señor Alcalde; del Presidente del Ca-
sino Español, del de la Asociación de 
Dependientes, del ilustre mantenedor 
de la fiesfti., señor Querido Moheno; 
del Presidente de la Colonia Espa-
ñola, del Centro Montañés; del Pre-
sidente del Centro Castellano; de las 
representaciones de los Centros Ga-
llegos y Balear, de la Asociación Ca-
naria; del ex-Presidente del Centro, 
señor Bances Conde; del Ministro de 
Colombia señor Gutiérrez Lee; del 
venerable Secretario general, señor 
Bances Conde; del ex-secretario, se-
ñor Juan Pumariega; de todos los 
presidentes de Sección, de todos los 
vocales, de casi todos los socios des-
tacándose los más viejos, los más res-
petables, los padres del Centro. E n 
sitio preferente vemos también a los 
caballeros mejicanos señores José Ma 
ría Lozano, Barreiro, Gamba, Sanz y 
Gutiérrez, y cien mfLs, y nuestro com-
pañero Tomás Servando Gutiérrez, 
como Secretario de la Sociedad Co-
lombina Cubana. 
E n un breve y elocuente discurso 
el Presidente explica el objeto, alta-
mente nobilísimo, de la fiesta y hace 
la presentación de su ilustre man-
tenedor, señor Querido Moheno como 
literato ilustre, orador sonoro; como 
una de las más salientes figuras del 
orden intelectual de Méjico. Y luego, 
la orquesta, que dirigía la batuta sa-
piente del maestro Maurl desgrana 
(PASA A L A DIEZ) 
T R I S T E N O T I C I A 
El Administrador de este periódico, 
nuestro querido amigo don Amalio 
Machín, se ha agravado en la en-
fermedad que viene padeciendo, de 
tal manera que desgraciadamente 
ofrece pocas esperanzas de curación. 
Después de su vuelta de España, 
sin haber sentido con el viaje mejo-
ría alguna, fué en compañía de su 
afligida esposa y de un hermano de 
ésta a la famosa clínica que los Ma-
yos tienen cerca de Chicago. Allí, co-
mo en la Habana y como en España, 
juzgaron el caso gravísimo. 
No habíamos dicho nada hasta | 
ahora a petición del mismo pacien-
te; pero ante el temor de un próxi-
mo y fatal desenlace pareciónos que 
no debíamos seguir callando, aunque 
no fuera más que para que sus nu-
merosos amigos rogasen a Dios por 
su salud. 
Ayer por la mañana, al presentár-
sele una hemorragia, que podía ser 
fatal, fué asistido por el doctor Ro-
berto Martínez que presta sus servi-
cios en la clínica del doctor Aragón. 
L a hemorragia se contuvo, pero, co-
mo dejamos dicho, la gravedad del 
querido enfermo no ha desaparecido. 
En este estado gravísimo se en-
cuentra el hombre inteligente, labo-
i rioso y honrado que ayer, en la ple-
j nitud de su vida, parecía fuerte como 
, un roble. 
j No hay que decir con cuánta pena 
habremos escrito estos renglones. 
El es un administrador incompa-
rable, un buen padre de familia y 
un gran corazón. 
¡Ah! si Dios quisiera devolverle 
la salud ¡qué alegría para su des-
consolada esposa y para sus hijitos 
y para todos los que de veras le que-
remos ! 
T R I U N F O D E L C O -
L E G I O D E B E L E N 
L a Audiencia declara sin lugar 
la demanda establecida por 
la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia. 
L a Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso - Administrativo de 
esta Audiencia ha dictado ayer 
su esperado fallo en el pleito es-
tablecido por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, con la di-
rección del Letrado don Carlos 
Manuel de la Cruz, contra la 
Compañía de Jesús, reclamando 
la posesión del edificio que ocu-
pa el Colegio de Belén. 
Por el fallo de referencia se 
declara sin lugar la • expresada 
demanda, de conformidad en un 
todo con la notable tesis plan-
teada en autos por el eminente 
jurisconsulto doctor José Anto-
lín del Cueto, que llevó en este 
asunto la representación de la 
citada comunidad. 
Prometemos, así que sea pú-
blico oficialmente, dar a conocer 
a los lectores la parte esencial de 
dicha sentencia. 
Réstanos ahora tan sólo feli-
citar calurosamente a la Compa-
ñía de Jesús y a su digno repre-
sentante, el doctor Cueto, por el 
éxito alcanzado. 
S u p e r v i s o r p a r a 
M a n z a n i l l o 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer un decreto nom 
brando delegado de la Secretarla an-
tes mencionada en Manzanillo, al ca-
pitán del ej-rcito señor Arsenio Or-
tiz Cabrera, quien con tal motivo se 
hará cargo del mantenimiento del or 
den en aquel término, mientras du-
re «1 periodo ele^oral. 
m í e s 
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I n i f e ^ 0 8 por 103 Procedimientos 
BlbU ^l03 1(>s antecedentes po-
^ de los hechos, exa-
fcano v f'68- el P"nío de vista hu-
ías HeL g-C0' teniendo en cuenta 
Peinas * U uear del stlceso o con-
d a l c i e n ^ Proced«r el policía ju , 
P^a S £ l a ^ inductivo 
deI a y w T r t V 1 m^i1 probable 
bre ^ a ^ 0 ' ^ P ^ a so-
debeJ ^ S0sPecha3 funda-
métr,^ ^ ^ n a r s e si es posible 
das manel0 'dactlloscóPico ^ to-
c ios h*ÍL someterla a interroga-
e^ono oS. 3 \0 en Ia violencia o 
co?tra ?uchas veces la policía 
^ , Sm0 caonl08 Pr<*untos delincuen-
^uscando «esapasionamiento y 
el d e s c u b r i V V l g ? r d€ 108 he<*os 
8on muv l íerit0 de Ia verdad. S i 
^ ^ c í l J f e 0 ? 1 6 8 la8 sospechas 
^ ef S idaf del deponga 
Clal ciento e , l e la PoHcía Judi-
e8fimórr*£Ca' <lCberá colocársela un 
f6 ^ l a t i d o s H e F ^ - r^istrador 
* Pregunto d corazón cuando so 
^ sMo r ^ P ^ ^ c i a del cadá-
^aminarse o e.0 al momento de 
t08 fa is i f i l^ 8U V18ta ^ documen-
t a o t ím??! ° la8 Puertas violen-
t o al inat2.b!fn cuando al ser some-
í^inúe en £ E ! t 0 r l 0 Red icho se le 
^Pación J acusatoria su par-
• Es c lareé , 01 ^ delictuoso P 
^ dP e a ^ a s veces los RU-
h ^ a v staP!£ime!*0 «^vioSo con 
}a ^mple i n t ^ l esfl,mógrafo o con 
í^plea t e ^ / ^ . ^ o s , sino como 
^ mo^FSt.alterai1 hondamen-
^ando ^ S T 3 «"dlacos , pero 
? n e ^ Gn ta d« criminales 'ha de 
de ^da <,," qu« Procurarán 
Cl6n aervioal^ ^ ^ i r la excita-
r ^ a r c ^ í l S ^ Ia posibilidad del 
embargo d es Produzca, sin 
S1 ^ p e ^ S L ^ rar0B toa casos 
Ü mismos ^I1!1ZCaT1 en Posesión d« 
í ^ a ? e! ^ H 8 . 6 LES M U « S T « 1* 
contri ^f-*10 d* 8U8 
S p 8 m™z PBr°pl0 al abando-
n o . P e r o V V 1 1 5 * e11 el eafimó-
^uyent. i 63 dato éste poco con-
I0ria Z L ^ ^ a Importancia acusa-
Otro procedimiento muy recomen-
dado por distinguidos tratadistas es 
el del apoderamiento de la voluntad 
dea deponente p0r alguno d« los pro-
cedimientos que encajan en las cien-
cias psicológicas ai objeto de escu-
driñar la verdad y derivar las res-
ponsabilidades consiguientes. E l pro-
cedimiento a que aludimos en cierto 
modo violenta los derechos indivi-
duales, porque nedie está obligado a 
dedarar contra sí mismo y menos de-
be forzársele a que lo haga; pero 
la perfecta conservación dei orden 
jurídico existente si no sanciona au 
empleo a lo menos lo justifica, por-
que siempre es una ventaja conocer 
cuál es la mala raíz que no da savia. 
Por este motivo, debe ser parco en 
su empleo y no s^nipre darle urna 
importancia excesiva. Fuera más 
conveniente que permaneciera el co-
íiocimiento de su aplicación en de-
lecrminadog casos en forma confidea--
cial, secreta, sin sobrepasar de la 
Oficina de Identificación para que no 
llegara a los Tribunales ordinarios. 
Parece talmente que la importancia 
que ésto le diaria vendría a ser nula 
y para conseguir el efecto contrarié» 
cuando se ccratage con un cuerpo de 
Policía Científica apropiado, de com-
petencia y seriedad jamás puestas en 
tela de juicio, podría ésta por sí man-
tener la acusación basándose en la 
existencia de antcecdontes secretos. 
Pero el empleo de todos estos co-
nocimientos en' la forma adecuada y 
necesaria al descubrimiento dei autor 
del delito no está sujeta ni a reco-
mendaciones ni a reglag de ningún 
género, sino que es materia propia 
de la sagacidad, inteligencia y celo 
en la función» social que !« eatá en-
comendada del Policía Judicial Cien-
tífico. 
Como demostración palmaria» de la 
Importancia y significación que ad-
quiere la policía que venimos tra-
tando reseñamos a continuación los 
acuerdos del Congreso Internacional 
de Policía Judicial de Monaco, cele-
brado en los días 14 y 18 de Abril 
de 1914, bajo la presidencia del De-
cano de la Facultad de Derecho de 
(PASA A L A ULTIMA) 
L O S E F E C T O S D E L S U B -
M A R I N O A L E M A N 
SE SOLICITA QUE LOS EMBAR QÜES DE AZUCAR SE HAGAN EN 
BUQUES NEUTRALES.—EL CONTRATISTA PROCESADO, MR. REILLY 
LLEGO EN EL "MIAMI".—EL "GUANTANAMO" CON DINAMITA Y 
MAQUINARIA.—LOS CÜARENTEN ARIOS DEL "ESPERANZA". — EL 
"TENADORES" 
L O S E F E C T O S D E L SUBMARINO 
ALEMAN 
En los centros marítimos se asegu-
raba ayer que los refinadores de azú-
car de los Estados Unidos habían 
acordado y pedido a los embarcado-
res de Cuba que todos los embarques 
de azúcar para Norte América se hi-
cieran solamente en buques de ban-
dera neutral. 
Consideran esta noticia como un 
efecto de la aparición del submarino 
alemán "U-53" en las costas america-
nas. 
Asegúrase también que algunos va-
pores ingleses de la línea de Larn-
naga, cuyo puerto de salida es Liver-
pool, han acordado suspender tempo-
ralmente sus escalas en Cuba. 
E L "MIAMI." E L CONTRATISTA 
HUGO R E I L L Y 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo "Miami", con carga y 
81 pasajeros. 
Entre ellos llegaron los señores Car-
los Arango, Francisco Rodríguez, J . 
Benigno Vientos (puertorriqueño) y 
señora, M. González, A. Carlos, Ri-
cardo Alfert y señora, J . Drake y se-
ñora, María Sanjurjo. el célebre con-
tratista Hugo J . Rcilly, que se halla 
sujeto a un proceso, y señora, el ru-
mano señor Jules Pascin, E . W. La 
Masters y señora, E . K . Cox, doctor 
Salvador Nieto y familia, Manuel N. 
Osuna, Pedro Talavera, Aurelio As-
perón, David Hevia, Fernando Luria, 
Adolfo Eguen, W. L . Taylor y familia, 
doctor L . H. López, señora Carmen 
Dallandé, el mejicano señor José Man-
zanilla. Otto Figueroa, B. Manduley y 
una niña, E . C. Robinson, H. S. L a -
ñe, señora L . Grace y un niño y el 
señor Francisco D. Argüelles con su 
esposa y tres hijos. 
A catorce niños se les aplicó la 
cuarentena contra la poliomielitis. 
SALIO E L "WAÍCIVA" 
Ayer, a las tres de la tarde, salió 
para Santo Domingo el yate de recreo 
americano "Wakiva", conduciendo a 
su propietario y demás amigos que le 
acompañan en su excursión. 
E L "GUANTANAMO" 
CON DINAMITA 
Procedente de New York llegó ayer 
al mediodía el vapor americano Goaa-
tánamo, conduciendo carga general, 
entre la que figura 372 cajas de di-
namita. 
También trajo un cargamento de 
maquinarias en su mayor parte para 
el central "España." 
E L "TEN A D O R ES" 
Sobre las doce del día llegó ayer 
de Puerto Limón y Colón el vapor 
americano "Tenadores", conduciendo 
un gran cargamento de plátanos para 
New York y treinta pasajeros para la 
Habana y sesenta y uno de tránsito. 
De los primeros, cuatro eran agri-
cultores jamaiquinos y tres obreros 
austriacos, así como otros america-
nos. 
Este buque seguirá viaje a Nueva 
York y entre los pasajeros que toma-
rá en la Habana figuran los señores 
Francisco A. Rodríguez, Mariano P. 
Mora, Faustino Abella, Alberto Fuen-
tes y otros. 
E L " P A S T O R E S " 
Este otro vapor gemelo del anterior 
salió ayer para Colón y Puerto L i -
man, llevando el tránsito de Nueva 
York y diez pasajeros más de la Ha-
bana. 
L O S CUARENTENARIOS 
D E L "ESPERANZA" 
El domingo se vence la cuarentena 
que fué impuesta por el cólera a los 
ciento tres pasajeros que llegaron el 
martes de Méjico en el vapor "Espe-
ranza" y fueron remitidos al Lazareto 
del Mariel, conforme anunciamos. 
Espérase que en lo sucesivo los 
pasajeros procedentes de puertos me-
jicanos del Golfo cumplan la cuaren-
tena en Tiscornia, aunque es aventu-
rado aún asegurarlo. 
R E P A R A C I O N E S A L " P A T R I A " 
Dentro de poco subirá al Vera-
dero de Casa Blanca el buque escue-
la "Patria" para sufrir limpieza y al-
gunas reparaciones en el casco y, las 
calderas. 
Después volverá a su servicio en 
la región oriental. 
El cañonero "Yara" está al termi-
nar sus reparaciones y saldrá pronto 
para Oriente. Luego vendrá el "Bai-
re" a la Habana para sufrir tam-
bién algunas reparacione». 
A V A N Z A N L O S I T A L I A N O S 
v s e mm l o s r u m a n o s 
S i g u e n l o s v i o l e n t o s d u e l o s d e a r t i l l e r í a 
a l S u r d e l S o m m e . - A l e m a n e s y f r a n -
c e s e s c o m b a t e n c u e r p o a c u e r -
p o e n A b l a i n c o u r x . 
" L o q u e h e m o s c o n q u i s t a d o a e x p e n s a d e n u é s t r a s a n g r e 
l o r e t e n d r e m o s t o d o e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a a s e g u r a r 
e l p o r v e n i r d e l a n a c i ó n a l e m a n a / " - C o n d e W e s t a r p . 
L A A P E R T U R A D E L P A R L A M E N -
TO A L E M A N . 
Berlín, Octubre 12. 
E l incidente más notable de la aper-
tura del Parlamento alemán fué el 
dictamen de la Comisión de Presu-
puestos presentado por el comandan-
te Ernest Bassermann, "leader" de 
los liberales nacionales, en cuyo dic-
tamen se dice que no se había podido 
llegar a un acuerdo sobre la cuestión 
submarina, pero que por 24 votos con-
tra 4 se había resuelto no discutir el 
Asunto en sesión pública. 
Herr Bassermann habló ante la 
Cámara reunida en pleno, estando ocu-
pados todos los escaños y las gale-
rías repletas de público. 
E l doctor Bon Bethmann Hollweg, 
el Canciller Imperial, con el Ministro 
de Relaciones Exteriores Bon Javow, 
'•l S«cretario Helfferich, del Tesoro 
Imperial, y los demás ministros, sus 
ayudantes y subordinados, ocupaban 
los bancos ministeriales a la derecha 
del Presidente. 
Herr Bassermann hizo un breve re-
sumen do la situación internacional 
general, haciendo hincapié particular-
mente en la presión que ejerce, ia 
"Entente" sobre las potencias neu-
trales y sus esfuerzos para obligar a 
Grecia a entrar en la guerra, a propó 
sito de lo cual expresó la admiración 
que le inspiraba el Rey Constantino. 
Leyó después el texto de las recomen-
daciones contra la discusión en públi-
co de la cuestión submarina, 
" L a Comisión—dice el dictamen-
discutió todos los aspectos de la cues-
tión submarina, participando en esa 
discusión miembros de todos los par-
tidos y representantes del Gobierno. 
"No fué posible llegar a un acuer-
do en la comisión, por lo qu^ no 
rdoptó resolución ninguna. La conii-
sión recomienda que el Reichstag^ en 
sus deliberaciones, se abstenga de dis-
cutir la guerra submarina Esta acti-
tud tiene por fundamento la opinión 
de que es imposible una completa dis-
cusión de los detalles navales, técni-
cos, militares, económicos y políticos 
sin detrimento de los Intereses de la 
patria alemana, y, por otra parte, no 
se podría dilucidar plenamente el 
asunto sin una prolija y detallada 
discusión del mismo." 
Esta recomendación ha sido adop-
lada por 24 votos contra 4, siendo los 
votos contrarlor* de radicales socialis-
tas y conservadores. 
E l doctor Peter Spahn, "leader" del 
Partido Católico del Centro, habló 
después; pero el público apenas pudo 
oir su discurso. Se entendió que decía 
que dejaba al Canciller Imperial la de-
cisión de si era o no conveniente en 
alguna fecha futura anunciar nuevas 
operaciones submarinas. L a actitud de 
Alemania hacia otros países, especial-
mente los Estados Unidos, la cual fué 
objeto de extensa discusión en la Cá-
mara, debe basarse—dijo el doctor 
Spahn—no en simpatías y antipatías, 
sino en los propios Intereses de Ale. 
inania 
Phillip Scheidemann, el "leader" 
socialista aludió a la vitalidad de la 
nación alemana demostrada en la pre-
sente guerra. Criticó la censura y con-
denó las medidas adoptadas por las 
autoridades para la distribución del 
jilimento. Después habló d^l problema 
de la paz y de los finos de la guerra 
'Tocas, muy pocas son las proba-
bilidades de paz, dijo. 
"Desde que Briand y Lloyd George 
predicaron la guerra hasta el último 
amargo momento el Canciller no ha 
podido hablar de la paz. Pero nosotros 
sí estamos en libertad para hacerlo. 
Las naciones quieren la paz. E l que 
diga lo contrario en cualquier país, di-
ce una absoluta falsedad. 
" L a censura prohibitiva mantiene a 
la nación francesa ignorante del he. 
cho de que podría ver n todo el país 
y a Béliiim, aún hoy mismo. Ubre de 
tropas alemanas, sin derramar ni una 
sola gota más de sangra, sin perder 
un solo palmo más de terreno. ¿Por 
qué pelean todavía estas naciones? 
Para que los franceses se queden en 
Francia. Para que los belgas se que-
den en Bélgica. Para que los alemanes 
permanezcan en Alemania. Esta es la 
base principal sobre la cual se eleva-
rá el edificio de la próxima paz. 
"En todos los países la situación es 
angustiosa. Los precios en los mer-
cados de Egipto hablan un lenguaje 
claro y elocuente. E l pan en Inglate-
rra está más caro de lo que estaba en. 
tre nosotros. Más de un millón de ni-
ños en Inglaterra mal alimentados, 
no pueden recibir instrucción en la* 
escuelas. Desde Francia llegan Ies 
quejas más lastimosas y ya en Italia 
hay hambre. De Rusia mejor es no de-
cir nada." 
E l Omde Westorp, el "leader" con-
servador, dijo que los fines de la gue-
rra, según habían sido proclamados 
por el Partido Socialista, eran acepta-
bles para él. 
"Debemos obtener para Alemania 
la Integridad territorial, la Indepen-
dencia política y la libre evolución 
económica," dijo el Conde Westarp. 
Protestó luego contra la frase de 
Herr Scheidemann, según la cual los 
franceses podrían obtener la paz sin 
perder un palmo de territorio. 
"¡No!—exclamó el "leader" conser-
vador.—Lo que hemos conquistado y 
comprado con nuestra sangre lo re-
tendremos todo el tiempo que sea ne-
cesario para asegurar el porvenir de 
la nación alemana" 
E l doctor Peter Spahn, "leader" del 
Partido Católico, protestó del embar-
go del Palacio de Venecla, antigua re-
sidencia de la Embajada austro-hún-
gara en Roma, por el Gobierno ita-
liano. E l doctor Spahn dijo que lo he. 
cho por Italia es "un acto hostil al PÍU 
pa y un ataque a la Santa Sede." 
LA GUERRA EN EL MAR . 
SALIO E L " A D R I A T I C * 
New York, Octubre 13. 
Con todas sus luces apagadas, el 
vapor "Adriatic", de la línea White 
Star, llevando a bardo 353 pasajeros 
y 18,000 toneladas de municiones de 
guerra, se cree que esta noche se ha. 
Ha navegando hada el Sur de este 
| puerto, dentro de la zona de tres mi-
elas de la cO«ta Se dice que q vapor 
sedlrig e a Liverpool; pero su derro-
tero en ese caso navegaría hacia el 
Este de Sandy Hook, Aparentemente 
el "Adriatic" ha seguido la ruta to-
mada por ios vapores de carga "Pa-
nionla" y "Mlnnehaha". E l barco da. 
nés "Hellig Olav", más atrevido que 
los vapores ingleses, se dirigió hacia 
el Este, después de salir de la barr*. 
Estos son los primeros vapores que 
salen de New York para puertos eu-
ropeos desde el raid del submarino el 
domingo último. Entre ios 38 pasa-
jeros de primera que lleva el "Adria-
tic", cuatro s»" americanos. 
E l "Adriatic" es el prim©r ra-
tpor pilado de pasajeros v hace 
a la inar dewle ¡a reciente aparición 
del submarino alemán U-53 en las 
aguas norteamericanas. 
Dícese que un crucero Isglés situa-
do frente a Sandy Hook escoltará al 
"Adriatic" en toda la travesía hasta 
Liverpool. 
E l "Hellig Olav" lleva a bordo 
unos cien pasajeros en sus cámaras 
de primera y segunda y 250 en terco, 
ra. Uno de los pasajeros os el exgo-
bemador de las Antillas danesas, L . 
C . Helveg-Larsen. 
E l capitán L . Holst dijo momentos 
antes de zarpar que él no había reci-
bido órdenes de los funcionarios de 
la línea de cambiar su ruta durante 
el viaje. Agregó que estaría alerta 
y que no creía que fuera detenido 
por ningún submarino, no obstante 
llevar a bordo un gran, cargamento 
de granos. 
LO Q U E D I C E N D E B E R L I N 
Amsterdam, 12. 
Dicen de Berlín que se han reclbi-i 
do informes del Conde de Bernstoff, 
Embajador de Alemamia en Washing. 
ton, comunicando al Gobierno Impe-
rial que es muy Intensa la indigna-
dón del pueblo americano por la 
obra del submarino alemán U-53, 
Riendo ^muy grande el peligro qu© 
existe de qu© sobrevenga la ruptura 
germanoamerlcana, a men08 qu© A1©-
manía prohiba que sus submarinos de 
guerra penetran en aguas costeras 
americanas con órdenes hostiles. 
F L "KINGá PONIAN" S E S A L T O 
Boston, Octubre 12. 
E l vapor ingles "Klngstonlan", que 
figuraba en la üsta de los buque» que 
Se decía habían isdo torpedeados por 
un submarino alemán frente * Nac-
tucket ©1 domiof o pasade, ha Helado 
o puerto sin in»»>íiad, según notdas 
recibidas hoy por por un ag©nt© en 
esta localidad de la Leyland, propie-
taria de dicho barco. 
Dice el citado agente que sns Infor-
mes indican qu© el "Kingstonian" s© 
hallaba a miles de millas de distan, 
cia de Nantucket el domingo pasado. 
Como quiera que el barco de que se 
trata se halla al servicio del Almi-
rantazgo inglés, no se ha permitido 
al agente indicar eü puerto a qu© ha 
llegado; pero dijo que hubiera nece-
sitado dos semanas, a la velocidad 
acostumbrada, para llegar a Nantuc 
ket, por lo que ©8 evidente que no es 
probable que estuviese cerca del tea. 
tro d» las operaciones del submarino 
el domingo pasado. 
BARCO N O R U E G O A P I Q U E 
Londres, 12. 
Ha sido echada a pique una barca 
noruega cuya tripulación logró sal-
varse. 
R E C L A M A C I O N H O L A N D E S A 
Londres, 12. 
Un despacho d© la Haya dice qu© 
el Gobierno holandés le pedirá a Ale-
mania que desautorice el hundimien-
to del vapor "Bloomersdljk" por el 
submarino U-53. 
VAPOR I N G L E S D E T E N I D O 
New York, Octubre 12. 
E l vajpor inglés "City of Madras" 
fué alcanzado frente al buque.faro 
en el Ambrose Chaumel, por un des-
tróyer americano y conducido nueva-
mente a Qifton Staten Island, des-
pués de haberse negado a obedecer 
la s©ñal del buque de guerra pidién-
dole qu© se detuviera. 
Nueva York, Octubre 12. 
Anoche s© decía que el vapor "City 
of Madras" sería puesto en libertad 
mañana por estar ©n orden su docu. 
mentación. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E I N G L E S 
Londres, 12. 
E l parte oficial de esta mañana 
anuncia que las tropas británicas 
efectuaron ay©r dnco asaltos contra 
Mersmes y el bosque de Granier, cau-
sándole al enemigo muchas bajas y 
haciéndole algunos prisioneros. 
(Pasa a la página ocho.) 
E l G O B I E R N O C O N C E D E U N P R E M I O 
P A R A E l C O N C U R S O D E C A R T E E I S 
D E " L A I L U S T R A C I O N " 
Y DARA, ADEMAS, FACILIDADES PARA QUE PUEDAN CONCURRIR 
l S T a R T I S T A S Y ALUMNOS POBRES.—SE PRORROGA EL PLAZO 
PARA LA ADMISION DE CARTELES Y SE POSPONE LA FECHA DE 
LA APERTURA DE LA EXPOSICION 
Desde estas mismas columnas anun-
ciamos ya a nuestros lectores en qué 
disposición de ánimo encontraron al 
Gobierno de la República los inicia-
dores del gran concurso de carteles 
que ha organizado la popular revista 
" L a Ilustración." 
Recientemente, al celebrarse el al-
muerzo que loa patrocinadores del 
concurso, señores Pablo Martínez 
Díaz, José Martínez Díaz, Francisco 
García Suárez, Juan Sabatés, Manuel 
Carreño, Manuel Gómez y J . F . Ko-
cha, ofrecieron al Secretario de Go-
bernación, Coronel Hevia. fué ratifi-
cado el propósito del general Meno-
cal y su gobierno de cooperar al me-
jor éxito de la plausible iniciativa, 
que tan directamente propende al flo-
recimiento de las artes en Cuba. 
De la decidida simpatía con que al 
concurso de carteles prestó su perso-
nal atención el coronel Hevia, se ha 
derivado un nuevo estímulo para loa 
artistas nacionales. 
Ayer se nos comunicó que el go-
bierno había acordado contribuir con 
mil pesos al concurso. 
Este auxilio d© las esferas oficia-
les permite que puedan aspirar al 
triunfo los artistas pobres, mediante 
el apoyo que les brinda '"La Ilustra-
ción". 
i Cuantos deseen r©cibár ayuda para 
sus trabajos pueden dirigirse direc-
tamente al señor don Nicolás Rivero 
y Alonso, Administrador do " L a Ilus 
tración" y Secretario d©l Concurso, 
quien les facilitará los elementos ne-
cesarios a los solicitantes, 
i A l amiplíarse el número de prefinios 
a fin de que puedan optar al nuevo 
los que deseen acudir a la justa, so 
prorroga ej plazo de admisión de tra-
bajos para el concurso de carteles, 
hasta el día 15 del próximo mes de 
Noviembre. 
Asimismo se pospon© la fecha acor-
dada para inaugurar la Exposición 
en los salones del DTAEIO D E L A 
MARINA, fijándose para el acto ©1 
primer sábado de Diciembre. 
E l general Menocal ha ofrecido 
realzar esta solemnidad artística 
asistiendo con los miembros de su ga-
binete. 
Este nuevo rasgo del gobierno, re-
velador del interés que consagra al 
mejoramiento artístico, no necesita 
elogios de nuestra parte. 
Celebramos cordialmente la actitud 
del Gobierno que tan beneficiosos re-
sultados prácticos ha d© dar y desea-
mos que los artistas correspondan al 
llamamiento que los hizo " L a Ilua-
tración" y a la noble conducta de los 
gobernantes dando pruebas de sus 
aptitud©e y mérito®. 
PAGmA DOS P l A R l O P E U M a r i n a 
I N F O R M A C I O N 
• 
e s t e p&smmco M E R C A N T I L 
MERCADO J VALORES 
L a Bolsa abrió ayer con demanda 
por acciones de la Cuban Telephone 
Co v F C. Unidos de la Habana, 
operándose a 93.314 en las primeras 
v a 103 en las segundas. 
* E n la sesión de la tarde ge vendie-
ron 400 acciones de Unidos a 102.3|4 
a' contado; 500 ídem a 103 para el 
mes y 200 idem a 103.118. Para fin 
ae año se operó también en 600 a 
304.1|2 y ea 1,600 a 104.114. 
Las acciones comunes de Havana 
Electric firmes, así como las Navie-
ras, de las que no se ofrece papel a 
Ja venta, esperándose una rápida re-
caudación. 
Cerró el mercado sostenido a ¿os 
r¡gruientes tipos: 
Banco Español, de 103 a 104. 
F . C. Unidos, de 102.3¡4 a 102.718. 
Peferidas H. E . R. Co., de 109.1^ 
a 111. 
Comunes H . E . R. Co., de 104.8|4 a 
IOS-
Preferidas Naviera, de 93.3|4 a 9o. 
Comunes de la Naviera, de 78 a 79. 
Teiephone Preferidas, de 94 a 95. 
Telephone Comunes, de 93.314 a 
94.114. 
DEL M E R C A D ^ AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado consumidor permane-
ció clausurado ayer, por ser día fes-
tivo en los Estados Unidos. 
C U B A 
Firme permanece el mercado local, 
no acusando variación los precios co* 
tizados el día anterior. 
F L E T E S 
£e cotizan de 25 a 30 centavos pa-
ra New York; de 2S a 35 centavos 
para Boston y de 15 a 20 centavos 
para New Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.56 centavos oro nacional o ami 
ricano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
8.1:5 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públivo de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
MATANZAS 
Centrífuga pol. 96, a 4.60 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89, a 4.15 cen-
tavos la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
OIENFUEGOS 
Centrífuga pol. 96, a 4.71 centavos 
la libra. 
Azúcar de miei pol. 89, a 4.11 cen-
tavos la libra. 
E l habido durante la última sema-
na en los distintos puertos de esta 
Isla, según cálculo del señor H. A. 
Himely, fué como sigue: 
Centrales moliendo 
E n 1916, 1; en 1915, 1, y en 1914 0. 
Arribos: 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
palea 169 
E n otros puertos 773 
942 
Exportación: 
Por los seis puertos princi-
pales 17.718 
Por otro? puertos 12.554 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales . . . . 196.383 
E n otros puertos 72.144 
268.524 
Totales hasta la fecha 
Arribos: 
Toneladas 








Xgie.—Ocfcubre 7 2.652.829 
xgiS.—Octuibre 88 . . . . 2.239.107 
1914.—Octubre 10 2.395.390 
Existencias: 
Toneladas. 
1916.—Octubre 7 268.524 
]915.—Octubre 8 . . . . . 238.827 
3914.—Octubre 10 . . . . 101.740 
Exportado en la semana: 
Toneladas, 
Norte de Hateras 





E l promedio del precio de! azúcar 
según datos del Colegio d© Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavo», libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes1: 4.28 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
D©1 mes: 4.24 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quine ana: 4.9ft centáv03 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 1 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavoB 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dej mes: 4.38 centavos libra. 
Ci»nfu©g08 
Guarapo, poL 96: 
Julio. 
Primera qulncemit 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Rigió el mercado con escasa de-
manda, no acusando variación los pra. 




landres, S d'v. . 
Londres, 62 djv. , 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 djv . 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 djv . 
Florín holandés . 
Descuento papel 






% P % 
42% 41% 
10 D. 
" N . G E L A T S Y C í a . " 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o i este m e d i o a 1c : c e p o s i t a n t e s e n es ta s e c c i ó n 
t . j c p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibre tas e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a -
n a , en n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 ! y 1 0 8 , d e s d e e l 
d í a 1 6 d e l a c t u a l , p a . a b o n a r l e s los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e v e n c i d o en 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
H a b a n a , O c t u b r e 5 d e 1 9 1 6 . 
c.5919 iod-7 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de A ÍOS^ 
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los S * -
cios como sobrante» de los años de 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 191%. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Elednc Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos. . . . A I Q 3 7 ? 
Habana, 30 de Septiembre de 1 9 1 6 . ^ O . ^ / ^ . l ü 
E L CONSEJERO DIRECTOR 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO 
J A R C I A 
Prados en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d* 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d|v. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 djv. . 28% • 29y2 D. 
E . Unidos, 3 d!v. % % D. 
España, 3 d]v. . . % P % D. 
Florín holandés. . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.56 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mi©i polarización 89, 
para la exportación, 3.85 centavos 
oro aaclonaa o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Paro, intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Osea. Fer 
nández y Antonio Fuertes. 
Habana, Octubre 12 de 1916. 
Francisco V , Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r .—M. Casquero» secreta-
rio-contador. 
B o q s e s d s c a b o t a j i 
Octubre 12 de 1916. 
E N T R A D O S 
De Cuba y escalas vapor "Reina de 
los Angeles", capitán Subiaga, con 
100 cajas toronjas, 386 id. naranjas, 7 
id. limones, 70 Id. chorizos, 4 id. ca-
marones, 21 id. mantequilla, 15 id. 
oera, 236 bultos cueros al pelo, 14 ter-
cerolas niiei de abejas, 208 trozos 
caoba, 230 sacos cacao, 56 id. café y 
efectos. 
De Caibarién goleta "Tres Herma-
nas", patrón Restar, con 1,040 saco-.? 
carbón. 
De Cárdenas goleta "Rosita", 
fcrón Enseñat, con 800 fardos y 
barriles de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Unión", pa-
trón Val3nt, con 200 pipas aguardien 
te y 50 pipotes a)lcohoi. 
De Cárdenas godeta "María del 
Carmen", patrón Palmer, con 5O0 sa-
cos azúcar y 42 pipotes alcohol. 
De Sagua, goleta "Rafaela", patrón 
Marino, con 200 bocoyes aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Para Cuba y escalas vapor "Haba-
na", capitán Jauma, con efectos. 
Para Mariel goleta "María", pa-
trón RoseUó, con idem. 
Para Canasí goleta "Sabás", patrón 
Colomar, con idem. 
Para Malas Aguas goleta "Inés", 
patrón Riera, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Marín 
Dolores", patrón López, con Idem. 
pa-
200 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 12. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 







de Cuba 99% 
Ex-cupón. 
Id. KL id. (Deuda in-
terior) y 95*fc 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. Id 101 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. . . . . N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín, . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na i 12 
Id . H. E . R. C ( E n 
circulación) . . . . 94 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , do; 
Banco Territorial d© 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 
Bnos C a . Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 
A C C I O N E S 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . . . 102"% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-

















Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de ReHa 
Limitada . . ^ 
Ca.^ Eléctrica de' Sañ-
tiago de Cuba. . 
Ca. F . del Oeste. ' 
Ca^ Cuban R. y Ltd." 
(Preferidas). 
Id. Id. Id. Comune¡ ! 
Ca. F . C . Glbara-Hol-
Suín 4 % 
Ca Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dej Comer, 
ció de ia Habana 
(Preferidas) . 
Id. id. Comunes 
Havana Electric R* 
Liffht P . C . (Prefe^ 
rldas) 
Id. id. Comune¡ ! 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca Curtidora 'cúbána 
150n000"U'aC'6n.I,MO> 
Cuban Teiephone Co* 
Pref. 
Id. id. Comunes ! * [ 
The Marianao W. an'ú 
D . Co. (en circula-
clon) 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculaci'cn) 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 
Id . 1$1. Beneficiarlas.* 
Cárdenas City Water 
Works Company. 
Compañía Puertos" dé 
Cuba 
Compañía Eléctrica dé 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . , 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Raliroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . , 
Ca. Naviera de Cuba 
(Pref.) 
Id . id. Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 



































62% , Sin 
132 W 140 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras. a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
14 3|4 centavog libra. 
Caja de 20 latas de 4 1¡2 libras a 
15.3|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.1¡2 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 112" centavos libra. 
E . Unidos, de 3 112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1)2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Purov a $13 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 1|2 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra, 
Halifax. de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 l!4 cts. libra. 
C A F E . 
Dei país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 4 l!2 centavos libra. 
Gallegas, de 4 114 a 5 centavos lib. 
COÑAC. 
• Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$ l? . l | 4^y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
?13„y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
So cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1)2 a $1.5)8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3)8 a $1.3)4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.3)4 a $1.7)8 caja. 
Del país, de 87 1)2 centavos a $1.25 
caja. 
F O R R A J E . 
Maiz de los E . Unidos, a 2 1)4 cen-
tavos libra. 
Argentino, de 2 1)2 a 2 5)8 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 1)4 centavos libra. 
F R I J O L E S . 
Negros, corrientes, de 8 1)2 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 1)2 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1)4 
a 11.114 centavos libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C J L N O P » L O » B J L N C 0 3 P B l ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FOKDfcS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
M a S e i M AOULUi. 81 y 83 
M e . en 1. rtm HUSANt { ^ i l ^ r V ^ Z t ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N K L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Gancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Msnzanüle. 
Quarrtánamo. 



















Ptaotftas. „ — 
San Antonio da les 
Safios. 
Vírtoria ds lasTUnaa 
Merón jf 
Sant» Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PSIECIO» Sf iOUN T A M A Ñ O 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Monstruos, a 10 1|2 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib, 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra. 
G I N E B R A . 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTE». 
Españoles, a 8 314 centavos H la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 i 
centavos el cuarto y "os ílnos da 8.1|2 ' 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1|2 a $10.1|2 saco, | 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8 114 qnintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 atl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras.. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, según clase. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra. 
M A N T E Q U I L L A 
Danesa, de 52 a 54 ota. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
^3 a 24 cts. Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36 1|2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $l . l !8 a $1.114 las doa medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 114 
barril. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
S I D R A 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 314 cts. Ubra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 112 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 112 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.1'2 a $24 
uno. 
(PASA A L A D O C E ) 
" L A F L O R D E A N D A L U C I A " 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) 
L a aceituna de moda por su buena calidad y su preparación especial; 
l a preferida hoy por el público y las personas de gusto. 
No debe faltar en ninguna mesa de buen comer por ser GRAN A P E -
R I T I V O y un verdadero ESTIMULANTE D E L A P E T I T O . 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a , 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 . 
5496 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L I t , S O M O S B A M O U E R O B KJtLBJkNA 
v e d e ™ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . , . ¿ e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C 1 R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C f t M O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RodbiaMs ¿cpfet toe en « * * SerrtfM 
parando Intmmam mi t p £ U U M L 
Todas etnm operaciones mi «den mÉmctemrm* también por m e m o 
IIIIIIIW IIIHIMillllilH IHHIWIill lllillllH ill HiaBH—BBBEBMi 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bank era Associatlon, como forma de llerar BU dinero 
cuando TÍ*je, es al j o que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
i O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
R U T A D E TuA F L O R I D A 
DIARIA ex«eptD»ndo los domlnros y Jueves DESDE L A H A B A X A , I>A 
M A S DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR P A -
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—LA roto ofloUl *• 
correes entre Cnba y los Estados Unidos. __̂mm 
Por esto Rut» se puedo Ir » cualquier ponto Teraniero o • opalquier oo-
l«(lo de los Estados Unido», sin neoesidad de pasar por 1* eiodaa o* 
Noera York con sao nlflos. -
$ 7 1 
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e í t a 
VALIDO POR SEIS MF5ES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo «In cambiar de trenes o oon privilegio de haeer escaia » J " J 0 , 
y a la volita en WASHINGTON, la tran e interesante capital; BALiAJw 
RB, FILADELFIA y demAs olndi»des en el camino. Desde Key West el mejor serriclo,. por Ferrocarril on maandnoes «"¿!7 i i T*.- 11 * . N MM. a 11, m K,-,L,i A v abanicos eicc** palacios Pnlfanan. Todos de acere, con lumbrado y abanicos eio 
ees; carros dormitorios con compartimientos osunarotee y ds UteraSf 
neo restanrant» a la carta. 
Para informes, reserTaciones y billetes dirigirse a IB 
Peoinsytar and Occidental Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C Ü R R Y A Q E N X B D E P A S A J E S 
0 C W B M 1 3 D E J 9 1 6 D I A R I O P E L A MAR1NX 




Olr«oo>ón y Admlnlsstraoléri J 
PASEO D E MARTI , 108. 
PRECIOS DESUSGRiPCION 
HABANA. 
1 2 mesM ^«IHkOO 
' mese* j 7.00 
meses ?*Z5 
1 mas , ,. 1.25 
i r m a 





12 meiies $21 .OQ 
6 meses 1 l.OO 
3 ivieses_____ 6.00 








Es ei psrlódloo de mayor ctrculí-
cida delsRepAblics 
1 
C O N C U R S O 
D E L A 
E D I T O R I A L 
Q E j é r c i l o ' y l a c o n t i e n d o e l e c t o r a l 
Los adverearios del gobierno en las 
^tiendas electorales no pueden des-
prenderse del temor de que aquél se 
aproveche parcialmente de los recur-
tos y íueizas que le ProP01"0111 el 
Poder. Cuéntase entre los más vigo-
^ 5 y eficaces ei ejército, que en to-
das las naciones y principalmente en 
los pueblos hispano-americanos ha si-
do instrumento y sostén de dictaduras 
y codicias. Cuando las armas, des-
viándose de su objeto defienden y 
escudan la política electoral de los go-
bernantes, ya no hay más derechos ni 
garantías electorales que los que ellas 
concedan; ya no hay más sufragio 
que el que ellas señalen y determi-
nen. 
Han sido aquí repetidas las que-
jas de los liberales sobre la actitud 
de las Fuerzas Armadas respecto a 
la campaña electoral. En los solda-
dos del Ejército—-principalmente en 
los supervisores—han querido ver 
parciales y decididos defensores de la 
reelección. Creen los liberales que 
esos supervisores no van, a sus res-
pectivos lugares más que a inclinar 
con su uniforme, con sus armas y con 
sus amplias atribuciones el triunfo 
electoral hacia los reeleccionistas. 
' Creen los liberales que la organiza-
ción y la distribución del Ejército 
realizadas por el Secretario de Gober-
nación señor Hevia obedecen princi-
palmente a un plan electoral median-
te el cual las tropas puedan ocupar 
las posiciones más propicias para fa-
vorecer al gobierno en la lucha de los 
comicios. 
Conocidos los propósitos tantas 
veces manifestados y ratificados por 
Menocal y por Hevia. de realizar la 
contienda electoral dentro de la más 
estricta legalidad, dentro de los ma-
yores respetos a los derechos y la vo-
litad de todos los electores, esti-
mados y ponderados el patriotismo de 
el Jefe de la Nación y el Secre-
tano de Gobernación han dado en el 
Proceso de la independencia y de la 
República de Cuba pruebas tan noto-
nas, no parecía necesario ahuyentar 




ero para mayor quietud y 
an2a, para que en punto tan deli-
y transcendental no quede lugar 
a dudas y zozobras, el señor Hevia ha 
hcch° a "El Mundo" declaraciones 
frccisas y terminantes sobre la abso 
luta 
neutralidad e imparcialidad del 
Ejército en la contienda electoral. " E l 
señor Presidente y yo, ha dicho el Se-
cretario de Gobernación, hemos pro-
puesto resolver con .un elevado cri-
terio de justicia todo lo que al Ejér-
cito se refiere; hemos sentado este 
criterio y a él nos hemos atenido cons-
tantemente en todas nuestras resolu-
ciones. En todo lo que pudiera signi-
ficar un derecho o una ventaja, he-
mos procedido con justicia. Nuestra 
finalidad ha sido separar el Ejército 
de toda relación con la política, por-
que el Ejército solo tiene que esperar 
de ella el mal." 
No tiene, por lo tanto el Ejército 
ninguna otra relación con la contienda 
electoral, según el señor Hevik, que 
la que proviene del mantenimiento 
del orden y de las garantías a los de-
rechos de' los ciudadanos. Pero con-
creta y marca más todavía el Secre-
tario de Gobernación esta neutralidad 
del Ejército en la lucha comicial. "Las 
leyes—agrega—regulan su funciona-
miento y los derechos de sus indivi-
duos. E l triunfo o la derrota de nin-
guna fracción política debe afectarles. 
De nada tienen que recibir beneficio 
o daño, sino de su propia conducta y 
de sus merecimiento." Es decir, que 
el Ejército no puede tener candida 
tura propia; no puede ser ni reelec-
cionista ni antirreeleccionista. No 
puede ostentar ni el emblema de los 
conservadores ni el de los liberales. 
Su único emblema es el de la patria 
y el de la Autoridad legalmente cons-
tituida. 
Aun dice más el Secretario de Go-
bernación. Como si quisiera remachar 
sus declaraciones con algo solemne y 
sagradamente sentencioso, añade: " E l 
día que el Ejército sea un instrumen-
to electoral, se habrá perdido la Re-
pública. Por eso todos debemos con 
cuidado procurar no desnaturalizar la 
noble misión que la nación le con-
fía." 
Por muy suspicaces y maliciosos 
que sean los adversarios políticos del 
Gobierno, no habrá seguramente entre 
ellos quienes puedan creer que Meno-
cal y Hevia apelen en la contienda 
electoral a recursos por los cuales se 
pierda la República. Después de estas 
declaraciones no sabemos cómo se 
podrían justificar sospechas y des-
confianzas sobre la más estricta im-
parcialidad electoral del Ejército. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A I R E 
PRIMER ESCRUTINIO efectuado el día 7 de Octubre de Í916. 
G R A N C O N C U R S O q u e entre sus fumadores ha organizado la 
G R A N FABRICA DE CIGARROS " B A / R £ / # d / s f r / b u y é n d o s e los 
premios entre los que mayor número de escudos cubanos de 
los que forman parte de sus ca¡etillas, hayan entregado hasta 
el 29 de Diciembre de 1916, verificándose el escrutinio final, 
ante Notario, el día 51 del mismo mes. 
N o m b r e 
M C o n i p a É N a c i o n a l d e F i a n z a 
• ^ C O N A C I O N A L D E C U B A P I S O 3 ? T . A - I O S I 
Jnar- T PR08IDONT»: Vicepresidente y Letrado OonsattarC 
t>raFfí.0PEZ R 0 D E r c ü E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
A M 0fiíElS: * i « 6 n Linares, Sahmtíno Parajón, Manuel T í o r m ¿ 
A c i a w S í l J 0 ^ 0 8 B- M^fc**» Enoquu Milagro», ¡¿ernardo P é r ^ í 
^ j ^ — « u w a c t c r . Monii»! JL Calret. — Secrétame Ccntadorj Eduardo, 
C a n t ^ S ? ^ 8 dex to&íta daseB y por mftdlocs primas pam Saba«tMJ 
A*a*a8 i*' a ^ t < * Civüe* y CriTOlnaíee, Empíe&dos Púbüooe, pom ¡Z 
W t í ^ * . , ^ úrfoíroM dirigirte al Admisktodor. 
£ l a n t } d e r r a p a n t y l a l i s a M Í C H E -
L I N , s o n i n s u s t i t u i b l e s . 
José Barros 











José Rodríguez Díai. 
Luis Rodríguez 




























Ramón R. Huerta 
Armando Hevia 







D o m i c i l i o 
L a Cabana 
Sar gente 8a. Ca, Reg. Mac «o 
Neptuno j GalJano 
Paula 2 A 
Lncarnadón 28 
Belascoaín 10 
Congreso y Mace© 
Monte 180 
Espada y Neptuno 
Beía«coain 49 
Campanario 26 
San Miguel 69 
Aguacate 19 
C©ngr«so y Moceo 
San Miguel y Campanario 
Café Universal 
Aguacate 34 
San Rafael 148 
Belascoaín 8 




Teniente Rey 75 
Pedroso 2 
Chacón 36 
Be maza 63 
Belascoaín 49 
Esperanza y San Antonio 
16 No. 145 
Aguila 116 
J . No. 21 
Marqués de la Torre 13 
8 No. 32 
Café " E l Especial" 










San Rafael 227 
Neptuno 91 
San Miguel 175 
Norte y San Francisco 
8 No. 5 

























































1 0 0 
1 0 0 
1 p r e m i o d e $ 3 0 0 















$ 3 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
2 6 0 p r e m i o s . E n t o t a l $ 2 0 0 0 
NOTA.—El próximo escrutinio se verificará en los primeros días de Noviembre y se publicará 
en la misma forma que el presente. 
No se publica el escrutinio correspondiente al CONCURSO entre los SEÑORES DETALLISTAS por-
que hasta la fecha han sido muy pocos los vales entregados a la fábrica. Se les ruega activen la 
entrega de dicho: vales, bien en la fábrica o a los automóviles de la casa, cuyos conductores lle-
van talonarios para dar los recibos correspondientes. 
F U M A R " B A I R E " O N O F U M A R 
la que, por Finlandia, va a Suecia; 
se ha construido un ferrocarril de vía 
ancha de Volagda a Arkangel, y se 
ha desarrollado el puerto de Vladi- | 
vostok, en el Pacífico. E n esas tres 
dlracciones el tráfico ha aumentado 
mtíoho. Y se prevé que cuando vuel-
van a estar abiertos el Báltico y los 
Dardanelos y se haya establecido una 
eficaz conexión ferroviaria entre Ru-
mania y Salónica, Rusia tendrá una 
colosal exportación de granos, mine-
ralea, maderas, azúcar, etc. Se calcu-
la que este año la cosecha de trigo 
—Incluyendo las provincias asiáticas 
—no bajará de 730 millones de 
buShels, superior al promedio de es-
tos últimos diez años. Habrá que 
agregar ei residuo de ías cosechas de 
1914 y 1916, que es considerable, y 
algo de la de 1913, la mayor cono-
cida. 
Rusia podrá exportar 560 millones 
de bushela de trigo, y además gran-
des cantidades de maíz, cebada y 
avena. ¿Cómo va a colocar esa masa 
de productos si en Inglaterra se le-
vanta oontra ellos una barrera adua-
nera para favorecer a la Australia y 
al Canadá? Este último ha sido, aún 
en Alemania, el más poderoso rival 
de Rusia; la importación de granos 
canadenses pasó de 88 millones de 
toneladas el año 11, a 318 millones 
el año 13, mientras que las ventas 
de Rusia descendieron de un millón 
y pico de toneladas el año 11 a poco 
más de medio millón el 13. 
Del año 3 al 12 la principal pro-
veedora de trigo de Inglaterra ha si-
do la Argentina; la India ha ocupado 
el segundo lugar; Rusia el tercero; 
ha sido el cuarto para los Estados 
Unidos y el quinto para el Canadá. 
Pero como proveedora de huevos, 
Rusia ha sido la primera; en la man-
tequilla, la segunda; en la avena, la 
torcera; en ©1 maíz y el tocino, la 
cuarta. E n la cebada se han dispu-
tado el primer puesto aquel imperio 
y los Estados Unidos. 
Esos productos rusos no pagan hoy 
derecho de importación en la Giran 
Bretaña; si ésta va a la guerra co-
mercial con un programa por ©1 cual 
las mercancías de sus colonias se-
guirán entrando libres de dereoho, las 
de los Aliados lo pagarían moderado 
y las de Alemania y Austria-Hungría 
muy altqs, el Canadá tendrá una ven-
taja sobre Rusia, que excluirá los 
viveros de ésta de los mercados brl-
tánlcoaL Tendrá que volver los ojos 
a los germánicos, ya muy favorables 
para ella, a causa de su cercanía. 
De Francia no puede esperar ali-
vio, porque, como llevo dioho, aque-
lla nación es proteocionista; tanto, 
que los derechos sobre las maderas 
rusas son allí prohibitivos. También 
en Alemania hay proteccionismo 
agrario, del cual se han quejado los 
rusos en estos últimos años; pero 
ahora se van enterando de que el de 
Francia—y el de Italia—son más fe-
roces Mas aun suponiendo que esas 
dos naciones rebajasen los derechos 
sobre los artículos rusos y que éstos 
en Inglaterra, pagasen poco y que 
los Aliados le comprasen a Rusia to-
do lo que le compraban antes y ade-
más todo lo qus ls compraba Alema-
nia—y esto es una hipótesis muy 
aventurada—para destruir el comer-
cio del Imperio Germánico no basta-
rían las barreras aranoelarias levan-
tadas por la guerra económica. 
Los Aliados tendrán que hostilizar 
también, en lo económico, a los neu-
trales, pues si no lo hiciesen, en esas 
naciones establecerían fábricas los 
alemanes, así en Europa como en 
América; y los productos de esas fá-
bricas serian vendidos, no sólo en los 
países neutrales, si que también en 
las naciones aliadas, puesto que no 
serían mercancías germánicas, sino 
holandesas, noruegas, suecas, dane-
sas, españolas, argentinas y chilenas. 
Ha declarado en Londres Lord Ro-
berto Cecil, ministro del Comercio 
de Guerra, que contra los neutrales 
no va nada; esto es que no se les 
incluirá en la guerra económica aun-
que comercien con Alemania. Pues 
si no va nada ya puede darse por fra-
casada esa disparatada guerra. Loa 
neutrales negociarán libremente con 
los dos adversarlos; uno de los cuales, 
el designado para víctima—el Impe-
rio Alemán—tendrá abiertos los mer-
cados de los Estados Unidos y de la 
América llbérica y los de varias na-
ciones europeas. T en todos esos 
países operarán los alemanes, no sólo 
como importadores, si que también 
como compradores de alimentos y do 
primeras materias, y además como 
creadores de industrias. Esta perse-
cución político-económica darla resul-
tados análogos a los que dieron algu-
nas persecuciones religiosas. Los pro-
L A 
U N D E R W O S O 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a i o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . Pascaal-BaldwiQ 
Obispo, 101 
testantes de Holanda, maltratados 
por España, se refugiaron en Ingla-
terra, a la cual dotaron de fábricas 
de tejidos; los hugonotes franceses, 
oprimidos por Luis Catorce, pagaron 
la hospitalidad que les dió Prusla 
introduciendo allí varios ramos de 
producción. Si se lleva a cabo la 
anunciada guerra, y no se trata, co-
mo sospecha el Post, de un bluff, la 
locura europea trabajará para Amé-
rica. 
X. Y . Z. 
R E G R E S O 
Por la vía marítima directa llegfl 
el miércoles de New York la distin-
guida, elegante y bella señora Ame-
lla Rivero d© Domínguez, esposa de 
nuestro estimado amigo el doctor Al-
fredo G. Domínguez, oficial médico 
del Puerto de la Habana, 
Con la referida dama regresó tam-
bién su hijo, el simpático joven Al-
fredo Domínguez Rivero, después de 
pasar una larga temporada en las 
montañas y ottos lugares veraniegos 
americanos. 
Fueron a recibirles al muelle de 
San Francisco numerosos amigos que 
les testimoniaron una vez más sus 
afectos. 
Reciban nuestra cariñosa bienveni-
da. 
^ O m N I N A ^ J U l T ^ 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de £ . W. 
G R 0 V E viene con cada cajita. 
A los Candidatos Polít icos 
Hacemos botones lo tográ-
flcos en todas cantidades 
Colominas y Ca.-S. Rafael, 32 
24994 17oc. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
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L á g r i m a s 
q u e r e d i m e n 
Esta maravillosa cinta cinemato-
gráfica, que cuanto más se exhibe 
más gusta al público inteligente, se 
proyectará esta noctie en el cine 
"Fornos". 
Sabido es qne en esta obra se re-
vela la Bertini como estrella de pri-
mera magnitud en el arte do repre-
sentar sin hablar. 
Para la matinée Y noohe de ma-
ñana, sábado, anuncia la empresa 
"Zogar puño de hierro". 
Con tales alicientes ¿quién dejará 
de ir a Fornoa? 
C6112 3d-12 
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Octubre 8. 
Lord Bryne, que antes de llegar a 
Vizconde, y cuando se llamaba no 
más que Mr. James Bryce, estuvo 
aquí de Embajador británico, es un 
intelectual de categoría, ex-catedráti-
co de la Universidad de Edimburgo, 
autor de un hermoso libro sobre E l 
Sacro Romano Imperio; de otro, clá-
sico, sobre los Estados Unidos, y de 
otro, más reciente, sobre la América 
del Sur. Ha sido ministro liberal; ya 
no es ministro, pero persevera en su 
liberalismo, que no se limita al con-
sumo interior, si no que se extiende 
a la exportación. 
En estos días ha hablado en Bir-
mingham contra la anunciada gue-
rra económica con que los Aliados 
amenazan . a Alemania y Austrla-
HungrSa, y ha pronunciado nobles 
palabras. 
Esa guerra—ha dicho—prolon-
garía y agravaría los odios que de-
bemos hacer desaparecer y supone la 
continuación de aquellas cosas de las 
cuales esperamos vernos libres para 
siempre, gracias a la victoria. 
Hace pocos días, el Presidente del 
Congreso de los Gremios Obreros de 
Inglaterra, en un discurso, que ya 
he citado en otra carta, después de 
denunciar a la gente que "jjor sórdi-
dos motivos o por eaplritif de ven-
ganza" pide guerras de aranceles, 
dijo: 
—No demos al mundo derecho a 
suponer que Inglaterra ha Ido a la 
guerra actual para quitarle parro-
quianos a Alemania. 
E l Post, de Nueva York, fundán-
dose en que en la Conferencia de los 
Aliados, celebrada en París no se 
.formuló un programa definido, pien-
sa que la guerra anunciada no es 
un propósito irrevocable, si no una 
amenaza para impresionar a los ale-
manes; y dice, que aún reducida a 
eso es perjudicial, poque sólo servirá 
para alargar la resistencia del pueblo 
germánico, el cual peleará a la deses-
perada si se convence de que su de-
rrota significa, sobre pérdida de po-
der militar y de territorio y fuertes 
indemnizaciones, la exclusión de loe 
beneficios del comercio internacional 
en tiempo de paz. " Y aquí—añade el 
Post, resultarían enormes e Inútiles 
sacrificios así par* Alemania como 
para los Aliados. 
En Francia y Italia no se ha 
manifestado, hasta ahora, oposición 
a la guerra económica; ambas nacio-
nes son proteccionistas. Poro en In-
glaterra, que es librecambista, existe 
ya, como se ve, le, oposición de las 
masas obreras, que suman muchos 
votoa y para las cuales los altos dere-
chos do importación significan víve-
res caros en la paz después de ha-
berlos tenido carísimos en la guerra; 
y el operario británico se había ha-
bituado desde hace tres cuartos de 
siglo a la vida barata, sin que por 
eso dejasen de subir los jornales. 
Cuanto a Rusia, aunque protec-
cionista y muy hostil a Alemania, no 
podrá prescindir del mercado ger-
mánico. Un ruso de alta posición po-
lítica ha dicho a Mr. A. G. Gardiner: 
—Los Aliados tendrán que abrir de 
par en par sus puertas a los produc-
tos de Rusia, o ésta se verá obligada, 
después de la guerra, a ajustar un 
tratado con Alemania para que nos 
conceda la cláusula de nación más 
favorecida. 
Y un especialista financiero, miem-
bro del Parlamento miso, ha dicho: 
—¿Por qué le comprábamos tantas 
mercancías a Alemania? Porque nos 
las vendía a precio más bajo y con 
más ventajosas condiciones que In-
glaterra y Francia. Luego, la termi-
nación de nuestras relaciones co-
merciales con Alemania equivaldría 
para nuestros consumidores a una 
vida más cara y empeorarla la si-
tuación de nuestro crédito. ¿Cómo 
va nuestra país, empobrecido, a so-
portar ese peso? 
Con estas m&ntfestaciones se puede 
relacionar el hecho de que en plena 
guerra ha estado el Imperio de Ru-
sia mejorando sus rutas comerciales 
en tres direcciones. Se ha amajiici^ 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
F I N D E T E M P O R A D A . 
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nlúad, hombre de clenda j de corazón, un 
bello gesto a mirar eso, a atender eso. 
CURA LA LEPRA, LA CURA. ¿COmo? 
Ya se sabrá; él mismo en su rudeza dice: 
yo no be Inventado nada, lo que be he-
cho ba sido "entontrar" el remedio del 
mal terrible de San Lázaro. 
;Encontrar! ¡Esas cosas las pone Dios 
por el camino para consuelo de los tristes 
y alivio de los humanos! 
Hemoa oído decir qu^ el método de 
curación del señor García es bastante 
caro por el costo de las medicinas 
empleadae. Pero eso no es un In-
conveniente para que se emplee des-
de ahora con todos los enfermos do 
este mal. Cuando se derrocihan mi-
llones en cosas de lujo y boato, sería 
un crimen do lesa humanidad escati-
mar recursos para librar al prójimo 
de esa enfermedad desoladora. 
Leemos en E l Camagüeyano: 
Los fallos de la Audiencia, que recien-
temente han exasperado tanto a la direc-
ción del Partido Liberal, que se dlrlgl6 en 
telegrama visiblemente exaltado al Tribu-
nal Supremo, han sido Juzgados en su as-
Íecto legal por nuestros magistrados, a uiclo nuestro, en justicia. Circunstan-
cias especiales nos han puesto en el ca-
mino de conofer ciertas intimidades polí-
ticas y podemos afirmar que el fallo con-
tra las candidaturas independientes, no 
ha satisfecho a' los directores del Partido 
Conservador, a quienes han supuesto los 
liberales en consorcio con la Audiencia 
para perjudicarlos. Hay cosas que no 
pueden ponerse al descubierto y discreta-
mente nos abstenemos de hocerlo en este 
caso, pero podemos afirmar categóricamen-
te que la dirección liberal está explotando 
en favor del liberalismo algo que con prue-
bas Irrefutables, claras y evidentes, po-
dríamos destruir. 
No tiene motivos de ningún género el 
liberalismo para presentarse como elemen-
to desesperado en el que las violencias es-
tán justlflcodos. Hay, es cierto, ener-
gía y deseos de ganar las elecciones, por 
parte de los conservadores. Pero estas 
energías y estos, deseos, no se contrarres-
tan matando tonservadores. 
Ni con excitaciones a la rebelión 
como imprudentemente se insinúa 
en algunos mítines liberales. 
L a P r e n s a 
E l derecho ha fracasado. E n el tema 
de un discurso reciente del doctor 
Averhoff, comentada por. E l Mundo. 
y en sus conclusiones dice; 
"Bl derecho ha fracasado." Efectiva-
mente, ha fracasado porque no ba sabido 
o no ha podido asegurar el bienestar y 
la felicidad de todos, o siquiera del ma-
yor número. En este sentido filosófico ha 
íracasado, pero, también, ha fracasado la 
Economía Política, que no ha sabido en-
contrar fórmulas, remedios para suprimir 
la miseria. En este sentido filosófico ha 
fracasado, igualmente, el Decreto inter-
nacional, hoy destrozado, anulado, vili-
pendiado, muerto ante la fuerza. En es-
te sentido filosófico han fracasado todas 
las doctrinas religiosas y todas las doctri-
nas morales, pues ni las unas ni las otras 
han Impedido qne los pueblos se extermi-
nen y se arruinen en guerras asoladoras, 
como esta que ahora espanta al género 
humano. NI la religión ni la moral han 
evitado la barbarie de la guerra actual. 
Moralmente nada se ha progresado. Los 
horrores de esta guerra son mucho mis 
grandes que los que se vieron en Europa 
en los días de la invasión de los vándalos, 
y en loe días de las Invasiones de los tár-
taros. Todo ha fracasado. No línkamen-
te el Derecho. La quiebra estí en todo, 
aún en la misma ciencia. Cuya bancarrota 
proclamó, en sensacional trabajo, el emi-
nente Brnnetiere, diciendo de eUa "que no 
ha sabido resolver los únicos problemas 
qoe realmente Interesan, al hombre; los 
qne se refieren a su origen, a la ley 
de su conducta moral y a su destino post 
mortem." Todo está en quiebra, porque 
nadie sabe qué es la verdad y donde es-
tá la verdad. De ahí la tristeza de los 
grandes pensadores. 
E l objeto principal del derecho no 
es garantir la felicidad de los huma-
nos, sino simplemente asegurarle la 
posesión de sus bienes exteriores> le-
g-ítimos la prenriedad, la autoridad 
paterna, etc. Pero como so dan mu-
chos casos en que en el pleno dis-
frute de los dertichos no se es feliz, 
puede colegirse que el derecho na-
da tiene que ver con la felicidad hu-
mana. L a felicidad es un caso psíqui-
co; está en nosotroti, depende de nos-
otros, y el derecho sólo nos sirve 
para lo que se halla fuera de nos-
otros. Hay mii.dhos, muohísámos se-
res que disfrutan de todas las preemi-
nencias del derecho, que nadie les 
quita lo suyo, y no son felice». Preci-
samente la infelicidad más terrlible, 
la pena de los neuróticos, consiste en 
no tener deseos, en no poder quejffr. 
pie de algo, en carecer ¿e un afán en 
la vida para poner nuestras faculta* 
des en busca de un Ideal. 
Solamente la religión, la filosofía 
del amor de Dios, procura a las al-
mas esa conformidad que es la única 
felicidad posible en medio de los mil 
contratiempos que sufre el rico 
igual que el pobre. 
Ese recurso moral, ©se derecho de 
las almas consigo mismas no ha fra-
casado ni fracasará nunca. 
E l señor Dolz tiene de cuando en 
cuando ideas felices, y especialmente 
la de ayer en que habla sobre el ma-
ravilloso triunfo del señor Angel 
García en la cura de la lepra. 
E s uno de los grandes aconteci-
mientos de la época, y hay que reco-
nocerle toda su importancia. 
E l señor Dolz termina diciendo; 
Y, al dar cuenta de esa visita de los 
médicos de la Junta Nacional a aque-
lla triste casa, dice nuestro colega "La 
Discusión," que con la Inspección directa 
de los leprosos en tratamientó se habla 
comprobado "la evidente eficacia" del 
plan García, que Angelito Garda es el 
"únfirel de los leprosos," y que la única 
queja que los altos sanitarios escucharon 
entre las celosías de aquel siniestro re-
cinto, fué la de que "todos los pobres 
lazarinos quieren ser sometidos a la cu-
ra que nos ocupa." 
A (\\\(' más vacilar, a qué más espe-
rar? Módicos, no más recelos; Sanidad 
oflolal, no más dilataciones; doctor Ral-
mundo Menocal, nuevo Secretarlo de Sa-
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5468.—-Apartado 1392. 
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Dice muy acertamente L a Frater-
nidad, de Pinar del Río: 
La segunda acepción de este vocablo: 
POLITICA, está completamente descono-
cida por una Inmensa mayoría de los que 
en este país se dedican a hacer política, 
según la frose corriente. Política, para 
una gran parte de nosotros, no es, ni con 
mucho, "el arte de buen modo y manera 
de portarse"; significa ese vocablo todo 
lo contrario precisamente. 
Es según Moiles, la facultad libérrima de 
Insultar y denigrar al prOjlmo que no es-
tá con nosotros en credo y oplniOn. Y 
el arte "mal portarse" como que aquí se 
Interpreta la significación que le da el 
Diccionario de nuestra lengua consiste PII 
sacarles al adversarlo todos sus defectos 
por pequeños que sean, y si no los tiene, 
se inventan y se Juzgan visto bajo la len-
te aglgantadora de la pasión, asimismo 
sometimos al cristal empeqnofíecedor do 
la envidia... 
Los enconos de la política han lle-
gado hasta a cambiar radicalmente 
el sentido de la palabra corrompien-
do el lenguaje. 
Leemos en las notas "Mundiales" 
de L a Nación: 
Hablando recientemente en la Cámarfl 
de los Comunes, el Primer Ministro As-
qulth observó: "El Canciller alemán de-
clara que los términos de pa« del Kaiser 
se hartan sobre la base del mapa actual 
de la guerra. Cuando yo era niño, me en-
señaron que el globo consiste de agua en 
sus tres cuartas partes. Pues bien; esas 
aguas están en nuestras manos." No de-
be ser esto aceptable tanto práctica cuan-
to teóricamente, puesto que los acoraxa-
dos y cruceros y submarinos alemanes 
han desacreditado la socorrida leyenda 
acerca de la supremacía británica en los 
mares. Pero no discutamos el punto, y 
dejemos la palabra a Bernard Shaw, que 
asi refutó al Premier: "Yo creo que los 
Aliados podrían concertar una paz ra-
zonable. ¿Por qué continuar acumulando 
ruinas y cadáveres?" 
"Los Aliados no Conseguirán aniqui-
lar a Alemania. Aunque pudiésemos pro-
longar la guerra tres años, ella sólo nos 
concedería lo que está dispuesta a conce-
dernos ahora." 
"Que Alemania aceptarla cualesquiera 
término de paa razonables, es cosa segu-
ra. Los que profesan dudar esto, debe-
rían explicar por qué ellos rehusan po-
nerlo a prueba. En todo caso, fácil se-
ría reanudar las hostilidades, si ella de-
mandase lo absolutamente inadmisible. ¿O 
será que el Gobierno teme darnos un pa-
trón con que medir la proporclrtn de 
nuestros nuevos sacrificios con nuestras 
ganancias adicionales. Cuando se acuerdo 
la paz en 1920 o más tarde—para calcu-
lar el la prolongación de esta guerra fué 
sabia previsión de nuestros estadistas, o 
un Juego de azar con las vidas y fortu-
nas de nuestro pueblo?" 
\ 
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ta ría de Obras Públicas, continúe a 
las órdenes del señor Secretario de 
Hacienda. 
4.—<3ue el pago de todos los gas-
tos qne origine lo dispuesto en el 
presente Decreto, se abonen con car-
go al crédito de "Acuñación de Mo-
neda". 
Los recitales pianíst icos 
Desde hoy se hallan a la venta en 
el edificio de la Academia de Ciencias 
(Cuba 8-4,) los billetes para los reci-
tales organizados por la revista "Ar-
te", que darán comienzo el domingo 
15, con un interesante programa que 
publicaremos mañana, a cargo del ex-
profesor del Conservatorio de Bpr-
deos y director aquí del que lleva su 
nombre^ señor Alberto Falcón. 
MWM^^jTJr^^jr JW ̂ j r m r w w j r * * * * * 
D e S a n i d a d 
UNA DEXÜNOIA 
E l Jefe del Servicio de Cuarente-
nas ha elevado a la Dirección de Sa-
nidad un recorte de un periódico de 
Barcelona en el que denuncia la exis-
tencia de gran número de ratas en 
los Jardines del parque de aquella 
ciudad. 
DOS POLAJTOS P A R A F A K R I C A -
OIONT3S 
L a Alcaldía Municipal de Ci fue ri-
tes solicita de la Dirección de Sa-
nidad se deje sin eíecto la exigencia, 
de que los planes para las fabrica-
clones de casas de escaso valor, sean 
firmados por profesionales. 
DOS PDAJÍOS D E UN MATADERO 
E l Jefe Local de Sanidad de Cru-
ces eleva a la Dirección de Sanidad 
el expediente y plano para la construc 
clón del matadero de aquella ciudad. 
P R O P U E S T A 
E l Jefe del Servicio de Cuarente-
nas propone al señor Secretario de 
Sanidad, al señor José María Más, 
para la plaza de marinero de la lan-
cha de dicho servicio en este puerto, 
R E S O L U C I O N 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
resuelto que los pedidos de material 
se cursen oportunamente, dirigiendo 
estos al doctor Alberto Valdés Faull, 
Jefe del Material en comisión de la 
propia Secretaría. 
l a s fuerzas del ejército en 
los organismos electorales 
que se estimase necesario •» 
la acción de presencia c ' e r V ? ^ 
electores, a quienes debe ea^L- ^ 
su libertad absoluta de 
arreg-lo a los derechos que 1*1 003 
otorga, interviniendo la fuerza - ^ 
ca en los caso» en que ^ j L 1 * ^ 
se haga indispensable. P^Ióa 
Tercero: Que solamente enana 
hedho que constituya delito o n0 ^ 
la Inminencia real de nn p ^ J r ^ 
ta, podrán las Juntas Inferior* 
citar directamente, con ia «JL!0^ 
d^l caso, el a tmüo de las f o e n l ! ^ 
estimase necesario, debiendo^f ^ 
caso limitarse la intervención d ^ 
ta8 al tiempo que se considerase* ^ 
clso para el restablecimiento dei 
den y seguridad de la Junta, dánd^ 
siempre cuenta inmediatamente a ' 
ta Central por el Organismo Eler?" 
ral inferior."., ^ 
• » , * r * * * * , * * * * * * * J r 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E s que el amor propio de Inglate-
rra, o más exacto, del gobierno in-
glés sufre de modo horrible al con-
siderar que en los momentos actua-
les no puede tomarse el desquite so-
bree las ventajas militares de Ale 
manía. 
Hay que sacrificar un millón de 
hombres más y otros cien millones 
de libras en la obcecación de la revan-
cha. 
L a primera potencia naval y colo-
nial del mundo s© consume de rabia 
al ver K? humillada por otro poder, 
al que creía fácil oprimir entre sus 
garras. 
E l d o c t o r M a n u e l 
F . A l f o n s o 
TOMA B E POSESION 
Ayer a las tres de la tarde tomó 
posesión del cargo de Jefe de Despa-
cho de la Dirección de Beneficencia, 
el doctor Manuel F . Alfonso. 
E l doctor Alfonso estaba realizan-
do visitas de inspección por todos 
los asilos, hospitales y casas de be-
neficencia de la República. 
Felicitamos afectuosamente al d oc-
ie r Manuel F . Alfonso, distinguido 
amigo nuestro. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
1 
MAL D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a iodos 
mi experiencia con las Pildo-
ras ContrarDolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos afios y más bien 
por curiosidad que por otra 
ra¿ón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Milea. Fa í sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo sn in-
fluencia. Deseo expresar nrif 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Cruces, Santa Clara, Coba. 
U S A N D O L A S 
P I L D O R A S 
G O N T R Ü - D O L O R 
D E L D R . M I L E S . 
Usa o des de ellas po-
cas veess faliao en 
al ir lar ei dolor 
m á s serero. 
De renta en todas las Boticas. 
L o s a p a r a t o s d e l a 
C o m i s i ó n d e l a 
E l señor Presidente de Ja Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: la Casa de la Mo-
neda, en PLiladelphia, ha notificado 
a la Secretaría de Hac'.enda haber 
ya terminado la construcción ;1.3 las 
balanzas automáticas, mesas, torbas 
y inbleros contadoras y otros ense-
res y aparatos que c^n destino a I«» 
Comisión de la Moneda les fueron en-
cargados. 
Por cuanto: es procedente que los 
mencionados :)istrumeJ.tD3j aparatos 
y enseres seia 'nspecc'onados, recibi-
dos y probados antes de su embar-
que, a fin de garantizar su buen fun-
cionamiento y cabal inste 1 íción. 
Por cuanto: el señor Eduardo T. 
Montoulieu, ingeniero de Micas y Me-
talurgia, de la Secrotiría de Obras 
Públicas, nombrado en comisión co-
mo Inspector técnico do la acuñación 
de la moneda nacional en la Casa 
de Moneda, en Philadelphia, se en-
cuentra en esta capital, a virtud de 
haber sido llamado eu comisión del 
servicio. 
Por cuanto: en la actualidad existe 
suficiente cantidad de moneda acu-
ñada, encontrándose a su vez extin-
guido el contrato que fué celebrado 
con el Banco Nacional para la sus-
titución del oro francés y español por 
oro nacional, resultando, pues, inne-
cesaria la permanencia del señor Mon 
toulieu eai la ciudad de Philadelphia, 
tan pronto sean inspeccionados, re-
cibidos y embarcados los instrumen-
tos y enseres a que se contrae el pri-
mero y segundo párrafo del presen-
te Decreto. 
Por tanto: haciendo uso de las fa-
cultades que me están conferidas por 
la Ley de Defensa Económica y a 
propuesta del señor Secretario de Ha-
cienda, resuelvo. 
1. —Que el señor Eduardo I . Mon-
toulieu se traslade a Phife-delphla 
para la Inspección, examen, recibo y 
embarque de los anteriormente cita-
dos instrumentos, aparatos y enseres. 
2. —Que se abone al señor Mon-
toulieu la cantidad de trescientos cin-
cuenta pesos para gastos de viajes, 
por una sola vez, como asimismo la 
dieta de ocho pesos diarios por un 
mes más, para gastos personales, de 
acuerdo con lo dispuesto en mi De-
creto de 5 de Febrero de 1915. 
8.—Que al regreso del señor Mon-
toulieu, y sin perjuicio de los dere-
chos que pueda asistirle en la Secre-
Preparados por la DI. ULES KBttAL Ci. , Elttart, l id. E. ü. A, 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y otras mareas de 535.00 ú mis 
TENT1S AL CQmBO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , 5 ^ | S l ^ f i o 
Esta máquina trabaja con un pro-
docto que cuesta 20 centavos el ga-
lo», consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas cls acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
teŝ  ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuapto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por ta cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguienles fincas: Sr» V . Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP. Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez, Altamiaal, 1 de 75 HP y I de 
12-25 H P ; José María Herrera, 2 * 
75 HP, Central "Galope." Sr. PaWo 
Pérez y F . Galán, I de 75 HP. . S. Juan 
y Martínez: Lázaro Herrera, Aguica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
ra á. Compañía Azucarera de CaobiOas, 
Central Santa Rita, Baró. I de 75 H P ; 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
H P ; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; José González. Aguica, I d« 
12-25 H P : Frank E . B a l » . Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
I N S T R U C C I O N E S D I C T A D A S POR 
L A J U N T A C E N T R A L E L E C -
T O R A L 
L a Junta Central Electoral acordó 
publicar en la "Gaceta Oficial de la 
RepTÍblica" las Instrucciones si guien-
tes, sobre «ervlcio de las fuerzas ar 
madas para las Juntas Municipales 
Electorales del territorio de la Repú-
blica: 
"Observando esta Central que va 
rios Presidentes de Juntasi Municipa-
les se han dirigido a este Organismo 
superior pidiendo fuerzas del Ejérci-
to, para custodia de sus oficinas, y 
que otros Presidentes se ¡han dirigido 
a la Secretaría de Gobernación, en el 
mismo sentido, sin tener en cuenta lo 
dispuesto en el primer párrafo del 
artículo ciento sesenta de la Ley, que 
exige la intervención de esta Central 
para que se haga actuar a las fuerzas 
de policía cerca de organismos electo-
rales, habiendo resuelto la Secretaría, 
en casos como el de Mayarí, acceder 
a la petición del Presidente de esa 
Junta, sin consulta previa de la Cen-
tral, por una razón de urgencia que 
invoca, y por limitarse a la custodia 
de nodhe y de haberse dado órdenes 
al Coronel Jefe del Regimiento d3 
Santa Clara, para qu© si las Juntas 
Electorales de esa provincia lo soli-
citasen, se les preste el servicio de 
custodia d© sus oficinas por fuerzas 
del Ejército; y teniendo en cuenta 
esta Central que. aunque la razón de 
orden público es respetable y velar 
por que no se perturbe una función 
de buen gobierno, siendo sumamente 
delicado, por otra parte, el empleo da 
las fuerzas armadas, en Organismos 
Electorales en forma permanente, ya 
me la Ley en su artículo ciento se-
aenta, ha tenido e] cuidado de füar 
los casos concretos en que eso pueda 
admitirse, e"n BU afán de que nunca, 
ni por ningún concepto, pudiera la 
presencia o acción de aquellos intiml_ 
dar o cohibir «1 ánimo de los electo-
res, es procedente acordar las si • 
guieutes instrucciones, sin perjuicio 
oe otras que pudieran adoptarse en lo 
sucesivo: 
Primero: Que para utilizar las 
fuerzas del Ejórcito, en los casos 
previstos en el artículo ciento S'escri 
ta de la Ley, deberá siempre recaer 
acuerdo del Organismo Electoral que 
las estime necesario, fundamentán-
oose con las razones que lo motivan, 
y comunicándolo a la Junta Central, 
por el ésta considera procedente ha-
cer el requerimiento que autoriza e1 
citado articulo ciento sesenta de la 
I.ey. . 
Segundo: que la permanencia de 
las fuerzas del Ejército en las ofici-
i.as de las Juntas, en caso de que se 
concedan, deberá durar el tiempo 
INGENIERO AGRONOMO 
El Alcalde ha dirigido al piwa_ 
del Ayuntamiento nna instancia 
fior Leopoldo Soto, en la que ést» 1 
cita una beca para estudiar en U n *T 
"PO^OB Dulces'5 la carrera de I n ^ ^ 
AgrOuomo. "mm, 
HUELGA DE CAJONEROS 
El sefior RamCn Salguelro SWT**.̂  
del Gremio de Cajonero»: ba dado 2!^ 
al Alcalde que a yirtod de una 
de aumento de Jornal hecha por loa 1 
nalero» de la casa de Fulgencio Día, 
Co.. la cual les fué negada, eao. M S I 
acordaron abandonar el trabajo On» ^ 
tarde se trató por la referida ¿aL, 
que en otras casas del mismo giro se 
llzase el trabajo de la casa del tiSl 
Díaz por lo que los operarlos todoTS 
gremio de Cajoneros se han declarado » 
huelga, secundando a los que prlmeram.» 
te lo hicieron. 
También afirma el señor Salguelro n. 
la huelga es pacífica y que los obn-rog« 
mantendrán en esa actitud harta tanto SM 
atendida la petición formulada. 
UNA DENUNCIA 
Con motivo de una licencia exmdMi 
por la Alcaldía para la venta de ««ifr 
mes y la industria de masajista en k 
casa Prado 100. ha dirigido una dennndi 
al Alcalde de la ciudad el «efl.or Joamlí 
Ferrer, vecino de Trocadero 10, afirman, 
do que ese es un establecimiento Imnoitl 
El sefior Ferrer pide se dlRponM l» 
consecuente a fin de que se retire de 
Prado ntlmero 100 semejante "estable* 
miento para la venta de perfumes T jif 
masaje." 
BECAS DE MUSICA 
Para estudiar mfislca en la Academls 
Municipio han solicitado becas Esr»™. 
za Castilla, a favor de sn hija Emma' y 
Catalina Zayas, Amalia Castro Palomlii* 
y Mariana Cantón, para ellas mlsmis, 
PROMEDIO DE PRECIOS 
La Secretaría de Agricultura ha rem!. 
tldo a la Alcaldía el estado número 13, 
relacionado con el promedio de los pre-
cios en las producciones agrícolas, coi 
el objeto de que sea llenado con los dafoi 
correspondientes y devuelto al referido 
Departamento. 
LICENCIA 
El mecanógrafo del Municipio Rletrií 
de la Osa, ha solicitado diez días de 1< 
cencía por encontrarse enfermo. 
AUTORIZACION DE ESTILO 
Por la Secretaría de Gobernación M \{ 
trasladado a la Alcaldía nn escrito de li 
Secretaría de Estado, dando cuenta de qm 
con fecha 5 del presente mes se ha con-
cedido la debida autorización de estll» 
al sefior Lyman A. Chrlsty rara que pue-
da ejercer como Vicecwnsul de los Ertadoi 
Unidos de América en nuestra capltil, 
REGIRÍTRO CIVIL 
El Juzgado Municipal del Distrito M 
ba remitido a la Alcaldía el estado demo» 
trativo de los nacimientos, matrlmonloi 
y defunciones recistrados en el miran 
en la segunda quincena del prftxlmo p» 
sado mes de Septiembre. 
De esa estadística se desprenden esti 
totales: defunciones, 4C; matrimonios, S3 
nacimientos, 45. 
DEMENTE 
El Juzgado de primera instancia 
distrito Oeste ha enviado al Municipio f" 
pía del auto de reclusión en Marom 4 
la demente Generosa Trrutln. 
MITIN EN E L PILAR 
El Comité Conservador del barrio «' 
Pilar celebrará un mitin en la noche «« 
día 20 del presente en la calle de KsWei 
Será una fiesta de propaennda en honoi 
de los candidatos del partido. 
D e l a S e c r e t a 
TUVA AOLARAOIOIÍ 
E l señor Rafael Valdés Hernández 
cuya presentación ante el Zxapw 
Correccional puibllcamos ayer, noi 
ha visitado con el fin de que haganwí 
constar qoie la denuncia contra 
formulada por la señora Celesti» 
Estrugo, ha sido retirada en 
tud de haberse aclarado 1M ^ 
ticulares que la originaron. 
Consignamos gustosos esta notlc», 
por tratarse de una persona de ^ 
gocios que goza do buen crédito 
ésta capital. 
R e g a l a d o 
G R A N L O C A L 
Se alquila:- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro> 
pa, sedería, quincallería, etc., ete^ 
etc. Tienen altos interiores, c o i 
todas las comodidades. Ipfonnea 
en el alio. 
•^3447 la. 22 jn. 
— — — — o i t i u u i a i ¿¿-i JJCBUS. uriguc^t / \ i launa di, i tre u i u j i • * *• . 
ünicoi Represcntantei en la RepúbKca de Cuba: "HAVANA FRUIT C0MPANY," Teniente ReyP 7 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
TELF. ( P l 
f A G U L r L r Ó 
S e e n v í a 
UN L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S DEBEN 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loo&et. 
Trata de la más crael eníero** 
dad qne «ufrea lo» hombre»» 
les easefia a prereairse de 
* curarse y a ¡nmunUarse-
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO—" 
S I N T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI ¡-J 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O U 
APARTADO 1B3Z-HABAÍIÍ 
ACOMPAÑESE ESTE ANüNfl&J 
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S O L I 
ABAN». 
ANUNCIÉ 
H A B A N E R A S 
O N D I T . . 
ix aver el rumor. 
^ t . a m « ^ . ^ T a l C a P Í -i i los compromisos últimos. 
tulo ac . „ 
Nota simpática. 
c refiere a una señorita du me-
• monde, muy bonita, muy gra-
lllCUr v muy distinguida, sobrina del 
ciosa y irirt p̂ nuestros club» !j„nte de uno de 
?re 7ticos que por cierto se ha-
flrlSt0C X de la Habana en estos a aleja 
m0Desde0Shace algún tiempo germinó 
E N F A U S T O 
el idilio de la espiritual mademoiselle 
y un clubman de los que mayores 
simpatías cuenta entre nuestra juven-
tud más distinguida. 
L a misma carrera de su señor pa-
dre, coronel del Ejército Libertador, 
que figura en el Unión Club desde an-
tiguo y es un caballero muy culto, 
muy cortés y muy simpático. 
En el día de hoy quedará hecha 
la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
SiKuen los jueves en su apogeo. 
^ L - en la tercera tanda, la de 
| 0 s ^ t ^ E l A n o y o , y L M M U t e -
¡os del Circo Real, reuníase en Faus-
to un gran concurso social. 
Nombres? 
No podría omitirlos. 
£1 primero, con singular preferen-
cia el de la Marquesa de la Real 
Proclamación. . , , , t , , 
Siguen en sene brillante, los de 
Georgina Giquel de Silva, ViviU Ro-
dríguez de Pmo, Lohta Fernandez de 
Velazco de Montalvo, Julie^ 1 aberm-
Ha de González, Encarnación Bernal 
de Crucet y la gentil viuda de Coffig-
ni, Rosita Montalvo. ^ 
Josefina Embil de Kohly. Felicia 
Mendoza de Aróstegui y María Ojeda. 
Mercedes Cortés de Duque, Catali-
na Sánchez Viuda de Aguilera, Eloí-
sa Pórtela de Barraqué, América Pe-
Hicer de Espinosa, María Antonia 
Mata de Adams, María Barreras de 
Reyes Gavilán, Blanca Páez de Ar-
mand, Pepilla Duany de Fuentes, El i -
sa Oíero de Alemany, Vivina Lezama 
de Valle, Emilia Magaz de Almeida, 
Esther Humara de Díaz, Carmen Sam-
pera de Moya, Nena Granda de Uriar-
te, María Gutiérrez de García y Es-
tela Romero de Bérriz. 
Amelia Franchi de Ortiz, Aurelia 
Maruri de Alvarez y la interesante 
María Durance de Cape. 
En un palco de la terraza, Eloísa 
Saladrigas de Montalvo, la distingui-
da esposa del Subsecretario de Go-
bernación. 
Y entre un grupo de jóvenes da-
mas, Teté Bances de Martí, Esperan-
za Bernal de Berna!, Cheche Grau de 
Sáinz de la Peña, Carmela Pérez de 
Cuevas, Mercedes Azcarreta de Villa-
verde, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Inés María Plasencia de Angel, Otilia 
Toñarely de Barreras, Cándida Arteta 
de Camps, Lolita López de Pereda, 
María Gottardi de López de Briñas 
y Teté Robelin de Torruella. 
Señoritas en gran número. 
Julita Montalvo, Nena Aróstegui, 
Caridad Aguilera, Josefina Coffigni, 
María Montoro, Nena Ortiz, María 
Amelia Reyes Gavilán, María Teresa 
Tuego y Nena Valle. 
Ada Espinosa, Merceditas Duque y 
María Antonia López Muro. 
Diana Adams, tan bonita! 
María Albertini, Tulita Bosque, 
Mercedes Pividal, Margot Torroella, 
Chiquitíca de la Torre, Asunción O' 
Reilly, Rosita Martínez Ortiz, Nena 
Adams, Fernando Tueyo, Rosita L i -
nares, Nina Carballo, Merceditas Ji-
ménez, María Cristina López Gobe), 
Lucrecia Humara, Carmen y Grazie-
Ila Hernández, Alina Fuentes, Sarita 
Piñar, Laudelina Fernández Travieso, 
Ofelia López Gobel, Rosita y Andrei-
ta Linares, Margarita y María García 
Gutiérrez, Conchita Miró, Angelina 
Alemany y las hermanas Nena, Gra-
ziella. Generosa y Florinda Jústiz. 
Complétase la relación con un gru-
po simpático formado por Lolita Men-
dizábal, Cuquita Soto Navarro, Ange-
lita Armand y las dos lindas herma-
nitas Montalvo, Mercedes y Lolita. 
El desfile de Fausto, tan prolon-
gado, animadísimo, parecía servir de 
digno epílogo al lucimiento de la ve-
lada. 
Así todos los jueves. . . 
























H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s 
q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
E s e l a l imento in fant i l m á s parec ido a l a l eche m a t e r n a , f a v o -
rece e l c rec imiento de los m ú s c u l o s , s in d a r g r a s a s superf inas , 
a s imi lab le e n g r a d o s u m o y los e s t ó m a g o s m á s de l icados , 
l a d ig ieren s i empre c o n s u m a f a c i l i d a d . 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 










Eduardo Alonso, el siempre leído 
Amadís, de las crónicas teatrales de 
El Mundo. 
E l veterano del periodismo, y autor 
dramático muy aplaudido, Eduardo 
Várela Zequeira. 
Y un compañero del DIARIO, y 
muy querido, Eduardo Quiñones, pa-
ra el que tengo, en gracia a mi afec-
to y simpatía, un saludo cariñosísi-
mo. 
Falta un Eduardo en la relación. 
E l más pequeño de todos los que 
Eduardito Oliva y Radeiat, el ahijaHai 
de mi idolatría. . . • . 
Para el no tiene el cronista m sa-
ludos ni felicitaciones. 
Pero sí un beso. 
U n p e r r o e x t r a v i a d o 
E s de color amarillo, fino pequefio 
y responde por Joly. 
desde la tarde del ^s. ^ ^ J o 
e n t r e n en Malecón 70, a ^ J ^ " 
rá en lugar de diez pesos de gratm 
cadón, como se prometió prtmero, 
en este día recuerda el cronista, y es la suma de veinte pesos. 
Toma de dichos. 
Se efectuó ayer los de la señorita 
Delia Potts y Escarrá, tan bella como 
distinguida, y el joven doctor Luis 
Radillo y García, Juez Municipal en 
funciones del Oeste. 
Hija es la novia de un competente 
funcionario de la administración de 
justicia, el licenciado Eduardo Potts, 
juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera de esta capital. 
En la iglesia parroquial del Veda-
do tuvo celebración la interesante ce-
remonia, actuando como testigos un 
' cPREPARADO^OpfSANTAMARÍA 
0a ^bV^VÉNTÁ ^híTO^^ÍfAS BOTÍlCA$'̂  V . 0 V c 
Depésito principal en Cuba: Droguería "$airJosér, Hal̂ aha y lamparítía 
querido compañero, el señor Aurelio | dueños de la Maison Versaílles se de 
Ramos Merlo, director de la Gaceta' dican con el mayor interés a los pre 
Oficial, y el señor Carlos del Junco j parativos de esa exposición de trajes, 
y Lario, escribano del Juzgado de 
instrucción de la Sección Tercera. 
Para el día diez del próximo No 
viembre ha sido concertada la boda. 
En el mismo templo del Vedado. 
Fashion's, 
Una exhibición próxima. 
L a organiza la Maison Versailles, 
al igual de la efectuada, con singular 
lucimiento, el pasado año. 
En ella se darán a conocer los in-
finitos modelos procedentes de los 
principales centros neoyorkinos de la 
alta moda. 
A escogerlos fué, con su hermana 
Hortensia, el señor Luzgerio Salas. 
Ya están de vuelta. 
Desde el regreso de los simpáticos 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase «Áw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas nortes. 
Les MEJORES MUEBLES 
BelascoaíQ, 28. Te). A-5690 
G A R O S A Y A L O N S O 
tenido inalterable en el transcurso de 
los años. 
El Jefe de la Artillería, coronel 
abrigos y novedades de invierno en | Eduardo Pujol, el teniente coronel 
Eduardo Primelles y el comandante 
Eduardo González del Real, uno de 
general. 
Oportunamente anunciaré la fecha 
exacta de su apertura. 
Y dónde será instalada. 
De vuelta. 
El señor Daniel Hevia y su inte-
resante esposa, Sarah Maribona, lle-
garon ayer en el Miami de su viaje 
a Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
En el Vedado. 
L a Asociación de Propietarios de 
aquella barriada tiene acordada para 
el miércoles de la entrante semana una 
de sus simpáticas fiestas reglamen-
tarias. 
Empezará por una comedia, la que 
lleva por título El chiquitín, desem-
peñada por la Compañía de Garrido, 
Y baile al final. 
Sonríe la felicidad en un hogar. 
Hogar donde unos padres compla-
cidísimos, los jóvenes esposos Juani-
to Martínez y Adolfina Valdés Can-
tero, besan a su tercera hija. 
Vino felizmente al mundo la ange 
los oficiales más distinguidos, este úl 
timo, de la Marina Nacional. 
Eduardo Alfonso, el joven simpá 
tico y distinguido, que presta sus ser 
vicios como abogado en la Consulto 
ría del Departamento de Obras Pú 
blicas. 
Eduardo Peyrellade, el meritísimo j 
director del Conservatorio de Música, | 
y Eduardo Sánchez de Fuentes, el 
afortunado compositor que goza de' 
! tan justa nombradía en nuestro mun-1 
do musical. | 
Eduardo Bellido, Eddy Machado, I 
Eduardo Gastón, Eduardo Pórtela, i 
Eduardo Curros, Eduardo Biosca, 
Eduardo G. Tomás y Aguado, Eduar- j 
do Loredo, Eduardo Ortiz y Eduardo I 
j Laborde, el querido amigo, alejado en 
I el ejercicio de sus funciones consula-
i res. 
Los jóvenes ingenieros Eduardo Al-
barrán y Eduardo Montoulieu. 
Un amigo muy estimado, tan bue-
no y tan querido como don Eduardo 
Usabiaga, y su simpático hijo, el jo-
ven abogado Eduardo Usabiaga y L i a 
¡ E N T R E T I E M P O ! 
G R A C I O S A D A M A : 
Y a s a b é i s l o q u e s i g n i f i c a e s t a f r a s e q u e o s p o n e e n 
m o v i m i e n t o , p o r q u e . ' h a y q u e c a m -
b i a r a l a c a r r e r a e l a é r e o v e s t i d o d e 
V e r a n o p o r o t r o d e m á s a b r i g o . 
L O S 
D E 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 . E S Q U I N A A C U B A . 
m U A W DE R E C I B I R S E 
L o s m á s h e r m o s o s m o d e -
l o s , c o n f e c c i o n a d o s e n t e -
l a s d e S e d a , l i g e r o s C r e p é s 
y o t r a s n u e v a s y p r e c i o s a s 
t e l a s q u e p a r a l a e s t a c i ó n d e 
E N T R E T I E M P O 
i m p o n e l a f a n t a s í a d e l a 
M o d a . 




En Campoamor, noveno episodio de 
L a Hija del Circo, titulado L a Revo-
lución, y al que precederá el estreno 
de E l guapo de! pueblo en la tercera 
tanda. 
Repítese en el Cine Prado la cinta 
L a tigresa real, estrenada anoche, an-
te numeroso público, con gran éxito, 
Y retreta en la Loma del Mazo 
por la Banda Municioal. 
Enrique FONTANILLS. 
P O S I - H A B A N E R A S 
S A N E D U A R D O 
Lindo deshabi'lé en color champán. 
Sobrecuerpo de punto bordado del 
mismo tono. Cintas de seda en peque-
ños lazos, 
P R E C I O : 
$ 4 - 9 8 . 
P A R A N I Ñ A S D E 4 A 1 4 A Ñ O S 
E x t r a o r d i n a r i a v a r i e d a d d e V e s t i d o s d e E n t r e t i e m p o 
fa,da,P colTfl!11^ ^ nuevo modelo d« 
3 o n e r e ? L J ^ ^ s ímiUndo cor-
muy distinguido. 
P R E C I O : 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r -
t a . - A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 
: : • • d e l a n o c h e * : : : : : : 
madrugada del I guno' a los Qne mando un saludo por 
separado, muy afectuoso. 
Eduardo Abreu, el cumplido caba-
llero, jefe de una distinguida familia 
de nuestra sociedad. 
Tres jóvenes tan simpáticos como 
Eduardo Delgado, Eddy Abreu y La-
lo Sánchez de Fuentes y Sell. 
Eduardo Montalvo, Eduardo Mora-
les y Eduardo G. Solar, a los que rae 
complazco en saludar especialmente. 
Así también a un ausente, Eduardo 
Radelat, Jefe de Vistas de la Aduana 
de la Isabela. 
El profesor Eduardo Alesson, 
Eduardo Luis Baró, Eduardo Colón, 
Eduardito Peláez, Eduardo de la To-
rre, Eduardo G, Quirós, Eduardo Que-
sada Torres y Eduardo Tró, 
Eduardo Taracena, tan conocido de 
los que frecuentan L a Acacia, la fla-
mante joyería del boulevard de San 
Rafael, 
Uno de casa, y de los más antiguos 
en los talleres tipográficos de este pe-
iCuántas fehcitaciones hoy! riódico, Eduardo Rod ríguez, el dili-
Sean las primeras para un amigo | gente y servicial Eduardo, tan que-
de mi mejor afecto, compañero tan toc]os> 
ilustre del periodismo como el doctor | los ja prensa. 
Eduardo Dolz, quien ha hecho de La | Eduardo de Cárdenas y Eduardo 
Nota del Día una de las secciones más ei ant¡guo confrére, adminis-
leídas, más comentadas y más mtere- tracjor ^ Cinematográfica ac-
santes de la prensa habanera, i tualmente. 
Están de días el doctor Eduardo 
F , Plá, director del Instituto Provin-
cial, el doctor Eduardo Azcárate, pre- ffi 
sidente de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana 
y el doctor Eduardo Desvernine, abo-
gado y catedrático de altos prestigios. 
El Juez Eduardo Potts, 
El general Eduardo Guzmán. 
El Marqués de San Miguel de' 
Aguayo, administrador del gran cen-
tral Manatí, que se encuentra en el 
extranjero actualmente. 
Un grupo de médicos. 
O director del Hospital de San Lá- i 
zaro, doctor Eduardo Borrell, y los1 
doctores Eduardo Echarte, Eduardo I 
Salazar, Eduardo Arellano, Eduardo 
Anglés, Eduardo Lebredo y Eduardo 
Fontanills, hermano del cronista, al 
que no podría olvidar, lo propio que a 
su simpático hijo, Eduardito Fonta-
nills y Mazón, el aprovechado alumno | 
del Colegio de los Padres Agustinos, ¡ 
Los doctores Eduardo Rodríguez S i - ; 
gler, Eduardo Rodríguez de Armas, 
Eduardo Müller, Eduardo Hernández | 
Boffill y Eduardo Pulgarón, ilustrado 
catedrático del Instituto de la Habana, | 
con quien me liga, desde las aulas 
escolares, un afecto que se ha man-
N o t i e n e q u e e s p e -
r a r m á s . . . E s t o e s l o 
q u e V d . d e s e a 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
Tapetes encaje ing lé s . . . a $0 .20 
a $0 .25 
„ „ „ v a r a cuadrada a $0 .50 
„ 1 % vara cuadrada a $1 .10 
batista bordados y festoneados blancos, 1 vara cua-
drada a $0 .40 
„ blancos con f e s t ó n de color 1 vara cua-
drada a $0 .40 
Caminos batista bordados blancos 1 % varas de lar-
go a $0.40 
Caminos de mesa alemanisco de hilo calado con dobladillo 
de ojo 21/4 varas de largo . a $1 .75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 hasta $2 .00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
»» »• ,» ,» ,» »» ,» ,, Vz vara 
cuadrada a $0 .45 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo P / z v a -
ra cuadrada a $0 .95 
Tapetes de randa y bordados de 1 3 4 varas cuadradas des-
de $1.00 hasta $1 .50 
Cubre-corsé con adornos de encaje v a l e n c i é n a $0 .75 
batista francesa con adornos de encaje valen-
cien y cinta pasada a $1 .75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje v a l e n c i é n a $1.75 
Camisones i s leños bordados a $0 .60 
franceses bordados a $1.00 
„ ,, de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas a $1 .25 
Camisones muy finos con adornos de encaje v a l e n c i é n a $1 .10 
,» »» »» »» », ». a $1.40 
Camisones c o m b i n a c i ó n color flech con aplicaciones organdí 
y encaje v a l e n c i é n a $2.00 
Camisones c o m b i n a c i ó n de crep de china color flech con 
adornos de encaje v a l e n c i é n a $3.00 
Batas de nansú con encaje v a l e n c i é n desde $5 .50 en ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1 .00 , $1 .25 , $1 .50 , $ 1 . 7 5 , $2 .25 , 
$2 .75 . 
Ropones de batista fina a $1.25 
Delantales bordados y festoneados . . a $0 .40 
Pantalones para señora de batista bordada a $0 .75 
Pantalones franceses muy finos con encaje y e n t r e d ó s v a -
lenc ién a $1 .75 
Kimonas de c r e p é bordadas y floreadas a $1.50 
Refajos satinados en todos colores a $1 .50 
Blusas de voile saldo en blanco y con p u ñ o s y cuello de 
color a $0.99 
Corset Kabo, Le Revo y Madame Irene, los mejores 
r ^ r ^ ^ * * * * - * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * r * * * * * * * * r * * * ^ * * * * ^ * ' ^ ^ - , * ^ ^ ^ ^ ^ 
R E A L I Z A C I O N D E J O Y A S 
" L A J O Y A , " R e & l i z a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s e x a -
g e r a d a m e n t e b a r a t o s . L o s c o m e r c i a n t e s d e t a l l i s t a s p u e d e n v i s i -
t a r e s t \ c a s a y s u r t i r s e c o n v e n t a j a d e m u c h o s a r t í c u l o s d e v a l o r 
T a m b i é n r e a l i z a t o d a l a ó p t i c a y h a s t a l a s v i d r i e r a s y d e m á s 
e n s e r e s . • 
L A J O Y A 
S a n R a f a e l , N o . 2 . F r e n t e a l T e a t r o N a c i o n a l 
C692U al t 
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PAYRET 
Las Mulatas de Bombay ofrecerán esta 
noche eu el teatro Payret nuevos números 
de su repertorio. Habrá dos tandas. 
CAMPOAMOR 
Matinée con películas cómicas y otras 
cintas del género dramático. 
Por la noche, tres tandas: En primera. 
Asuntos mundiales, "'Institutriz modelo" y 
"El director de la banda." 
En segunda aeccifin: "Salvada por el 
amor." . , . „ 
En tercera tanda, "Institutriz modelo , 
"El guapo del pueblo" y el noveno epi-
sodio de "lia Hija del Circo", titulado "La 
revolución." 
MARTI M , 
Estrénase hoy en el teatro de las cien 
puertas la sarzuela en un acto y tres cua-
dros de Jackson Veyan y Amadeo Vives, 
titulada "El Coco." va en segunda tanda. 
A primera hora sê  pondrá en escena 
"La marcha de Cádiz". , „ „ 
Y en tanda final. "Cantos de España. 
Pronto, "Confetti." 
COMEDIA 
El programa para hoy anuncia la co-
media en dos actos, original de Guillermo 
Perrin y Miguel de Palacio, titulada "La 
crisis del matrimonio. (Estreno.) 
ALHAMBKA 
En el cartel del teatro Alhambra figu-
ran para hoy : En primera tanda, "Se 
acabaron los homares". En segunda, "Las 
mulatas en el Polo." Y en tercera, ' La 
Habana trasnochadora." . ,„ 
El martes Sf estrenara la revista de vi-
lloch y Anckermann, titulada "Liberales y 
Conservadores." 
LOS DISCIPULOS DE ANDRES AXTOX 
Los discípulos del tenor español An-
drés Antón que. como saben los lectores 
han organizado una fiesta artística, con-
tinúan ensavando con cuidado el progra-
ma escogido. Dicha fiesta se celebrará en 
el teatro Payret. quedando ya pocas loca-
lidades para" dicho acto. 
LUIS BLANCA Y SU COMPASIA 
Mañana llegará a la Habana la compa-
ñía dirigida por el actor español Luis 
Blanca, donde figura la primera actriz 
señora Llórente. 
Debutará el día in. por la noche, en el 
Teatro Nacional, con el melodrama "El 
secreto del millón de dollars." 
La temporada será corta y a precios 
populares. 
CINE NUEVA TXC.I.ATKRBA. 
En la primera y tercera tanda la cinta 
en 4 actos, por Alberto Collo, "Espinas y 
Lágrimas." 
En la segunda, reestreno de la cinta 
en 5 actos por Mario Bonard y María Ca-
serinl "Sacrificio de una Madre.*' 
Matinée de 3 y media a cinco. 
FAUSTO 
Primera y cuarta tandas, películas có-
micas. 
Segunda y tercera. "Loa náufragos del 
Orinoco" y "La maldición de Slva", res-
pectivamente. 
PRADO 
Primera tandn, "La cadena del presi-
diarlo." Segunda, "La tigresa. r«al". 
FORNOS 
Primera sección. "El hombre que iba a 
robar". Segunda, "Lágrimas que redimen". 
SANZ 
El lunes. 16, debutará en el teatro Pay-
ret el ventrílocuo español Francisco Sanz. 
Trae este artista veinticinco muñecos au-
tomáticos, con los cuales realiza un trá-
balo que se aparta de lo ordinario en su 
género. 
P e r r o p e r d i d o 
Se ha perdido un perro de caza, 
de cuatro a cinco años de oda.d, blan-
co, con manchas amarillas y que en-
tiende por el nombre de "Bell". 
Se gratificará, a quien lo entregue 
en Habana 121. 
Palacio de Cristal, Habana y Riela. 
(61.33. 6 d-12) 
VERBENA 
El día 15 de Octubre se celebrará en los 
terrenos de la Arena Colón, frente al Tea-
tro de Martí, una gran verbena y un 
pintoresco concurso de bailes. 
Se disputarán los premios los astu-
rianos, gallegos, aragoneses, andaluces, 
montañeses y catalanes. 
Habrá bailes de todas las reglones es-
pañolas y se tocará la gaita, la guitarra, 
el tambor, etc. 
La Banda Espafia ejecutará dlrersas 
composiciones regionales. 
El público que asista a la verbena, 
emitiendo su voto, será el que determine 
a quiénes corresponden los premios. 
I N S P I R A C I O N 
Con frecuencia oimos entre profe-
sionales, dolerse del olvido en que 
aparentemente se tiene a un conpa-
ñero por que sus composiciones no se 
ejecutan con la frecuencia que ellos 
desearían; queja que está muy en 
mzón por inspirarse en el deseo de 
que el público conozca y premie con 
sus aplausos '. i meritoria labor de un 
buen artista. 
Aunque considero muy delicado to, 
car eate asunto, me aventuro a decir 
que no todas las obras musicales que 
se han escrito lograron el éxito li-
sonjero que anhelaban los autores, 
aunque su firma fuese bastante a 
garantizarlo. Una obra podrá ser 
admirada por los técnicos como traba-
jo armónico e instrumental, y estar 
ajustada e" un todo a las severas re-
írlas rKl contrapunto escolástico, pe-
ro no producirá jamás entusiasmo en-
el oyente si está desprovista de los 
signos luminosos de la inspiración 
que viene do lo alto, y cuyo don prc-
ciotr-o poseen solo los elegidos. No 
necesitaría esforzarme para robuste-
cer este aserto. 
La música que nada dice a los sen-
tidos constituye rn rumor más o me-
nos agradable al oido, y se escucha 
con el escaso interés que despierta la 
narración de un cuento onódino 
¡Lástima grande que no puedan exis-
tir aquí, ni en el resto del universo, 
un centro artístico en cuyo plan de 
estudios figure la asignatura de Ins. 
piracíón. 
Quien crea que produce música 
amontonando notas en el pentágra-
ma, padece el más craso de los erro-
rea. 
Un Intermezzo do Ignacio Cervan-
tes, que siempre escuóhé con deleite 
(ejecutado por la Sociedad de Con-
ciertos Populares) no se desdeñaría 
on firmarlo como suyo, el propio 
Furcini. Es un trazo síublimemento 
bello, en el que Cervantes dejó im-
presas las palpitaciones de su cora-
zón de artista. Quiero también men-
cionar el nombre de Eduardo S. de 
Fuentes, mi compañero en la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
para honrarme diciendo que . algunas 
frases que conozco de sus obras en 
los diversos géneros que cultiva ca-
so no los haya superado en belleza 
melódica ningún otro compositor cu-
bano. Tengo suma complacencia en 
dejarlo así consignado en honor del 
ilustre maestro, que do tan altos pres-
tigios disfruta en el mundo musical. 
Notoria injusticia fuera, no recor-
dar las melancólicas canciones del 
inolvidable Marín Varona, errabadas 
en la mente de todo un pueblo, y que 
a través de los tiemnos sesruirán eje-
cutándose como debido tributo a su 
memoria. 
Tampoco olvido a Moisés Simona, 
e] joven e inspirado compositoT, ni 
al nopular Jorge Anclcermann, mi 
cariñoso amigo, y recuerdo también 
G r a n T e a t r o H a b a n a , a n t e s 
H o y , V i e r n e s , 1 3 . P r i m e r v i e r n e s d e M o d a 
E S T R E N O E N C U B A de la grandiosa c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en cinco a 
sada en la c é l e b r e novela de Alejandro Dumas (padre ) titulada: 08» ^ 
E l B a s t a r d o A n t o n y 
ele. 
e e inter-
Uno de los m á s ruidosos éx i tos del a ñ o en Europa. Drama pasional de la 
vada escuela. Situaciones verdaderamente conmovedoras. F o t o g r a f í a impecabl 
p r e t a c i ó n sublime, encomendada a los artistas del Teatro R e a l de Milán, señoras IVT 
V Valpreda, señorita Mausi y s eñores Schiavazzi, Baccante, Cattanio, Bondi Valrxv1?41111 
o- .• • Taprecia y 
naccentmi . 
E L B A S T A R D O será uno de los m á s notables acontecimientos cinematográficos 
Cuba. 
Serie " S I G L O D E O R O " de Casanova y C o m p a ñ í a . " P E L I C U L A S E U R O P E A S " 
INDUSTRIA, 115, Apartado 1944. Habana. 
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N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ix>s qne sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, cJ 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liacc 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a digest ión, desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda, vér t igos , 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a tac ión de es-
tomago, a n e m i a , diarreas» etc, 
Por muy obstinado que sea un caso, el 





y porteutoso, que h a 
curado casos de muchos afíos 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extrefli-
miento, pudipnrio conseguirse con en 
uso vina deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, 1a plenitud gástrica, vahidos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
He Venta : Farmacias y Drogaerlas. 
J . Rafecas y Ca. . Obrapía , 19. Unicos Representantes para Cuba. 
a Luís Casas el feliz creador de las i 
cadenciosas criollas. En la medida 
de sU talento e inspiraciión han pro- j 
ducido los cuatro gran núniero de i 
obras que se ejecutan hasta en' el úl-
timo confín de la República. 
Y para terminar mencionaré al 
que ©n el conocimiento de la técnica 
de su arte es el más humilde: Sindo 
Caray, autor de "Guarina", canción 
que escribió con su ingénita sencillez 
y tanto se ha divulgado entre nos-
otros. 
Las composiciones que s>o\o repre-
sentan difíciles problemas de álgebra 
musical, tendrán siempre lugar ade-
cuado el archivo de sus autores. 
Rafael PASTOR 
l a A s u e n o M m \ de 
E s c É r e s 
Con la solemnidad propia de ciuda-
danos conscientes de sus deberes y 
entu»lasino y formalidad ejemplares,. 
celebraron los niños de la Asociación ! 
Nacional do Escolares Públicos la to-
ma de posesión reglamentaria de la 
Directiva elegida para 1916-1917. 
Sabido es que esta sesión solemne 
ce lleva a cabo anualmente el 10 do 
Octubre, en la casa Veteranos de la 
Independencia, Prado 79. 
Este año revistió los simpáticos ca-
racteres que en los pasados han im-
A -
Es el número misterioso, 
A-7058 
es el número ds la bulla, 
A-7058 
es el número a que había que Ha-
mar para obtener el premio d̂  
CIEN BOLOS del concurso de 
"Confetti". 
A-7058 
c« el número del teléfono a que 
HAY QUE LLAMAR para obtener 
las afamadas Grafonolas y Discos 
Columhia que Inundan con sus no-
tas musicales h rica, bella y flo-
reciente Repi nte» de Cuba, 
FRANK ^. KOBINS CO 
Obispo y Habana,—San Rafae], i . 
HABANA 
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preso un sello (ie patriotismo y cultu-
ra a tan plausible fiesta educacional. 
Asistieron muchos delegados sa-
lientes y actuales, y otros escolares, 
y algunas personas mayores amantes 
de esta útil preparación de los ciuda-
danos futuros. 
Infiuenciados por las efiglej de los 
patriotas cuyos retratos ornan el sa-
lón de sesiones del Consejo de Vete-
ranos, con Carlos Manuel de Céspe-
des en el dosel que señala el sitio de 
la Presidencia, comenzaron su sesión 
a las dos de la tardo, presidida por el 
joven Rafael O. ligarte; por el se-
ñor Nicolás Vivó de secretario y el 
señor Pedro González de Tesorero. 
La parte sobresaliente de la sesión 
la constituyó la lectura de los traba-
jos realizados en el año terminado en 
que el secretario dió cuenta de una 
extensa y hermosísima labor educati. 
va que honraría a cualquiera agru-
pación de hombres sesudos, destacán-
dose actuacioses patrióticas y mora-
les, un Campeonato Nacional de Aje-
drez, labor artística de la Estudianti-
na "Ignacio Cervantes" y el Orfeón 
"Gaspar Villate", labor también de 
la Sección de Declamación, etc.; una 
peroración alentadora para los nue-
vos directivos y encomiástica para 
los que cesaban, del educador señor 
Oscar Ugarte. que ha fundado y diri-
ge la cívica institución, honor de Cu-
ba Infantil; y la toma de posesión de 
los siguientes nuevos delegados, en-
tre nutridos aplausos y vivas a Cuba 
independiente y culta y a sus liberta-
dores y hombrea ilustres . 
Presidente: Nicolás Vivó. 
Vice primero: Nicolás Pino. 
Vice segundo: Delfín Learra. 
Secretario de actas: Emilio Fernán-
dez. 
Vicesecretario de actas:Oscar Her-
nández. 
Secretario de correspondencia: Ar-
mando Polo. 
Vicesecretario de correspondencia: 
Esteban Collazo. 
Tesorero: Pedro González. 
Vicetesorero: Amé rico Parlá. 
Abanderado primero: Germinal Ba-rral. r% u h t Abanderado segundo: Paulino Cor-
dova. 
Director: Oscar Ugarte. 
Abogado consultor: Manuel Ibanez 
Vlciedo. 
Todos prestaron el solemne jura-
mento ante al bandera nacional de la 
agrupación, y se disolvieron a hora 
avanzada de la tarde. 
Por la noche, y en la brillante ve-
lada conmemorativa del levantamien-
to de Yara, celebrada en el histórico 
Liceo de Guanabacca que preside el 
coronel señor Daniel Tabares, ante 
un numerosísimo grupo de invitados, 
ejecutó la popular Estudiantina "Ig-
nacio Cervantes" varias piezas de su 
repertorio que dieron lugar a nutri-
dos apla.Ui?os. 
Celebraba también la agrupacioa 
musical su primer aniversario y es-
trenaba su lujosísimo estandarte y 
los nuevos instrumentos que se ad-
quirieron con el crédito del Consejo 
Provincial, plausible acuerdo educa-
cional de la corporación de la provin-
cia y el Gobernador señor Pedro Bus-
tillo, que ha levantado la importancia 
de la estudiantina, tan digna de pro-
tecciones como esa. 
E l aplauso de la prensa para esa 
Asociación de Escolares, que ha teni-
do también para los periodistas que 
la hemos ayudado, palabras de gra-
titud muy sentida que agradecemos. 
E l D r . J V ú ñ e z 
Desde el miércoles guarda cama a 
consecuencia de una fuerte grippe, 
el distinguido doctor Ricardo Núñez 
Portuondo, Médico Municipal, hijo 
de nuestro ilustre amigo general 
Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura. 
Deseamos el más nronto restableci-
miento de distinguido enfermo y es-
timado amigo nuestro. 
' * * * * * * J r * * * * * * * * * * M W J r * * * * * * * * * 
Santa miaría de ürdi ldes 
y sos Contornas. 
La junta general ordinaria se ce-
lebrará el domingo próximo 15 de los 
corrientes en el local social, estable-
cido en Monte 265. 
Se suplica la más puntual asis-
tencia por tener que tratarse en la 
junta asuntos de vital interés para la 
Sociedad. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
E l D r . R e m o s 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa el culto joven doctor Juan 
J. Ramos, ha sido nombrado catedrá-
tico de literatura del Colegio Inglés 
establecido en Marianao. 
Felicitamos al estimado compañe-
ro y amigo. 
TEATRO MARTI 
Esta noche, en segunda tanda, «erá es-
trenada la preciosa zarzuela en un acto y 
tres cuadros, de Jacksou Veyan, con mú-
sica del maestro Amadeo Vives, titula-
da "El Coco". Esta obra, cuando «u es-
treno en Madrid, fué un ruidoso éxito. 
En primera tanda. "La marcha de Cá-
diz" y en tercera, "Cantos de España." 
j En la entrante semana será estrenada 
la revista de gran espectáculo, original 
de nuestros compafieros en la prensa Ma-
rio Vitoria y Enrique Uhthofr, con mú-
sica del popular Quinlto Valverde, titu-
lada 'Confetti'. 
Para esta obra ha sido pintado nn re-
írlo decorado por el aplaudido escenOgra-
| fo Salvador Perls. 
\ "Las señoras del silencio", el último 
I éxito en Madrid, será estrenada muy pron-
| to. 
El domingo, matinée a las dos y media. 
' * * * * * * * * * * * * * * * w 4 r M M - ^ j , , ^ ' 5 -
T E A T R O DE ^ L A COMEDIA" 
Ion tenombrados autores i ^ r f í 1 ^ S 
clos. estrenada con éxito enorme T Pa!>-
temente en Madrid, y que e.ta 
estrenará en el íaVoreddo teatro^5 
.•alie de Animas. Mañana, b e n M 14 
los representantes de la empresa fii ^ 
teatro. Garrido, hijo, y A. Pined, \ 
presentará la comedia de gran L r ? l,• 
mico titulada "ALREDEDOR DPi •¿rí?' 
DO." Punción continua de siete v líÜ)i-
a doct. Espectáculo de gran cuiĥ *"1 
mo.-nimad, rinlco en su género en e f c 
pita!. Luneta con entrada para t/wT,̂ -
fimelín. UNA PESETA. <la >» 
ra 
P u b l i c a c i o n e s 
AHTE. 
Kl úUimo número de esta Intere-
sante revista contiene los siguientes 
trabajos: 
Uor nuestro Interés nacional (Edi-
torial). Cubanas, por Manuel M. 
Ponce. El Vampiro, por el doctor 
Salvador Salazar. Las grandes crea-
ciones del arte musical. E l incasor 
cubano, por Rufino Pazos. El gunto 
de la música, por Ramona Sicardó. 
Bibliografía, por el Duque de Saint 
Simón. Las tres hermana , por Nar-
ciso Trujillo. Vida artística, por 
Juan S. Padilla. Artista, por Isabel 
M. Ordetx. 
"Arte" anuncia que el día 14 se 
cerrará el abono abierto para los 
cuatro recitales que ha organizado y 
q«í> se celebrarán los domingos 15 
y 29 de Octubre y 12 y 26 de No-
viembre en la Sala de Actos del Ate-
neo, (edificio de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84. 
V A D L - V ^ 
7 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ( 
C a l m á n d o s e ; s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
T ó m e — 
E L Í X Í R A N T l N E R V I O S O 
d e l V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r a f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , - l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
TEATRO CAMPO AMOR 
El noveno episodio de "Lo Hija del Cir-
co" se exhibirá esta noche en CAM-
POAMOR eu la tercera tanda. 
En la segunda, la preciosa cinta "Sal-
vada por el amor," de bellísimo aannto 
y emocionantes escenas. 
Por la tarde en la matinée de las cua-
tro y media se exhibirá el octavo episo-
dio de "La Hija del Circo." 
Bu la tanda anterior, a laa dos y me-
dia, la graciosa comedia "Institutriz mo-
delo" y el drama "Salvada por el amor." 
En la próxima semana se estrenaré la 
prandiosa película en veintidós episodios 
"Los Misterios de New York," una de las 
más sensacionales obras que ha produci-
do la cinematografía. 
"Los Misterios de New York" dicen los 
críticos de todo el mundo que es la na-
rración de aventuras más interesantes que 
se ha escrito, y la solución de todas las 
dlflcilÍPimaR situaciones, no traspasa nun-
ca los límites de lo verosímil y tiene su 
fundamento la mayoría de las veces, en 
principios científicos. 
También se estrenará en breve la pre-
ciosa obra "La Muda de Portld," intpr-
pretada por la gran artista rusa Ana Pav-
lowa, . . 
El domingo, gran matinée, con precio1* 
sas películas y regalos para los niños. 
Uno de los regalos consiste en un mag-
nífico fonógrafo de la acreditada marca 
"Víctor" qne será colocado hoy a la ca-
beza de sus similares, por la insuperable 
calidad de los aparatos que fabrica. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * ^ j r * * * * * i 
TEATRO FAUSTO 
En FAUSTO, el más elegante de los 
teatros dedicados al Cine, reunióse anoche 
una concurrencia selecta y numerosa. La 
cinta "Los Misterios del Circo Real," gus-
tó extraordinariamente al culto público. 
Para hoy, anuncia un programa sober-
bio. 
Flírurnn en la primera tanda, cuatro pe-
líbenlas muy cómicas. 
En la segunda, se proyectará el grandio-
so drama "Los Naufragios del Orinoco," 
película de. hermoso y sentimental argu-
mento dividida en 4 actos y editada en 
la casa Aqulla de Turfn. 
"La Maldición de Siva." es el título del 
sensacional drama que se estrenar^ nn la 
tercera tanda de la función de esta no-
che. Es una película Interesantísima, ri-
camente presentada por la casa Aqulla. 
Esta cinta lo mismo que la anterior per-
tenece a la Serie de Oro de la Interna-
cional Cinematográfica. 
Cuarta tanda, películas cómicas. 
Para el "lunes de FAUSTO" se ha ac-
fiaiado reprlss del drama pasional, titu-
lado "Dftnjsa Fatal o El dltimo Baile." 
por la bellísima Conchita Ledesmft, Rei-
na de la belleza en un concurso celebra-
do en España y Gustavo Serena, famoso 
a t̂or. 
Muy pronto se estrenará la grandiosa 
creación de la Aaulla Films, "Ln ornante 
desconocida,*' drama pasional. 
Teatro Habana, antes Maxim 
Hoy es el día señalado para el pri-
mero de moda de la temporada y los se-
ñores Casanova y Ca., encargados del 
servicio de películas han elegido una 
obra maestra de la Cinematografía, que 
ha obtenido un í'xito completo en Euro-
pa ; so trata de la novela "El Bastardo" 
de Alejandro Dumas, padre, reducida al 
Cine por el inteligente director gefior 
Graclani VTalter y en la que toman parte 
artistas de tanta fama como las seño-
rál Myrlam y Valpreda y la señorita 
Mausi. 
Es de esperar que el primer día de 
moda de la nueva temporada sea un 
completo triunfo pues además de esta 
magistral obra figuran en el programa 
otros importantes películas y la orques-
to ejecutará las mejores obras de su re-
pertorio. 
Sabemos que han sido separadas ya 
muchas preferencias y casi todos los pal-
cos están vendidos. Pronto serán los 
viernes del Habana el "rendez-vous" de 
nuestra buena sociedad. 
Nuestro aplauso a la Empresa Haba-
na. 
CINE L A R A 
La artística obra de! seletto repertorio 
de La Universal, estrenada anoche, titu-
lada "El Jardín de los Espectros" es una 
película cuyo argumento y escenas están 
llenas de un interés que va ¡nimentando n 
medida que se va desarrollando el drama 
y la labor perfecta de la estrella del arte 
señorita Mary Fuller. hacen de esta obra 
una joya cinematográfica. 
Esta noche se repite dicha obra en pri-
mera y tercera tanda con la comedia "El 
Quitasol Encantado." En Rogundn tanda, 
doble, se estrenan el emocionante drama 
"El Puñal Trágico," donde toma parte el 
popular actor Eddie Polo (Uoleaux) y el 
sexto episodio de "La Hija del Circo," ti-
tulada "Implorando ayuda." 
SOCIEDAD AJTONIJIA 
CAPIAAL SOCIAL ÍSOO.OOb 
Presidente: D. Silvestre Alvartj 
Rodríguez, de la firma Alvarez, Fer. 
nández y Ca., de esta plaza. 
Vicepresidente: D. Ricardo Veloso 
del comercio de esta plaza. 
Director técnico y Consejero: D 
Martno Belmonte. 
Tesorero: D. Manuel Llerandi 
Banquero de la firma Llerandl y Vi-' 
llaverde, de esta plaza. 
Vicetesorero: D. Anfrel Cobo, de \% 
firma Cobo Basoa, de esta plaza. 
Secretario: D. Lorenzzo Erbite, 
Abogado y Propietario. 
Vicesecretario: D. Adolfo»González, 
de la firma Ro<Irígucj, Gcnisález y ¿í. 
Consfljeroa: D. Francisco Basoa 
Marsella, d« la Firma Cobo y Basoa. 
D. José Capella, Comerciante, Ha-
cendado y Propietario. D. José Rodrí-
guez, de la firma Rodríguez y Hno. 
de Santiago de Cuba. D, Hilarlo Be-
ci, Comerciante y Propietario. D. 
Fraricisco Bezanilla, de la firma Al-
varez, Fernández y Ca. D. Manuel 
Florez, Comerciante 3'' Propietario. D. 
Juan Catasus, Propietario, de Santla. 
go de Cuga. 
EL TRASLADO DEL CAPITAN 
L E Y T E VIDAL 
Del Estado Mayor del Ejército S3 
nos informa lo siguiente: 
"El Secretario de Gobernación no 
ha dado ninguna orden para que se 
ponga a su disposición el Fondo 
Pensiones, ni éste puede hacerse en 
manera alguna, puts la Ley del Reti-
ro determina de dónde se obtienen los 
fondos necesarioc para el pago de 
esa atención y ©1 ©mipleo que ha de 
dársele. 
Que tampoco ©s cierto que la orden 
de traslado del capitán Leyte Vidal 
obedezca a fines políticos de ningu-
na clase ni que se haya dictado a pe* 
lición de ningún político." 
F M f é R M 0 5 
p e e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ninguna emulsión 6 preparado d» *« 
género, puede compararse con el ^ 
Elixir "MORRHUALTA 
DR. U L R l d (NewYerk) 
En EU composición además de ^ 
Clpios del Aceite de Hígado do B*!" .¡. 
entran los mis útiles y ™odero°? ^ 
camentos que !o hacen un f^15*^ 
pulmonar y potente tónlco-natrltlM. 
1 7 r > X T 4 r m i ^ X T INYECCION IMMENOSAPi' 
V L J N A R o L J N : ^ ^ ^ ^ 
El trat_:niento intravenoso de esta afección específica, por el ^na^scn'Jni. 
desde hace dos años se viene empleando con éxito en los ŝtajOScoDjo 
dos y que comienza a ser empleado entre nosotros, está rePut âQOO 
no tóxico. En efecto, más de 131.000 ámpulas han sido inyccta a-ye al 
enfermos sin que se haya registrado un solo caso fatal atribuí 
empleo de este valioso agente terapéutico. 
Si bien este es el principal de los productos de la ^J^fn<?U5 ntáo' 
duets Co., de Denver, ella tiene otros que merecen la atención de los 
ticos concienzudos, a saber: la guaiodine, preparación electro-coloî  
dica para el tratamiento de las varias formas de uretritis. tn e 
espacio de varios meses que está en el mercado, ha probado su « ^ 
no solo aliviando la enfermedad de Neisser en distintos períodos si 
rando completamente muchos casos. 
Los señores médicos que deseen datos de estos productos, Pu^^par" 
rigirse a su representante en esta ciudad, señor M. J . Márquez--" 
tado 1396. 
A T T I I B R E 1 3 D E 1 9 1 6 DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA SIETE 
Id-is. 
L O S C A N D I D A T O S 
C A P I Í A N l i U C O S Í A C O M I N S 
-.- -y. ,,, 
Candidato dei partido Conservador 
al cargo de llepresentante a la Cá-
mara, que cuenta con grandes s im-
patías entre sus corre l ig ionar íqs . 
Pata-iota sincero, po l í t i co conse» 
cuente y cívico ciudadano, su elec-
ción constituirá un verdadero acier-
Los servicios del C a p i t á n Acosta, 
en la guérra y en la paz lo recomien-
dan a la c o n s i d e r a c i ó n del cuenpo 
electoral. 
E s el c a p i t á n Acosta un viejo con-
servador. Su a c t u a c i ó n en el partido 
se s e ñ a l a por su consecuencia y en-
tusiasmo. Joven y activo es tá siempre 
i dispuesto a luchar por ei triunfo de 
l a a g r u p a c i ó n a que peirtenece. 
Y el partido, justiciero, premia con 
esa p o s t u l a c i ó n los servicios de este 
prxpirlar candidato. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L l f t ü R E S 
E L mm H E D I L Ü E N M A D R I D 
H A B L A N D O C O N H E D I L L A . — V A R I A S H A Z A Ñ A S — E L V U E L O S A N -
T A N D E R - M A D R I D I N T E R R U M P I D O . — U N A O C I D E N T E E N 
T I E R R A S D E B U R G O S . — V A R I O S D E T A L L E S . — P R O X I M A S 
P R U E B A S D E U N A E R O P A N O 
E l vuelo Santander-Madrid em-
prendido por el aviador Salvador He-
dilla fué interrumpido por un acci-
dente, que aunque rio rev i s t ió , por 
fortuna, gravedad, impid ió a l valien-
te piloto, seg i ín nos c o m u n i c ó el ca-
ble, conseguir v<y propós i to de l legar 
aeroplano al A e r ó d r o m o de Cua-
tro Vientos. 
Nuestro colega " L a Epoca" , de 
Madrid publica K) que copiamos a 
continuación referente a la "perfor-
mance'' citada: 
"De todos modos, el vuelo realiza-
do por el señor Hedil la desde l a capi-
tal montañesa hasta la prov inc ia de 
Burgos, donde tomó el aviador brus-
camente tierra, • fuó" por todos con-
ceptos notable, y d e m o s t r ó , dadas 
E X T R A V I O D E D O C U M E N T O S 
E i día 2 del actual en el tren pro-
cedente de R a t a b a n ó , que l lega a 
Kincon a las 10 a. m. se le e x t r a v i ó 
^ señor Manuel Soroa un paquete 
conteniendo recibos y documentos de 
•̂ a Bondad - Sociedad de Ben€ficen-
se le grat i f i cará a la persona que 
TPSnegUe. en ^ Habana, calle de 
tejadillo numero 45, o en las sucur-
PuebloT46 tiene ^ b 1 8 ^ en varios 
C 5918 ; 
5d.-7. 
las malas condiciones a tmo»fér i caq , 
la pericia y valor del piloto santan-
derino. 
• E l s e ñ o r Hedi l la , que no r e s u l t ó 
herido,, como se c r e y ó en un principio 
en el accidente, t o m ó d e s p u é s el tren 
para Madrid a donde l l e g ó a l dia si-
guiente con objeto de hacer varias 
p r á c t i c a s de av iac ión en Cuatro 
Vientos. 
E n su domicilio visitamos al avia-
dor, que nos r e f i r i ó detalladamente 
todo lo relacionado con sus ú l t i m o s 
"ralds". 
E l s eñor Hedi l la , director en la ac-
tualidad de la E s c u e l a de A v i a c i ó n 
de "Barcelona, es uno de los aviadorea 
civiles m á s notables de E s p a ñ a . 
Respondiendo atentamente a pre-
guntas nuestras, el s eñor Hedi l la nos 
r e l a t ó los hechos principales de tu 
carrera . Hizo log primeros estudios 
en el A e r ó d r o m o de Issy- les Mouli-
neaux ( F r a n c i a ) , durante el a ñ o 
1912. Vino a Espaf ía con el t í t u l o de 
piloto f r a n c é s , y a poco t o m ó parte 
en el concurso de av iac ión que se ce-
lebró en Nantes. 
Hizo d e s p u é s los "raída" B i a r i t » -
Santander, L a Habana-Matanzas y 
Santander-Angulema. E n Marzo de 
1913 vino volando de F r a n c i a a E s -
p a ñ a ; al pasar sobre el Golfo de Gas-
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
c u ñ a se le p a r ó el motor al aparato, I 
y c a y ó a l agua, de donde fue recogido, 
a l cabo de una hora, por un vapor 
pesquero, que le condujo a San Se-1 
b a s t i á n . S in duda, a causa de este I 
r e m o j ó n , debieron quedar en mal es-1 
tado las alas del aeroplano, y a s í ; 
f u é que a los pocos días , realizando i 
el s e ñ o r Hedil la varias evoluciones 
sobre Santander, y d e s p u é s de haber 
descendido desde 1,000 metros hacien-1 
do "loopings", se quebró de pronto 
una de lag alas, quedando el apara-
to y el aviador en inminente peligro; 
pero el piloto, dando una admirable 
prueba de serenidad, a b a n d o n ó su d-
l lón y c o l g ó s e del lado del ala rota, 
para contrarrrestar a fuerza de re-
sistencia de la otra, y mantener, por 
tanto, el equilibrio. De tal modo con-
s i g u i ó tomar t ierra en el Paseo del 
A l t a , en pleno Santander. 
E l 15 de Jul io de 1915. durante las 
fiestas de A v i l a , perd ió ed aparato, 
en un vuelo, una de las ruedas, sin 
que tampoco le ocurriera nada a l 
aviador milagrosamente. T a m b i é n en 
P a l m a de Mal lorca le ocurr ió otro 
percance: tuvo que emprender un 
vuei0 en un cainiro de "foot-ball", ce-
rrado, del que h a b í a n derribado una 
pared para que el aparato pudiese 
walir; s in embargo, al elevarse el ae-
roplano y hacer un viraje , fué a cho-
car contra un muro posterior, que 
vino a t ierra con e s t r é p i t o . E l avia-
dor, r e s u l t ó ileso. 
Ultimamente, el 2 de Julio de este 
año, hizo el señor Hedi l la la trave-
s í a del M e d i t e r r á n e o , de Barcelona 
a Mallorca, obteniendo la copa del 
Rey . Recientes e s t á n , para termil-
nar, las incidencias del accidentado 
vuelo de Barcelona a Santander. 
E n e l trayecto de Barce lona a San-
tander se v i ó obligado a elevarse a 
m á s de 5,000 metros, para poder 
transponer el pico de Aneto, que es 
el m á s alto de los Pirineos, 
Confiando en su pericia y en l a 
bondad de s u aparato, que es un mo-
noplano "tipo Hedil la", p e n s ó e l 
aviador m o n t a ñ é s en hacer el vuelo 
Santander-Mudrid. 
" L a noche anterior—nos dec ía 
hoy el s e ñ o r H e d i l l a — h a b í a llovido, 
y la m a ñ a n a no estaba del todo ma-
la. E l vuelo f u é m a g n í f i c o hasta «1 
sitio conocido por el Alto de la Brú-
ju la , en donde reinaba, desde hac ía 
cuarenta y ocho horas, fuerte viento 
Noroeste. 
Y o hice, sin embargo, frente al 
viento, y tras no pocos esfuerzos, 
c o n s e g u í ganar el valle de Vi l la fran-
ea. U n a nueva racha de viento hizo 
que el aparato diera una sacudida, y 
que una de las ruedas tocara con las 
piedras de u n a tapia. E l aparato, 
por efecto del choque, d ió una vuelta 
de campana, y c a y ó a t ierra , s in que 
las alas l l egaran a tocar en el suelo 
ni yo sufr iera daño alguno. E s o fué 
todo". 
E l s e ñ o r Hedi l la f u é muy atendido 
en Vi l la franca , en donde q u e d ó una 
pareja de la Guardia civi l a cuidado 
del aparato, que luego f u é enviado 
por el ferocarri l a Barcelona. 
E l aviador, entretanto, mardhó a 
Briviesca , para comunicar lo ocurri-
do a Madrid y Santander. A l l í , la 
condesa viuda de V a l puso su auto-
móvi l y su servidumbre a d i spos ic ión 
del aviador, y le convició anteanoche 
a comer. 
E L I X I R i in i tD A H T I F U I I A T I E O 
d s i D ' G U I L L I É 
Conocido en el mtmdo . n f ro desde ^ ^ J ^ % 
especial contra ías enfermedades ocasionadas por la ^ J " ' * 
y fas F L E M A S : (EnlTmedade. del " ' ^ ^ 
linos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones. * ' ™ ! ! 
K x i g i r sobre e l r ó t u l o l * ñ r m * : P a o ! G ^ w * 
P I l D O M S d e e ^ c t e d e E L f f l ^ 
(tienen bajo un pequeño rolnmen 1.8 P ^ P ' ^ f ^ í c , ; s 
PARIS. 32. Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS ^ ' 
E l s e ñ o r Hedi l la , muy agradecido 
a todas las atenciones de que h a b í a 
sido objeto, t o m ó d e s p u é s el t r e n z a -
r a Madrid. 
A q u í se propone el aviador probar 
un nuevo aeroplano Cóndor , tipo 
"taube". E n los primeros dias de 
Septiembre m a r c h a r á a Barcelona". 
La G i r c É c i ó o de valores 
extranjeros en España 
E l s e ñ o r Alfredo L ó p e z T r i g o , Cón-
sul de Cuba en Va lenc ia , ha remitido 
a la S e c r e t a r í a de Es tado el s i g u í an-
te informe; 
"Prohibida por decreto de 14 d ' 
junio ú l t i m o la c ü x u l a c i ó n de valores 
extranjeros dentro de E s p a ñ a , a s í co-
mo la i n t r o d u c c i ó n de valores espa-
ñ o l e s residentes en el extranjero, se 
ha publicado una Rea l Orden en ¡a 
que se establece que p o d r á n conce-
derse excepciones, previa la correspon-
ciente solicitud; pero s u s c r i b i é n d o l a s 
^n un registro "especial que l l e v a r á 
la D i r e c c i ó n General de la Deuda y 
no se p o d r á n poner en curso sino 
cuando a l efecto y en cada caso se 
. 'utorizara. L o s valores e x t r a n j í . : o s 
c r •micillados en E s p a ñ a antes del 15 
de junio p o d r á n ser objeto de toda 
e s se de operaciooies, siempre que se 
justifique aquella circunstancia, que 
a no ser posible de otro modo, se 
acreditara mediante certificado o tes-
cicnonio del agente o corredor qu^ in-
tervino en las operaciones. 
P a r a la i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a Qe 
valores extranjeros adquiridos por 
subditos e s p a ñ o l e s , se segulrár» los 
siguientes t r á m i t e s : Probada la ad-
quis ic ión , con anterioridad al "ío de 
junio, se d i r i g i r á una instancia, hs-
ciendo constar aquel t r á m i t e a la D i -
rección General de la Deuda, pld'.en-
oo su i n t r o d u c c i ó n . Dentro de *:eic«?r 
c'.íu se r e s o l v e r á por la D i r e c c i ó n G o ' 
• n a l de Aduanas , y a las Aduanas 
respectivas las autorizaciones que se 
acordasen. 
L a s entidades o personas que de-
seen introducir , valores p ú b l i c o s es-
p a ñ o l e s o de sociedades y corporacio-
nes "también e s p a ñ o l a s , domiciliadas 
en el extranjero, darán noticia de su 
d e t e r m i n a c i ó n a dicho centro directi-
vo, consignando a d e m á s ¿e l n ú m e r o , 
clase y n u m e r a c i ó n de los valores, el 
lugar de procedencia y el de destino, 
la A d u a n a y e l medio por el que ha-
ya de efectuarse la i m p o r t a c i ó n y la 
fecha aproximada en que é s t a hubie-
se de l levarse a cabo. 
Registradas y numeradas las deter-
minaciones se e n t r e g a r á n en el acto 
a los presentadores de los ejemplares 
duplicados de las mismas, los cuales 
s e r v i r á n para just i f icar en todo caso 
el cumplimiento de los requisitos es-
tablee iods. U n a vez en poder del pre-
sentador el ejemplar duplicado, coai 
la decl&ración y a registrada, podrán 
per libremente establecidos los res-
pectivos valores, debiendo ser conser-
vado dicho docuroent*, al efecto da 
comprobar la i n t r o d u c c i ó n cuando w 
Gobierno dispusiese la in tervenc ión 
de esas operaciones. 
No obstante esta regla queda en 
vigor cuanto se refiere a l a domici-
l iac ión e » E s p a ñ a de los t í tu lo s de la 
Deuda al cuatro por ciento extenor. 
S e r á a tr ibuc ión de la D i r e c c i ó n ge-
neral de l a Deuda l a apl icajdón del 
m í n i m u m de las multas que para co-
rregir as Infracciones f i j a el a r t í c u l o 
tercero, quedando reservada a l MI"' 
nietro de Hacienda l a facultad de la-
i m p o s i c i ó n . " 
S E Ñ O R A S E S 
P A R A U S T E D E S 
A todas las damas elegantes, a las que 
saben vestir, a las que gustan lucir los 
modelos más acabados de los mejores ta-
lleres de París, les conviene saber que la 
Maison de Blant. la casa que Importa 
exclusivamente ropa blanca de París, es-
tá haciendo una renta especial, en obse-
quio a sus favorecedoras. 
L a Maison de Blanc. está vendiendo a 
precios baratísimos, mrtltlples modelos do 
distintas piezas de ropa blanca, de esa 
piezas íntimas que son el encanto de las 
mujeres de buen gusto, de las que desean 
ser chics y distinguidas en todo, hasta en 
esas nimiedades que solo ellas conocen. 
L a ropa blanca de la Maison de Blanc, 
la tienda primorosa de Obispo 99, es eo-
notlda por todas las damas, y por eso 
cuando sepan que hay esa venta especial, 
todas Irán en busca de las grandes gan-
gas que allí se les brindan, porque todo 
lo que se vende barato en la Maison de 
Blanc, es exquisito, lo mejor y más bonito 
que sale en ropa blanca de todos los ta--
Ueres de París, de los cuales, se importa 
directamente. 
J I N T A X A C I O N A L D E S A X T D A D 
E n l a tarde de hoy celebrará, se-
s ión extraordinaria la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia. 
E n t r e otros asuntos se d a r á cuen-
ta del escrito de la S e c r e t a r í a sobre 
el problema de la p r o s t i t u c i ó n y del 
escrito del s e ñ o r J u a n Castro, refe-
rente a l acueducto de Marianao. 
• 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 




TOS J E RIÑA 
.GRIPPE ASMA 
£ L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE C00EINA. MORFINA, 
HEM0INA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0E LAS QUE CREAN HABITO. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirnjui* del Hospital de ZUner-
(«noiaa j del Hospital número Uno. 
CIRUGIA RN OKNERáX 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYKOCIOVES D B L «06 Y NRO-
8 ALTAR 8 AX. 
0O}78UI.TA8t DK 10 a 18 A. M. T 
DK 8 A 6 P. M. EN CUBA í fü-
»ERO, «9. AI/TOS. 
S A B A N A S V E L M A 
C5749 31d-l. 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n \ 
Se venden en las principales peleterías de la Isla. Agente 
vendedor local H. I. Roscnblum, Hotel Florida, Habana, Cuba. 
Fabricados por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H.: U. S. A. 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puento 
aue le conduce á ano con seguri-
dad al otro lado. Asi dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
Tentana durante las noches osen-
ras para guiar á las gentes qut 
viajaban, estaba poseída de nn 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se sienta 
por aquellos que nos han anudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, i qué ̂ iivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desg.acia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de lo» ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones delosPulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H. Busqnet» 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He usado desd« 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen» 
do con ventaja al aceite de higa* 
4o de bacalao.'* Zn las Boticai. 
F O L L E T I N U 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
E- P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
8 tomes: 75 ct». 
<Oontlnúa.) 
'04HS , n'1a <le ArhoU 4̂ Con,10 un nt-
En^la."»8- urD01eB y de plantas de 
rah 'a Pasa - > 
•'o a^"8.1 cual «o cuadrado». 
íM"/1» lanradn a iog l w una columna 
•< Jo?¿n a J el rfo en una gran 
/^P^radrio*"*8^0traba Jnndo deba Jo 
^ • ' ^ quería0" a1mol5oeam^te. 
emp.fiaba una «ola nube. 
I Tendría dieciseis años, y si bien por BU 1 
estatura parecía una niña, por el «lesa-
nollo de sus formas era ya una mujer, | 
Una matnffi<,a cabellera negra servía a 
la rez de corona n su frente y de marco 
a su semblante, de una hermosura ideal. 
Largas pestañas velaban sus negros ojos, 
dulcificando la exprealAn de sus miradlas, 
si bien melaucfiUcas como la luz de la 
luna, ardientes como los rayos del sol, 
según reflejaban una tierna pasiOn o una 
voluntad enérgica. 
Lo mismo hubiera podido tomarse 
por una criolla que por una veneciana, 
una mora o una espafiola. 
Había en ella rasgos de todas las gran-
des razas de las mujeres. 
En BU carácter se advertían las mismas 
Blngularidadea que en su hermosura: 
nunca estaba verdaderamente alegre ni 
verdaderamente triste. 
Su alma tampoco tenía un carácter de-
finido. , . , 
De repeute dejó caer la aguja it*! la ma-
no, y sus mejillas se colorearou fuerte-
mente. ... . '.. , 
Al volver la cabeza, Biguiendo el raudo 
giro de una mariposa, había visto a la 
puerta del Jardín un trabajador de log 
campos, un joven aldeano, ennegrecido 
por el sol. de formas rudas, pero de as-
pecto superior a su condición. 
Avanzó tímidamente hacia la joven, co-
mo si temiera no ser bien recibido, y 
la dijo con mal segura voz: 
—Buenos díns. señorita Juana. 
La Joven, dominando su turbación, ex-
clamó : 
—¡Ahí ¿Sois TOS, Santiago? Buenos 
días, nmlgo mío. 
Y recogiéndose la falda, dejó nn sitio 
vacío en el banco. 
E l aldeano no debió comprenderla, por-
que permaneció Inmóvil. 
—Santiago, nfindió la joven sefinlando el 
sitio vacío, sentaos. Sentaos. Cabemos los 
dos. 
E l aldeano obedeció, poniéndose encar-
j nado como la grana. 
i —¿Me perdonáis la libertad que me ê 
tomado? murmuró. Mi presencia ¿no os 
enoja ? 
—¿Por qué ha de enojarme? 
—No lo sé, balbuceó Santiago. Temía 
molestaros. Pero, ¡sois tan buena! 
Juana dejó la aguja sobre el bordado, 
y mirando fijamente a Santiago, repu-
so : 
—¿Os he recibido mal alguua vez, aml-
gd mío? 
—Nunca. 
—Entonces, no me explico vuestros es-
crúpulos. 
—Tenéis razón; soy un necio, un estfi-
pldo. Muchas veces trato de modificar mi 
carácter, pero no puedo. No sé lo que 
nasa en mí. Cuando os veo desde le-
jos se me oprime el corazón, y cuando 
estoy a vuestro lado me siento morir. 
Creo que hago mal en buscaros por todas 
partes; creo que mis palabras pueden 
ofenderos— 
Juana bajó lo- ojos, volviendo a rubo-
rizarse. „ 
Cada vez os comprendo menos, San-
tiago, dijo tímidamente. ¿Olvidáis que 
solB el ahijado de mi padre, mi amigo, 
ca»l mi hermano? 
—SI lo olvidara, no estaría aquí. 
—¿Por qué? 
—Porque no me atrevería. 
—¿Me tenéis miedo. Santiago? 
Xo es eso. Es que a vuestro lado sien-
to lo que no siento al lado de nadie, 
y quiero explicároslo y enmudezco. No 
me perdonaría nunca una acción que os 
desagradara. ;Ah! ¡señorita Juana! ¡SI 
pudierais leer en el fondo de mi cora-
z ó n ! . . . Cuando voy a hablaros se me 
hace un nudo en la garcauta, que me 
ahoga. SI me miraseis enojada, si tuvie-
ralB para mí tina palabra severa, creedlo, 
maldeciría la vida, huiría lejos de aquí, 
me moriría. . . 
—Santiago, contestó Juana sin levan-
tad los ojos del bordado, yo nunca ten-
dré para vos miradas de cólera ni pa-
labras de enojo. Soy agradecida, y no 
olvidaré los tiempos, que no están tan 
lejos todavía, en «̂ ue erais mi pequeño 
protector. Sí, Santiago, pienso frecuente-
mente en los días de nuestra infancia. 
Hemos sido criados uno al lado del otro, 
casi a la vez, aunque vos erais ya poco 
menos que un hombre cuando yo era to-
davía una niña. Entonces empecé a sentir 
vuestra protección, la dulzura de vuestro 
cariño. ¿Os acordáis, Santiago? Cuando me 
cansaba de andar, me cogíais en brazos; 
cuando lloraba, secabais mis lágrimas; 
cuando tenía hambre, me dabais vuestro 
pan. 
—¡Con qué cariño me abrazabais cuan-
do os cogía en brazos!... 
—Con el mismo cariño con que vos so-
portabais mi peso... 
—Ya sois una mujer. 
—Pero mis sentimientos no han cam-
biado. 
—¡Oh! ¡Sí! 
—¿En qué os fundáis para creerlo? 
—Poco a poco fuisteis creciendo, y mi 
padrino os mandó al colegio, de donde 
volvíais todos los años cargada de coro-
nas. E l primer premio era siempre para 
vos. Yo nada os decía; pero vuestros 
triunfos me llenaban de jflbilo. Hace seis 
meses abandonasteis por fin el colegio, y 
cuando volvisteis... 
—Mi amigo Santiago no me llamaba ya 
Juana, sino señorita Juana. 
—Pofque no erais la mVsma. 
—Vos sois quien ha cambiado, Santia-
go, exclamó Juana, moviendo graciosa-
mente la cabeza. 
—¡Yo! tartamudeó Santiagro. 
— Y si no, veamos. ¿ Por qué me llamáis 
señorita Juana? 
—¿No os parece bien? 
—Ño. 
—Yo t emía . . . 
; Pero hny algo que no os haga tem-
blar? No debierais ser así, Santiago. Hay 
COSSB que se pueden decir a una joven sin 
ofenderla, sin desagradarla, sin faltarla 
al respeto. Sé lo que valéis, sé que te-
néis un gran corazón, sé la causa de 
vuestra timidez. Sí: he adivinado todo 
lo que hay en vuestro corazón y en 
vuestro pensamiepto. 
| —-¡Juana! ¡Juana! exclamó Santiago. 
- Hablad, Santiago, hablail. 
—¿Vos me permitís que hable? ¿Vos me 
autorizáis a que hable? Pero, no, no; 
¡tengo miedo! ¡No puedo! 
E l Joven, tímido, temblaba como un 
niño cunndo ve a su padre con la mano 
levantaba sobre él. 
Tenía la frente empapada de sudor, y 
los ojos llenos de lágrimas.-
Juana no dejaba de mirarle. 
—¿He de ser yo, exclamó con Indecible 
ternura, quien pronuncie la palabra que 
se agita entre vuestros labios, sin atre-
verse a salir? Consecuencia de nuestra 
intimidad, esa palabra debe ser , . , 
—¡Juana !¡ Juana! ¿Será verdad que 
me amáis? 
—Siempre os he amado. Santiago, con-
testó Juaua radiante de alegría. 
—To os amaba tanto, exclamó Santia-
go, que no me atrevía a decíroslo. NI a 
decíroslo, ni siquiera a miraros. 
—¡ \ ya os atrevéis! 
—Ya han desaparecido todos mis tomo-
res. Vuestras palabras han dado valor 
a mi corazón. Ya no soy el mismo que 
era. Todo brilla a mi alrededor, todo me 
deslumhra. Me parece que este jardín es 
un rincón del paraíso. El mundo es mío. 
¡Juana! ¡Juana! ¡Os amo! 
L a emoción había sido demasiado vio-
lenta, y el pobre muchacho se echó a 
llorar. 
El la también lloraba silenciosamente. 
— ¡Me ama! ¡Soy amado! exclamó San-
tiago como quien se despierta de un largo 
sueño. Es una ventura que no merezco; 
pero, creedlo. Juana, me haré digno dé 
ella. Quiero qne seáis dichosa, v lo se-
réis. Mi corazón, mi alma, mi vida, to-
do os pertenece. Juana, ¿ qué quieres que 
' haga por tí para demostrarte la fuerza 
de mi amor? 
—¿Y para qué? preguntó nna voz de-
trás de los dos Jóvenes. 
, Los dos enamorados se levantaron brus-
camente. 
E l hombro que había hecho aquella 
pregunta era un viejo cubierto de andra-
jos. 
—¿Y por qué estáis vos ahí? le apos 
trofó duramente Santiago. 
—Por casualidad, amigo mió, le contes-
tó el viejo. 
Estoy muerto de cansancio, y he entra-
do aquí a descansar a la sombra de este 
árbol. 
—Habéis entrado a escucharnos. 
—No; hace mucho tiempo que estoy 
aquí. Antes de que bajara al Jardín esta 
¡ Joven. 
—Pero el caso es que nos habéis oído. 
—Os he oído, y vuestra conversación 
me ha parecido muy interesante. ¿A qué 
negarlo? ¿Y qué importa que os haya oí-
do? No seré yo quien trate de causar 
ningún perjuicio a esta Joven. ¿No me 
conocéis? Soy el tío Pique, el mendigo 
i de Blaincourt. Estad tranquilo. Nadie sa-
brá por mí vuestros secretos. Quedad con 
Dios. 
—Esperad, caballero, le dijo Juana. 
Llamadme como todo el mundo: el tío 
Bique. 
L a Joven se acercó a su canastilla de 
labor, y sacó de ella un bolsillo. 
—No soy rica, dijo al mendigo, pero 
tomad esta cantidad para comprar unos 
zapatos. Vals descalzo. 
Y echó en la mano del viejo tres o cua-
tro monedas de plata. 
E l mendigo las tomó, y después de r*' 
rarlas nn momento, se las llevó a los 
labios y las besó. 
—Muchas gracias, señorita, exclamó. Dios 
os las devuelva en felicidad. 
Y se alejó, murmurando entre dientes; 
—Es buena y hermosa; más hermosa 
todavía que su madre. 
11 
E l sntlgno dragón 
—Santiago, ¿conocéis a ese pobre hom-
bre.' preguntó Juana. 
—Sí. Juana, contestó Santiago, Todos 
los años viene dos o tres veces a Ma-
rellle. Dicen que no siempre ha sido po-
bre. En otro tiempo fué un labrador 
rico. E l desgraciado es viejo, y no pu-
dlendo trabajar, vive de la llmosna. 
—¡Qué triste, historia! 
— Sí, muy trlíte. Debía haber en Francia 
asilos pura los viejos que no pueden tra-
bajar. 
—¿Y se llama el tío Bique? 
—Es un apodo que le han puesto, 
—¿Por qué? 
—No puedo decíroslo, Juana, ¿OB ha 
interesado ese pobre hombre? 
—Mucho. ¿No habéis advertido cómo me 
miraba? . 
—En efecto, no ha dejado de miraros 
un solo momento. 
—Parecía que tenía algo que decirme. 
—¿yne había de tener que deciros' 
—Es verdad. ¿Y decís que es de Blain-
court? 
—Sí, Juana. 
Juana lanzó un profundo suspiro. 
— i Pensáis en vuestra madre! exclamó 
Santiago. 
—Sí, pienso en mi madre, a quien no 
he conocido; en mi madre, que murió en 
Blaincourt. ¡Cuánto la amaría si viviese' 
¡Madre mía! ¡-No sé de ella nada' ¡"NI 
siquiera su nombre! Cunndo hablo de los 
primeros años de mi vida a mi padre o 
I no me contesta o me contesta evasiva-
mente. Se pone triste, me abraza v ll'o-
I ra. ¿Qué ha hecho mi madre para aue 
, no me hable de ella? Ese pobre mendleo 
| debe haberla conocido... En cuanto le 
¡vea, le suplicaré que me diga todo lo 
que sepa de ella. 
| r —Juana, apartad vuestro pensamiento 
de esas tristes ideas. ""emo 
—Es verdad. Santiago. Hablemos de 
pardre?0OSnS' '•Hah(Ms ven,do a ver a mi 
—Sí, Juana; pero no he podido verle 
porque no está en casa. ' 
~" . , •5Í,Í,<2 •'8ta maflana con su In-
separable Pídela a dar un paseo por la 
orilla del río. Ya no debe tardar 
L a frente de Santiago se nubló 
—¿Sabéis para oué quería ver a TUÍV». 
P A G I N A O C H O 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
ÍVTENE D E L A PRIMERA. ) 
P A R T E O F I C L M J F R A N C E S 
París, Octubre 12. 
Las fuerzas francesas qu© coraba-
ten al Norte del río Soname. en Fran-
cia, progresaron hoy en la batalla U-
brada al Oeste de SaiUy-Saülesel, se. 
e ú n parte oficiai expedido este no-
che 41 Sur del rio hubo mucha ac-
tividad por parte de la artillería d« 
ambos contendientes. 
E l parte agrega que «w serbios, 
tme están p e l a d o en su propio terrt 
torio al Sureste de Monashr. han re. 
chazado los contrataques búlgaros y 
lograron penetrar en la aWaa de 
Brod, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P R I S I O N E R O S D E L O S I T A L I A -
NOS 
Roma, 12. 
Los italianos han hecho más pri-
sioneros su ofensiva en h . meseta 
del Carso, elevándose el total de los 
capturados e" ese frente, desde 1̂ 6 
de Agosto hasta la fecha, a 30,881, 
«egún anuncia hoy el Ministerio de la 
Guerra. 
LO Q U E D I C E ROMA 
Roma, Octubre 12. 
E l parte oficial dice: 
"En el valle del Adlge nuestras 
baterías dirigieron un fuego eficaa 
contra los depósitos militares de Ro-
verato y contra la estación ferrovia-
ria de Calliano. Una tentativa del 
enemigo p^ra atacar nuestras posido 
nes en el Valle de Arsa fué frustra-
da inmediatamente. Nuevos contrata-
ques enemigos a las laderas pepten. 
trienales del Monte Pasublo fueron 
inmediatamente rechazados por núes, 
tras tropas. 
" E l enemigo sufrió enormes bajas, 
dejando en nuestras manos un cañón 
v cantidades de armas y municiones. 
"En la meseta del Asiago, unos 
cuantos destacamentos penetraron en 
las trincheras enemigas en la región 
de Casera Sebio, destruyeron la po-
sición y regresaron a sus propias lí-
neas. E n la dirección d^l curso del 
Vanoi, ©n la tarde del martes, des-
pués de una intensa preparación con 
la artillería, el enemigo lanzó cuatro 
cargas sucesivas, cada véz con mas 
violencia." ^ 
P R I S I O N E R O S A U S T R I A C O S 
POR LOS I T A L I A N O S 
Roma, 12. - . 
Las tropas italianas en su ofensiva 
en les Alpes Julianos han hecho 
30,881 prisioneros austríacos desde 
el día 6 de Agosto. 
E N L O S B A L K A N E S 
H A B L A B U C A R E S T 
Bucaretst, Octubre 12. 
Las tropas rumanas rechazaron 
ayer los ataques del ejército del ge-
neral Von Falkenhayn, en la TransU-
valna, según el parte expedido hoy 
por pl Ministerio de la Guerra. 
A L D E A R E C O N Q U I S T A D A 
Sofía, Bulgaria, Octubre 12. 
Las tropas búlgaras han vuelto a 
ocupar la aldea de Brod, en el recodo 
del río Cerna, en la Macedonla grie-
ga aldea que fué recientemente cap. 
turada por ias fuerzas de la Entente. 
4sí dice el parte oficial de hoy. 
SÍGUEÑ P E R S I G U I E N D O 
A L O S RUMANOS 
Berlín, Octubre 12. 
Las tropas teutónicas están persi-
guiendo a las fuerzas rumanas en to-
do eí frente de la Transilvanla Orien-
tal, dke el parte oficial de hoy. 
E l segundo ejército rumano, agre, 
ga el parte, ha sido arrojado hasta 
eus posiciones en la frontera. 
L a situación a lo largo del frente 
en Dobrudja, que se halla bajo el 
mando del Feldmariscal Van Mac-
kfinsen, no sufrió camb'o ninguno 
ayer, Seg-n dice el mismo parte; 
mientras en Macedonia han fracasa-
do varios ataques de las fuerzas do la 
Entente a las posicionos de las Po-
tencias Centrales «n el río Cerna. 
L A C A B A L L E R I A B R I T A N I C A 
T R O P I E Z A CON UNA P L A Z A O C U 
PADA POR L O S B U L G A R O S 
Salónica, 12. 
Oficialmente se ha publicado que 
una brigada de caballera británica 
ha limpiado de enemigos todo el cam. 
po que rodea a Seres, encontramdo 
que esta plaza está fuertemcmte ocu-
pada por los búlgaros. 
P A R T E D E S A L O N I C A 
Salónica, 12. 
E l gobierno provisional griego «ue 
pieside Vcnizejos, favorable a que 
los aliados entren en la guerra, anun-
cio que el geatrai Zimkrakarls ha jn-
raJo como nilnistro de la Guerra, lo 
cua] ha excitado más a los patUda-
i-ios de los aliados. 
G R E C I A A C C E D E A TODAS L A S 
P E T I C I O N E S D E L O S A L I A D O S 
Londres, 12. 
Un despacho de Atenas dice que 
Grecia ha accedido a todas las preten 
sicnes de los aliados de la Entente, 
que ahora dominan los fuertes, el 
correo, los canales, el telégrafo y loe 
buques de guerra griegos. 
E L P L A N D E L GOBIERNO PRO-
V I S I O N A L G R I E G O 
Londres, 12. 
Según un despacho de Salónica, el 
señor Venizelos ha manifestado que 
el Gobierno provisional pronto orde-
nará la movilización de todos los 
griegos para combatir contra los búl-
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R e m e d i o M o d e r n o 
p a r a e l 
E s t r e ñ i m i e a t o 
A G A R - L A C es el remedio mo-
derno para el ESTREÑIMIENTO. 
Las pastillas A G A R - L A C , de 25 
centigramos cada una, contienen 
los fermentos láct icos recomenda-
dos primeramente por Metchni-
koff para evitar la vejez, Agar 
agar, el alga japonesa que hace 
las veces de lubricante en los in-
testinos, y fenolftalina, el gran 
inducidor intestinal de la peristal-
sis. L a c o m b i n a c i ó n es inofensiva, 
y Agar-lac es tá recomendado por 
todos los principales m é d i c o s de 
Europa y América . Agar- lac no 
es fórmula secreta, es libre para 
todo el mundo, estando bien pre-
parada por la A G A R - L A C , Incor-
porated, 4 2 Cliff St., Nueva York, 
E . U . de A . 
garos; "pero la constitución deb© 
acatarse aunque tengamos que mar. 
1 char sin Atenas v la antigua Grecia." 
E L U L T I M A T U M A G R E C I A 
París, Octubre 12. 
Detalles áe las domaudag hechas 
al gobierno griego por general D' 
Artice du Fournel, jefe do la-s fuer--
zas nava^s aliadas en Piraeus, que 
se han publicado aqxú, demuestran 
que el ultimátum fué mucho más am-
plio de lo que parecía a primera 
vista. 
Además de su escuadra, a Grecia 
se le exigía que permitiera que los 
aliados tuvieran el control de todo el 
material para las operaciones nava-
les y de la correspondencia, telégTa. 
fes y ferrocarriles. E l ultimátum de-
cía que ese control era necesario pa-
ra evitar que se usara la marina, los 
ferrocarriles, etc., con perjuicio de 
los aliados, 
f E l Almirante Fournel dió al ge-
j bierno griego hasta la una del miér-
coles para acceder a sus demandas y 
manifestó que si no accedía, él per. 
semabnente tomaría las medidas que 
estimase necesarias. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Pctrogrado, Octubre 12-
L a siguiente comunicación oficial 
fué expedida aquí hoy: 
" E n Dobrudja una flotilla aérea 
arrojó bombas sobro Constanza, puer 
to principal rumano en el Már Negro, 
y también arrojó dulces envenenados 
y ajos infectados con el bacilo del 
cólera.'* 
E N E L F R E N T E R U S O 
F U E N T E D E S T R U I D O 
Petrogrado, 12. 
Las tropas rusas han frustrado el 
plan de los alemianes de atravesar el 
río BaJdijrkar, destruyendo el puente 
que loa alemanes habían construido 
con eso objeto. 
E N A F R I C A 
L O S P O R T U G U E S E S 
E N E L A F R I C A O R I E N T A L 
Lisboa, 12. . 
Los portugueses, después de derro. 
tar a los alemanes en el Africa Orien 
tal, han avanzado nueve miHag al 
norte de Rovuna. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New Y w k , Octubre 12. 
E n la reglón situada al Sur de Go-
rízia los Italianos han dádo otro paso 
de avance en la empresa de conquis-
tar a Trieste, habiendo capturado 
nuevos puntos estratégicos y hecho 
1,771 prisioneros. 
E n esta reglón, situada a unas 16 
millas a l noroeste de Trieste, los ita-
lianos desde el 6 de Agosto hasta el 
momento de trasmitirse esta noticia, 
han hecho prisioneros a 3(̂ ,881 aus-
tríacos. E n la meseta del Carso los 
fuertes ataques austríacos contra las 
posiciones recientemente tomadas por 
ios italianos han sido rechazados. 
A lo largo de todo el frente de la 
Transilvanla oriental los rumanos to-
davía están en retirada, y en el Nor-
te también empiezan a replegarse an-
te las tropas de los aliados teutónicos, 
según anuncia Berlín. Bucarest dke, 
t-in embargo, que los ataques en va-
rios puntos de sus frentes norte y 
noroeste han sido rechazados. 
Las tropas británicas han llegado a 
las afueras de la Importante pobla-
ción de Seres, en la Macedonia grie. 
ga, al Norte del lago Tahinis, habien-
do arrollado al enemigo desde los dis-
tritos adyacentes. Londres anuncia 
que aquella población está fuertemen-
te ocupada por los aliados teutónicos. 
Hacia el Oeste la aldea de Bro4 que 
se encuentra en Serbia, al sudeste de 
Monastir, ha sido capturada por los 
serbios. Tarto Berlín como Sofía anun 
clan que han sido rechazados los ata-
ques a lo largo del rio Cereña y a am-
bos lados del Vordar. 
Que los Ingleses han ganado algún 
terreno más al Norte de Thiepval y al 
Sur del río Ancre, ©n Francia, parece 
desprenderse de la comunicación ofi-
cial de Berlín, que dice que los ata-
ques británicos allí han fracasado "en 
«u mayor parto" ante la cortina de 
fuego alemana. A l Oeste de SaHly-
Saillisd los franceses han realizado 
un nuevo avance. 
A l Sur del Somme continúan los 
violentos duelos de artillería, espe-
cialmente entro Ganeumont y Chaul-
ues. 
E n la población de Abdaáncourt los 
alemanes y los franceses están empe-
ñados en un combate cuerpo a cuerpo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
D E L A G U E R R A 
I N C R E I B L E 
Petrogrado, 12. 
Con carácter oficial se ha publica, 
do que el enemigo emplea ahora nue-
va forma para esparcir el terror.Los 
aviadores enemigos que bombardea-
ron a Constanza también arrojaron 
dulces envenenados y ajos con bacilos 
del cólera. 
E L F A L L E C I M I E N T O 
F U E R E P E N T I N O 
Copeshague, 12. 
E l demente rey Otton de Baviera 
ha fallecido de repente en el castillo 
de Fuerstenried, donde estuvo reclui-
do durante muchos años. 
E L BANCO D E F R A N C I A CAMBIA 
ORO POR P A P E L 
París, Octubre 12. 
L a semana pasada el Banco de 
Francia recibió diez y seis millones 
de francos en oro en cambio de pa. 
peí moneda y bonos. Esta cantidad 
es tres veces mayor que la recibida 
en los últimos meses, y esto hace 
creer que el nuevo empréstito de gue. 
rra ha sido un éxito. 
D i v e r s a s D o t i c i a s 
c a b l e g r f f i a s 
E L DOCTOR H I P O L I T O IRIGO-
Y E N TOMA P O S E S I O N D E L A 
P R E S I D E N C I A D E L A R E P U -
B L I C A A R G E N T I N A . 
Buenos Aires, Octubre 12. 
E l doctor Hipólito Irigoyen tomó 
posesión de la Presidencia de la Re-
pública, sucediendo al doctor Victoria-
no de la Plaza, E l señor Polagio Luna 
se hizo cargo de la VicepresMencia. 
Fueron aclamados por una inmensa 
multitud que se congregó para pre-
bendar la ceremonia* a la que asistie-
ron los Embajadores especiales de las 
Repúblicas Sud Americanas. E l orden 
fué perfecto. 
E l nuevo Ministerio está constitui-
do en la forma siguiente: 
Ministro de Relaciones Interiores, 
Ramón Gómez; de Relaciones Exte-
riores, Carlos Becu; de Justicia, José 
Salinas; de Hacienda, Domingo Sala-
berry; do Agricultura, Anorin Puey-
rredon; de la Guerra, Elpidio Gonzá-
lez; de Marine, Francisco Alvarez To-
ledo, y de Obras Públicas, Pedro To 
relio. 
E S T R A G O S H E C H O S POR E L CI-
C L O N E N S A I N T THOMAS. 
Washington, Octubre 12. 
E l Cónsul americano Parné, en 
Saint Thomas, Informó hoy que el hu-
racán que azotó a las Antillas Dañe 
sas el lunes y el martes causó pérdi-
das por valor de des millones de pe-
sos y ha dejado a las dos terceras 
partes de los nativos sin comestibles, 
ropa y hogar. Su despacho dice: 
"Desastre en general serio. Pérdi-
das calculadas en $2.000,000. Dos ter-
ceras partos de los habitantes necesi-
tan alimentos y ropa; la otra tercera 
parte sin albergue. Se necesitan cin-
cuenta mü pesos para auxiliar vícti-
mas, incluyendo material de construc-
ción, ropa v efectivo." 
LOS E S T R A G O S D E L H U R A C A N 
D E SAINT THOMAS. 
Washington, Octubre 12. 
L a Secretaría de Estado ha recibido 
la noticia de que ascienden a dos mi-
llones de pesos los daños causados 
por el huracán que azotó las Antillas 
Danesas, de cuyos habitantes dos ter-
cios han ouedado sin alimento ni ro-
pa y el resto sin hogar. 
E L P R I M E R CONGRESO F I L I P I N O 
Manila, lelas Filipinas, Octubre 12. 
E l primer Congreso filipino, com-
puesto de un Senado y una Cámara 
de Representantes, creados por el pro-
lyecto de ley sobre la "independencia 
de las Filipinas", que pasó en la últi-
ma sesión del Congreso americano, se 
reunirá en Manila el lunes próximo. 
Por primera vez en ta historia de 
las Islas Filipinas las tribus no cris-
tianas estarán representadas en la 
inma legislativa del gobierno filipi-
no, habiendo confirmado el Goberna-
dor General Harrison el nombramien^ 
to de Hadjl Butu como senador por la 
provincia mora. 
D E L E G A C I O N D E L A S A N T I L L A S 
D A N E S A S . 
San Juan, Puerto Rico, Octubre 12. 
Una delegación de ssis, procedente 
de las Antillas Danesas, escogida por 
los Cuerpos Coloniales de las islas, a 
Instancias de la Comisión parlamenta-
ria de Copenhague, saldrá de aquí 
hoy, vía New York,, para Dinamarca, 
a fin de informar respecto a la venta 
de las islas a los Estados Unidos. L a 
delegación ha recibido instrucciones 
de recomendar la venta. 
D e M é j i c o 
M E C I N U E V E MEJIOANOS ACUSA-
DOS D E ASESINATO 
Demnig, Jíuevo Méjico, Octubre 12. 
Diecinueve mejicanos que se hallan 
dote nidos por las autoridades mili-
tares en Colonia Dublin, por creérse-
les complicados en el raid do Villa 
sobre Columbas, Nuevo Méjico, en 9 
de Marzo último, han sido procesa-
dos. A todos se les acusa de asesinato. 
Demlng, Octubre 12. 
Siete mejicanos ya han sido con-
victos aquí, acusados del mismo cri-
men, seis de los cuales fueron ahor-
cados y al otro el gobernador Me Do-
nald le conmutó la pena por la de 
cadena perpetua. 
CTNOO E S P I A S DETENIDOS E N DA 
CIUDAD D E MEJICO 
Méjico, Octubre 12. 
E l comandante del Distrito Fede-
ral dijo hoy que habían sido deteni-
dos en la capital, cinco espías reac-
cionarios; dos mujeres y tres hom-
bres. Dícese que fueron detenidos en 
momentos en que trataban de com-
prar municiones. Serán sometidos a 
un consejo de inierra. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E l i T U E N E N Q U E V I A J A B A MR. 
WtLSON, P O R POCO MATA A 
V A R I A S PERSONAS 
Kentucky, 12. 
E n las montañas de Rlchmond, In-
diana, el tren en que iba el Presiden-
te "Wilson para Indianápolis, a donde 
fué a pronunciar un discurso político, 
tuvo que retroceder, y puso en peligro 
las vidas (ip varias personas del públi-
co que se hallaba en aquel sitio, y 
las cuales escaparon milagrosamente 
de ser arrollados por el tren. 
P E L I G R O S E N DAS VIAS F E R R E A S 
AMERICANAS 
I/oulsvllle, 12. 
E l tren en quo viaja Mr. Hughes en 
su excursión política, fué parado al 
enterarse los guarda-vías que una 
cantidad de raíles estaban removidos 
en una cuma al rededor de un preci-
picio sobre un terraplén. 
CHOQUE D E DA P O L I C I A CON 
EUEI^GUISTAS 
Nuea Yorv, 12. 
L a policía y los huelguistas de la 
Standand Oil en Bayonne, tuvieron 
un choque esta tarde. Se cambiaron 
unos tiros, resultando muerto un in-
dividuo del público. Tres huelguistas 
quedaron mortalmento heridos. 
A L V A P O R "ANTUiDA" D E E X I -
G E N $100.000 
Norfolk, Octubre 12. 
E l capitán John E . Scott, del re-
molcador de alta mar "Albatron" ha 
entablado un pleito en la corte Fede-
ral del Distrito, contra el vapor de 
la línea de Ward, "Antillas", y el 
yacbt "Pacifique", por servicios de 
salyamcnto prestados a ambos barcos 
en alta mar. 
Al "Antilla" le reclama $100.000 
y diez mil al "Pacifique". 
L O Q U E H U B I E R A H E C H O 
H U G H E S 
Doulsville, Ky., Octubre 12. 
Interrogado esta noche Mr. Charles 
E . Hughes, candidato republicano a 
la Presidencia acerca de la conduc-
ta que hubiese observado cuando se 
chó a pique el "LuSitanla", contestó: 
"Yo habría proclamado, al publi-
carse la notificación referente al ac-
to Inminente, que no toleraríamos 
que eontimiasen las relaciones amis-
tosas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 12. 
Entró: vapor Mu ñamar. Ñipe. 
Salieron: vapores Morro Oastle, H a 
baña; Oatherlne Cuneo, (noruego)» 
Habana. 
Boston, Octubre 12. 
Salió: vapor Esparta, Puerto l i -
món, vía Habana. 
Phiiadelphia, Pa., Octubre 12. 
Entró: vapor Ahsalon, (danés) , San 
ta Cruz, Cuba. 
Newport News, Octubre 12. 
Salieron: Vapor Fjell, (noruego), 
Sagua. 
Pórt Tampa, Fia , , Octubre 12. 
Salió: vapor Olivetto, Habana vía 
Key West. 
MoWle, Octubre 12. 
Salió: vapor Yenrut, Nuevita». 
New Orleans, Octubre 12. 
Despachado: vapor Steamer Ameri-
can, (inglés), Cienfnegos y Oalba-
rlén. 
Port Eads, Octubre 12. 
Salió: vapor Sonora, (mejicano-, 
Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Nueva York, Octubre 12. 
Por ser día festivo hoy en New 
York, no hubo operaciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sngar, 194. 
Cuba Cañe Sugar, 63.518. 
South Porto Rico Sugar, 195. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 100* 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.1|4. 
Por letra: 4.75.518. 
Por cable: 4.76.S|8. 
F R A N C O S 
Por letra: 6.84.3!4. 
Por cable: 5.84. 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
t u s p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 191. T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
P a g a m o s l a c e r a m á s 
q u e © t r a s c a s a s p o r q u e l a 
c o n s u m i m o s . ¡ P u e b l o , a l e r t a , n o s i g a s 
< ^ e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó el m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
r i o q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 191 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
N O T A . - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
t i s c a . 
De* Doctor 
F<Wx Martin Esplnot 
(que ee el legitima) 
No ee tma tintara. No 
contiene nitrato de pfe. 
ta. No mancha la piel m 
•nawcia la repa. 
Se usa come cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo au 
color natural, ya «ea 
"Rublo", "Castaño" B 
"Negro". 
Se garantlai w resnh 
tado. "Cuidado con ta» 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías). 
Unicos Representantes M acias 

















F L O R I N E S 
40 7.8. 
40.13jl6. 
L I R A S 
6.42 1Í4. 
6.41518. 
R U B L O S 
82.3|4. 
: 32.7|8. 
Plata en borras: 67.518. 
Peso mejicano: 52. 
Interés sobre préstamos de sesenta 
a 90 días, 3 a 3.114; noventa díaa,d( 
3 a 3.1|4; a seis meses, de 3.1|2 a 3.1Í4 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados, 58.112. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 60 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
co g. 
Cambio sobre Londres: 27.81 H 
céntimos. 
•Consolidados: 58.1|4. 
¡ í l Í 8 S Í a i r i ~ W i 
Sayua 
(Por Telégrafo) 
Sagua la Grande, octubre 12. 
DIARIO.—Habana. 
A pesar de lo des'ajpaciMe del tiem-
po, celebróse en los espléndidos salo' 
nes del Casino Español de esta vil'ai 
con numerosa concurrencia, la ^ 
da Urico-literaria para conratómorar 
la fecha del descubrimiento de Amé-
rica. Hicieron uso de la palabra 
señores Nemesio Alvaré, Cónsul flt 
España; doctor Estamislao Ruiz • 
José Aguilera, haciiendo el resumen 
1̂ presidente de la Asociación de ;3 
prensa, señor Francisco de Pan1» 
Machado. 
Cantaron escogidtas piezas Ja S611 
til señorita Cándida Dubocy y el s6-
ñor Luis de Pons, acompañado* al 
piano por el maestro Fabro. 
Las bellas señoritas Conoepcift 
Martín y Alicia Nogués , también ® 
marón parte en el concierto. E l oc-
teto del Instituto Musical del 
tro Fabre, ejecutó varios númet1'*'' 
Todos fueron muy aplaudidos. , 
Terminó la velada con un u x m ® 
baile. L a fiesta resultó lucidísim^ 
superando a la celebrada el 
año. Felicitamos a la Directiva o ' 
Casino. ^ , 
LOPEZ' 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMlN 
Y a se han puesto a la venta 1«8 ^ 
timag poesaís de este vibrante P0*** 
Pueden adquirirse en la ld'rerí* 
L a Moderna Poesía. Obispo, 135; 
vantes, Galiano 62; L a Esfera. «I 
líano 106; Wilson, Obispo 52; La ^ 
va. frente al teatro Martí y en ^ 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN . 8 oc 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í » , 
Especialista en la curación 
d© las hemorroides, sin doloí. 
olao de anestésico, pudJendo " P**^ 
te contlnnar sus qu©hac©r«8« „ 
Consultas de 1 a 3 p. » • 
Neptuno, 198 (altos), entr* 
eoaín y Lncena. 
No hemos subido los jWjos 
í l Comercio de la Bepáiilli* 
de V 
Papel de envolver, en rol*™* Yc^, 
dos tamaños; VARIAS c * ^ ¡ í i 
impreso y en blanco; ^ Z ^ c 
Impresiones de todas clases 
tos, revistas y perlódicoe. 
Imprenta " L a P r a e ^ 
Victoriano Alvareae, Hno. 1 
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O C T Ü B R E U J E J 9 1 6 
o s t o n c o n q u i s t a n u e -
v a m e n t e e ! t í t u l o d e 
C h a m p i o n 
( P o r V í c t o r M u ñ o z . ) 
\Í««8 Octubre 12 
«ostoft. ]»*f,,' ya chaiaiilon del mundo, 
E1 Boston es * ruiierton, por cuatro 
como 
lLn*™ uno. Cuando Scott come"» T***09, ^ r o r de la Serie en la prlme-•u P***1  Hel Brooklyn al bato, fueron entí"fconcurrentet. al desafío que no 
poco* los. <:08? perspectiva de la prolon-
vieron ant̂ A ser¡e ai desmoronarse la de-
«^^^.ta ahom casi perfecta, de los 
íens» .lw*taíl<, i» Liga Americana. Pero no 
t.h»mPIon* " tai temor, nunca pare-
b»bí» CooUlvn de menor estatura que 
<JÓ el íZZr de que en los jueeos anterio-
boy. » P*" .̂ mucho8 los que se han pre-ros han «oo c6mi) un 9̂m tai. 
'"«^nte pudo obtener el primer lugar en ¿eficiente P̂  j En nlneAn momento se 
19 l[Sa )nV ŝitantes tan perfectos y ab-
ĥ Imen"e ¿ominados por el pltcher con-
golutamenie tuvleron durante todo él 
trarl0 Í-Tov por Shore. Solo le hicieron 
juego de ""laudad, dos hits, porque el 
• ^ anaxí-co en el score, el bateado 
^w^vers fué uno de esos batazos de 
M 5 se escapan de las manos del por saerto. «u" pste no tiene por principal 
pltcher £ ^ del f,ldear( ios scorers se 
obUŝ «.n obUgados a mostrarse tol»-
'"nter aunque le castlsuon como lanza-
í(>r' «i hatear poco en un desafío no es 
. i r t r i é n ^ debilidad en un Club cu-
^ l i c r virtud consiste en pegar recia y 
^ J ! ^nte Lo terrible, lo que parece ln-
ínertt^T en un champiou y ol fleiding 
^ BrooW«, sl fué mal0' e* S f ™ ? * ' n los dwafíos anteriores en el de hoy 
^ J t í ^ ^ q u e desanimé a los Xa-
.^es después que el hecho de haber 
^ AUOS quleiícs primero hicieron que 
^ " J í r era el homo, les había hecho 
d e J en la posiblUdad del indulto, tuvo 
h,«e una película triangular de Le-
IZ aue! como hubiera sido hit contra el 
Vedado Teunis ¿lub. a pesar de tener éste 
}n ,n outfleld al único jugador con barba 
íensíclonai que existe actualmente en el 
mFnDdé0una línea hacia el lett. que llegA en 
.« segundo bote a Wheat y que éste es-
ñerft por la derecha y se le fué por.la iz-
onierda .un mal salto dijeron los scorers y 
Spüntaron un threo bí.ggcr mAs grande 
"f" 6i Morro. Lo» dos bateadores siguien-
Gardner y Scptt, dieron, respectiva-
"eklc, un fiy corto entre left y center y 
nn foul de alta sociedad. Con auxilio del 
Drimero entró en home I.ewis y el segundo 
fué ont fair. Es decir, que sin la prolon-
tsuidu del bataxo de I.ewls, debido a lo 
L o a mi me pareció un error de Wheat. 
el Boston no habría anotado y hubiese 
necuido a la defensiva, mientras que el 
Brooklyn es muy posible que se animara 
a hacer algo más de lo que, descorazonado 
ante la certeza de la derrota, hizo en el 
resto de la tarde luego, al Innlnéig si-
guiente, después que un roller de Cady 
por primera y una nota diplomAtica re-
cibida por Hooper, puso dos hombres en 
bases, todas las esperanzas del BrooUIyn 
y sus partidarios quedarln concentrados 
en la posibilidad do un double play y sus 
in'Ielders, se prepararon para realizarlo. 
Efectivamente, Janvrin dió lo que so ne-
cegltaba para esa doble jugada que hubie-
ra pnesto fin al inning sin desgracias per-
sonales un roller de arranca margaritas 
que partió en derechura sobre Olson. Co-
locóse Cutshaw sobre la segunda dispues-
to & completar .el doble asesinato, mien-
tras Hooper corría hacia la baso buscan-
do su amparo, para evitarlo. Pero aquél 
fué el momento escogido por el short del 
Brooklyn pera hacer juegos malabares con 
la peloto. Cuando terminó de hacer saltar 
la bola de una manera a otrr» el bateador 
entaba sobre la menor de edad, el corre 
dor. Junto a la seguida almohadilla. •Ti-
ró Obon a la intermedia, pero ya era tar-
de y muchos periodistas salieron corrien-
do a sacar boletas de pullman para la vuel-
ta hacia el hogar, porque Cady había 
anotado y la carrera de Hooper pendía de 
un cabello, el cual fué quebrado por un 
hit de Shorten, que acabó de convencer a 
los que todavía dudaban de qne Fnller-
tou pudiera ser profeta en su fievm.. Des-
pués de los innings iniciales, en loa qne, 
como yo tuvo él honor de decir, el error 
do ĉott puso a Stengel en el •camino de 
las bases en el primero sin más consecuen-
cias y luego, en el segundo, el del Broo-
klyn que abrió la tenda, Cutshaw reci-
bió una transferencia, siendo ' empujado 
hasls .lar la vuelta completa al circuito, 
po? un sacristán, un oufe y nn passed ball, 
ha entradas del Brooklyn al bate me hi-
cieron el efecto de conferencias listus po-
ra nn miope con la cara pegada al papel 
ente un auditorio de personas distinguí 
J A R I O D I L U MARINA 
/•AumA NUEVE 
da quienes gencralr.tonte no entienden mucho de cosas eccritas. La concurrencia, 
'•nmo se reró por Icn cifras oficialfs, fué 
tan grande como toda la población, de 
cna de iari ciudedes q̂ ie más ruido hacen 
en nuestro paín. Siempre pen<?é que este 
«ininto Juego, después de probada 1» sü-
Pf-loridad do uno de los contendientes no 
ertí mucho póbllco. pero al salir del pull-
man esta mañana, pude notar que Sosten 
«aiudaba al día consagrado a Cristóbal Co-
'«u con un frío de foot ball creí que mny 
P ,os ««? atrerieran a soportar tres hora» 
<*atA , IntemPwle on espacio abicrao los 
dr ^rL tlsazos deI viento—perdonad lo 
rfn '̂íao*. estoy en Boston—y junto a un 
• .>o fué así. sin embargo, todo se 
los'n?"10 ulría Mr- ^«nnin y Mr. Ebbetts 
entr̂  fie han rel""-tldo «l producto de la 
entrada que constituye una fortnnita "co-
barse ni"1"1 m,f deseo"- Si hesitara pro-
ra e.n ,as R('rie9 mundiales se jue-
el 1W T1 heoh0 de habpr cencido hoy 
BroklC u 1 ^«estra. Un» victoria del 
mil HM Q ,labrfa «Kn'flcado c^a de »0 
»e hnb !? t desafff» tal caso, 
En ,,1, ? efectuado en Brooklyn. 
cen inrL KV0,no 61 de h<»' <'»sl Pare-lnr«ns'nenta loN lógicos de jugadas. 
E l R E Y oe l a H O 
E S E L R E L O J S U C O M A R C A 
A * B . O o 
C A B A L L O DE B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡ ¡ U 6 A Ñ O S ! ! 
Es tos m a g n í f i c o s r e l o j e s 
son los m á s exactos y segu-
ros en la h o r a , p o r q u e n o s a -
le* de la f á b r i c a s in h a b e r 
sido observados a l m i n u t o . 
H a y v a r i e d a d de m o d e l o s 
en oro g r a b a d o , c i n c e l a d o , 
^ y g u i l l o c h é . C a j a s e le-
gantes de o r o : las h a y d e 
Plata n i e l a d ^ c o n i n c r u s -
taciones d e oro. 
Surtido d e r e l o j b r a z a l e t e , 
« t e n c i ó n p a r a s e ñ o r a s ; r e -
jo] brazalete de c u e r o p a r a 
nombres. 
L o s h a y de m e t a l n i q u e k -
20« P a r a obreros , m á q u i n a 
igual c a l i d a d a l a s d e 
ÜEÍCO i m p o r t a d o r : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
a l m a c é n de J o y e r í a , d e O r o 
y br i l lantes , 
M U R A L L A , 2 7 ( A L T O S . ) 
pero Lewls realizó dos cogidas que seria 
faltar al mandato d© mi conciencia artís-
tica el dejar que pasasen Inadvertidas. Am-
bas fueron dignas de mayor antagonista 
un detalle, para probar ©l espirito con 
que entró el Brooklyn on la lid; eí pri-
mer bateador de los champions nacionales 
que se enfrontó con Shore apenas soltados 
los dos gallos Myers salió estracado con 
tres strikes contados. La verdad es que la 
Liga Nacional ha quedado en ridículo; 
que han quedado mal sus componentes, lo 
mismo sus playera que sus umpires y sus 
periodistas. No parecen siquiera una Li-
ga digna de respeto y después del juego 
de hoy Arthur Inrin en representación de 
1» Liga Internacional y Rnbe Foster es la 
de los Chicago Glants, champions de co-
lor de Illinois, han retado a los ganado-
res declarando que se ha mostrado favo-
ritismo al permitir que el Brooklyn tome 
parte en la serie. 
El team del Brooklyn pareció hoy más 
triste y peor de lo que es realmente. Fué 
arrollado, pateado y desmenuzado. Esta 
mañana sus jugadores celebraron una reu-
nión en la que sin pensar en la posibili-
dad de ganar decidieron como deMan re-
partirse la parto que les ha correspondi-
do del producto de la entrada, esto es, el 
40 por ciento. Esto quiere decir que antes 
de ir al terreno ya se dieron- por vencidos. 
Y efectivamente antes de empezar ya pa-
recían unos Infelices derrotados. 
Por lo que respecta al juego, debe de-
cirse que éste fué de lo más malo qne se 
conoce. El Brooklyn se sometió fugitivo re 
signado, ni siquiera probó su suerte. To 
había prediebo que serian dominados pe-
ro nunca pensé que lo demostrarían tan 
claramente. 
No puede haber explicación para lo de 
hoy. El Brooklyn empezó con suerte, p«r« 
se negó resuelta¡nento a cobrar ánimos y 
contender. Un passed ball les hizo el re-
galo de la primera carrera del desafío 
y esos jugadores, champions de la Liga 
i Nacional en Tez de crecerse agacharen las 
i cabezas y esperaron a que cayera el hacha 
| sobre sus cuellos. El Boston me sorpren-
l dió hoy. Ese team tiene por h&bito lon-
zarse al ataque cuando se hallan detrás 
y hoy no lo hizo. Evidentemente compren-
dieron sus jugadores que no habfa placer 
ni gloria en derrotar a un puuching bag 
que no otra cosa ha sido el Brooklyn en 
esta Serie y por eso siguieron su Juego 
cauteloso estudiado de siempre encaminan-
do a ir acumulando correritas. El desafío 
me parece que ha sido el menos intere-
sante de cuantos han formulo parte de 
una Serle mundial. Empezó fríamente, »lu 
aplausos y cuando terminó se escucharon 
algunas aclamaciones tan aisladas como 
débiles. Hubo más aplausos cuando se 
anunció que la multitud había roto por 
su magnitud, el record de los Juegos de 
series mundiales que cuando terminó ©1 
desafío. Es decir, los burras más estruen-
dosos se escucharon al saberse que aquel 
enorme público había pagado $83.873 por 
ver un pésimo desafío. 
Bien: Nunca se vió más clara la demos-
tración de qne el base ball ha dejado d© 
ser un sport y «© ha convertido en una 
exi.lotación comercial. Cna do las demo*-
tracicnes de que es así hállase en el herbó 
de que los jugadores pensaban más en el 
cheque de la parte que a cada uno tocó 
del dinero que en el resultado de la con-
tienda. 
Pero volvamos a la obsesión nacional. 
El Juego que hhto «1 Boston no fué bri-
llante. Scota hizo dos tiradas tremendos 
sobre la cabeza del viejo Hoblitrell y e«tr> 
favoreció hasta donde puede eer favorecido 
quien "está conforme'con perder al Brooklyn 
solo tuvo oportunidad legítima paro ano-
tarla carrera a Shore cuando despui-s de 
haber do» outs. una recta dura se escapó 
de las manos de Cady. Los ohampions na-
cJoi;ales lograron .llevar a seis de sus < o-
riedores a la primera base, tres por hits 
—i'no d© éstos fué de arranazo—uno r»or 
base por bolas, y dos por los errores de 
Scott. Cuatro de esos seis hombres llega-
ron n segunda después de tener dos outs 
B.I club. Pero uno de lo» mayores hits 
que han obtenido hasta ahora los exporto» 
que- se dedican a hacer predicciones sobre 
lar» series mundiales ha sido el de Hugh 
S. ruilerton, cuyos artículos y comenta-
rios han saboreado lop lectores de el mun-
do vi par que los de los 'primeros diarios 
americanos, gracias al hilo directo. 
Sun aciertos son comentados con entu-
siasmo por varios periódicos. En realidad, 
fué notable su labor. Voy a recordar lo 
que predijo acertadamente, yo que es pro-
bable que muchos lectores no hayan guar-
dado el ertículo publicado en la maftana 
del primer "juego de la serie. Soííaló el 
club ganador en coda uno de lo» primeros 
cuatro juegoc. Acertó cuál oeria el plt-
icher de los medias rojas en cada Juego. 
Anlieipó que el ímlcc juego que perc'erfa 
©1 Boston habría de ser el que piteheara 
Coombs contra Mays. Y aoí sucedió; pre-
dijo el score del tercer desafío. Profetizó 
que el Boston solo cemetería un. error ©n 
los Juegos primero y tercero. Y así fué 
también. Predijo que el Boston llegaría has 
ta siete hits en el segundo desafío. Y 
exactamente es© fué el número de tera-
péuticos que batearon dicho día los cham-
pions del mundo. Vaticinó que el score 
del segundo Juego sería S el Boston por 
3 el Brooklyn. 
2 el Brooklyn y aunque fué de tres por 
dos, quedó intacta la parte sustancial de 
la predicción por el margen de una ca-
rrera,. Anunció también como creta ol 
que resultaría el último juego de la Serie 
el quinto, el de hoy; y el que quiera dil 
vertirse puede comparar aquellas cifras 
con las de este desafío final. Enllerton 
anunció que serian los pitchers contrarios 
Shore y Pfeffer y qne el score seria 3 por 
1. Esto, que parece InTeroslmil de no equi-
vocarse más que en una carrera, es un 
hecho que prueba cuán concienzuda e in-
teligentemente estudió ese gran critico los 
datos del año. Como él dijo, la Serle ha 
resultado en cuatro victoria» del Boston 
y una del Brooklyn, y ésta en ol desafíe 
que él seifaló. 
Respondiendo a las felicitaciones qne se 
' le dirigen, ha declarado que no se trata 
: de brujería, sino que tal hecho es produc-
¡ to d© la filosofía de los. números, que en 
el baso hall es muy notable. El que com-
' pare aquellas predicciones con los hechos 
! consumados, tendrá que admirar a Fuller-
; ton. El padre Viñas se hizo célebre indi-' 
, cando la trayectoria de los ciclones, per* 
! trabajó sobre una base cierta, la veloci-
! dad de traslación, las noticia» sobre ©1 
i desenvolvimiento del fenómeno, etc. Fu-
1 Uerton solo tuvo por base para hacer sn» 
I cálculos y sobre éstos elaborar sus pro-
i feefas, lo que hizo cada jugador durante 
la temporada; lo que bateó cada cual con-
¡ tra pitohers de estilo semejante a los qne 
i se les Iban a poner enfrente en la Serle. 
I Por eso me parece maravilloso su triunfo, 
i La enorme ventaja de que nn periódicc 
i tenga hilo telegráfico directo, ha podido 
i ser apreciada por los lectores del DIARIO, 
con motivo de esta Serie Mundial, termi-
. nada, pues me ha permitido hacer cróni-
' cas de los juegos celebrados a cuatro días 
i de distancia por vapor y a ciento veinte 
en automóvil, lo mismo, exactamente, qne 
si se hubieran efectuado en Abnendares. 
I Si se piensa que cuando se estableció 
j la reforma muchos pensaron que este h»-
' lo tenía por finalidad ahorrar trabajo a 
! los mensajeros del Cables se comprenderá1 
i que hay motivo más que sobrado para 
j sonreír. Lo único sensible de todo esto e» 
! que ya no se podrAn encabezar los ar-
' tículos necrológicos, dedicados a la me-
moria de los prócero» muerto» en el ©x-
! tranjero. con l» cómoda muletilla que han 
usado diez generaciones de periodistas o 
' más. do que cuando el Cable con su terri-
ble laconismo trajo la Infausta nueva, nos 
\ sentimos estremecido» por el dolor; por-
. que ya el Cable ha dejado de ser lanónl-
co, en nn pais por lo menos de lo« muchos 
on que se habla el español. El progreso 
de nuestra prensa priva a la profesión de 
| una comodidad, pero lo» nuevos horlzon» 
! tes qne abre, compemsan con creces la 
muerte de una frase estereotipada a la 
! cual, por otra parte, no tardaremos ©n 
! substituir con otra tan rotunda y bonita 
. o acaso más. 
Ya, d.-sde que los Bombero» de la Ha-
; baña dejaron de asistir a los entierros 
; grande», con sns cornetas d© plata y sns 
¡ botas d© goma. 6© Inició entr© nosotros 
\ una era de reformas trascendentales, que 
i es hoy posible. alcance a los zacateca» de 
1 casaca roja y les haga desaparecer. 
K E L L Y 
S p r i n g f i e l d 
L A MAS ECONOMICA 
makuel j . m m 
T E N I E N T E R E Y Y 
Z U L U E T Ü 
^ -9549 ^ 
C«137 ld-13. 
( P o r H u g h s F u l l e r t o n . ) 
Boston, octubre 12, 
El Boston ganó esta tarde, poniendo así 
término a la que, »! lo» magnates del ba-
so ball ©ntlonden en sn negocio, debía ser 
la última Serie Mundial y fué la menos 
interesante de cuanta» se han efectuado. 
Lo» medias roja», a quienes vaticiné la 
victoria de hoy antes de empezar la Se-
rle, con scoro do tres por una. vencieron 
4 por 2. Nadie pnede exigirme que tam-
bléa presienta y anuncie anticipadamente 
que una racha de viento debía llevarse 
una bola bateada y darle proporciones que 
no merecía, con lo cnal los champions del 
mundo agregaron una carrera a las qû  
ya habían hecho. Sin quitarle ninguno do 
sus mucho» méritos al gran sport del 
base ball, debe confesarse que si los pro-
pietarios de los clubs no ponen algo de 
vaudevlllc en los desafíos, si no inyectan 
alguna vida y animación a su espectáculo 
o establecen una nueva Liga Nacional, las 
Series Mundiales del porvenir van a jugar-
se únicamente para los vendedores de ma-
ní tostado y para lo» periodistas que te-
nemos la obligación de dar cuenta de sus 
Juegos; a pesar de ello. Shore no estaba 
pltcheando en su mejor forma. Lo hizo 
bastante bien. sí. pero no con el pulimen-
to y gracia que en otras ocasiones le han 
distinguido. 
Pero no tuvo que esforzarse. En ningún 
momento corrió peligro alguno. Al ataque 
d© lo» Medias Rojas le faltaba vigor. Só-
lo una vez se mostraron a la altura de su 
repntuclón en el segundo inning, cuando 
se hallaban detrás d© sus contrarios en 
el número de carreras anotadas. Parece 
que los mal llamados Superhas les Ino-
cnlaron la somnolencia y falta de bríos 
que Ies ha acometido, pues tan pronto 
sacaron alguna ventaja Jugaron mecáni-
camente. Dos de la» carreras del Boston 
fueron resultado de malas Jugadas del 
Brooklyn. En el segundo. Lewls dió una 
línea flem al left, y Wheat •© puso fren-
te a ella para impedir que el bateador 
obtuviera de ella más de un hit. Pero la 
buscó mal, »« colocó pésimamente y la 
pelota, rebotó adquiriendo lo» honores y 
la «ategoria de three bagger. Después de 
un fly corto entre left y o«nter, anotó 
Lewls. Wheat no permití* al center fleld 
que cogiese el fly y realizó una tirada 
de las má» malas que he visto. 
Luego, Cady, qne estaba en primera 
por nn fuerte hit al right, después que 
Shore murió en un fly al tratar de sa-
crificarse, Pfeffer le dió la base a Hoo-
ner, y Janvrin pegó un fuerte roller de-
recho a Olson, quien fumbló la bol» un 
Instente, luego quiso tirar ante» de ha-
ber hecho buena presión y la tirada re-
sulté wild. Yo no he visto el score oficial, 
per» quisiera que los andadores oficía-
le» hubiesen faltado a las reglas, po-
niéndole a Olson cuatro errores en vez 
de do». Cady entró en home y Hooper 
llegó a tercera. Hubiesen podido loa Me-
dia» Rojas anotar más si Janvrin no se 
pasara de la baso en nn doble robo. Es 
preciso reconocer que ésto se dió a Cuts-
haw, que obUgó a Janvrin a pasarse de 
la almohadilla. En el quinto, Hooper dió 
un hit y Janvrin bateó nn flly largo y 
elevado entro center j left. Cualquiera 
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pudo haber cogido aquella bola, a pesar 
de que el viento se la llevaba hacia la Iz-
quierda, Myers, no obstante estaj- la ju-
gada muy lejos para él, hizo el esfuerzo, 
poro se cayó y dejó que la pelota tocase 
tierra, valiéndole ésto al bateador e! two 
bagger, por el que anotó Hooper. No era 
posible que yo, en mi» predicciones, tn-
viese en cuenta el viento que pudiera 
agrandar innecesariamente un batazo que 
no lo merecía, pues sin él la predicción 
habría sido exacta. 
Esta noche celebró una entrevista con 
Christy Mathewson, quie mo dijo: 
—No sé si ganó ©1 mejor club; d© lo 
que estoy seguro es de que perdió el 
peor. 
Es preciso reconocer que el Brooklyn 
terminó el noveno inning, es decir ter-
minó el desafío. A mí me pareció que 
era lo único quo trataba de conseguir. 
BROOKLYN ' 




Wheat, If. . 
Gutsihaw, 2b 
Mowrey, 3 b. 
Olson, es. . 
Meyers, c. . 
Pfeffer, p . 
Merkle, x , 
Dell, p. , . 
4 0 0 0 0 0 
4 0 0 10 1 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 0 5 0 Q 
3 1. 0 2 3 0 
8 0 1 1 3 1 
3 0 0 2 3 2 
3 0 1 4 2 0 
2 0 0 0 ' l 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales . . 31 1 3 24 13 3 
x Bateó por Pfeffer en el octavo 
inning. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. . 
Janvrin, 2b. , 
Shorten, cf. . 
Hoblitzell, Ib. 
Lewlsi, lf. . . 
Gardner, 3b . 
Scott, ss. . . 
Cady, c. . . 
Shore, p.. • 
2 1 2 
•0 2 0 
0 1 3 
0 0 13 
1 2 1 
0 0 0 
0 0 2 
1 1 4 







Totales . . 27 4 7 27 14 
Anotación por entradas 
BROOKLYN . . 010 000 000--1 
BOSTON . . . 012 010 OOx—4 
Resumen 
Two base hits: Janvrin. 
Three base hits: Lewis. 
Sacrifico hits: Mawrey, Lewis, 
Shorten. 
Sacriifce fly: Gardner. 
Quedadoa en bases: Brooklyn 5; 
Boston 4, 
Primara base por errores: Broo-
klyn 2; Boston 1. 
Bases por boas: por Pfeffer 2; por 
Shore 1, 
Hits y carreras limpias: a Pfeffer 
6 hits y dos carrerasi en 7 innings; a 
Dell nn hit y ninguna carrera en un 
inning; a Shore tres hits y ninguna 
carrera en nueve innings. 
Struck outs: por Pfeffer 2; por 
Shore 4. 
Wild pitches: Pfeffer 2. 
Passed ball: Cady. 
Umpires: en el home, Connolly; en 
bases, OT)ay; en el left field, Qul-
gley; en el right field, Dineen. 
NOTA OFICIAL D E L JUEGO DE 
HOY 
La Comisión Nacional ha facilitado 
la siguiente nota oficial del juego de 
hoy: 
Asistencia: 42,620; recaudación: 
$83,873; le toca, a cada club: $37,742 
85 centavos; a la Comisión Nacional, 
$8>387'30. 
LOS JUGADORES DEL BOSTON Y 
DEL BROOKLYN SE REPARTEN 
UÑA PEQUEÑA FORTUNA 
Nueva York, Octubre 12. 
Los que hacen la estadística del ba-
seball calcularon hpyquelos 162,927 
pesos que les tocaron a los jugadores 
de la recaudación de la actual Serle 
mundial, es la cantidad mayor que 
Se ha dividido entre los jugadores; 
60 por 100 le toca al Boston. A cada 
uno de los miembros de ese dub le 
pertenecen $3,332'04 y a cada uno de 
los del Brooklyn $2,716*41. 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
MALAGA 
Frescura y cencerrada.—"Pasos Lar-
gos", eñ Málaga.—El pan sube.— 
Curioso pescado.—Viajeros distin-
guidos.—Premiando la caridad. 
Tormento es el apodo de un vecino 
de Casaraboneila, que debe ser un 
fresco de primera clase. Venía soste-
niendo relaciones con yna mujer de 
ía localidad y cansado un día la puso 
de patitas en la calle. Prefirió en-
tonces casarse y no faltó una guapa 
jamona que lo admitiera. Mas como 91 
hombre debe de ser voluble r.e cansó 
a su vez de la esposa legítima, la en 
vió con su familia y buscando a su an-
terior concubina se la trajo a su casa 
con el mayor cinismo. 
Se enteró el pueblo todo y los mo-
ros acordaron dar una soberbia cen-
cerrada a 'a amorosa pareja, nublando 
con un buen disgusto la felicidad del 
renovado idilio. 
Dicho y hecho. No hubo cencerro, 
perol, lata ni almirez que no saliese 
a la calle en poder de aquella turba 
piegre y mal Intencionada. Las muje-
res presenciaban de lejos aquel In-
fernal tumulto. 
Pero Tormer.to no se sintió resigna-
do y armado de un garrote abrió la 
puerta, salió a la calle y se enredó 
a palos con 'os alborotadores. E l es-
cándalo pe aumentó y de los palos 
se pasó a los tiros resultando heridos 
y contusos. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
Ya tenemos en Málaga al famoso 
bandido "Pasos Largos", que conduci-
do por la Guardia Civil viene a res-
ponder de sus crímenes ante la Au-
diencia y el Tribunal Militar. 
La llegada despertó alguna expec-
tación y fué hasta la cárcel seguido 
de un grupo de personas que le re-
criminaban y gritaban. 
Los periodistas no perdieron oca-
sión de celebrar una interview con 
el bandido, quien con la mayor sangre 
fría relató sus crímenes y sus odios 
hacia los guardas que asesinó. 
La cuesüLón de las subsistencias 
abarca un problema que no se resuel-
ve. E l pan ha subido a unos precios 
inesperados y la clase media como la 
clase obrera protestan m todos los 
j tonos. 
A pesar d'e haberse logrado una pe-
queña baja en las harinas ©1 gremio 
do panaderos se ha negado a todo 
arreglo beneficioso. 
E l Alcalde, interpretando los de-
seos del Ayuntamiento, que son los de 
Málaga entera, celebró una acalorada 
entrevista con el Presidente de los 
panaderos, señor Rosado Clavero. 
Llevó el asunto después a sesión pú-
blica y allí algún concejal compendió 
en fuertes, pero oportunas frases la 
conducta de los asociados vendedores 
de pan, que van a traer un conflicto 
a la población si no varían de acti-
tud. 
Se habla de mítines y de manifes-
taciones. 
Las autoridndeg vienen aconsejan-
do la prudencia y hasta ahora lo han 
conseguido. 
En las playas de Torre del Mar 
lian arrojado las olas un cetáceo enor-
me, que ha sido objeto de la pública 
curicsidad. 
Medía unos ocho mestros de longi-
tud con aletas pectorales cortas, esco-
tadas en e>l borde posterior y con su 
extremo obtiu;o. En cada mandíbula 
estén taba una fila de treinta dienteó 
blanquísimos y proporcionados. 
E l lomo y los costados eran os-
curos, casi negros, pero sus partes 
más salientes apai'ecían comidas por 
otros pescados. 
Al enterarse del hallazgo algunos 
individuos de la Sociedad de Ciencias 
proyectaron traerlo a Málaga, pero 
ya los pescadores lo habían enterra-
do por hallarse en un estado insopor-
table de nutrefacción. 
Con motivo de inaugurarse en Me-
lilla una notable Exposición de pro-
ductos comerciales han estado en Má-
| lága, de paso para Africa, gran nú-
mero de personalidades Española sa-
lientes, entre ellas el Arzobispo de 
Tarragona y cabio literato don Anto-
lín López Peláoz; el Director de Agri-
cultura, señor DAngelo; el ex-Minls-
tro. señor Rodríguez de la Borbolla, 
y distinguidos i-édactores de La Co-
rrespondencia de EspañSt, Heraldo de 
Madrid. A. B. C , Tribuna, La Esfera, 
ímparcial, La Ac€ión, España en 
Africa, y Blanco y Negro. 
Todos eWos han sido obsequiados 
como merecían, llevándose dei Málaga 
una bueníslma impresión. 
Al prelado ecompaña en calidad de 
paje un joven sacerdote de familia 
mora, que siendo recogido por nues-
tras tropas hace años se bautizó y 
estudió la carrera eclesiástica prote-
gido por el peñor López Peláez, en-
tonces Obispo de Lugo. 
En el hernioso Hotel que en Benia-
vista posee el Cónsul de Inglatsrra 
mister Montagon Wiliers se ha cele-
brado un acto solemne. 
Consistía éste en ofrecer a don An. 
tonio Ibancos, súbdito español, resi-
dente en Alhucemas, un presente del 
Gobierno inglés por los peligrosos y 
desinteresados servicios que prestó 
'para salvar y rescatar del poder de 
;fog rifeños a varios marineros Ingie-
res, náufragos del transporte britá-
nico "Wofield", torpedeado en las 
costas de Marruecos por un submarino 
alemán. 
E l Cónsul pronunció un elocuente 
discurso como igualmente el repre-
sentante del Gobernador Civil, que 
PC halla en la Corte, señor Jiménez 
García. 
En nombre de S. M. I. Británica pe 
entregó al señor Ibancos un lujoso 
estuche conteniendo un soberbio re-
loj de oro con 'las armas de Ingla-
terra y honrosa dedicatoria enalte-
ciendo su caridad y arrojo. 
Los asistentes, en su mayoría del 
elemento oficial, fueron después ob" 
t-equiados con esplendidez, oyéndose 
brindis entusiastas al descorcharse las 
botellas de Champagne. 
SEVILLA 
Esposo que se escama,—Crítico mal-
tratado. 
En una taberna de Sevilla, con 
sendas copas por delante conversa-
ban tranquilamente José Suárez y un 
amigo suyo conocido por el "Chirlo", 
La charla giraba en derredor del te-
ma inagotable de las mujeres y cada 
cual trataba de empatar a su contra-
rio con el número y calidad de las 
conquistas que habían llevado a feliz 
término. Por último el Suárez agotó 
el capítulo de los elogios hablando de 
la última mujer que había conseguido 
rendir, haciendo el "Chirlo" lo propio 
de la suya, hasta que después de mu-
cho discutir vinieron ambos en cono-
cimiento de que la dama del uno y 
la del otro eran una misma mujer 
de la que ellos se creían los únicos 
favorecidos. Al llegar a este punto 
la discusión comenzó a agriarse, es-
timulada por las "cañas" de manza-
nilla que Iban consumiendo, trocán-
dose en riña de la que resultó Suá-
rez con una tremenda herida en el 
vientre. Como su estado s© agravaba 
por momentos, dispuso el Juey se 
avisara a la dama causa inconaciento 
de la tragedia, para comprobar la 
veixiad de lo declarado por el heri-
do. 
Al llegar el agente a cumplimentar 
la orden del Juez, se encontraba aqué-
lla en el lecho con su marido, sufrien-
do éste la sorpresa que es de supo-
ner por hallarse, claro está, ignorante 
ce todo y de lo malparada que ha-
bían dejado su honra. 
E l "Chirlo", sin embargo, al de-
clarar, con la proverbial hidalguía 
española, negó todo lo dicho por el 
herido y manifestó que ninguno de 
los dos pedía vanagloriarse de haber 
alcanzado favores de 'ella". La causa 
de la reyerta no fué otra, según él. 
que la manzanilla. 
E l herido continúa gravísimo y en 
el hogar de los esposos se degarro-
Ma un drama silencioso y desgarra-
dor, pues a pesar de la terminante 
declaración del "Chirlo", el esposo du-
da y ya no puede conciliar el sueño 
como antes. 
Uno da los oficios más ingratos 
que hay es el de crítico, esto es indu-
dable; también lo es que en el ejer-
cicio de su cometido no deja de ha-
ber cierta exposición para la perso-
na de quien así se mete, sin que na-
die lo llame, a prodigar censuras o 
alabanzas, las primeras por los in-
teresados y por los compañeros de 
éstos las segundas. Pero no obstante 
el sinnúmero de disgustos que a los 
señores críticos les lia sobrevenido 
por meterse en camisas do once va-
ras, ellos continúan impertérritos, es-
grimiendo ol látigo y flagelando todo 
lo flagelable, sin curarse de maldita 
la cosa, hasta el monífento en que ge 
ven desagradablemente sorprendidos 
por las furias de algún apasionado 
que pretende con argumentos contun-
dentes, d̂ ^mostrar en las costillas del 
censor la falsedad de sus juicio» y 
afirmaciones. 
Esto ee lo que le ha siicedldo a 
un distinguido crítico taurino del Co-
rreo de Andalucía, peiiódlco de Sevi-
lla, llamado don Enrique Feria, que 
firma sus revistas con el seudónimo 
de "Triquitraque". Había creído que 
a él le venían las ideas a la cabeza 
para decirlas y en esta creencia di-
jo que el matador de toros Prancis-
co Martín Vázquez había estado muy 
mal en las corridas de Sanlúcar de 
Barrameda. ¡Nunca lo hubiera hecho! 
Apenas llegó el periódico a manos 
d© los idólatras y amigos del ofendido, 
pálidos de Indignación s© propusio-
ron lavar la ofensa y se dirigieron 
a la calle de Albareda, donde tiene 
*u "Correo" sus oficinas, con el fin 
de esperar la salida del señor Ferio. 
Este, que sin duda fué prevenido, pu-
do escapar sin que lo vieran sus per-
seguidores, los cuales s© retiraron 
mohínos viendo frustrados sus pro-
yectos de venganza. Al día siguiente 
f-ü mozo de ©stoquea del tor©ro, ape-
llidado Cabezes, se tropezó en la ca-
lle de las Sierpes con el revistero y 
sin mediar explicaciones la empren-
dió a golpes con él produciéndole in-
finitas contusiones. 
E l hecho ha producido Indignación 
entre los periodistas, que claman pi-
diendo se mantenga la libertad de la 
ci ítica, y se impidan estos atentados 
indignos de un pueblo culto. Sin em-
bargo el hecho que relatamos l© ha-
brá servido de escarmiento al señor 
Teria y le habrá hecho comprender 
que ejercer la profesión de crítico 
es difícil, pero el peligro sube de 
punto cuando la cosa que se trata do 
criticar es algo tan intangible y tan 
inviolable como las faenas d© un to-
rero. ¡No cabe más! 
CORDOBA 
Por buscar un tesoro.—Crimen.—Co-
rrida benéfica 
Francisco Moreno Muñoz, conocido 
por el "Comparito",. ejercía la profe-
sión de guarda en una finca llamada 
ía Alcaidía, en Córdoba. En una con-
versación que tuvo con unes amigos 
rancheros, éstos no se sabe si en bro-
ma, dijéronle que en una cueva de la 
dicha finca existía enterrado un te-
troro. E l crédulo guarda en cuanto los 
otros se fueron buscéfa un obrero del 
campo y juntos empezaron a hacer 
excavaciones, seguros de encontrar 
en alguna caja misteriosa ©1 codicia-
do tesoro. ¡Pero cuán distinto era lo 
que había de encontrar el infeliz en 
aquella cueva donde buscaba la fe-
licidad! Al pcoc tiempo de empezar 
las excavaciones salióse fuera el obre, 
ic que le ayudaba quedándose solo e' 
'Comparito". Este continuó embebido 
en su tarea cuando de pronto una 
piedra enorme, se desprendió por efec-
to de haber sido socavada su base y 
cayó sobre el pecho del infeliz guar-
da, causándole la muerte. 
En la aldea de LaguniUas (Córdo-
ba) ha sido víctima de un asesinato 
el vecino de aquel lugar Gi-egono Ra* 
pero Ordóñez, muy estimado d© su^ 
convecinos. Encontrábase ©n ©1 es-
tanco que su nadre poso© en ia men-
cionada aldea, cuando se presentaron 
dos individuos, armados ae escopetas, 
los cuales, después de comprar taba 
co, intimaron a Gregorio a que se di*, 
ra preso, y en vista de que no obede-
cía le dáapararon matándole en 
seto. 
Los criminales huyeren sm qu< 
basta ahora so sepan las causas de ea 
te crimen que no fué el robo, ni lol 
nombres d© quienes lo ejecutaron, 
aunque se sospecha qu© uno de ©Bol 
es un individuo llamado Antonio Sal' 
vador Camacho (a) Bastián. 
La Empresa de la Plaza de Toro! 
de Córdoba ha organizado una fies-
ta taurina a beneficio de la viuda e 
hijos del infortunado matador Coi 
chaUo. 
Como la gent© d© coleta suele te-
ner buen corazón, apenas circuló â 
noticia se ofrecieron a trabajar gra-
tis numerosos matadores, entre ello» 
el Gallo, Belmente, Paco Ma/drid, Jo-
.-elito, Manolete, Saleri, Ballesteros y 
Larita. 
E l ganado será de la viuda de Sa' 
:as, que ha ofrecido una gran rebaja 
en el precio de los toros. 
CADIZ 
El capitán GeneraL—La subasta d« 
un barco glorioso. 
Ha pasado varios días en Cádiz e| 
capitán gen©ra! d© Andalucía sefiol 
Xíménez d© SandovaJ. 
Visitó detenidamente los edificios 
militares de esta plaza marchandh 
después a Jerez. 
Durante su estancia aquí s© hicie* 
ren experimentos de tiro con caño-
r.©» de grueso caHbr©, 
A pesar de la campaña que en sil 
día hizo toda la prensa española pa-
la ©vitar que el gobierno enajenara 
el casco del histórico crucero "Nu•, 
mancia", testigo mudo de épocas glo-
riosas, ha sido subastado no hace mu-
chos días en San Fernando (Cádiz) 
adjudicándose al mejor postor dou 
Emilio Cortés y Corbato, en la cantío 
dad de 303,000 pesetas. 
Sin duda ei gobierno habrá creído», 
hacer un buen negocio al obrar de ©so 
modo, pero muchas personas, menos 
positivistas, Imbieran deseado qu© Es-
paña conservas© ese buquê  qu© ©ra 
una reliquia do la historial patria, 
ALMERIA 
Luz y sombra.—Continua Charlofs.—» 
—ExportPción uvera. 
La sociedad Lobón y Compañía da 
Almería, ha participado al Ayuntar 
miento, haciendo caso omiso de todas 
las manifestaciones, protestas y enér-
gicos acuerdos municipales que des* 
d© este mes subiría ©l precio del flui-
do. 
Los almeriensea no aceptan la im-
posición y están dispuestos a darse 
de baja en ua día y hora que previa-
mente se fije. 
El vecindario pid© qu© la ciodad 
f.€ quede a oscuras antes que acceder 
a los deseos de la Empresa qu© no 
estima justos. 
Es fácil que la solución resulte al-
go cómica, pues se preparan linter-
ras, farolillos y hasta los clásicos va-
lones. 
También el Charlot's falsificado, 
Llapicera y sus Botones hau hecho 
su presentación ante el público alm©-
riense. 
Han descubierto, con su osadía y 
tus bufonadas el secreto de sacar las 
peseta» a los aficionados entusiastas 
del Charlot de las películas cinema-
tográfica 3. 
Cuando el público advierte que se 
ba equivocado ya no tiene derecho 
a que le devuelvan los cuartos. 
Y vamos viviendo a costa d© loa 
inocentes que son numerosos. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga. 15 de septiembre de 1916. 
Incendio en un depós i to 
de efectos sanitarios 
El vigilante de la sexta estación de 
policía, número 1,382, Prisclliano Or-
dóñez, encontrándose a las siete d© la 
noche de ayor de servicio en la calza-
da de Belascoaín, vió que por el fon-
do y de los bajos d© la casa número 
219, moderno, d© la m©ncionada vía, 
donde se encuentra instalado un de-
pósito de efectos sanitarios, salía 
gran cantidad de humo, por lo que dió 
aviso al prescinto y a los bomberos. 
Los transeúntes Salustiano PanieJa 
Fernández, vecino de Santo Tomás 
30, y José Vidal Martínez, domicilia-
do en Florida número 24, que también 
í;e dieron cuenta de que en la citada 
casa había fuego, forzaron la puerta 
de entrada y con cubos d© agua ex-
tinguieron las llamas, que habían he-
cho presa en un estante colocado al 
fondo del local y en el qu© se halla-
ban depositadas varias piezas de hie-
rro, una botella^de aguarrás, otra d» 
aceite de linaza, estopa y varios ca-
tálogos y libros impresos. 
Ante el oficial de recorrido de la 
antes citada estación d© policía com-
pareció Enrique Peláez Fernández, 
dependiente del depósito, manifestan-
do que cuando ocurrió ©1 incendio se 
encontraba el establecimiento cerra-
do, sin que ©n el mismo permaneciera 
persona alguna, y que él se enteró de 
¡a ocurrencia estando en la calle de 
Dragoneí. 
También declaró al mencionado 
agente de la autoridad, ©l señor José 
María Fernández, vecino d© D y 13, 
en el Vedado, gerente de la razón so-
cial Hijos de Fernández y Peláez, 
propietaria del depósito, que éste no 
está asegurado, cjue ignora el origen 
del fuego y a cuanto pueda ascender 
io destruido. 
Los bomberos municipalizados, que 
acudieron por el aviso que les dió la 
policía, no tuvieron que actuar, pues 
Vidal Paniela y el vigilante Ordóñez 
extinguieron el Incendio. 
Del caso conoció el señor Juez de 
guardia anoche. 
p a r a R á r v u l o o y N i ñ o s 
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EN E L SUPREMO 
SEV L U G A K 
Se declara no haber lugar al re-
curso fie casacftón establecido por 
Francisco Ramos Izquierdo, contra 
eentencia de esta Audiencia, en los 
autos del recurso contencioso-admi-
nistrativo que estableció aquél, de-
mandando a la Administración Ge-
neral del Estado, contra acuerdo de 
la Comisidn del Servicio Civil con-
firmatoria del de la Junta de Puer-
tos declarando terminados los servi-
cios de dicho recurrente como em-
pleado de la misma. 
INADMJSIRLE 
Se declara inadmisible el recurso 
de casación interpuesto por Leopoldo 
Ceballos Ramón, Armando Camps 
Valdés y otros, contra sentencia del 
Juez de Primera Instancia del Sur 
de esta capital, en los autos del jui-
cio verbal promovido ante el Juzgado 
Municipal del Distrito Oeste por 
Asunción Valdés y Elvira Artiz Be-
gueria contra los recurrentes, sobre 
desahucio por precario de terreno de 
la manzana letra B y paño letra C , 
correspondientes a la finca "San Pa-
blo", en el Cerro. 
R E C U R S O SIN Lil GAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
Angel Marzán Cosme contra senten-
cia del Juez de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba, en los autos del 
Juicio de desahucio promovido por 
Ascenclo Villalón Asensio, contra el 
recurrente, con objeto de que el de-
mandado desalojara tres caballerías 
de tierra que ocupaba dentro de la 
finca "San Juan Nepomuceno del De-
majagual", lugar conocido por " E l 
Carmelo". 
S E N T A M I E N T O S 
Para esta tarde están señaladas, an 
te el Tribunal que integra la Sala de 
lo Criminal, las siguientes vistas: 
Casación por quebrantamiento d© 
forma e infracción de ley. Audiencia 
de Santa Clara. Julián Bravo Mon-
zón, en causa por hurto. Ponente: se-
ñor Fe-rer y Picabia. Fiscal: á.'ñor 
Figueredu. Letrado: s^ñor Manuel Vi 
Ualón Berdaguer. 
Casación por infracción fio ley. Au-
diencia de Matanzas. Juan Man"el 
Espinosa Ortiz, en cauna i.or amena-
zas condicionales. Ponente señor L a 
Torre. Fiscal: señor Raboll. Letrado 
de oficio. 
Casación por infracción de ley. Au-
diencia de Pinar del Río. Benjamín 
Alonso Torres y Francisco Geiler Nú-
ñez, en causa por cohecho. Ponente: 
señor Cabarrocas Horta. Fiscal: se-
ñor Rabell. Letrado: señor Ibrahím 
Urquiaga. 
Casación por infracción de ley. Au-
diencia de la Habana. Angel Sotolon-
go Hernández, en causa por homici-
dio. Ponente: señor Avellanal. Fiar 
cal: señor Rajbeil. Letrado: doctor 
José Rosado Aybar. 
EN LA AUDIENCIA 
A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S 
Ante el Tribuna] que integra la Sa-
la de lo Civil y Contencioso-adminis-
trativo, tuvieron efecto en la tarde 
de ayer, las vistas de las siguientes 
apelaciones electorales: 
La establecida por Aurelio Váz-
quez Rivas contra acuerdo de la Jun-
ta Municipal Electoral de la Habana, 
por el que se acordaron las rectifica-
ciones de Titurcio O'Fanil y otros y 
las inscripciones de Gustavo Quirós 
y otros. 
Del mismo Aurelio Vázquez tuvie-
ron efecto cuatro apelaciones contra 
otros tantos acuerdos de la Junta an-
teriormente expresada, que se refie-
ren a las inscripciones de electores 
en «í Registro correspondiente. 
L a establecida por Carlos Plñelro 
Rivas, contra acuerdo de ia Junta 
Municipal Electoral de San Nicolás, 
que acordó las exclusiones de Ciernen 
te Vasallo y otros. 
L a establecida por José Jiménez, 
contra acuerdo de la Junta Municipal 
Electoral de Güines, que acordó las 
inscripciones d© Miguel Mendoza y 
otros. 
Y, por último, la establecida por 
Félix Reyes Ramírez, contra acuerdo 
de la Junta Municipal Electora] de 
Batabanó, que negó las exclusiones de 
Ricardo Bato y otros. 
A B S U E I / r O 
Francisco Arroyo Suárez, acusado 
de atentado, ha sido absuelto por sen-
tencia de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal. 
J O C I O S O R A L E S 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Salas d© lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas a los siguientes pro-
cesados: 
Miiguei Verizuela, por hurto. 
Pedro Luis Peñalver, por rapto. 
Gerardo Pérez y José Valcárcel, 
por hurto. 
Juan José Guerra García, por hur-
to, con varias agravantes. 
Marcelino Gutiérrez, por estafa. 
Y Ramón González, por rapto. 
Después de examinadas las prue-
ba,a en cada una de estas» causas, el 
Fiscal interesó las siguientes penas: 
Cuatro años, 2 meses y un día de 
presidio correccional, para Verizuela. 
Un añe, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Peñalver. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional, a cada uno, 
para Pérez y Valcárcel. 
Siete años, 4 meses y un día de pre-
sidio mayor, para Guerra. 
Y tjn año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional para Gonzá-
lez. 
E n cuanto a Marcelino Gutiérrez, 
el Fiscal retiró la acusación, siendo 
puesto inmediatamente on libertad el 
procesado, por disposición del Tribu-; 
nal del juicio. 
JUICIOS O R A L E S PARA H O Y 
SALA P R I M A R A 
Causa c. Emilio Boves, por estafa. 
Defensor: señor Rosado Aybar. 
Causa c. Bibián Cruz, por disparo.; 
Defensor: señor Rodríguez de Ar-
mas. 
Causa c. Federico Marquetti, por 
rapto. Defensor: señor Moris. 
Causa c. José C. Fernández, por 
rapto. Defensor: señor Demestre. 
Causa c. Claudio Osuna, por robo. 
Defensor: señor Rodríguez de Armas. 
Causa c. Alfonso López, por hurto. 
Defensor: señor Sainz. 
SALA SEGUNDA 
Cttusa c, Isabel Montes de Oca e 
Isabel Martínez, por corrupción de 
menores. Defensores: señores Téstar 
y Herrera Sotolongo. 
Causa c. Ignacio Solana por rapto. 
Defensor: señor Lombard. 
Causa c. Antonio Suimi, por abusos. 
Defensor: señor Sarracent. 
Causa c. Jesús Agrá (continuación, 
deel día 4) por robo. Defensor: se-, 
ñor Guerra. 
i i ó i g a ü 
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L A B A R R A D E J A B Ó N 
COLGBTE: 
P A R A A F E I T A R . 
L a e spuma de este j a b ó n a b l a n d a l a barba y suav iza e l c u t í s . 
U s a n d o el j a b ó n C O L G A T E , afeitarse es u n placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE & CO.t Apartado 9, Habana Casa establecida en 1806 
SALA T E R C E R A 
Causa c. Cándido Perdonm. por es-
tafa. Defensor: señor Lombard-
Causa c. Ignacio Cruz, por rapto. 
Defensor: señor Vieltes. 
Causa c. Bruno Ruiz, por incendio. 
Defensor: señor Freyre. 
Causa c. Luisa Moré, por falsedad. 
Defensor: señor Sardiflas. 
NOTTPIOACIONDS 
Tienen notificaciones en la^/'Sala de 
lo Civil para el día 12 de Octubre, 
las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Manuel P. Melgares; Luis Llorens; 
Manuel de la Concepción; Rafael Mi-
guel Novo; Miguel G. Llórente: Mi-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a / 4 , 
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guel Díaz; Alvaro $aldivar; Manuel 
Barlnaga; Miguel F . Viondi; Benito 
Celorlo; Oscar Montoro; Aguatín De-
laville. 
P R O C l \ l A DORES 
Daumy; Illa; Zayas; Pereira; Re-
guera; Chiner; G. Vélez; Bilbao; Gra-
nados; José M. Leanes; Enrique Yá-
niz; Juan I. Piedra; Barreal; M. Es-
pinosa; Zalba; Llama; C. Vicente; 
Castro; Llanusa; Sierra; Llama; W. 
Mazón; Aparicio; Reguera; Tozcano; 
A. O'Reilly; A. Rota; M. F . Bilbao; 
N. Cárdenas. 
MAIíDATIARIOS Y P A R T E S 
Leonardo Diago; Alberto Núñez; 
Rivas; Francisco G. Quirós; J . S. VI-
llalba; Ramón Caballero; Emiliano 
Vivó; Eduardo Acosta; Virginia V i -
llamll; Sacramento Urgelles; Eugenio 
Pellicer; Ismael Goenaga; Manuel E . 
Caras; Fernando Pérez Muñoz; Jai-
me Riera; Pedro A. López Camino; 
José M. Romeu; Abelardo F . Sarra-
piñana; Joactuln G. Saenz; Juan G. 
Cabrera; Ricardo Dávila; Ramón 
Illa; Emiliano Vivó; Fernando Pérez 
Muñoz; Francisco M. Duarte; Balta-
zar Castro; Manuel C. Soto; Eleute-
rio M. España; Eduardo Acosta, y 
Enrique Gómez. 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) 
las armonías dulces de una gran 
obertura que la concurrencia aplaude 
oon entusiasmo. Gran expectación. 
E l Ilustr» mantenedor se levanta 
y en sus pasos, desde la nesa presl-
sidencial hasta ocupar la tribuna, le 
acompaña una salva de aplausos J<.-
tundos y delirantes, amorosos; aplau-
sos que no le permitan. hab¡ar duran-
te unos minutos. Luego, el silencio 
reina. Y el orarlor saluda con toda 
la aristocracia de su talento, pues su 
figura convence y triunfa; hay dolor, 
mucho dolor, dolor que .o f i sgar ía , 
en su corazón. Pero hav luz, mucha 
luz, en sus ojos; resonancia grave y 
augusta de pensamiento, que se di-
buja en su frente serenísima; cuaudo 
habla hay en sus párrafos i-ltmos so-
noros de Castelar y donairosos ade-
manes y gestos de Vázquez Mella en 
los párrafos donde él pone su ener-
gía de hombre indomable v rédente; 
ora es gran poeta, gran pintor, his-
toriador verídico; ora es patriota, sol-
dado, mártir; ora es cristiano, creyen 
te, lleno de fe; ora evocador dé la 
Biblia en sus páginas más brillantes; 
ora rememorador elocuentísimo de 
las grandezas de líapaña, de los pue-
blos que nacieron a su calor, y a 
su amor de madre, pueblos que he-
redaron su religión, su patriotismo, 
su am r al sacrificio, su civilización, 
su lengua, sonora, única, su nobleza 
legendaria; su altivez y las glorias 
de su historia incomparable. 
No intentaremos decir lo que éste 
insigne tribuno dijo anoohe, entre 
revuelos de aplausos, en la tribuna 
del Centro Asturiano. Sería deslu-
cir su peroración elocuentísima; se-
ría cometer un grave pecado mortal. 
Y nosotros no perpetramos delitos 
contra los grandes artistas de la pa-
labra. Presintiendo la grandeza del 
señor Querido Moheno y la intensi-
dad y la música (Te feu discurso, noso-
tros hemos ordenado a nuestras ta-
quígrafos que lo tomasen al pie de 
la letra y lo transcribiesen para inser-
tarlo íntegro en las cdlumnas de una 
de nuestras próximas ediciones. Y en 
ello tenemos gran otgüUo y muy alta 
satisfacción. 
Al terminar el orador fué aplaudi-
do, felicitado, abrazado por todos con 
cariño intenso. Nadie, ahsolutamente 
nadie, como él, supo llevar a los co-
razones la grandeza de la Fiesta de 
la Raza. Puso glorioso remate al dis-
curso un gran poeta, don Carlos Mea-
ny, Cónsul General de la Repúbli-
ca de Guatemala en Madrid, leyendo 
esta vibrante poesía: 
Itaudflfl las caravelns.españolas 
van surcando las crestas de las olas 
do un mar embravecido y turbulento; 
transitan en inmensas soledades 
sin temor a las recias tempestades 
ni a la tremenda cólera del viento. 
Con anhelos profundos y vivaces 
navegan ' los marinos, Ins audaces 
que ban templado sus alnias en la guerra; 
un rayo de locura le» alilsíma 
y desafían a la muerte miuna 
por el afán de completar la tierra. 
Héroes no, otro renombre escojo 
para cantar su Indomeñable arrojo; 
titanes que no cejan en su celo 
y al triunfo van como lejrlrtn homérica, 
hallando al fin la misteriosa América 
como un alma fugaz que hallara un cielo. 
Es un extraño mundo, un mundo ignoto 
el que ha encontrado el genovés piloto, 
pero lo guía la española mano, 
española es la fe que lo acompaña 
y por eso él descubre para Kspaña 
el virgen paraíso americano. 
Van tras él por el oro deslumhrados 
los Oíbles, Corteses y Alvarados, 
legfrtn de inmensurable bizarría. 
Una fe inquebrantable les alienta, 
un ansia de vencer les acrecienta 
y un indomable corazón les guía. 
Penetran en las vírgenes montañas. 
Son los Conquistadores; sus hazañas 
las alumbra el más bello de los soles. 
Los claros del boscaje son las brechas 
por donde pasan las indianas flechas 
que apuntan a los pechos españoles. 
Marcha el conquistador firme y seguro, 
el Indio fuerte como es fuerte un muro 
a defender su tierra se prepara, 
y como el lertn que lanza su zarpazo 
combate decidido brazo a brazo 
y apunta con su flecha cara a cara. 
;Kpopeya inmortal! Cuánto heroísmo 
v eufinta abnegación a un tiempo mismo! 
Salvando cumbres esrarpaclaa, grandes, 
| y al calor de encendidos resplandores 
jlucharon Invadidos e Invasorea 
¡ en la azul cordillera de los Andes. 
| Desde ese entonces la española raza 
'i c0? . a i-11211 de América se enlaza, 
y. v u,de.aqué,la 8" lenguaje toma; 
el habla ibera por doquier se expande 
y en este continente altivo y grande 
siempre es un rey el castellano idioma. 
Cuatro siglos de ibero coloniaje 
transformaron de América el boscaje 
en pueblos, libres hoy; pero los lazos 
de un entrañable amor los acompaña: 
el amor entrañable de esta España 
que cuatro siglos los llevó en sus brazos. 
América, la tierra prometida. 
g¡??al I1 i,nior fraterno es lev de vida. 
Ella brinda su savia a los hispanos 
y amorosa coadyuva en sus empeños, 
que si hispanos de aver fueron sus dueños 
los españoles de hoy son sus hermanos. 
Carlos MEAN Y. 
Luego entramos en la parte artís-
tica del programa, que taimblén re-
sultó encantadora. Bailaron divina-
mente, como dos gitanos, como dos 
triunfadores, como los reyes del bai-
le, la Doloretes y Antoñico Bilbao; 
cantaron, como cantan los grandes 
cantantes, varias piezas la bella Ma-
ría Marco y su esposo Manolo Villa; 
cantó por lo jondo, por malagueñas, 
que son el gemido de Andalucía, Ta-
berner; bordó la estudiantina Femina 
la rfente Pandereta de Abades; y lue-
go, en el palco escénico, apareció un 
cuadro alegórico, representando en 
una bandera a cada nación Ibero-
americana. Ovación formidable. Y an-
te ellas respetuosos, elocuentes, Ins-
pirados recitó con gran maestría Isi-
dro Pruneda los sonetos que nuestro 
hermano Camín, el poeta genial, de-
dicó a cada una de dichas naciones. 
Y poetas, cantantes y recitadores, 
fueron aplaudidos con cariño. E n to-
do esto intervinieron con gran acier-
to la orquesta dirigida por el célebre 
maestro Maurl y la Banda Munici-
pal. Banda y orquesta que fueron 
justamente celebradas. Eso fué la 
fiesta de la Raza celebrada ayer en 
el Centro Asturiano. 
Fiesta de arte, de flores, de amor; 
torneo elocuente de la oratoria. No-
che de elegancia suprema. 
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De ?eiitB> BSBfiUEBU JQBNSn, « U s p f , 38, esquina a Agolar. 
m¡m mmu b e w o l f e 
^ U H I C f t L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , í i • B a b a n a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O , 62. H A B A N A 
Sucursales : A y u n t a m i e n t o , 15, Matanzas . S a n F e r n a n -
do, 1 2 9 , Cienfuogos . 
L A R O U S S E " 
I L U S T R A D O 
P a r a u s o d e l a s e s c u e l a s y d e l p ú b l i c o . 
1 . 5 2 8 p á g i n a s . 5 . 9 0 0 g r a b a d o s . 2 0 0 c u a -
d r o s . 1 0 2 m a p a s , e n n e g r o y c o l o r e s . 
ASAMRT/EA D E APODERADOS 
Bajo la presidencia del señor Leo-
poldo Pita y actuando de secretarios 
los Beñores Méndez Neira y Benigno 
Várela, a las nueve y diez minutos 
se declara abierta la sesión. 
Después de pasada lista, se da lec-
tura al Informe de la comisión nom-
brada en la sesión anterior, para que 
estudiase el proyecto de presupuesto 
para el próximo año de 1917; termi-
nada la lectura del preámbulo, el se-
ñor Montero hace uso de la palabra 
y propone sea aprobado el Informe. 
E l señor Vicente apoya lo propues-
to por el señor Montero. 
E l señor Cedrón se opone a la pro-
posición de] señor Montero, y dice 
que no debe de aprobarse el Informe 
sin conocer antes los presupuestos, 
capítulo por capítulo. 
E l señor Berride también se opo-
ne a que sean aprobados sin antes 
conocerlos. 
E l señor Barguelras jusOlftca la 
falta a las reuniones de la comisión 
que ha estudiado los presupuestos, 
y añade que él los conoce y no tie-
ne inconvenient; en firmar el infor-
me porque entiende que se ajusta en 
todo a las necesidades del Centro. 
Los señores Vicente, Montero, Ce-
drón y Berride, rectifican. 
Los señores Pita, Afiel y Martí-
nez Pérez, miembros de la comisión 
antes mencionada, hacen aclaraciones 
referentes al informe. 
E l señor Cedrón rectifica por se-
gunda vez; ©1 señor Añel hace per-
tinentes aclamaciones sobre los presu-
puestos y sometida a votación la pro-
posición del señor Montero es apro-
bada por 50 votos. 
Los señores Teolindo Vázquez, No-
vo y Sabio expliican sus votos en 
contra y el señor Novo consigna una 
protesta contra la votación efectuada. 
E l señor Roca, Presidente de la 
Sección de Inmuebles, hace algunas 
aclaraciones y siendo las doce se sus-
pende la sesión para continuarla en 
la noche de hoy. 
P O B R E Z A 
d e l a s a n g r e 
E S V I C I O ! 
R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r e 
H A C E E L D I C H O ! 
P a r a a d q u i r i r r i q u e z a b a s t a t o m a r Q U I N I U M 
L A B A R R A Q Ü E ! 
El uso de! Quínium I abarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quioium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ba vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
s i solo recomienda ya este pro-
ducto ala confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; Ua 
jóvenes que experimentan difi'cul-
tad en formarse ó desarrollárse-
las señoras que sufren las consol 
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado ¿ 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cas* 
F R E R E , i ü , r u é Jacob, f'aris. 
P . S . — El Vino de Quinium Labap. 
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que él amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de so 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
Habana, septiembre 30 de 1910. 
Lista de las CHtiun detenidas en la Ad-
ministratión de Con- óa por falta o, in-
suficlencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclantat 
las, ae servirán mencionar el mlmero con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos, de la Dirección 
General. 
E S P A Ñ A 
Robo en una fortaleza 
El vigilante número setecientos ochen-
ta y cuatro presenta ayer en la novena 
Estación de Policía a Demetrio Rodrí-
guez López, de veinte y cuatro años y 
vecino de la calle de San José número 
130, porque momentoa antes de su arres-
to fué sorprendido realizando un robo 
en la hatería número cinco del barrio del 
Vedado, sorpresa que llevaron a efecto el 
caho de Artillería Juan Flelte Ilerniindez 
y el soldado Julián Fernández RodrÍRuez. 
Según éstos. Demetro Rodríguez había es-
calado los muros de dicha fortaleza, sus-
trayendo varias planchas de metal y unos 
I zoquetes llamados "puntos de mira", todo 
I lo cual le fué ocupado dentro de un saco. 
I El detenido oonfsrt su delito, manlfes-
! tando que entendía que esos metales no 
eran de utilidad. El Juez de instrucción 
I de la SeccIAn Tercera ordenó su Ingreso 
( en el vivac. 
R o b o e n u n c h a l e t 
En la Jefatura de la Policía Judlcal se 
! presentó ayer Rosa Prats y Rodríguez, 
| vecina de la calle de Santa Calara, nú-
I mero 27. denunciando que de un chalet 
' que posee en el reparto Los Mameyes, si-
tuado en la calle de Cainaglley, esquina 
a Cervantes, barrio de Arroyo Apolo, ca-
sa que se encuentra deshabitada, han 
arrancado de sus huecos tres mamparas, 
que aprecia en la cantidad de 35 nesos. 
A r r o U por un automóvi l 
José Lorenzo Talledo, de treoe años de 
edad y vecino de la calle Figuras nú-
mero "dos, al arrojarse en la parte pos-
terior de un tranvía que transitaba por 
la Calzada de Belascoaín, esquina a San-
to Tomás, fué alcanzado por el automóvil 
número 948, que dirigía el chauffeur Eu-
genio Vallarlno. 
En la misma máquina fué llerado al 
Hospital de Emergencias, donde lo asis-
tieron de varias contusiones graves di-
seminadas por todo el cuerpo y de signos 
de conmoción cerebral. 
El Juez de Instrucción de It Seclón Ter-
cera, que conoció de este suceso, dejó en 
libertad al chauffeur por estimarse el he-
cho casual. 
Alvarez Joaquín, Alvarez Nicanor, Alon-
so Constantino, Alvarlño Pedro, Amell Jo-
sé. Amlevu José, Amieva José. Arza María, 
Arango Nlcaslo, Arranz Manuel. 
Balgañoso Pedro, Bastit Jaime, Blan-
co, Blanco Ricardo, Bargas (lumersindo, 
Barrera Adolfo, Barroetá Santiago, Bes-
tard Sebastián, Brey Pilar, Buasom Is-
mael. 
c 
Carpí Ernesto, Carrillo Julio, Casanova 
Concepción, Cernuda Alfredo, Cerro nú-
mero 877 l|a, Cecln Miguel, Cristóbal Ful-
gencio, Codlna ojaquín. Coto Manuel. 
D 
Duran José. JB 
Espina Tomás. 
F 
Fernández Félix, Fernández Paulino. 
Fernández oJaquin. Fernández Domingo. 
l-Vri'í'iudez Constantino. Fernández Mauel, 
Fernández Benito, Ferrera Pedro, Ferrer 
Joaquín, Friera Marcelino. 
García Amador, Garda Carmen, García 
Pedro, Gago Nemesio, Gregorio Pollcarpo 
Gómez Joaquín. Gómez Joaquín, Gómez 
Joaquín, González Edelmlro, González Jo-
sé, González . Manuel, González José, Gon-
zález Catalina, González Liureano, Gon-
zález Juan. Guar Manuel, Qnln Jaime, Qon 
Victoria. 
I 
Iglesias Sererlno, Inclán Bernardina. 
L 
Lalrla Justo, Loño José, López Plami-
nio, López Flainlnlo, López Anselmo. 
M 
Martínez José, Martínor Marlmn, Mar-
tínez Encarnación, Malean Francisco, Me-
néndez Jesús. Menéndez Francisco. Moli-
na Ramón. Massot Paulino, Moré Cat.i;;-
na, Mujica Rosarlo. » 
Navarro Juan. 
O 
Ortega Pablo, Oliblque Antonio, Onto» 
muro Carmen, 
F 
Pan Vicente, Parés Enseílo. Pnfondo 
Francisco, Prados Antonia, Pérez Margari-
ta, Pérez José. Pérez Narciso, Prieto Mut-
ila, Pico Maniiel do. 
R 
Ribera José, Riego María. Rocas Sal-
vador, Rodríguez Paula, Rodríguez Ricar-
do, Rio María. 
ñ . • \ 
Raavedrn Ermlua, Sánchez Ramón. Sán-
chez Venando, Sánchez Manuel, SMnchei 
Juan, Sllvera José, Suárez José. 
T 
Trobanco Santiago. Tablo Gregorio, To-
raflo Emilio, TruJUlo Félix. 
V 
• Valado José, Valls Estrella A. <1e. Ved 
Jesús, Valdepares José, Vada Antonio. 
Los que soliciten la entrega de carta» 
detenidas en la Administración de Correos 
deben Indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares ae 
donde esperan recibir correspondencia s 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la correspoudcnHn qn» 
reclaman efectivamente les pertenece. 
E M U L S I O I 
P E C A S T E • u s C R E O S O T A D A 
Premiado con medaila de bronce en la última Exposición de París. Cnn 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
Tamaño: 
Elegante enevadernadón en 
piel, titulo dorado, cortea 
brnflldos. 
Preoi» S3.09 
13,5 x 20 cm. 
Bncuadernaclón «n tela, âpas 
estampadas en 3 colore». 
Precio 
M á s para franqueo y certif icado: $ 0 . 3 0 . 
El Poqnefio I.n,rouB»fl Ilustrado es el mejor informado, más rico y mejor 
Ilustrado de todos los diccionarios manualea. 
Tener un Larousse es tener a mano todos los conocimientos humano». 
Compárese palabra por palabra, grabado por grabado, con los demás dlc-
cdonarioa. 
El Paqae&o LaroasM TlniitnMlo contiene prodigiosa documentación, acer-
ca de todas las cosas de España y América. 
P í d a s e e l P r o s p e c t o d e l D i c c i o n a r i o y C a -
t á l o g o s d e L i b r o s . S e r e m i t e n g r a t i s . 
C &94TaIt. 1 d-8 2t.l0 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E DROGAS 
Juan Díaz Blanco, de 15 años de 
edad y vecino de Amistad 13, mani-
festó al oficial de guardia anoche 
en las oficinas de la policía Secreta, 
que a las seis de la tarde, encontrán-
erpreso de Lamparilla 70, colocó otro 
dose despachando un paquete en el 
paquete sobre unas cajas y que en 
un descuido s« lo sustrajeron. K \ pa-
quete era de la propiedad de Henry 
Le Blenvenú y contenía medicamen-
tos por valor de noventa pesos. 
De esta denuncia conoció el Juez 
de ruardla anoohe. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b a n » y Petró-
leo R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n o s a ha 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t t i : : n n 
T H E W E S T I N D I A ( I I I R E F f f l G G O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Sr. Dr. A 
r arma< 
7, Señoi 
he ^ el 
/ T " duran 
?? una pen 
con 
[ I [ H I T O D í 
l O S N E G O C I O S 
.ncio prospera por distinte* 
^ ^ V t e s P*r° la m é * funda' ^ U f i t a n c » de sus operaclo-
JoentaJ están sujetas a un buen 
^ ^ u / n o debe fallar y e s t á 
^jcuio a"® verdad, que es la que 
tasado en J a todas la8 c08as. 
le dÁ ^ J T puede permanecer oculta 
IA VER?FAPMDO cuando fuerzas con-
^ ,,1 no le conviene que se co-
tf¡irl>s que ^3 taparla; pero las 
»0»ca•. especiales del ne&ocio, la 
^ ' ^ d intelectual del hombre o 
^pacida0 deSarrolla e Impulsa, 
*úei0 qtrene mérito y fuerza? ¡Po-
áue tal cosa p i e W l S e r á 
bre- i su desengaño cuando el nego-
mar ^.i^ado por la fuerza de l a 
d M r i C u e a dominar las a l tu-
'Cd Entonces todo se le facilita, to-
raS' bra Conseguido el créd i to es 
d0JLSoue 'todo el mundo lo busca. 
^ l o dá lás t ima hasta cierto 
P f .1 rer cómo personas de c&lcu-
pjn /e número lo fian todo a l ca-
tm cuando no hay nada mfts dl-
H dirigir y encauzar que el 
fíCÍ1 ra dinero es de por si t í m i d o 
C o n f i a d o . Por otra parte, el dl-
[ aes;0 lf, resuelve todo; en muchas 
Der0 nes es una r é m o r a para el ne-
ÜÜfl cuando no exiate una verdadera 
STntiflcadón entre el capital y el 
S d u o . para llegar a realizar un 
iocio magno y poderlo llevar a un 
í,f0 «-ado de crédito y de garant ía . 
Hay hombres p u s i l á m i n e s , faltos 
^ resolución, que no se atreven a 
Someter una empresa seria, pensan-
¡o en el fracaso y en la responsabi-
lidad que este la ha de traer. H a y 
«tros que sueñan con el dinero y 
L e n como hemos dicho que todo lo 
ouede resolver este s ó l o . E l dinero 
no es nada m á s que un auxi l iar po-
deroso de la iniciativa individual; si 
^ no existe no resuelve n i n g ú n pro 
blema. de la misma manera qu© se 
desconocería el resultada de una ini-
ciativa buena sin el auxilio del capi-
tal pero en esto estriba el m é r i t o 
del hombre de negocios y demuestra 
gU capacidad intelectual el individuo, 
en moverlo, en a traérse lo . Insp irán-
dole confianza no al dinero, que és te 
M cosa u objeto Inanimado, sino a 
gu poseedor, que teniendo la confian-
ia de este lo hará correr y llegar a 
manos de las personas encargadas 
de moverlo y darle el giro debido. 
E ! dinero no debe ni puede per-
manecer estacionado porque su fun-
dón no es esa. Se ha hecho para 
circular dándole vida a la industria i 
por medio de la contra tac ión y el 
cambio. Se ha hecho para fomentar 1 
la riqueza de los países , para facili-
tar «u desenvolvimiento, su desarro-
llo, no para permanecer estancado 
eü las arcas de los bancos ni en el 
amarlo del ávaro; pues hasta aquí 
corre el riesgo de ser robado, de la 
misma manera que retenido en un 
banco detiene la marcha del progre-
so de un país . Sí analizamos bien 
el fin para que ha sido creado no 
habría lugar a dudes sobre estos 
particulares que decimos. Se mue-
ve a virtud de la ley del cambio s im-
plificando esta operac ión , que sin el 
auxilio del dinero resu l tar ía demasia-
do complicada y casi irrealizable el 
cambio en una era de gran desarro-
llo comercial como la que estamos 
atravesando. E l progreso tiene que 
marchar al unísono con estas refor-
mas con el fin de facilitar la, vida en 
•1 meremagmm de los negocios. De 
otro modo sería difícil q u i z á s im-
posible el entendernos bien sin la 
Blmplicidad de la citada ley. 
E l dinero tiene que marchar, pues, 
fle acuerdo con la inteligencia, por-
que 61 sólo no reso lver ía nada y 
necesita de una cabeza que le de 
«rección y buen gobierno p a r a que 
sea empleado como es debido me-
diante un reparto equitativo y un 
replmen exacto en su a d m i n i s t r a c i ó n . 
Lna intellgrencia superior puede dar-
le elfos muy elevados haciendo que 
«« multlpliq-ue dándole vida a los dl-
""Dtes factores que Integran la so-
ledad donde se desenvuelve. Estos 
tactores a su vez cooperan al desen-
Toivimiento de la gran obra, que sin 
*' apoyo de esos elementos de s&gun-
0 orden fanxpoco podría elevarse. 
J-ero para ]iegar a aunar toda!, e8as 
oiuntadea se necesitan reunir con-
diciones especiales; ser un hombre de 
"a p-ran capacidad intelectual, que 
dor UIla gr3Ln « a f i a n z a , conoce-
aen. 143 debilidades humanas, que 
hOr!Km0r,|rerar la* ambiciones de los 
lienn . T 6 e8tán a ** alrededor; 
y r l " nB}0 y « ^ t a t i v o en sus actos 
y resoluciones a p r o x i m á n d o s e todo 
c L . P0*,bl* al JU8to medio de las 
. . fin indinarse a favorecer nin-
mothvf^6 Que no ten^a m é r i t o s y 
plr0 just»f l^do para ello. 
b i m i c ^ J ^ 86 c<>ntenta con I» 
lndlMr,i " ^ t a 68 el camino m á s 
no n? I)ara llegar a n l n ^ n ^ bue-
c L . 0 menos formar 
i ^ Z T ™ * * * * * * se dlr l -
por tanto autorizado por e^te medio 
p a r a que haga con este escrito el 
uso que a bien puedí . tener. 
De usted atentamente S. S. S. 
Gervasio Garc ía G o n z á l e z 
L a "Pepsina y Puibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , GaRes 
y en general todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e Intesti-
Oran Retiaja de Precios 
¡"LA M O D E R N A P O E S I A " E N E L 
F R E N T E I 
E l licenciado L ó p e z R o d r í g u e z , que 
pe hal la en viaje de negocios en los 
Estados Unidos, acaba de pasar un 
cablegrama a su gran casa " L a Mo-
derna P o e s í a " ordenando que, a pe-
sar de la guerra, se vendan todos 
los libros de texto a pi-ecios m á s ba-
jos que en los a ñ o s anteriores. C o a 
lo que quiere demostrar a todo el 
pueblo que es el mejor amante de la 
cultura, que es el champion de los li-
breros, y que quiere que " L a Moder-
n a P o e s í a " figure en ol frente, est:> 
es, en l a l í n e a de batalla. 
i 
I R O S D E 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
1 
A C B N pagos por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
. vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tulas y pueblos de Eapafta e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compaflla d« Seíruros contra Incen-
dios " R O Y A I / . " 
A M U P E O F E S I O M A L 1 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estadio; Jtamedrado 18; As 23 a ft. 
Teléfono A-7W». 
T o m á s S e i r a a d o G u t i é r r e i 
ABOGADO 
Oblelo, 2S, sitos. 
c seso 
B U F E T E S 
D I 
M a i r a e l R a f a e l A n g d o 
Aionrffuca, 77, Habana 
120 Broadvniy, H©w Ycffk 
G u s t a y o A n g u l o 
Abogada y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorncy and Couaselcr at Law 
22381 80 a 
Ẑ?™}™ 0tra may0r' b*-
ayor 
«inni'dlS * la .obra- Esto es ' lo n 
- -vi.» nittjrur, (JljyO! 
•n mavoracantei<ina!,Can2ar a t0do8 y 
Rociados Q ^ . la ,J ^ M M o * e s t é n 
'"ntade? I ? b o c i o s ; el aunar vo-
UI>a abp'io qUe cada ho"ibre sea 
«niel T í ^ T UeVe una d e d a ^ ^ 
cada nn qUe 86 eaté- febricando: 
•unqus R. y ** conforme 
^ o,,,. ^ a re8ra«s rtie-ntes con la 
dorando ] l n C 0 T r ^ ^ , y que siga 
fruto ¿ J 0 ^ r e c o J ^ mayor 
^ Poco ya crecien<Ío la obra 
Mbi . U o ^ l ? * 3 - 61 ^ e r z o que 
oh«4cuios V ^ l " 68 que no 0PonSa ! 
8ef e l i m i n J ^ U e a8í como P o d r í a 
razo-
«s * * L09 ,ntere8es creados. 
B w e n e o ™ . . 
( i T n ^ " " ^ 
H I J O S D E B . A R G I i E U l S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 » H a b a n a . 
B P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
r6&. hao^ndose cargo da co-
bro y rwnlsldn de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
do valoras y frutos. Compra y ven-
ta da valorea p ú b l i c o s o industrla-
laa. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, oupones, 
ato., por cuesta ajena. Giros sobre 
las principales plasas y t a m b i é n 
«oVr© loa pueblos da E s p a ñ a . Islas 
B u f a r e s y Canarias. Pavos por «a -
Sle IT Cartas da Crédito . 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 1L TeL A-8044. 
81200 SI a. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z D l w a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCTTBADOB 
Habana, 104, bajoe. Teléfono A-SUS. 
D a 9 a l l y d e 3 a & . 
31 
D r . J u a n A k m á n y F o r t ú x 
ABOGADO 
Administración da Bienes. OaBano. 
M, bajo». Teléfono A « 1 3 . 
19054 1 oe. 
Z a l d o y G o m p e o i a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleaas, Veraorcs , Méj ico , 
San J u a n da Puerto Rico, 
Londres Parla , Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, R o m a . N á p o l e s , 
Mil&o, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la . Nantes, Saint Quint ín , Diep-
Bo, Tolouse, Venocia, Floranoia, 
Tur í c , Meaína, eto. as i como so-
bre todas las capitales y provftL 
c ías de 
USPAJTA B I S L A S C A N A R I A * 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 8T. 
ToL A-SS63. Cable i ALXT7 
H M M de de»p»ehot 
De C » l'l a. m. y 2 a B p. zn. 
£0» 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a » F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
Obispo, ndmerv 5u, altos. Teléfono 
A-24á2. De 9 a 12 a a . y da 2 a 
9 p. ta. 
N . G e l a t s y í m m ® 
IOS, Agolar, 108, o s q n ü m & Amur-
S w a , Hocen pagos por e l c a . 
ble, facilitan cartas de oré -
Alto y giran letras a corta 
y l arga vista. 
H A C E N pagoa por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las oapitejes y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y E u r o p a , aaí 
como sobre todos Ico pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas do crédito so-
bre New York , Fl ladelf la , No-w O r . 
leans, San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
( i . L A W T O N C B I L D S Y C 8 . 
L I M I T E D 
OONTTNT7ADOR B A N O A R I O 
T I R S O EZQÜjt íRRO 
B A N Q J E R O S . — > O ' R E I L L Y , 4. 
C a s a originalmente esta-
blsclda en 1844. 
l A C E pagos por cabla y gira 
letras sobra las principales 
J ciudades da los Estados U o í -
dos y E u r o p a y con especialidad 
cobre E s p a ñ a . Abre cuertao co-
rrientes con y aln i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1856. Cable: ChUrts. 
A G R A D E C I D O 
| J . A . B A N C E S Y C I A . 
BASQJTBSKm 
Telé fono A-1740. Obispo, anfan. 91 
A P A R T A D O N U M E R O T I L 
Cable: B A N C E S . 
Cuenta* corrientes. 
D e p ó s i t o s con y Sin l o t e r a . 
Descuentos. Plgnorsclonoa 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagoa "jot 
cable sobra todas las pla-
j zas comerclalas da íos E3a-
tados Unidos. Inglateesa, A lema-
nia, F r a n e l a , Ital ia y R a p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pue>Kís8 da 
de E s p a ñ a , Is las Balearas y C a n a -
ria», as í como laa principales da 
«ata Is la . 
Correqponsnlos del Banco de Bfc-
pana en la I s l a de Oaba. 
C o s m e d e l a T ó m e n l e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11. HABANA 
Cable y Teléarafoi "Oodelsto.* 
Teléfono A-2S58. 
A n t o n i o J . ée A r a z o z a 
ABOGADO T NOTAKIO 
O—ipo«*ela, esquina a LamparUl». 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procozwáor de lo» Trlbnnalea da 
ÍTiKtleía. Asnatos Jndlcíale», admi-
nlstraclén de bieie», .compra-Tents 
Íe «aaoa, dinero en blpoSecaa co-ro «V» «aenUa, dasahnclos. P T ^ T » . 
LÍO , 26. Teléfono A-0024. »\U9tsi ráodn, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 80 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIBUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. ta. Gaüano, 
02. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
24.r',52 
D r . G a n d i ó Bas terrechef t 
ALUMNO P E L A S KBCÜELAS D E 
P A R I S Y VIENA 
Garsaata, Naris y Oídas 
Csssaltas: de 1 a 3. Galiana U . 
THLKFONO A-8631. 
10874 31 en 
I D r . P E D R O A S A R I L L A S 
KnMclaUcta da la Bocurfn de Paala. 
^BSXOMAGO E INTESTUTOÍ 
Cmmveitz»: ée 1 a S. 
Oentoa, U . Teléfono A-6S»0. 
24101 SI o 
M A S A G I S T A S 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris 7 oídos. De 2 a 4 
en Vlrtudos. 39. Telefono A-5290. 
Domicilio: Concordia. nOmero SS. 
Teléfono A-4230. 
20013 
T a n S e ñ 0 ^ Habaa& 
b j ^ ^ n ^ í de ^ m e a r l e que 
^ í o " p J : ! ! ndo su inmejorable re-
í r más de cfr . / d-0 h01TibIemente 
b i ^ » v i ^ ^ n T P a r a d o 
'f ^ f ^ m e d a d ^ ^ c i ó n esa terr i - ' 
S f ^ e e n ^ ' me hal]0 com-
^ a t a m ^ n g ^ 0 c<>n un mes 
9 samd. Queda usted 
Ins t i tu to d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Lfoaa. eaqnlaa a O. Teléfono F - ^ B f 
Tratamiento de Pro/esoraa r á b i -
das del mejor Instituto de euecla. 
Ana Albrecbt Directora Astrld. 
Bnralroln, Asistenta 
9787 31 oo 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Spadallsta en en'enaedada» é t i p * -D. Instituto de BtdloloaU y Hlcc-
Srl-̂ ldad Médlon. Ei-lnteroo del anatorlo de New Tork y ax-dCrac-
tor del Sanatorio " L a B«pe^an»a.•, 
Batna, 127: de 1 a 4 p. m. Teié-
foaos 1-2342 y A-SOBt. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de ^epnracMn da Aparatas 
M El^v^rico». 
«oruMor^te, \4l , TeI«fouo A-605S. 
24102 31 o 
D r . J o s é A l w r e z G u a s a g a . 
KSPECLVLIPXA 
E N 
ESTOMAGO E rNTESTINOS 
Cansaltas: do 12 a » p. m. 
Uanrlqoe, 133. Telefone A-Í148. 
C 3'JOO 12L 9 i . 
D R . F E U X P A G E S 
Clrajana de la Asociación de T>*~ 
peadleatea. 
Habiendo regresado del extran 
Jero reanuda sus consnltus de 2 a 
4, en Neptuno, 38. Telefono A-53!?: 
Domicilio: L , entre 26 y 27 ' 
dado. Teléfono F-4488. 
C MtT la i s a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEPICO ClRUJASro 
Conectas: ds 1 a a a. m. 
©omiaUio: Jfiani-laoe, agí* 
T^I^íono Á-T41S. 
24Ó92 81 e. 
D r . J * G A R C I A R I O S 
tfédlxx, «írujano de las facnltada» 
• ¿Ó fcaxce ona y^Habaua. E x ^ S 
3 ñor opoclcito del Kospltal cUcIc* 
de Barrelona, eapedallata en enfer 
modades da los oídos, garganta na 
rlz y o4os. Caasnltes partlcuíaTM 
de dos a enatro. Amistad. C0 eirnw 
de pobr.s: de 0 a U da la m a ñ i n ? 
$3 al mea con derecho f ^ £ ¡ S h 
y o»eraeUnea Teldfona A-ioiT 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu 
matlnmo. Asma e Infecciones mistas 
por los EHacAronos esoeclflro. 
Monte, B2. Consultas de 2 ^ 4 ^ 
léfono A-6095. ' i e ' 
fim m • 
D r . E M ! U 0 A L F O N S O 
Enfenoedadea da Nifloa, Séfieraa y 
Cirogia an sanara!. C<»3seltaa: 
CRBKO, 51». T R W . A-87LS. 
I G N A C I O a P L Á S E N C I A 
Director y Orniaiio da la Caaa de 
gaínd "lia BaIea^.', Clrnjano del 
Hospital número L Hbpsclollata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Coasnltaa: de 
2 a 4. Gratle part Jes pobres, k a -
pedrado, 6a Tei4Xono A-2fia& 
D r a . A M A D O R 
Ka-adallíAa an las enfermadadea del 
*• estámaso^ 
T R A T A POR UN PROCXZHMIBX-
TO BaPECIAX. L A S DEPBPtí l iS, 
TILCnUAS DBX. ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASROV-
R A K B O L A CURA. 
CONSULTAS t INB 1 A «. 
Salel . Tfléfoaa A-SOSO. 
G K ^ I S A LOS F O B U E 3 . L ü í ^ S 
M I E B C O L S S X V I E R N E S . 
CÜBA R A D I C A L T SEGURA D » 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Canealtas: Corrientes aldctxlcaa T 
masaje v i b r a t o ^ en QabiL 37, « l i o í 
da^l a • y en Ccrrea, estiñlaa & Saa 
£ o í í ! S W s d<d 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMBOIJATA 
EspecUMota an curar laa dlarreaa, «1 
estreñimiento, todas las «iferiaeda-
das del estómago e Intestinos v la 
tmnetoncla. No Tlslta. Cenimlá» a 
í l - f o San Mariano, la. Vlbara,^«í5 
de S a i . Gonsoltas por correa. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
KB.OIC1NA G B J T E R A i . COK»UL-
TA8, DK 13 o A 
AGOSTA. 2» , A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposidAn do la F s -
cQltnd de Medicina, Cirujano dal 
Hospital número 1. Canenitaa: da 
1 a 3. Consulado. númeOTGú. Te-
léfono A-4&H, • 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
H 3 P B C I A X I D A D HN T I A S U R I -
NARIA 3. 
CaneaTtaat Lna, ndm. da U S S> 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, narla y oWoou 
Osrraslo, SS; de 13 o 8. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Ganrnnta, na l is y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiana. 
MnlecAn, 11. altos, esqnlna a CArcol. 
T E L E F O N O A-4466. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médloo da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
cunrmedades de loa nlíios^lúiMcae 
y Qnlrtlrglcas. Consultas: T)e 12 a 
2. 18. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F - 4 m 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Karts 
y Oldoa Consultas: da 1 c A. Con-
enlado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrujamc de la Qnlnta da Salad 
" L A B I U : A R 
Ehjfermedadss da sefloías y dmgla 
en general. Consultas: da 1 a 8. 
San José. 4T. Teléfomo A ^ C T L 
24580 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Bagedallnta de la escuela de Parta 
Enfemiedadea del estómago o la-
tastillos por el procedimiento de loa 
doctores fteyen y Ylnter, de Parla, 
por análisis del Jugo gástrico. Cón-
sul Vas: de 18 a & Prado, número 7C 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 8. Obia-
p«, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catcdrtkdro do la B. de Hedictna. 
Sieíema nerviosa y aofennedades 
mentales. ConsnlSasi Lañes, mi br-
éales y Tiernas, de 13H » Bar-
nasa, t i . 
gaaaVw*»», Rarreto, C> Gnanaba-
eoa. Teléfono Slt l . 
D r . A n g e l C l a r e a s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Bx-fnterno dol Henpltal "Meree-
dss" y de la Clfsloa "Núñez-
Bnstoanaata" 
Enfermedades de señoras y nl-
fios. Enfermedades de la piel y ae-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasaprman. Consnltns: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-909& T*-
léfono particular: F-1732 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrajana del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital núm era Une. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N T E C C I O X E S D E L 608 T NEO-
BAL VAR SAN 
CONSULTAS: »K 10 A 1t A. M. T 
D E 3 A fl P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
'23120 ai en 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Clmifl», Partos y Afecciones de 
Seüor.iH. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 18 a 3. Campanario, 14S. Tel. 
A-89D0. 
21712 SO s 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Caraelón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de Vi a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
GaCfe de Jesús Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (exeln-
slTamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en cnfeimedades secre-
tas y de la pie!. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
Tiernas, de 2 a 4. Salud, B5. 
JS° ^sltas a domicilio. Los 
f ^ £ * clientes <jue quieran consut 
tarle, deben adqulrlr-en el mismo 
Cousultorlo-el turno correspon-
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Er-Jcfe de la Clínica dal Dr P 
Albnrrán. Enfermedades secrotaa' 
Horas de clínica: de 0 a 11 de lá 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tardo. Señoras: horas 
«Peclales previa citacldn, Lamparl-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de onfcr-
inedades secretas. (Hayos X . corrien-
tes de alta frecuencia, ;ifsradióos 
etc^ en su Ciínlca, ídniulque, C0r 
4e 12 a 4. lolfitoa , A-4474 
D r . U G E 
Hemortoldcs y snfermeriadei mcre-
tas. Tratamientos rApldos y efica-
ces. 
HABANA, NfcH IR», A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A 1, 
LABORATORIO O L I M C O 
1>EL 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 9«. Teléfono A-ZSVJ. Halí.nna. 
Exámenes clínicos en goneral. E s -
peclalaienta exámenes de la sangre 
Diagnóstico de enfoni'edaJes secre-
tas por la reacción de Wíisaermann, 
55. Id. del embarazo p.ir la reacción 
oe Abderhaldcn. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Cirugía, Rayos X. De los ITosplta-
les do Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Espoclallsta en enforníedades 
Accretas. Examen del riüón por los 
Bayos X. San Rafael, «•). Do 12 a S 
S a n a t o r i o d e ! D r . M A L B E R T I 
Estnblr.clnUentv dedicado al trata-
miento y cura'.iOa de laa enfermeda-
des mentales y nerviosas. (XTnloo es 
su clase.) Cristina, í». Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
•sro, 22L Telefono A-4503. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y «sfenaedades de señeraa, 
enfermedades de nlffas (medicina, 
olrugia y ortopedia.) 
Consnltas: de 12 a 6. 
Saa NleelAs, esqnlna a Trooadeza. 
Teléfono A-4860. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista OD enfermedades se-
c r e t a Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nervioaas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nd-
m«ro 34. Teléfono A-5418. 
I 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neoaalvaraan pnra in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-590T. San Miguel, nlimero 107, 
' Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catodrátleo de Ternp'ntlca de la 
Universidad de la Habana. 
klediclna general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. Ban Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
rarsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 r media a 6. en Neptuno. fiL Te-
léfonoa A-84á2 y F-1354. 
D r . O S C A R J A I M E 
X S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
t T U B E R C U L O S I S 
I Lealtad, 112 Teléfono A-89S1 
Cousaltas: de 3 a A. 
24.'03 fl 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedadea secretas y de sefioraa. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r , M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98, Telé-
fono A-3S13. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de lea afecciones del 
pecUo. Casos incipientes y aranaa-
coa da tuberculosis pulmonar. Con-
snltas diariamente do 1 a 2. 
Ke^tana, 1M> . Teléfono A-t8CS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MRÜieO D B NMOS 
Consulta» t de 12 a 9. Chacón, tt, 
ca^esquLaa a Agn—te.. Teléfaaa 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CON 6CLTA81 D E 1 A t. 
L a s . U . Habana. Teléfono A-188S. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estñmago e intestinos, excluaira-
mente. Consultas! de 7% a 8% a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a B. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental Operaciones absolutameute 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
2éMa 6 n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú n e s 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado proTislonalmePte ta 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 5. 
24381 31 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico./ 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus serricloa al pxíbllco 
de esta cnlta capital. Obispo, M, ot-
qulua a Compostela. TeL A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r d a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos do oro. Qa-
rancizo los trabajos. Precios mddi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y da 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
GABiNKTB E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
U , SANTA C L A R A NUMERO Ifi, 
entre OFICIOS a INQCiSIDOF. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones ría dolor s i 
peligro alguno. Dientes postiaos da 
todos los materiales y sistemas. 
Puontea fijos y movibles da -verda-
dera utilidad. Orificaciones inrraa» 
_, tadonea da oro y porcelana, empa»' 
tea, etc., por daSado ere este al 
dienta, en una « don sesiones. Pro* 
toxis ortopédica, a porfectúdn, mu-
xllares artificiales, restauraciones 
faciales, ets. Precios faTorablaa a 
todas laa clases. Todos los diaa da 
8 a. m. a 6 p. m. 
J4r»;'»o 31 o. 
D r . M O N T A K O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H» araslndndo au gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8S78. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneiS, miércoles, Tiernes y 
eAbados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
I 
D r . J . M . P E N i C H E T 
Ocnllata del Departamento de Sco!-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos, y 
garganta. lloras da consulta: Do 11 
a. m. a 12 (previa cltadfln.) Da 8 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. irar-
tes, juevea y sábados, para pobres 
1 peso al mea. Calle de- Cuba. 140 
P a t ^ - i o i j ^ 1 * * 1 * TeWíono A-TTM! 
D r , F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIST A 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
toa FernAndes. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Da 10 a a. Prado, 106. 
21154 31 o 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULXCTA 
Canstdtast Ae 1 a 8, tarda. 
Frada, a&aore 10-A. T d . A-4JM. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 36, altos. Teléfono A-18S5. 
^441 10 o 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
g ^ V L MES. DB 12 A 2. PABTICU-
L A K E S : DB 8 A 8. 
San Nicolás, 82. TeWfaao 
24595 31 o. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Conraltas da U a 12 y de B « K' 
Teléfono A-2&40. Aguila, núsaafo M. 
22853 
D r . J o a n S a n t o s F e r m á a ¿ K . \ 
OCULISTA 
Consulta y operaclonoa de 0 
y <e 1 a A Prado. MSi 
D R . J U A N F . S A L A S » 
O c n l i s t a . 
Cirugía general de loa ojos. Bsp». . 
clalldad en la correceifln del estra-' 
bismo (bizcos.) Zayaa, 00-B. San-
ta Clara. 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
OCULISTA 
tfvaanta, Naris y Ofde*. 
Consoltast de • a 12 a. m. ^* -
pobres on posa al mea. Oallasa. M. 
TeléféBa F-1817. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
R E V - M O X T E S D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta laa 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 6. Teléfono A-3817. 
C 58?» in 6 e 
F . T E L L E Z 
QUIR O P E R I S T A C I E N T I F I C O 
Especialista en callea, ufias, exe> 
tesis, onácogrifosls y todas las afee-
clones comunes de los plea. Gabi-
nete electro qulropé'Ueo. Consular 
do, 7B. Teléfono A-61T8» 
22383 80 a 
P r o f . P E R C Y A M A G A Í J I 
Amerieaa CUrapodlet 
Especialista en el m a saga para 
las se&oras, garantizando la extlr-
pacldn de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, bS, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se habla francés, lngl¿g. «spa* 
fiel y alemán. Teléfono A-8536. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPBDI8TA 
Ofrece sus serriclos en la calle 
de Luz. nlimero 84, altoa. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a S. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1867. 
C 4779 In. 26 a. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O E H I J O 
Gran fama y reputacirtn. Haba-
na. 78. Sin peligro, sin cuchilla al 
dolor. Habana, 73. Masagista. Hay 
manlcure. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjpletc : S2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Bmlliauo Delgado. 8a pr.icticau 
auállsla de todas clases. Saltd. 60 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
ALIMENTO V E N E N O 
¿Que será mi abono? 
11 A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malerén, 248. TeL A-5244. 
24703 31 o 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntivo Zequeln, 
contua la tuberculosia. DepAalto: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
SI 152 30 a. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
T A C N A Í : : C C 
r i A R ! 0 V T H IVli í T B t 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R ^ A O O N A L 
' O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d « l m e -
r i d i a n o 7 5 d e G r e e n w c h . 
^ e 1 1 ^ 50; I s a b e l a . 7 5 9 ; S a n t l a -
go , 7 5 7 ; S o n g o . 757' .50. 
S C d e T n w m e n t o 2 6 , m á x i m a 31 , 
"^Habanaí d e l m o m e n t o 28 , m á g i m a 
29 , m í n i m a 23 . 
M a t a n z a s , r l^l m o n i e n t o 27 , m á x i -
ma 30. m í n i m a 24. 
E o q u e , de l m o m e n t o 2 3 , m á x i m a 2 9 , 
m í n i m a 20. 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 2 7 , m á x i m a 
30, m í n i m a 26. 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 26 , m á x i m a 
31 , m í n i m a 25 . ^ 
S o n g o , de l m o m e n t o 20, m á x i m a ó¿ , 
m í n i m a 20. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r , N E . 4 . 0 ; 
H a b a n a , E . 6 . 0 ; M a t a n z a s , N E . 6 . 0 ; 
R o q u e , N N E . 4 . 0 ; I s a b e l a , N E . 8 . 0 ; 
S a n t i a g o , N E . 6 . 0 ; S o n g o E S E . 6 . 0 . 
L l u v i a : H a b a n a y S o n g o , l l o v i z n a s ; 
R o q u e , 5 . 0 m . ; S a n t i a g o . 2 5 . 0 m . 
E s t a d o d e l c í e l o : P i n a r . H a b a n a . 
M a t a n z a s , R o q u e y S a n t i a g o , d e s p e -
ñ a d o ; I s a b e l a y S o n g o , c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n G u a n e , M e n d o z a , C o -
l o m a , T a c o - T a c o , M a n a g u a , C a l a b a -
z a r , P u n t a B r a v a . A r r o y o N a r a n j o , 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , S a n J o s é d e 
l a s L a j a s , M a r l a n a o , e n t o d a l a p r o -
v i n c i a d e M a t a n z a s , e x c e p t o e n C a n a -
s í , C á r d e n a s , G ü i r a de M a c u ñ j e s , B o -
l o n d r ó n . C o l ó n , San J o s é de los R a -
m o s , U n i ó n y J o v e i l a n o s ; e n J i c o t e a , 
M e n e s e s , M a y a j i g u a , R e m e d i o s , G u a -
r a c a b u l l a , C a i b a r i é n . Q u i n t a , C a m a -
¿ u a n í , S a l a m a n c a , P l a c e t a s , Z u l u e t a . 
F o m e n t o , B a e z , C o n d a d o , C a r a b a t a s , 
R c n c h o V e l o z C o r r a l l l l o , S i e r r a M o -
r e n a . E n c r u c i j a d a , M a t a , C a l a b a z a r , 
M a n a c a s , S a n G e r ó n i m o , F a l l a , C h a m -
b a s , C i e g o d e A v i l a , M a r t í , C a s c o r r o 
C a m a g ü e y , C h a p a r r a , S a n A n d r é s , 
S a n A g u s t í n , G i b a r a , O m a j a , M a n a -
t í P a l m a S o r i a n o , S a n L u i s , M a y a r í , 
F e l t c n , C a n e l , C o b r e , C r i s t o , S o n g o , 
T i í r u a b o s , S a m p r é , C a i m a n e r a , B a r a -
c o a . G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u -
] ^ O T A . — C o n t i n ú a a l g o b a j o e l b a -
••to(i*tro en e l e x t r e m o o c c i d e n t a l d e l 
M a r C a r i b e . 
L u i s G . C a r b o n e i l l , D i r e c t o r . 
Centra l Prov idenc ia : 27 bultos maqui -
nar ia . . . 
Central Santa L u c i a : 40 bultos. * 
borea, 21 atados, 74 piezas, 13 barri les , 2B 
cajas , 24 huacales calderas y accesorios. 
Centra l C a r m e : 1 ca ja r e m a c h e » y p e -
nos, 2 piezas maquinar ia (no viene). 
Central Senado: 1 c u ñ e t e , 3 atados, 2 
cajas , 24 piezas maquinarla . 
A. A l b i s t u r : flO pleaas, 3 cajas , 1 n i ñ e -
ta Idem. 
Central Algodones: 16 sucoa pernos y 
remaches, 204 pleras acero, 2 barr i les ra-
macbes. . 
Centra l A l t a m l r a : 1 caja , 186 piezas ca l -
deras y accesorios. 
O n t r a l P a l m a : 146 cajas , 1 saco, 7 ta-
rtos, 715 piesas calderas y a c c e s o r i o » \ \ 
huacal , 443 atados hierro, no viene) á ca 
Jas, 1 pler,a, 446 atados hierro. 
M A N I F I E S T O 618—Goleta amrlcana 
D E L T A , c a p i t á n Bruce, procedente de 
Pascagoula , consignada a J . Costa. 
O r d e n : 20.226 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 61».— Vapor americano 
GT \ \ T A N A M O , c a p i t á n Davldson, p r u -
dente de New Y o r k , consignado a w . H . 
Smlth 
sacos mnnl. 
C o . : 100 Idem mgar-
( V I E N E D E L A D O S ) 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 616.—Vapor cubano J A -
L I S C O , c a p i t á n Ibarrete. procedente de 
New Y o r k , consignado a 
V I V E R E S — 
I . N a z á b a l : 732 liarrilcí! papas. 
R i b a s y Co. 111 caqas bacalao. 
M. R p u l z Burrcto y Co. 2 barr i les ver-
mouth. 
A. F e r n á n d e z y Co. 2 Idem Idem. 
O . : 200 sacos frijoles. 
H 8. y C o . : 300 Idem garbanzos. 
T E J I D O S :— 
A l v a r é Hno. y Co. 2 cajas tejidos. 
R . M u ñ o z : 1 Idem Idem. 
R . Garc ía y C o . : 2 Idem Idem. 
M. B u r g o s : 1 Idem Idem. 
R . B a n g o : 1 Í d e m Idem. 
A. G a r c í a : 2 Idem Idem. 
I n c l á n Angones y Co. : Idem Idem. 
S á n c h e z Val le y Co. 2 í d e m Idem. 
Alvarez V a l d é s y C o . : 6 Idem Idem. 
G u a u y G a r d a : 1 Ulem Idem. 
F . B l a n c o : 2 Idem Idem. 
Heres y C o . : 2 Idem Idem. 
L i z a m a D í a z y C o . : 1 Idem Idem. 
S u á r e z Infiesta y C o . : 1 í d e m Idem. 
A. Revue l ta : 2 Idem Idem. 
P e r n a s y M e n é n d e z : 1 Idem Idem. 
S. Sto: 2 Idem Ídem. 
S. S to : 2 Idem Idem. 
Toyos Tabmargo y Co. I Idem Idem. 
G o n z á l e z y Sa lz : 1 Idem Idem. 
Angulo v T o r a ñ o : l Idem Idem. 
E . M e n í n d e z l 'nltdo: 1 Idem I d t m . 
A . Gonzá lez Pereda : 1 'dcni Idem. 
Corujo y C o . : 5 fardos Idem. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C o . : 4 Idem, 
4 cajas Idem, 1 fardo mantas. 
M. R o d r í g u e z : 1 i-aja peines. 
V. Campa y C o . : 2 cajas t e j i d o » . 
J . G. Rodrigues y C o . : 2 Idem Idem. 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C o . : 1 ca ja bo-
netoria. 
Mart ínez . Castro y Co. 1 c a j a yeso. 1 
íd f in p e r f u m e r í a . , 
Vnldéa I n c l á n y Co. 2 cajas . 2 fardos 
tejidos. 
M: Gr an d a : 1 Idem. 3 í d e m í d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o . : 1 c a j a pasama-
ner ía . 
Izagulrre . M e n é n d e z y C o . : 1 c a j a bone-
ter ía . 2 í d e m tejidos. 
P n m n r í e g a , García y C o . : 1 Idem peines. 
Alvarez B a r a j ó n y C o . : 4 cajas tjldos, 
2 Idr-m muestras de Idem. 
Alonso H e r m a n o : 1 caja encajes. 2 Idem 
teiidos 
Amado Paz y Co . : 1 Idem í d e m 2 Idem 
narngnns 3 í d e m p e r f u m e r í a . 1 í d e m mer-
peHa. 1 Idem efectos mortulorlos. 
E c h e v a r r í a y Co . : 2 c a j a quincal la , 1 
Idem peines. 1 Idem p e r f u m e r í a . 
V o í g a y C o . : 2 Idem Idem. 1 í d e m mer-
rer ía . 
Sol l f ío H Sujrez 2 cajas encajes. 
Prieto H n o . : 3 í d e m í d e m . 1 Idem pa-
ñ u e l o s . 
G ó m e z P i é l a g o y C o . : 3 ca jas , 1 fardo 
tejidos. 
R o d r í g u e z Gonzá lez y C o . : 1 í d e m . 2 
ca las Idem. 
Prieto Garc ía y C o . : 1 Idem, 2 fardos 
Idem. 
Huer ta C í f u e n t e s y C o . : 3 cajas , 2 f a r l 
dos í d e m . 
M. F . Pel la y Co. : 4 Idem, 1 caja Idem. 
G o n z á l e z Vl l laverde y C o . : 1 caja . 1 
fardo í d e m . 
Cobo Basoa y C o . : 1 í d e m . 1 eaj Idem. 
C . S. B u y Hno . 1 caja p a ñ u e l o s . 
P e ó n M u ñ í z y C o . : 1 Idem, te j ido» . 1 
Í d e m trnsl l las . 
M I S C E L A N E A — 
J . B a r q u í n : 6 fardos paja . 
Canto H n o . : 13 í d e m Idem, 1 Idem m á -
quinas. 
T . F . T u r u l l : 500 enrboyes ác ido . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 600 barri lea 
ceniza. 
M. B. X . : 331 fardos sacos vados . 
E . X . : 1.375 500 Idem Idem. 
R'. L . : 75 barri les grasa. 
Central E s p a ñ a : 138 huacales ladri l los , 
416 satos arc i l la . 
F . C. Unidos 664 c u ñ e t e s clavos. 
L . E . G l n n : 1.200 sacos abono. 
S. Redondo: 200 barr i les cemento. 
H . : 102 fardos sacos v a c í o s . 
S. P a r a j o n y C o . : 1 caja a c e s ó r i o s y a r a 
sombreros. 
R . Veloso: 14 cajas l ibros . 
F E R E T E R I A : — 
Castelelro y Vlzoso 5 ca jas cartones, 2 
í d e m Vmchllleria. 
Capestany y G n r n y : 1000 rollos a lam-
bre. 
W . a : 30 huacales cubiertas para ca l -
deras. 110 sacos cemento (10 en duda) . 
A. Y . R . : 1 caja a n u n d o s . 4 í d e m a l u -
minio, 41 Idem barniz. 144 í d e m pintura. 
P u r d y and Henderson: 3S7 lingotes plo-
mo. 
Fuente Presa y C o . : 8 cajas c u c h i l l e r í a . 
J . G o n z á l e z : 1 caja barrenas , 1 Idem l i -
mas. 2 atados acero, 1 c a j a t o r n i l l o » , 1 
Idem cinceles. 
J . Alvarez. S. en C : 1 c a j a tubo» , 17 
tmltos goma. 
D R O G A S — 
M. Johnson 95 bultos d r o g a » 
F . Taqueche l : 11 Idem í d e m . 
M. alestra y Co. : . l Idem Idem. 
Y V o g d : 14 Idem í d e m . 1 t a j a perfu-
merln. 
rale»836 y Co,omer: 60 ldem afima" mlna-
L , C w 5 Í 2 2 S 8 I P « ^ F e r r y boat « m e r t c a 
no H E N R Y M. F L A O L E R , c a p i t á n Phe-
lan procedente de K e y Weet, consignada 
a K.. L . Brannep. 
F r a n k B o m a n : 400 caja» h u e v o » 
Armando Armand : 870 huacales nva». 
J - R. Al fonso: 870 í d e m Idem. 
TldrtoOSUZa* Barafiano 7 C o - : 87 ca ja» 
O-ÍO^" .M An3fT,'on: 138 bultos maquinar ia , 
f ¿ l r $ l l ™ ' ' ? J a 8 , 40 f í l e t e » , 1 lote a ? c e s ó n o s para tauquea. 
V I V E R E S :— 
R i b a s y C a . : 72 
Tauler S á n c h e » y 
banzos. 
M I S C E L A N E A : — _ 
Arel lano y C o . : 200 cajas dinamita . 7 
Idem medias, 2 Idem fulminante. 
E . S a h l g : 3 cajas blusas. 
1>. P é r e z Baraf lano: 342 atados cartones. 
W. F . 94 barr i les estearina. 
Ortega G o n z á l e z y Co. 6 cajas aceite, a 
barri les c o m p o s i c i ó n para calderas. 
Troph-al y T l r o l l : 50 barri les tapas 
C. C . : 25 barl les aceite. 2 cajas gllce-
r lna . 
Central San Antonio: 2 cajas acceso-
rios para b o m b a » . 
F . C . Un idos : 350 piezas barras . 24 ca-
j a s balanzas, 351 tubos. 12 piezas plata-
forma, 133 atados l á m i n a s . 100 eje» . 300 
ruedas. 877 rollos alambre, 179 bultos cam 
Ma v ías . WU c u ñ e t e s clavos. 92 bultos r a -
nas, 4 cajas abrazaderas. 4 ralles, 13o 
guarda Idem. 
C. Bobmer: 1 ca ja juguetes. 15 Idem re-
lojes. 
r « i * t a i M^rco i • • : T^S sares abono 
Brouwwers y C o . : 1 caja esteras. 
G. M. C . : 1 caja accesorios para autos. 
Molina B r o s : 2 Idem Idem. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de a u t o m ó v i l e s : 
I Idem Idem. 
R . B . Ross 1 hucal Idem. 
V. W. H . : 1 caja eertos de goma. 
Snare T r l e s t C o . : 12 atados, 409 piezas 
var i l las . 
L . Damborenea : 5 huacales l á m i n a s . 
C o m p a ñ í a Cuba I n d u s t r i a l : 3 barri les 
extractos. 
Babcock Wi lcox C o . : 200 tubos, 12 fa-
j a s bombas. 2 cajas accesorios Idem. 
F á b r i c a N a d o n a l de E x p l o s i v o s : 263 
cajas dinamita. 
A n t i g á s y C o . : 9 bultos c r i s t a l e r í a y 
accesorios e l é c t r l o c s . 
Cuban M a d n e r y Supply y C o . : 130 tam-
bores aceite. 
Sociedad I n d u s t r i a l de Cuba : 1 caja ter-
m ó m e t r o s . 1 caja aceesorios de m á q u i n a s . 
Cuba Importat lon C o . : 46 bultos acceso-
rios para auto. 
G. B u l l e : 60 tambores soda, 25 barri les 
grasa. 
Dearborn Chemical Co. : 20 Idem Idem, 
I I Idem Compuestos para calderas. 
F . A lvarez : 1 b a r r i l efectos de metal, 6 
í d e m candcleros. 
Nueva F á b r i c a de Hielo : 14 barr i les azu 
fre. 1 caja pasta. 300 Idem malta. 
Centra l E s p a ñ a : 1 locomotora, 19 bul 
tos v á l v u l a s . 20 Idem maqulnnrla, 336 bul 
tos armazones de acoro. 
Melchor A. D o s s a u : 375 tubos. 
Gómez Hlo y L o . : -» . . i j » s é t er . 
Cueto y Co. 2 cajas maquinaria . 
L . V. Moraleda 1 ca ja botellas, 14 cajas 
c r i s t a l e r í a . 
Martin K o h n ; 857 rollos fieltro. 
Tía.vana Elec tr i c Pv. P. L . : 10 bultos ma-
quinarla , 1 c a j a bazadores, 6 huacales tan-
ques. 
K e l m a h y C o . : 1 caja grasa, 4 fardos 
lona. SS bultos tubiertas para tubos. 
A. E p p p l n g e r : 1 caja l lantas. 
.T. Z. H o r t e r : 8 cajas maquinarla . 
San F a c (". : 3 cajas papel, 3 Idem vi -
nagre, 1 Idem aguas. 1 Idem huevos. 
No m a r c a : 1.250 barri les cemento. 
M. F . G . : 1 ca ja í d e m . 
C . : 22 pacas desperdicios de a l g o d ó n . 
K . Pesant y Co. 2 c jas maquinar la , 21 
piezas barras . 
D R O G A S — 
B a r r e r a y Co. : 4 cajas é ter . 
M. Johnson : 79 bultos droga» . 
F . Taqueche l : 28 í d e m Idem. 
B. S a r á : 119 Idem í d e m . 
P A P E L E R I A : — 
Bonet y C o . : 34 fardos papel. ' 
Solana H n o . : 127 Idem Idem. 
Suárez C a r a s a y C o . : 85 Idem, 293 ata-
dos Idem. 
M. M. y C o . : 24 Idem Idem. 
.1. M. 10 ralles Idem. 
See4er P l y C o . : 242 fardos cordel. 
J> L ó p e z R . 12 cajas papel. 
P . T . C . : 90 í d e m Idem, 40 ca jas m á -
quinas de escr ib ir . 
F E R E T E R I A :— 
J . S. G ó m e z y C o . : 4 cajas tubos. 
G a r l n G a r d a y C o . : 0 atados ruedas, 30 
Idem carreti l las . 
Marina y C o . : 64 cajas balanzas. 
Marina y C o . : 64 cajas balanzas. 
.7. Agui lera y C o . : 35 Idem Idem, 50 cu-
fletes plntpr. 
Aspnru y C o . : 16 cajas pasadorea. 
.T. F e r n á n d e z : 13 í d e m Idem. 
Fuente Presa y C o . : 25 Idem Idem. 
B. L a n z a g o r t a y C o . : 43 í d e m Idem. 
T'rqula y C o . : 11 í d e m Idem. 
Sucesores de E . Conejo: 14 Idem Idem. 
Nota: A d e m á s viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores H A V A N A y S A R A -
T O G A , lo s iguiente: 
Central Espai ln : 18 piezas acero. 
F . B e r m ú d e z y C o . : 1 caja roa. 
l U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A H O -
R A 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 1 c a j a pasta, 
150 bultos cemento. 
Cuban Machlnery Supply y Co. 1 c a j a 
aceite. 
Bultos no embarcados: 
C. B . : 1 ca ja reloejs. 
F . C . U n i d o s : 351 tubos, 604 c u ñ e t e s 
d n v f s , 92 bultos ranas. 170 rallen, 1 
bnltn presldllas, 100 ejes. 179 bultos com-
bla •vías. 
H a r a n a E l e c t r i c R . P . L . y C o . : 10 ca -
j a s maquinar la . 1 Idem pasadores, 6 h u l -
é a l e s tanques. 
M A N I F I E S T O 620. - A'apor americano 
T E N A D O R E S , c a p i t á n Smlth , procedente 
de C r h tóba l y escala, consignado a l a 
Unlfec' F r u l t Companv. 
D E C R I S T O B A L 
.1. Para jon y C o . : 1 caja sombreros. 
Arredondo P é r e z y C ) . 3 Idem Í d e m . 
G. F e r n á n d e z : 2 í d e m Idem. 
Kíi inón López y C a . : 1 Idem Idem. 
l í . I». Aur la (Santiago de C u b a ) : 1 
Idem ififm 
D o c U r Ernes to S a r r á : 1 caja droga, per 
talleciente a su ú l t i m o viaje de Ne Y o r k . 
M A N I F I E S T O 621. De cabotaje a t ra -
v e s í a , goleta c u b a n a C L A R A , c a p i t á n 
Sotomayor, a J . Cos tañ . 
E n lastre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
O r d a , a 34 36 4 0 y 42 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a 3 
I d e m l a n a r 0 
8 
S » d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 29 y 3 0 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 4 2 c e n t a v o s 
L A V E N T A E N P I E 
V a c u n o , a 7 .1 |2 , 8 v 8'.1|8 c e n t a v o s . 
C e r d a , a ft.3¡4, 10.112 y o t r o s a 11 
L a n a r , a 7, 8 y 8.3|4 c e n t a v o s . 
V e n t a d e S e b o 
S© v e n d i ó e n « l m e r c a d o e n e s tos 
d í a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a e l q u i n t a l de s ebo e l a b o r a d o 
$10 .50 a $11 .00 . 
V e n t a d e p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e ••€. c o t i z a r o n ¡ a s 
p e z u ñ a s en e l m e r c a d o de l a H a b a n a 
fs a $14 .00 l a t o n e l a d a . 
V t m t a d e H u e s o s 
6 t c o m b r a n e n e l m e r c a d o l a tone -
l a d a a $17 .00 
A b o n o d e S a n g r e 
E s v e n d i d o e n p l a z a p a r a e l e x t r a » " 
Jero . s e g T Í n e l a n á l i s i s , de $ 5 5 a $75 
l a t o n e l a d a . 
C r i n e s de c o l a de r e s 
L a s c r i n e s de l a s c o l a s d e r e s s s 
p a g a n e n p l a z a a $23 .00 l a t o n e l a d a . 
L A P L A Z A 
E l g a n a d o de R e v i l l a y E s c o b a r 
e n t r a d o a y e r , s e r e p a r t i ó u n o s c u a n -
tos a o c h o ( 8 ) c e n t a v o s , q u e d a n d o l a 
m a y o r p a r t e s i n v e n d e r s e . H a c i é n d o -
s e u n r a s t r o j o de 27 r e s e s q u e t a m b i é n 
e s t á r e t i r a d o . 
L l e g a r o n p a r a T o m á s V a l e n c i a 30 
t o r o s c u y o s p r e c i o s l o s d a r e m o s m a -
ñ a n a . 
L O S C U E R O S 
E l m e r c a d o e s t á m á s f i r m e q n e i \ 
m e s de S e p t i e m b r o s e g ú n i n f o r m e s 
r e c i b i d o s de l o s E s t a d o s U n i d o e , de-
u e s t r a n q u e l o s s a l a d e r i s t a s de e s t a 
p l a z a e s t á n p a g a n d o l o s c u e r o s de 
c a m p o de S i e . l ^ a $17 q u i n t a l y l o s 
d e l o s m a t a d e r o s de l a H a b a n a , s i n 
c o r t a d a s n i p i q u e t e s , de $19 a $19 .1 |2 
q u i n t a l . 
S e g ú n l n f o r m e g q u e p u d i m o s a d -
q u i r i r e s t o s p r e c i o s s e s o s t e n d r á n 
todo e l m e s de O c t u b r e . , 
han 
en 
pendencia del consejo general seis con-
sejos part iculares , 38 conferencias en la 
capital y 90 m á s , diseminadas entre todas 
las provincias y territorios nacionales, y 
«1 talleres de s e ñ o r i t a s aspirantes con un 
total de 18,000 s o c í a s . 
E n el mantenimiento de las obras que 
costeu eu Buenos Aires y provincias, se 
invert ido: en alquileres, 5142.796-70; 
a l i m e n t a c i ó n (carne, pan. lecbe. etc.) , 
. io« . is . , ,44; en ropa y calzado. 25.514,91; en 
socorros en dinero, 575.781.53; en subven-
cioues a asi los y colegios, 63,540.14; en 
v \ 0."rHR de beneficencia 205.C50.00. 
r n í Informada la asamblea de que las 
ooras «oc ía l e s a cargo del consejo gene-
raí nao seguido d e s e n v o l v i é n d o s e a pesar 
ne los mdltlples inconvenientes que l a 
anormalUind de la é p o c a ha ofrecido. L a 
< .asa de Santa Fe l ic i tas c o n t i n ú a propor-
cionnndo alojamiento a obreras, qne t ra -
oajan muchas de ellas en los talleres de 
ooruaflo y planchado que al l í funcionan, 
asi como a s e ñ o r i t a s , maestras en g r a n 
n ñ m e r o , que a l l í tienen p e n s i ó n . 
L a s religiosas de J e s ú s Marta—dice el 
me—a cuyo cargo e s t á la casa, han 
_ que 
consejo general estableciera las "flestaa 
lominlcales." medio de ofrecer a las a s l -
iaaas y Jóvenes de los alrededores expan-
siones honestas. F u é destinado a este ob-
jet" el s a l ó n de conferencias en el cnal — conferencias 
en ju l io del a ñ o anterior, se I n s t a l ó un 
míen c i n e m a t ó g r a f o , dando sesiones quln-
Dlclembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M . L «efior Fe l ipe A C a b a -
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. L s e ñ o r licenciado don Santiago 
A m i g ó . 
Habana . J u l i o 27 de ISlflL 
V i s t o : Aprobamos la anterior dis tr ibu-
c ión de loa sermones que se p r e d i e r r á n 
en nuestra S a n t a Ig les ia Catedral , y con-
cedemos c incuenta d í a s de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Ig les ia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. L o d e c r e t ó y f i rma 8. E . R . . QU* 
certifico. 
• |- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . : 
D r . T lénde* . 
Magistral Secretaria. 
o s 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ú 
O f i c i a l e s 
O c t u b r e 12 . 
E n t r a d a s de l d i a 1 1 : 
A S i m ó n G u i a , de G a b r i e l , 10 m a -
c h é i s 
- A R e v i l l a y E s c o b a r , de B a i y a m o , 
215 m a c h o s . 
A J u a n M a r t í n e z A g u a c a t e , 1 0 
m a c h o s . 
A L o r e n z o M o n t a l v o , d e I n d e p e n -
d e n c i a , 9 m a c h o s y 5 h e m b r a s . 
S a l i d a s d e l d í a 1 1 : 
P a r a R a n c h o B o y e r o s , a l H o s p i t a l 
d e D e m o n t o s , 4 6 m a c h o s . 
P a r a C a t a l i n a , A I n o c e n c i o A c o n -
t a , 2 m a c h o s . 
P a r a C á r d e n a e , a A n t o n i o V a r . 
g e l , 49 m a c h o s 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o r a c u n o 15 
I d e m de c e r d a 99 
I d e m l a n a r * 44 
293 
S e d e t a l l ó l a c a r e o a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o i , t o r e t a s . n o v i l l o s y v a -
c a * , a 28 , 2 9 , 3 0 y 31 c e n t a v o * . 
C e r d a , a 36 3 8 4 0 y 44 c e n t a v o s 
L a n a r , a 42 , 44, 46 y 5 0 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c t m o . 74 
I d e m de c e r d a 51 
I d e m l a n a r o 
125 
S e d e t a l l ó l a c a r e e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 c e n t a v o s 
C a r n e de r e s : 28 a 3 1 . 
C a r n e de c e r d o : 34 a 4 0 . 
C a r n 6 de c a r n e r o : 3 8 a 44 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 7 % a 8 % . 
C e r d o s : 9 a 1 0 % . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d " : N o h a y . 
" " P a l m i c h e " : N o h a y . 
„ " L a P e r l a " G r a n o s a 14^4. 
" L a P e r l a " L i s a , 1 4 ^ t . 
C h o r i z o s s e c o s : 3 2 . 
„ e n l a t a s : $11 c a d a c a j a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A . " 
„ " B " : 2 4 . 
„ " C " : 2 1 . 
S a l c h i c h a s W f i n e r s . 
„ B o l o n i a . 
„ de p u e r c o . 
T r i p a s de r é s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d . ) 
Lykes, Bros. Inc. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 2 1 5 3 
A n t i g u a m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g u n -
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
C e r d o s , e n p i e s , d e s d e 8 a 1 0 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C a r n e r o s e n p i e . d e s d e 6 y m e d i o a 
8 y m e d i o c e n t a v o s l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
O r d o s s a c r i f i c a d o s , d e 3 6 a 4 0 c e n -
t a v o s k i l o . 
C a r n e r o s s a c r i f i c a d o s d e 40 a 50 
c e n t a v o s k i l o . 
T a m b i é n s e v e n d e n l e c h ó n o s y c e r -
dos v i v o s , d e p r i m e r a c l a s e , e n p e q u e -
ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s a p r e c i o s de 
10 a 12 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
C a r n e r o s y c h i v o s d e 9 a 11 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e r e c i b e n g a n a d o s c o n l a c o m i s i ó n 
de 2 5 c e n t a v o s p o r c a b e z a , l o s g i r o s 
t e h a c e n en el a c t o . 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
C u a t r o C a m i n o s . H a b a n a . 
J o s é Antonio Rodríguez 
N O T A . — I n v i t o a los q u e n e c e s i t e n 
de e s t a c l a s e de m e r c a n c í a s h a g a n u n a 
v i s i t a a e s t a m a t a n z a , e n l a s e g u r i d a d 
de q u e q u e d a r á n s a t i s f e c h o s . 
24006 I n v . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Las Obras Catól icas en la 
República Aroentina 
ronaips y organizando de vez en m a n d o , 
L ü f 1,t'riiriaR y musicales, no sftlo con 
«i ae las s e ñ o r i t a s pensionistas. H a n lle-
garlo a concurr ir hasta un mil lar de J6-
venea a las ú l t i m a s celebradas. 
A fin de Inic iar a las Jóvenes ^n los de-
n^res de ama de casa, se ha Instalado este 
ano la ensefiansa d o m é s t i c a en sus diver-
sos ramos, en clases noctu*Bae. y han 
continuado las c l a s e í de labores, corte y 
confecclftn; se ha abierto u n a nneva clase 
ae enca je» d« I r l a n d a , Vcnecla, Valenclen-
ne, benche, mal las , etc.. todas las cuales 
se ven bien concurridas. 
E n cnanto a los talleres de bordados, 
no ha faltado t rabajo ; es esmerado y p r i -
moroso lo que al l í se confecciona la-
mentilndoae tan s ó l o qne la falta dé de-
manda por la cr i s i s hava tenido periodos 
i ™ l m a y de escasez de trabajo apre-
c i a r e en cuanto a su cantidad. 
L a cocina obrera, aunque por el c ierre 
de las f á b r i c a s se ha resentido un poco el 
numero de concurrentes, funciona s iem-
pre con la asistencia de var ias centenas 
de obreros, n quienes solo por 20 centa-
vos se les proporciona un almuerzo abun-
dante e h i g i é n i c o . 
E l lo. de abri l de 1015 ae t r a s l a d ó la ca-
pil la Interior a la iglesia de Santa F e l i -
citas h a b i é n d o s e construido un corredor 
que une la casa con ella, y en la que ha 
continuado la asistencia al catecismo, de 
m á s de 200 n i ñ o s , que participan t a m b i é n 
de los beneficios del c i n e m a t ó g r a f o como 
premio a sus asistencias. L a capi l la inte-
rior f u é destinada a salOn de conferencias. 
Se refiere d e s p u é s el informe al asi lo de 
>llla Devoto, cuya d i recc ión e s t á confia-
da, a las H i j a s del Verbo Divino, de la 
c o n g r e g n e l ó n S ierras del E s p í r i t u Santo 
y que aloja 150 ninas h u é r f a n a s . Se han 
Instalado al l í talleres de corte y confec-
c i ó n para faci l i tar que las asi ladas puedan 
dar examen y obtener t i tulo; y de zapa-
ter ía , en el que se e f e c t ú a n t a m b i é n todas 
las composturas del calzado de las ninas , 
as í como de lavado y planchado, a l que 
conennen tres veces por semana. 
Cuentá el local con una i p s t a l a c i ó n de 
alumbado e l é c t r i c o , con motores e l é c t r i -
cos pnra sus distintos servicios y con u n a 
nueva cocina con capacidad para 200 as i -
la dns. 
Dice ene a ln vez que se le? dispensa 
una ensefianza apropiada a las condicio-
nes sociales de las asiladas, cuidadosamen-
te interpretada, lo ha sido con verdndorn 
eficacia la f o r m a c i ó n moral y religiosa de 
las nlftas. cuyos progresos se hacen sen-
t ir sensiblemente. 
D e s p u é s de pasar en revista el estado 
de las d e m á s obras, el informe detalla las 
conferencias recientemente fundadas en la 
capital y provincias, a m p l i á n d o s e con un 
concurso su ó r b i t a cooperadora. 
L A O B R A D E L A S M A R I A S 
K l 24 de Diciembre de 1913 p i s ó osra 
O b r a el suelo argentino. Se ha estableci-
do on 15 parroquias y capil las de la ca-
pital federal. 
Se han dlst lrbuldo todos los sagrar los 
de la misma entre 4.000 sodas anotadas 
en la A r c h l d l ó c e s i s . Tota l de comuniones 
en 1913. 1.089.S00; en 1914. 2.079,88«. V i -
sitas ni S a n t í s i m o en 1913, 1.989,952; en 
1914. 2.044,312. 
Se han celebrado 13 triduos solemnes; 
procesiones con el S a n t í s i m o 16. So han 
establecido los Jueves, Viernes. S á b a d o s o 
Domingos e u c a r í s t i c o s semanaJes. o men-
suales en A-arlas parroquias , y en a lgunas 
se termina esta f u n c i ó n con p r o c e s i ó n so-
lemne. 
I lnn tenido 24 asambleas. E x i s t e n pa-
rroquias que en cuatro meses de estar es-
tablecida la Obra, han tenido un aumen-
to de 5.500 comuniones. 
E n otras se ve acercarse un nrtmero con-
siderable de personas diariamente n la Sa-
grada Mesa, que antes lo hac ían semanal -
mente. H a n preparado las sodas v a r i a s 
misiones y novenas-misiones. 
H a n establecido catequeals. habiendo 
conseguido que verif icaran 1.500 n i ñ o s su 
IT lmera c o m u n i ó n , y 60 de adultos. H a n 
legalizado 120 matrimonios. 
Se han adornado sagrarios, regalado 
l á m p a r a s , cuidando de ^llas mismas las 
s o d a s ; t a m b i é n se han repartido ornamen-
tos en las Igles ias necesitadas, flores, 
adornos, etc. 
F u e r a de la capital se h a extendido la 
obra pradlgiosamente. h a b i é n d o s e celebra-
do triduo estnbleddo solemnemente en 
17 pueblos' de distintas provincias de la 
r e p ú b l l c n , alcanzando la cifra de 2,000 so-
d a s s ó l o en Córdoba , y r e u n i é n d o s e en di-
ferentes puntos 20 asambleas. 
Ante tan asombrosos datos, que pu-
blican " L a N a c i ó n " y el Mensajero de 
Buenos Aires , correspondientes al 30 del 
pasado Agosto, llegados en el ú l t i m o co-
rreo, los c a t ó l i c o s cubanos somos unos 
Aprendamos de elos. a orar y l aborar 
en el campo c a t ó l i c o - s o c i a l . 
. . I N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s tá consagrado a Nuestra Se-
fíora del Rosar lo . E l C ircu lar e s tá en las 
Reparadoras . 
Snntos E d u a r d o , rey. y Venancio, con-
fesores: Faus to , Marcial . Daniel y H u g o -
lino, franciscano, m á r t i r e s ; Santa C e l i -
donia, virgen. 
San Venancio, confesor Originario de 
una fami l ia cr ist iana que disfrutaba de 
muy buena fortuna, se c a s ó por obede-
cer a sus padres que lo unieron con nna 
sefiorlta. h i ja de una de las familias m á s 
prlndpalpa de las Gallas. E n un viaje que 
hizo a Tours . se e n a m o r ó completamente 
de la vida que h a c í a n unos monjes de la 
Indicada ciudad, que practlcnhnn todas 
las vlrtiides que onsefía la R e l i g l ú n C r i s -
tiana, Se lo c o m u n i c ó a su esposa. dicl(5n-
dole qup si le dahn permiso entraría in-
mediatamente n vivir en el monasterio, y 
habiendo accedido, t o m ó el h á b i t o e hizo 
los votos convenientes. 
T a n eminente fué la santidad de su v i -
da dentro del monasterio, que a l poco 
tiempo f u é aclamado Abad, por v o t a c i ó n 
u n á n i m e . Todos le respetaban, todos le 
b e n d e c í a n ; su ciencia, su vfrtnd y su 
humildad, eran las s e ñ a l e s de su mando; 
sus ó r d e n e s eran buenos ejemplos; era 
el primero leí monasterio, y por su hu-
mildad el ú l t i m o . 
Sus trabajos y sus rigurosas peniten-
cias, quebrantaron su salud y debil i ta-
ron extraordinariamente sus fuenws. E r a 
su o r a c i ó n unn continua c o n t e m p l a c i ó n , 
v en l.is í n t i m a s y dulces comunicacio-
nes que t en ía con su Dios, se d i s p o n í a 
aquelln gr í indc nlmn por el amor pnra I r 
a reclhlr en el cielo la debida recompen-
sa. Colmado en fin de merecimientos, ter-
m i n ó tan santa vida con la muerte de 
los justos el día 13 de Ortnbre del arto 
370. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a a las 8. y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. _ . . 
Corte de Marín. D í a 13. Corresponde v i -
s i tar a Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, en 
las Ursu l inas . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
K l martea, 17, a las 8 ^ a. m.. se canta-
rá misa solemne en honor de Santa E d u -
vlges, 
24964 16 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F i e s t a y novena solemne en honor del 
glorioso Arc&ngel San Ra.fací 
£ 1 d í a 15 a las 7V̂  de la noche dará 
principio el novenario. 
E l 23, terminados los cultos de costum-
bres se c a n t a r á una salve con g r a n acom-
p a ñ a m i e n t o de voces. 
E l 24 a las 714 a- m., misa de c o m u n i ó n 
general. A las nueve, la tradicional fies-
ta con orquesta y s e r m ó n por el R , P. 
Santiago A m i g ó . Asist iendo a el la el 
E x c m o . e I l tmo . s e ñ o r Obispo Diocesano. 
En diligencia Plena ría 
A los fieles que asistan a esta fiest.i y 
novena, recibiendo previamente loa Sacra-
mentos de Penintencia y C o m u n i ó n . 
( P í o V I , se d i g n ó conceder esta gracia a 
perpetuidad en Rescripto de 4 de Agosto 
de 1795). 
24965 16 o. 
M o n a s t e r i o d e S a n t a T e r e s a 
T R I D U O S O L E M N E 
D í a 15. A las 8% a. m. se c e l e b r a r á 
la fiesta pr inc ipa l a Santa Teresa de J e -
• ú s , c a n t á n d o s e una misa solemne con 
orquesta, ocupando la sagrada c á t e d r a el 
l imo, y Revmo. s eñor Obispo de P i n a r 
del Rio . 
D í a 16. A las 8 ^ se c a n t a r á una misa 
en que p r e d i c a r á nn R . P . Carmel i ta . 
D í a 17. A las 8 ^ misa solemne en ho-
nor del g lorlosd Patr iarca San J o s é , 
predicando el Padre C a p e l l á n del Mo-
nasterio. 
24823 15 o 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a n d a d 
Gran fiesta a Santa E d u v l g l s . Desde el 
d ía 8 su novena todos los d í a s por la 
m a ñ a n a , d e s p u é s de la misa de las SVa. 
E l d ía 16 a las 7 ^ de la noche solem-
ne salve. 
E l 17, Martes, a las misa solemne 
con orquesta y escogidas voces; el pa-
n e g í r i c o e s t á a cargo del eminente ora-
dor sagrado E n r i q u e Ortlz. Inv i tan a sus 
devotos y d e m á s feligreses el P á r r o c o 
Pablo Fo lchs y su camarera, E s p e r a n z a 
V a l d é s P i t a de Meneses. 
24836 16 o 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S N U E V E V I E R N E S C O N S A G R A D O S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, día 13 de los co-
rrientes, a las nueve de la m a ñ a n a , d a r á 
principio el ejercicio del cuarto viernes, 
ante l a mi lagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en BU nuevo y a r t í s t i c o 
altar. 
21819 13 o. 
C O N F E R E N C I A S I)K SAN V I C E N T E 
P A C I . 
D E 
L A A S A M B L E A A NT" A L 
E n la Iglesia de San Miguel se real i -
z ó ayer por la tarde la asamblea general 
de las Conferencias de s e ñ o r a s de San V i -
cente de P a ú l , bajo l a presidencia del nun-
cio a p o s t ó l i c o y del arzobispo. 
E s t a b a n presentes los directores de las 
agrupaciones vicentlnas de la capital . E l 
padre Maaferrer p r o n u n c i ó un discurso re-
ferente a la obra social que desarrol lan 
las Conferencias en toda la r e p ú b l i c a , da-
dicadas a pract icar su a c c i ó n b e n é f i c a en 
todas las formas aconsejadas por l a efi-
cacia de la i n s t i t u c i ó n en asilos, c o l e g i o » , 
escuelas, hospitales, casas de c o r r e c c i ó n , 
inst i tutos y otros organismos caritativos. 
Desde el lo. de a b r i l de 1914 hasta el 31 
de marzo ú l t i m o se han socorrido a unaa 
8.600 famil ias con un total de 32.639 per-
sonas, habiendo realizado 140,830 visitas a 
los pobres en sus domicil ios y repartido 
132.364 piezas de ropa 7,922 pares de cal -
zado y 3.166 muebles ' varios. 
L a sociedad Conferencias de s e ñ o r a s do 
San de Vicente do P a ú l tiene bajo l a do-
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l d ía 11, m i é r c o l e s , a las 8 a. m. sa 
d i r á una misa , en el al tar de la Inmacu-
lada por el a l m a de l a s e ñ o r i t a E d e l m i r a 
B e l t r á n . H i j a de María de B e l é n . 
E l d ía 14, 2o. s ñ b a d o . h a b r á a las 8 a. m. 
misa con c á n t i c o s , p lá t i ca y c o m u n i ó n ge-
neral en honor de María Inmaculada . 
24698 13 o 
P U E R T O M E J I C O 
e l d í a 17 de o c t u b r e , l l e v a n d o la, c o 
r r e s p o n d e n c l a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de» 
' a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se* f i r m a r á n 
ñ o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , «m 
i i o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s 
f^us l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
D e m á s p o n n e n o r e s i m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . 
% 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r , 
e l 2 0 de o c t u b r e , a l a s c u n t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a ! , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e IR 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 86 a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 17 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o 
P r i m e r a C L A S E d e s d e . . . . $ 1 8 8 
S e g u n d a C L A S E "161 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . . " U S 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u l p a j t » . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o " 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
l i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 ( a l t o s . 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e l 3 0 de o c t u b r e a l a s c u a t r o de l a t a r -
d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u © s e o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 TA. 12 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L a t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , T e L 6 7 5 1 . 
E m p r e s a p a r a q u e « , e | | n , efe 
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O » * ^ 
2 o . Q u e c o n e l e i c m p l a f -
q u e d D e p a r t ^ ^ 1 ^ m i e n t o 
8f>* ^ 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l *u 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o 
q u e e s t e p u e s t o a l a c a n » N u » 
3 o . Q u e todo 
r g a 
- do c o n o c i m i e n » ^ ., 
p a g a r á e l f le te q u e c o ^ ^ 
m e r c a n c í a e n a m a n i f e s t a d T * ^ 
e m b a r c a d a . 0 Qo 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á ^ . 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a Cl ^ 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los al ^ 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 0 * * 
5 o . Q u e t o d a m c r c a n c ú nUt! n 
a l m u e l l e « n e l ^ n o e m á t n i o ^ 
s e r á r e c h a z a d a . U4Qo1 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 19 ] A 
E m p r e s a N a Y Í e r . de Cab». 
e s 
V 
S E R M O N E S 
HAIVANA D Ü R A N T B E L S E G U N -
DO S E M E S T R E D E L C O -
R R I E N T E AÑO 1916 
Ortubre 15. Domingo I I I (de M l n e r r » ) , 
ñ o r el M. I . sefior doctor Andrts -.ago. 
NoTlembro lo. Todos los Santos, por al 
M. I . BPflor Licenciado Santiago O. Amigo. 
Noviembre 16. San Cris tóbal , por el M. 
L doctor A n d r í s Lago. 
Noviembre 19. Domingo n i (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Méi i -
" í d e m b r t a L t P u r í s t m a ConcepcWa, 
por el M. L doctor don Alfonso R i a í q n e t 
Diciembre 25. L a Natividad del sefior. 
por el M. L doctor Alfonso H l á z q u c s . 
Diciembre 28. Jubileo C ^ c n l " (PorT * 
tarde) por el M. L doctor don A n d r é s L a -
go. la (por 
Alberto 
Diciembre 81 JnWleo Clrcnlar 
mafiana) por el 5Í. L doctor don 
Ménd D O M I N T C A U D B A D V I E N T O 
Diciembre 8. I Dominica da Adviento 
or el M. L aefior doctor don Alberto M é n -
ei . 
Dic iembre 10 I I Damlnlca de Advlenta , 
or a) M «. -o*— A<M*or 4— ^ 
d e 
W A E D 
R u t a P r c f c r i í a i 
A V I S O A L P U B L I C O 
L a L í n e a d e W a r d t i e n e e l h o -
n o r d e p a r t i c i p a r a s u s m ú l t i p l e s 
f a v o r e c e d o r e s , e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n s e r v i c i o f i j o d e p a s a j e s y 
c a r g a e n t r e N u e v a Y o r k y l o s 
P u e r t o s d e l a A m é r i c a C e n t r a l s i -
t u a d o s e n t r e B a l b o a y S a l i n a C r u z 
— v í a C a n a l d e P a n a m á — c o n e s -
c a l a e n l a H a b a n a . 
F . t a L í n e a s e r á i n a u g u r a p o r 
e l n u e v o v a p o r " J A L I S C O " d e d o -
b l e h é l i c e y p r o v i s t o d e t e l e g r a f í a 
s i n h i l o s , e l c u a l z a r p a r á d e l a H a -
b a n a e l d í a t r e c e d e l p r e s e n t e m e s . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s , e t c . , 
s í r v a n s e d i r i g i r s e a 
W . H . S M I T H , A G E N T E G E N E R A L 
P r a d o , N o . 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10.1 ;2 
de l a i n a ñ a n a y de 1 2 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s de m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o g e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a ^ s 5 de l a t a r d e d e l 
d í a 28 . 
L a s p ó l i z a s d s c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s m c u y o r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s de e m b a r -
q u e h a s a t e l d í a 26, y l a c a r g a a b o r -
do d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 7 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o » b u l t o s d e s u E q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
daR s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g - n a t a r l o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72 , a l t o s . 
Compañía Cervecera'AvilBii' 
( S T A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C I E G O D E A V I U 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e c e l e b r a d o l a sesió, 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a q u e f u é convor». 
d a l a J U N T A G E N E R A L D E A C c S 
N I S T A S e l d í a p r i m e r o de l corñentt 
p o r n o h a b e r c o n c u r r i d o el número 
d e a c c i o n i s t a s q u e p r e v i e n e el Reola< 
m e n t ó e n s u a r t í c u l o v e i n t i u n o , se con. 
v o c a d e n u e v o p o r es te m e d i o a la & 
p e t i d a J U N T A G E N E R A L p a r a celt. 
b r a r l a s e s i ó n e r t r a o r d i n a r i a de ^ 
g u n d a c o n v o c a t o r i a p a r a el d í a QülN 
C E D E L C O R R I E N T E A L A S O J i 
T R O D E L A T A R D E e n el local ^ 
o c u p a n l a s o f i c i n a s d e es ta Emprea 
c a l l e d e J o a q u í n A g ü e r o , n ú m e r o 42, 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s residenlo 
f u e r a d e l a l o c a l i d a d q u e no puedan 
c o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e al acto, po. 
d r á n e n c o m e n d a r s u r e p r e s e n t a c i ó n i 
o t r a p e r s o n a en l a f o r m a que déte;, 
m i n a e l a r t í c u l o v e i n t i c u a t r o de loi 
E s t a t u t o s . 
L o q u e d e o r d e n de l s e ñ o r Pre¿ 
d e n t e se p u b l i c a e n l a P r e n s a de estj 
C i u d a d p a r a c o n o c i m i e n t o de los & 
t e r e s a d o s y e n c u m p l i m i e n t o a lo dis. 
p u e s t o e n el a r t í c u l o v e i n t i t r é s de IM 
r e f e r i d o s E s t a t u t o s . 
C i e g o d e A v i l a 2 d e O c t u b r e 19ld 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . M a n u e l A l o n s o Ampudia. 
C 5 9 2 3 a l t 3d-7. 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
" M A R T I N S A t r 
C A P I T A N : L . M A R T I N E Z 
Baldrü fijamente de este puerto e l d í a 14 
de Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A I Í M A , 
S A N T A C R Ü Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E O R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Informes dir ig irse a sus con-
s ignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
S A N I G N A C I O . 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque d» pasajeros r 
equipajes será á g r a t i s por los muelles de 
San J o s é . 
C 5708 1M-TO 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA 
D E C U B A 
E M P R E S T I T O 5 P O R 1 0 0 D E 
G O B I E R N O F R A N C E S 
L a s s u s c r i p c i o n e s p a r a es te nue-
v o E m p r é s t i t o e s t a r á n a b i e r t a s en 
l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o Es-
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , y en 
s u s S u c u r s a l e s , a p a r t i r d e l d í a 5 
d e O c t u b r e a c t u a l . 
P u e d e n s u s c r i b i r s e t í t u l o s de 
r e n t a s , y a s e a n n o m i n a l e s , a l por 
t a d o r o m i x t o s , a l t i p o d e Fran-
c é s 8 8 - 7 5 . 
L o s i n t e r e s e s d e e s t o s títuloi 
e m p e z a r á n a c o n t a r s e d e s d e 
d í a 1 6 d e A g o s t o ú l t i m o y serái 
p a g a d e r o s e l 1 6 d e N o v i e m b r e , N 
d e F e b r e r o , 1 6 d e M a y o y 1 6 A 
A g o s t o d e c a d a a ñ o . 
E l p r i m e r c u p ó n , d e Francts 
1 . 2 5 , q u e v e n c e e n 1 6 d e N o ? i e l 
b r e , s e r á p a g a d o a l m o m e n t o 
l a s u s c r i p c i ó n ; e l i m p o r t e totí| 
d e l t í t u l o l i b e r a d o s e c o n v e r t í 
p o r e s e a c t o e n F r a n c é s 87 .50. | 
L a s s u s c r i p c i o n e s s e adnutó 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
C u b a s i n g a s t o s p a r a e l comp 
d o r . L o m i s m o s e r á p a r a 
d e l o s c u p o n e s v e n c i d o s . 
A V I S O 
W 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
CFroTls tM de I * T e l e r m f t » « ln hilos) 
E l V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C E N O 
S a l d r á p a r a 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r a s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s a 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l a Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l e s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
A S t e n e m o s em « J j 
t r a b ó v e d a e a n á r * 
¿ a c o n todas lo» 
l a u t o s v o & r * * * ' 
l a s a l f u f l a n u * 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a * 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e » » 
t a r e t a d o t . 
E a e s t a o f i c i n a d a r e m o s t H * 
l o s d e t a l l e s q u e s e de see* . 
N . G e l a t s y C o n t f 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E 6 I } 8 I D < 
L 
A S t e n e m o s e a 
tea b ó v e d a c o c ^ 
J a c o n todos 
l a u t o s m o ¿ u * * J * 
g u a r d a r acete*"' r a 
J o c u n e n t c s y p r e n d a s b a > « ^ ^ 
p i a c o s t o d t e J e l o s t e t e ^ , 
P a r a m i s m f o r m e s , 
m e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , 
• e r o 1 . 
H . ü p m a n n & & 
R 4 N 0 P E R 0 & 
23638 
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P R O F E S f 
i*- íecdOn. 
h1?4 «I es 
P R O F T S f 
- 881 
p Acmé, 
^ ' o bar 
24098 " 
7 5 A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e f o n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
nsted qne sos hijos adquieran ana sólida enseñanza y crezcas 
SÍn ba«»«»alui» inscríbalo» en estas e*cnelas, las más sanas de la 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 




T ? S 28 PESOS, SE ALQUILAN" LOS AL-1 A-i tos Animas 183, entre Oquendo v So-ledad, sala, saleta, 2 cuartos y demiis servidos, construcción moderna. La llave e Informes en el 185. Teléfono A-8Sf)S. _ 24098 ic o_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Jesús María, número 48, último pre-cio $30. La llave en los bajos. Informes: San Ignacio, número 72. Teléfono A-2e98. 24962 20 o. 
OBRAPIA, 6», SE ALQUILA EL 2o. PI-SO derecha, que hay que verlo para apreciar lo freso y oconflmico que raanltA, está compuesta de sala, saleta, cinco habi-taciones, bafio v demás servicios. Infor-mes y llave, bajos, almacén; y su dueño* Tamair.es. Teléfono A-5Í42. 24983 17 o. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . AUGusnarars O O I Í L E G E ) 
«TRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE TA AMERICA DEL 
P NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
DESEA USTED APRENDER E L INGLES.—¿DESEA USTED OO-
V Q O E R fcAS MATEMATICAS ?— ¿ DESEA USTED ESTUDIAR CUAL-
QUIER ASIGNATURA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENSE1ÍAN-
^ A ? _ _ . D E S E A USTED ESTUDIAR COMERCIO EN INGLES O ES-
pAjTOLT 
P I D A S E P R O S P E C T O { I ^ T A O O Y O ^ 
P A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
C5866 In. 6 oa 
PROFESOR »E INGLES Y DE TENE-(luría de libros, por partida doble, da lecciones a domicllip o en su casa; pre-dos módicos. San Miguel, 13, altos. 
MARIA FORTUNY 
Profesora de plano graduada en el R. Con-servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-mero 203, altos. Teléfono A-2852. 21448 5 n. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés. Ten«darla de Libro», Mecanografía y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
24323 si o 
24969 24 o. TM.irS MK.r V N O G R A F I A , T A Q U I G R A -
l'fln tle inglés y español. Enseñanzas 
íinmás v nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F. Heltzman, profesor. 
Telffono A-7747. 
24:!95 ¿1 0-
' ÉTNÍNO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e .Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ''Vidal," 
Taqnigrafía "Pifcnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo; Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. tj. 
Academia Martt. Corte 7 Costura 
Directora: SRA. GIRAL 
CORTE ímmH 
M / f R T I 
fünOfíVr'r'f í OE E S T E 
SISTE* E H L f í M ! 'fíñfí 
Fundadora en este sistema en la Habana, con Medalla de oro primer Premio de la Central Martí y la Credencial que me autoriza para preparar alumnas para el profe-sorado con opclfln al titulo de Bar-celona. 
La alumna después del primer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clases diarlas $8, al-ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Hay profesoras para las sefioras y Srtas. Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés? Com-pre usted el ME'x'ODO NOVISIMO KO-BERTS, reconocido universalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cual-quier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria boy día en esta República. 
22450 18 ce 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para seBorltas: de 8 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Temedor de Li-bros, que esta Academia proporciona a sus alumnos Clase» nocturnas. Se admiten Internos, medio-pupilos y externos. 
PR O F E S O R A C O N B A S T A S T E P R A C -tica y excelentes referencias, se ofrece para clases en un Colegio o bien parti-culares o como instltutrlí. Amplios co-nocimientos de pintura, dibujo y labores. Para Informes: Teléfono A-30e2; de 3% a 6 p. m. 24596 15 o 
PROFESORA GRAI>CAI>A DB CNI-versidad y con seis afios de práctica, da clases a niñas o señoritas a domici-lio, en todas las asignaturas de primera y segunda enseñanza. Además Inglés, fir.ncés. español y pedagogía. Informan: Lagunas, 113. 23CT2 27 OC 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
AVISO A LOS DROGUISTAS 
"Saivazán." Alemán. Ofrezco un lote de 1,500 tubos en partidas de no menos de 200 por cada orden. Precio muy ra-zonable. Al contado. Dirigirse a: A. Sar Alvarez, 332 W. 56th. St., New York, City. 
24S80 16 o 
F 
23638 81 oc 
COLEGIO "ESTHER 
Para niñas y señoritas 
«o esooilr -?<, Septiembre empieza el cur-Pleta 8̂1̂ R 1917- Instrucción com-^̂ lurí̂  !ir» bachillerato. Incluyendo Ta-^ lawÍ̂ 1L1,b 0̂• 8 Miomas. Toda clase '̂auores de la mujer; corte sistema "Ac-
ya?ios(1|«uioI"M de ,J,btlJo y l)lntUf,l ^ 
lectora: Otilia de ürrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
ĈOCB * Pr0SPeCt08 
Ü- ^ g ao a. tn. fianfa0^8011 ?K la- Y E 'XSE^ 
ofreoe nn« 1"uchos a»™ de práctica. 
dCn: N T % í̂18*-18 Particulares, Dlrec-
240»o " C* APai-atado, 1937. 
17 o i rKÍÍñDEMIA "CASTRO1 
í8.̂ . ArU t̂̂ n ^XSEÍÍA3í2A. Bachllle-'̂̂ os .̂ ircan«l. Teneduría de clases ^g,lfIv' T"iul«rafía, etc. Ĵ nto o "niLh001*6 para to<!o depen-
Ú*T**- 40 aitoR nT* Vdlar de día. Merca-1X.16 ' t08- Dlrfctor: A . L. y Castro. — 21 
^ÍTsORA E X T R A N J E R A T I T U E A * 
^ I ^ " ' ^ /ene'r'aT ,̂,1^1^ ^ 
t 9 ¿ * íleacla. efcelentl» nrlf'sl01'' Pianista, rxpo-
h.*! Dirlelrs- • TnJMacias, desea colo-
ba¿0f4 Teléfono A-75M"tUtrlZ> 180' Anlmas' 
24 o 
Mi (lei",a algunas oi».». er8ldad del Ñor-
16 oc 
bu^ gusto C?ar,e8,0̂ brero8' c°¿ SS? y encales ;̂ la8e8 de corte, confec-
C ^ionales!' CaUe fl d^Icilio. Precios 
S7n»°o F-lxlKXL*™10 8- letra -l4032-33 Vedado. 
.den*»» ft feS^f^- ^ ^ - V O C O R T E T C O N -
^ 8«os '(cost,.ria *e de C08̂ ra8 para 
fe «1 es(tt7o8tLr̂ 'fâ 8a «°a) esp S í / o i e ( t i r t u - t ^ 
2Tr«)0aIn- al̂ ro^^013868 » domtcUlo ôaln. n^Vro^! 
d W J » ^ 
l^Soríu HerJi0,1*^ T COSTüRAl l •« caVn v f e3;mlnla Vlzcava da clai^ 




PE R D I D A : SE H A E8TRAVIADO U > ' A pulsera de oro, formada con esla-bones de dos tamaños. Se gratificará a la persona que la entregue en el garage Cuatro Caminos. Belascoaln, 124 o en Mon-te, 58. 24834 15 o. 
A R T E S Y 
O H C I 
VVISO: J. CASASUS SE HA TRA8-ladado a Sitios, 72. Mala el comején y toma trabados de esfuco de todas clases 24677 21 o 
A LOS PROPIETARIOS 
y Maestros de Obras antes de hacer 
los cielo-rasos vean a Humberto Cas-
tillo, en Antón Recio, 80, el que me-
jor los hace en la Habana y en más 
proporción. 
24799 14 
CORTESE EE PELO CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-co antiguo operarlo de los salones de la calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-fono A-520L 23788 28 o 
A 
¡ C a s a s y p l s o s | 
H A B A N A 
El* S75. SE ALQUILA V S MAGNIFI-CO piso, alto, de esquina, construcción moderna, doble servicio, todos los depar-tamentos, balcón a la calle. Corrales, nú-mero 2-A, esquina a Zulueta. Las llaves 
n̂T<la P0rterla de la misma. Informes: 
ToSSS10 A-l"6, Baratillo, 2. 25959 18 
EN LA HEPMOSA CASA, ACABADA de fabricar, Empedrado, 31, se alqui-la el 2o. piso, oa siete habitaciones, te-das con ventanas n la brisa, dos bafios y cuanto pueda cilplr el confort moder-no. Informarán: Palacio Iris. Zulueta, S:'. -'4986 16 q__ 
SE ALQUILAN LOS AUTOS DE LAM-parilla, 35. esquina Compostela, com-puestos de sala, comedor, dos cuartos, co-cina y servicios, ganan 40 pesos. Infor-man en el café. 25016 20 o. 
ATENCION: SE ARRIENDA VIDRIE-ra con tabacos, cigarros, billetes de lo-tería, punto más céntrico de esta capi-tal, se da contrato, casa, comida, módico alquiler. Informes: Habana, 114, café, en la cantina. 24822 15 o. 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
Sogün está ordenado por la Secretarla 
*t-m/^l^ílv-J0 Jabrlcau i»» PLANTAS AUTOVACUTTN 50 POR 100 más barato que todos los sistemas conocidos hasta 
KT^rV-fíí?; ¿̂S?*3 no "enen MA-
U I J I N A R I A , NADA se mueve, no hay desgastes, NI gastos de lubrificantes; ni siquiera mecánicos se necesitan; toda la ciencia es abrir una llave y cerrar otra. Las plantas establecidas qne están fabri-cando hielo por el sistema de AIRE. NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-?r̂ lZecen ,n3 ImP'irezas MINERALES. VEGETALES y ORGANICAS que son muy diversas y peligrosas, que forman productos de descomposición y contami-nación excrementicia, sumamente dañino a la salud. Las Plantas de mi sistema EVAPORA y CONDENSA el AGUA en UNA sola VEZ. con un gasto de $1 por tonelada de Hielo HIGIENICO y CRIS-TALINO, y , como lo exige la Secretarla de Sanidad de la República. Toda persona que cuente con algún capital v quiera dedicarse a la fabricación de lilelo HI-GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que las Plantas que en la actualidad están ' trabajando por el sistema del AIRE, que Vil es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-do facilitarle mi sistema y dar la con-cesión en cada término para así evitar competencias. Propietario de la Patente-
A D O L F O OVIES, Malecón, 75. 24352 4 n 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ALTOS: LfTANO, 6S, HERMOSA 8A-la, recibidor, comedor, cinco habita-clones, dos independientes, bafiadera, cie-los rasos. El carro cada cinco minutos. Inmediato otro alto más pequeño. Bara-tos. A todas horas. 24970 16 o. 
SANTOS 8CAREZ, 44, JESUS DEL MON-te, se alquila esta espaciosa casa de dos ventanas y zaguán, con cuatro her-mosos cuartos, un gran comedor, donde se puede hacer un cuarto más, gran patio con flores y traspatio. Precio $40. Infor-man en la misma. Desde la una de la tarde a las 6 de la misma. 24669 13 O. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de Estrada Palma, 55, con cinco cuartos, sala, saleta y comedor, buenos servicios, todo muy moderno, en treinta y cinco pesos; en la bodega Informan. 24691 17 o 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS, BA-jos de Peña Pobre. 12, con sala, sa-leta, tres cuartos. La llave en la bodega. Infirman: Monte 43. 24S27 15 o. 
SE ALQUILA E N $30 M. O. LA CASA de dos pisos, de fabricación moderna, '< Esperanza 3114. entre Aguila y Florida, compuesta de dos salas, dos cuartos, ga-lería, baño y azotea. Informa su dueño: doctor Loredo. Concordia, 08. Tel. A-4492. 24756 19 o. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEF-kj tuno, 223, con sala, saleta, cuatro cuar-tos, saleta al fondo, para comedor, dos servicios. La llave en los bajos. Infor-man : Monte, 43. 24826 15 o. 
EN $32. SE ALQVILAN LOS BAJOS de Belascoaln, 205. entre Lealtad y Escobar propios para establecimiento. Su dueño en Empedrado, 46, bajos. 24351 17 o 
HAVANA COMMISSION C0. 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si usted necesita alquilar una casa lo conseguirá cómo, dónde y del precio que desea, viniendo a nuestra oficina. 
SI usted desea vender o comprar casas y fincas, tomar o Imponer dinero en hi-potecas, nosotros le facilitaremos el ne-gocio sin gastos para usted, con la ma-yor reserva por una módica comisión. 
24688 9 n. 
SE ALQUILAN 
Lamparilla, 72. propio para comisionista o Industria. Neptuno, 34 (altos), una sa-la y un recibldar, para profesional, ijan Isidro, 69,. propia establecimiento, altos y bajos. Neptuno y Prado, dos hermosos de-partamentos. 24038 17 o. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y frescos altos de Neptuno, 221, con sa-la, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, para comedor, dos servicios. La llave en los bajos, en Monte, 43. 24825 15 o; 
CASA AMUEBLADA 
Se necesita una, bien situada, pre-
ferible en Prado o Malecón, qne reú-
na todas las comodidades modernas, 
razón, 322. Hotel Sevilla. 
24278-375 15 o 
EN 45 PESOS SE ALQUILA LA CASA Concordia, 69, esquina a Perseveran-cia, sala, saleta, dos cuartos bajos v tres altos. La llave en la bodega del írente. Informan: Campanario, 164, bajos. 24344 1S o 
S i; D E S E A A L Q U I L A R U N A B U E N A casa, en Prado o Malecón, con contra-to 0 sin él, si conviene, se compraría; Informes y trato en Empedrado 5. Nota-ría del doctor Alvarado; de 9 a 11 y de 2 a 5. 24369 13 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUI-la, 36, acabados de pintar. La llave en los bajos. Informan en los bajos. 24845 15 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, INDEPEN-dlentes de Carmen, 14. a una cuadra de Monte, en 80 pesos. La llave en los bajos y los bajos de Concordia, 150-C, entre Oquendo y Soledad, en 35 pesos. La lla-ve en la botica. Informan: Concordia, 61. 248Í1 19 o. 
ALTOS, VENTILADOS Y ESPACIOSOS, con sala, comedor, tres cuartos, al-quiler módico. Calle Corrales, número 190, moderno; de 8 a 10 y de 1 a 3. 24875 15 o. 
SE A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A C A S A Empedrado, número 58, esquina a la de Aguacate, con entrada Independleote en $60 y la comprenden sala, pasillo, co-medor, cuatro habitaciones, cocina de gas, baño y demás servicios sanitarios, en el piso principal está la llave. Informan en Egldo. 14, quinta de Balboa. 24872 15 o. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA casa Empedrado, número 58, esquina a la de Aguacate, en $50. propio para esta-blecimiento u oficina. Informan en Egl-do, 14. quinta de Balboa. 24873 16 o. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos, Animas, 186, propios para fami-lia numerosa. Ocho dormitorios grandes, salas y patios, dobles servicios, $90. In-forman : Agular, 47, bajos. Teléfono A-6224. 24877 15 o 
EN MODICO PRECIO SE ALQUILA LA casa calle de Velazeo,- número 4, com-puesta de sala, comedor y cuatro espa-ciosas habitaciones, próxima al Arsenal y a la Estación Terminal. Informan: Oficios, 66. almacén. 24940 18 o. 
AMARGURA, 88. SE ALQUILE EL PRI-mer piso de esta moderna casa, cua-tro cuartos, con agua corriente, sala, co-medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-tomático.) Llave e informes en el princi-pal. 24924 19 o. 
EN S25 SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Antón Recio, 56; la llave, Rubalcaba v Ajitón Recio. Informes: San Nicolás, 154 o Muralla, 71. Teléfono A-3450. 249;W 15 O. 
ALQUIUO LOS ALTOS MODERNOS, Oquendo, 26, entre Anlmas y Virtu-des : sala, saleta, tres cuartos, dos servi-cios, una cuadra del tranvía y Parque Ma-ceo, propios para familia de gusto. Lla-ve e informan: café de la esquina. 24795 18 o. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS pegados a Malecón, San Lázaro, 236-A, entre Campanario y Manrique, sala, saleta, cuatro habitaciones, un salón en la azo-tea, baño, cocina, dobles servicios, precio 14 centenes. 24639 13 o. 
EN $45 SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -SOS altos de Animas, número 143, en-tre Belascoaln y Gervasio, con sala, co-medor, cuatro cuartos, cocina y doble ser-vicio. Las llaves en el bajo. 24705 17 o 
EN 48 PESOS SE ALQUILAN LOS ventilados altos de Industria, núme-ro 20; sala, saleta, 3 cuartos, instalación eléctrica. La llave e Informarán: Refu-gio, número 16. Peletería. Teléfono A-4422. 24714 13 o 
PLAZA DE KAN FRANCISCO, FREN-te a la casa Correos, se alquila un piso compuesto de sala, cuatro cuartos, toilette completa. Entrada y agua inde-pendientes. También sirve para una gran oficina por ser todas las habitaciones claras y ventiladas. 24746 19 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Denendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; le 8 a 11_ a. _m. y de l̂ a S y de 7 a 
IN. lo. f. f 9 n. n 614 
QE A L Q U I L A U N A C A S A D E M O D K R N A O construcción, con sala, un amplio co-medor, tres cuartos, cocina y demás ser-vicios, en Maloja e Infanta. Informan en Infanta, número 70. 24702 13 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Hospital, número 44, frente al Par-que Trillo, compuestos de sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, servicio i sa-nitario completo y doble servicio. La lla-ve en el número 50. Farmacia. Informes: Muralla, 35. Teléfono A-2608. 24339 14 o. 
TVIRTUDES, 143, ANTIGUO, SE ALQUI-V la un local, propio para establecimien-to de poco giro; también se alquila para familia. Tratarán de su ajuste. Castille-jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 24310 12 o. 
ALQUILERES 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los ventilados altos, San Ignacio, número 104, esquina a Luz. En la misma casa, se alquila, en $45, los fresquísimos altos que tienen entrada por Luz. También se alquilan los espaciosos ba-jos de San Ignacio, número 104, esqui-na a Luz, donde estuvo el depósito de Correos. 
24178 2 n 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depe..tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 m. 3 s. 
EN 45 PESOS. SE ALQUILA LA CASA Manrique. 3, sala, saleta, 4 cuartos bajos, uno alto. La llave en la bodega, esquina San Lázaro. Informan: Campa-nario, 164, bajos. 24343 13 0 
V E D A D O 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 15, Nu-mero 253, entre E- y F. Casa moder-na, hermosa sala y comedor, 5 cuartos dos baños, cocina, electricidad, gas, tim-bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-mes : F, 148, entre 15 y 17. 24082 17 o. 
VEDADO, CALLE 8, NUMERO 37, EN-tre 13 y 15 a media cuadra del par-que Menocal, se alquila una bonita casa, acabada de construir, con sala, saleta y tres habitaciones., un cuarto de baño y dos servicios y amplia cocina, todo con cielo raso, jardín, portal v buen patio Precio 30 pesos. La llave en la misma Informan: Pasaje Crecherle, número 27 25006 le o 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 2, CASI esquina a 23, en cincuenta pesos, una casa con cuatro cuartos, dos bafios y de-más dependencias y un cnarto alto para criados. 247S0 14 0. 
SE ALQl 1LA LA CASA CALLE F . N U -mero 42, entre 17 y 19. Precio $25. La llave en la bodega. Informan: Teléfono F-2134. 24718 17 o 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE LA CA-sa San Rafael, 106, compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, con bafio moderno, cocina y un cuarto y servicio pa-ra criados. La liare en el 107-A. Infor-mes en 17, entre A y B. 24671 17 o. 
QE ALQUILAN L O S BAJOS DE CUBA, O número ti. propios para oficinas, o po-ca familln; bien ventilados y entrarla in-dependiente. Informan en la misma; pue-den verse a todas horas. 24749 13 o 
ALTOS DE BEL ASCO AIN, 117. SE AL-quilan, con 5 cuartos y otro para criados, mosaicos, servicio sanitario. 24704 13 o 
PARA FIN DK MES, SE ALQUIEA, VNO de los pisos más bonitos de la Ha-bana, con elevador y portero. Egldo, nú-mero 1. Precio $85. 24713 1» o 
ESQUINA. MISION, 29. 
Propia para establecimiento: se ad-
miten proposiciones. Informa: VI-
VANCOS. Cuba, 48. Teléfono A-9412. 
24737 19 o 
CASA ESQUINA, SE ALQUILA. AMUE-blada, con plano, teléfono, luz eléc-trica, timbre, cocina de gas, agua callen-te, vajilla y útiles necesarios, pudiendo cederse una magnífica criada; precio re-ducido. Informan: Teléfono A-8184. 45492 15 o 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS pisos, alto y bajo, de Lealtad, 85. Las llaves en la bodega. Informan: Obra-pía, 6L 24541 !'> o 
SE ALQUILAN, EN 60 PESOS, LOS frescos y modernos altos de Refugio, número 40, moderno. La llave en los ha-jos de la misma. Informan en Belna, 126, bajos. 24573 15 o. 
VEDADO. ALQUILO 8 PISOS. ALTOS, a $60 Cy., con todas comodidades; Once entre L y M; la llave, altos de la bodeega; teléfono A-3194. 24681 17 o 
VEDADO! CAEEE 2, ENTRE 13 Y 15. Se alquila una casa, acabada de fa-bricar, con cuatro grandes cuartos y to-dos los demás servicios completos. In-formes : calle 19, entre 2 / Paseo. Telé-fono 4119. 
. 7̂"ri 13 o 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE SEIS caballerías en Artemisa, buena para siembra de caña y a un kilómetro del chucho y carretera. Renta: f900, hay que comprar alrededor de dos caballerías de caña y pifia que tiene sembradas. In-forma su dueño señor Modesto Ledón. Apartado, número 12, Artemisa. 24688 18 o. 
SE ALQUILA, EN $«0 M. O. UN BONI-to chalet en la Víbora, calle San Fran-cisco, entre Delicias y San Buenaventura, compuesto de sala, seis cuartos, saleta, hall, cocina, dos baños y un patio, propio para jugar al tennis. Informa su dueño: doctor Loredo. Concordia, 98. Teléfono A-4492. 24755 19 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle Rodríguez, esquina a Fomento, a una cuadra de la Calzada y cerca del Puente de Agua Dulce, con cuatro cuar-tos, sala y comedor: es casa moderna, son muy frescos y tienen magnífica vista, en 25 pesos, las llaves e Informan en la bo-dega. Para más informes en Infanta, 42, antiguo. Teléfono A-S301, café. 24525 17 O. 
SE ALQUILAN EN $50 LOS BAJOS DE la Avenida Estrada Palma. 52, Víbora Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio de criados, independientes. La llave en los altos. Informan en 25 número 283, sitos, entre D y E, Vedado. De 7 a 12 a. m. 24744 17 o 
C E R R O 
SANTA TERESA, 29 Y 27, ENTRE PRI-melles y Churruca, para informes au dueño en la misma a cualquier hora. 24070 16 o. 
INDUSTRIALES 
Una de las casas más grandes para In-dustria, calzada del Cerro número 476, es-quina a San Pablo, se da en proporción; tiene seis hermosos salones; con 20 me-tros de frente y una espléndida Instala-ción sanitaria. Informa en la misma el dueño. 
24921 15 o. 
EN $40 
Se alquila casa Cerro, calle San Pablo, nú-mero 1-A, de nueva construcción, con cie-los rasos, pieos muy finos y dos bafios con todo el confort moderno. Tlnee sala, saleta corrida, dos hermosos cuartos y dos patios grandes. Informa en la misma su dueño. 
24923 15 o. 
" O O N I T A C A S A D E M A M P O S T E R I A Y JL> azotea, se alquila en la calle Chaple, número 44, Cerro. Portal, sala, saleta, tres cuartos, patio y traspatio. Alquiler eco-nómico. 24770 15 o. 
SE A L Q U I L A U N A CASA, N U E V A . CRUZ del Padre,.esquina a Calzada del Cerro, con dos ventanas, gran sala, tres grandes cuartos, comedor, servido de azotea, gana $24. Informan: Teléfono P-1659. . 24518 15 o. 
SE A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S B A -. jos, de construcción moderna, en el mejor punto del Cerro. Domínguez es-quina a la Calzada. Informan en el Ca-fé. Teléfono A-8043. 24345 20 o 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
Guanabacoa. Pepe Antonio, 58. 
Propia para numerosa familia o in-
dustria, a una cuadra del tranvía: se 
alquila o arrienda en buenas condi-
ciones. Informan enfrente. RODRI-
GUEZ. Maquinista Bomberos y en la 
Habana: V1VANC0S, Cuba, 48, altos. 
Teléfono A-9412. 
24738 1 19 o 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
EN M A R I A N A O . E N T R E LAS D O S vías, se alquila una espléndida casa, con 5 cuartos, sala, saleta, agua de Ven-to, Instalación eléctrica y con todos los servicios modernos. $25. Calle de San Jo-sé, entre Torrecillas y Paseo, la llave en la esquina. 24739 13 o 
RE P A R T O B U E N A V I S T A . P A S A J E A y 5. Se alquila la esquina, de mani-postería, con buena barriada para estable-cimiento. Dirección por los carros del Ve-dado, paradero La Ceiba; a las tres cua-dras. Domínguez. 24577 22 o. 
VARIOS 
SE A R R I E N D A O V E N D E U N A F I N C A de seis y media caballerías, terrenos para caña y tabaco, zona de Ingenios. Provincia Habana. Informan: A , número 193, Vedado; y en Gtlines, en Cuatro Pal-mas, número 19. 24900 » 0 
SE A L Q U I L A N D O S F I N C A S E N Ex-plotación, cerca de la Habana y bien situadas, con todo lo existente en ellas, dividida en cuartones, vaquería, gran cría de puercos, aves, ganado vacuno, de lana, caballar y mular, carros, aperos de labranzas, gran palomar, guayabales, co-rrales para cerdos, fértiles aguadas y buen potrero. Informan: Obispo, 14. sombre-rería. Solicito un hombre práctico para todo. Y. Puente. 24350 I ' © 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN A G U I L A , 115. P E L U Q U E R L A " E L Modelo," casi esquina a San Rafael, alquilo habitaciones a hombres solos o matrimonio sin niños. Teléfono A-3651. 24966 20 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CALZA-da, 134, coa sala, comedor, tres cuar-tos, galería, doble servicio, gran terraza, etc. Puede verse a todas horas. Informan en 12, número 72, bajos, entre Calzada y Línea.. 
24514 15 a. 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE E o Bafios, 189, una casita en 22 pesos. Informan: tienda ropa o Santa Clara. 9. Y en ésta se expende vino puro sin encabezar. 24559 15 o. 
CJE ALQUILA UN LUJOSO CHALET O de dos pisos, con lavabos de agua co-rriente en todas las habitaciones, cielo raso, agua caliente, diez y ocho habita-ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, propio para clínica, hotellto o dos nume-rosas familias. En una loma con hermo-sa vista del río Almendares. Precio mó-dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 24458 21 o 
Í N̂ POCITO, «, ALTOS. UNA CUADRA 'j de Belascoaln, se alquila una habi-tación muy fresca casi independiente, ex-clusivamente a señoras solas. En la casa no hay niños ni inquilinos. Referencias. 24977 16 o. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G B A N -des a 10, 12 y 13 pesos con luz eléc-trica y derecho al balcón, Salud, 89, al-tos, entre Escobar y Gervasio, frente a Emergencias. 25007 16 o 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra del parque, se alquilan habita-ciones amuebladas, altas y bajas, con to-das comldades, precios módicos; buena limpieza y comodidad. 2500S 22 o 
AGUILA. 28*. ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-bitaciones, con luz eléctrica y un de-partamento, 2 habitaciones con balcón a la calle. Informan en la misma. 25005 27 o 
SE ALQUILA LA CASA RUBALCABA, número 12, altos y bajos, acabados de fabricar los altoB, con escalera de mftr-mol e Independientes. A las tres cuadras de Monte, entre Antón Recio y San Ni-colás. 24613 15 o. 
SE ALQUILA LA CASA REVILLAGI-gedo, 15, bajos, de sala, saleta y cinco cuarto. Informan: Teléfono A-2508. 
24419 18 o. 
QE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE I ¡O Pasaje Crecherie. número 42, Vedado, en 5 centenes, con tres cuartos, sala, saleta, comedor, patio hermoso. jardín, a media cuadra del tranvía. Es baratí-sima. Informes: 23 y 8, bodega. Su due-ño: 8a. y S, bodega. La Dehesa, Reparto Barlow. 243S9 15 o 
VEDADO. SE ALQUILA, EN EL VE-dado, calle 5a. número 36, esquina a Bafios, una buena casa, con siete cuar- i tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos btnos. cocina y repostería. Precio $75.00. j Las llaves al lado. Informes: Prado 111. Teléfono A-1544w I 
SAN MIGUEL ESQUINA A SAN NICO-lás, próximo a terminarse este edificio de estructura de acero y cemento, situa-do a la brisa y hecho con todos los ade-lantos modernos, pueden verse departa-mentos Independientes, para ser entrega-dos a fin del presente mes. También se alquilaría por no menos de un año, el fegunc'o piso de la casa Sai Nico-lás, 82, acabada de fabricar y compuesto de gran sala, dos gabinetes, cinco cuar-tos, solón de recibo, comedor, dos bafios, cocina y una gran terraza con jardín, está amueblado. Para informes de una y otra casa dlrigir.se a su dueño: Fraudn-co Tamames, óan Nicolás, 82. Te'éíono A-r.142. 24984 17 0 
24360 18 o 
AG U A C A T E , 70. B A J O S , S E A L Q U I L A N dos habitaciones, pisos mosaico y cie-lo raso, a hombre solo, a ocho pesos cada una. 25023 16 o. 
CU A R T E L E S , 4, E S Q U I N A A A G U I A R , se alquilan dos hermosas habitacio-nes, una con balcón a la calle, con o sin muebles y un zaguán para auiomóvlL Precios módicos. 24856 13 o. 
C¡E ALQUILAN HABITACIONES, PARA hombres solos, en Egldo, 10, con la-vabo de agua corriente y luz eléctrica, con y sin muebles, desde $10, con asis-tencia. 24801 10 o 
SE ALQUILAN HABITACIONES, AM-pllas, bien ventiladas, con piso de mosaico y alumbrado de electricidad. A precios muy económicos. Crespo, 48. 24888 17 o 
HERMOSA SALA BAJA, DOS REJAS a la calle, una bonita división en el centro, se alquila en $22, con luz eléc-trica, además una habitación alta en once pesos. Tejadillo, 48, entre Aguacate y Compostela. 24S96 16 o 
SE ALQUILA LA SALA DE LA CASA Amargura, 51, bajos, con todo servi-cio, a caballero o señora sola. Comida a la española. 24806 15 o 
SE ALQUILA. MUY BARATA. UNA hermosa habitación, en lugar tan cén-trico como Empedrado, 14, esquina a Cu-ba. Informarán en Neptuno, 104 o Telé-fono F-1929. 24920 13 o. 
SE ALQUILA. EN CONSULADO, 40, antiguo, altos, un departamento a uno o dos caballeros, educados y de morali-dad. Se cambian referencias. 24782 14 O. 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE, con todo el confort moderno. Se alqui-lan espléndidos departamentos y habitacio-nes, baños con calentadores. Aguila, 90. Teléfono A-917L Una cuadra de San Ra-fael. 24800 14 o. 
ALQUILO UNA O DOS HABITACIO-nes en casa de matrimonio solo a otro matrimonio sin niños o señora sola, casa amplia y muy bien situada. Consulado, 100 bajos; no hay más inquilinos. 24780 14 o. 
SE ALQUILAN, EN SAN MIGUEL, 62. hermosas habitaciones, altas y bajas; también hay un departamento propio pa-ra Industria o establecimiento. Infor-man ne la misma. Procuren verlo. 24788 20 o. 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones con o sin muebles, para hombres solos o matrimonios sin niños; luz eléctrica y duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco pesos. Se piden y se dan referencias. 24817 18 o. 
EN LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas habitacio-nes, muy frescas, balcón a la calle, luz eléctrica y ducha para hombres solos o matrimonio sin niños. Riela, 88. 24661 21 o. 
CA S A S PARA FAMILIAS: DOS S A L O -nes en la azotea $15: Monte, 130; Mon-te 177 $10, con balcón; Monte, 105 $8, con vista a la ĉ lle; Amistad, 90 $12, con bal-cón. 
24676 19 o. 
A PERSONAS DE TODA MOBALI-dad y en casa recién construida, se alquila una espléndida habitación exte-rior e interiores fresquísimas y venti-ladas. Escobar. 144, casi esquina a Sa-lud. 24720 1S o 
PALACIO IRIS, ZULUETA, 83 
Después de reformado este moderna edi-ficio, ha vuelto a hacerse cargo de él su antigua dueña, la señora Dolores Fernán-dez, la que ofrece a las personas esta-bles precios reducidos y esmerado trato. Todas las habitaciones son amplias, con balcón a la brisa y lavabos de agua co-rriente, grandes salones, magníficos bafios y cuanto puede exigir el confort moderno. 24774 13 o. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma dirección desde hace 32 años. Habitacio-nes amuebladas, con o sin comida, ésta se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-bres, duchas, teléfono. Cása recomenda-da por varios consulados. Precios mó-dicos. 24464 14 o 
CA S A M O D E R N A , D E F A M I L I A R E S -petable, hay habitaciones y departa-mentos, todos ventilados, balcón a la ca-lle, espléndida vista, buen bafio. Gallano y Malecón, número 62. Teléfono A-7952. Por Galiano. 24710-11 17 o 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E N C O N C O R -dla, 20, altos, se alquilan hermosas y espléndidas habitaciones; esmerado ser-vicio, baño con agua callente. 24003 13 o 
HOTEL "COSMOPOLITA 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz, esquina a Habana. 
24100 31 O 
GRAN HOTEL "Aí.lLKiCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Telefono A-2998. 
24099 81 o 
GL O R I A , 117, M U T H I G I E N I C A S H A -bitaclones para hombres solos. $6.50 y para familia con cocina en cada habi-tación. $9.00. Informan: Oficios, 88-B, al-tos. .24463 21 o 
EX LA NEW YORK. AMISTAD. 61, se alquilan habitaciones amuebladas, dos 10 pesos, hasta 30, y se admiten abonados a la mesa. Teléfono A-5621. 24476 16 o 
CASA BIARR1TZ 
Industria. 124, esquina San Rafael. Habi-taciones muy frescas, se alquilan con to-do servicio a precios módicos. Esmerado trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-nados a la mesa a 15 pesos al mes. 24449 6 n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-netes y balcones a la calle, a hombres solos, oficinas y matrimonios sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. etc. Obrapía, 94. 96 y 98, a una cuadra del Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 23461 25 oc 
HELADEROS: DULCEROS 
1000 cacharas de 
lata $1.50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para 5 
ct».. $3, en corte 
$2.50. Vendo to-
da clase de ar-
tículos para Dul-
ces y helado». 
Darío Duarte 
J. DEL MONTE, 204. 
24972 20 o 
V A R I O S 
SE ALQUILA PARTE DE UNA ORAN casa a familia sin niño u hombres so-los o cuartos por separado, con todas las comodidades y el carro a la puerta. So-ledad y Santo Domingo. Villa Teresa, Guanabacoa. 248S3 15o. 
CO C I N A P A R T I C U L A R , P A R A P A M I -11a, se sirve a'domicilio con puntuali-dad, admite abonados a precios módlcos-Compostela, 167, altos, entre Merced y 
Conde. 24832 17 o. 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
A LA PERSONA QUE DIGA EL Do-micilio de una joven española de Orense, se le gratificará con $25, pues en el mes de Julio salló del Central Purlo, Provincia Santa Clara, con rumbo a la Habana. Para informes: El Lazo de Oro, Parque Central. 24914 21 o 
GR A T I E I C A C I O N , AL Q U E INFORME del actual paradero de José Piñón Crego, el que hace año y medio estaba en una Colonia del término municipal de Ranchuelo, provincia de Santa Clara. Lo solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-te Pifión para asuntos de familia. Al In-formar diríjanse a Monte, número 2-A, bo-dega. 24890 24 o 
SE DESEA SABER EL PARADERO DK Josefa Gil o de Cesáreo Suárez. Su hermana Ramona Gil. Gervasio, 123. 24751 13 o. 
© l i o i t M ( d l « 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no peninsular, que sea trabajadora y 
muy formal, sueldo 20 pesos y ropa lim-pia. Calle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 24963 16 0í 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa su obligación, en el Vedado, en la calle Quinta, esquina a Cuatro, buen suel-do. 24979 16 o 
ÍfN LA QUINTA MON'ROS, BUENA J Vista, se solicita a la criada Irene Cueto, para un asunto particular y un hombre para ordeñar y que entienda de 
hortaliza. 
25002 Í6 0 SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio, joven, fina y activa. Calle 2, número 6. Vedado 25022 16 o. 
COLICUO UNA CRIADA PARA EL CO-O medor y una manejadora, que entien-da de costura, $15 y ropa limpia, en Saa Lázaro, 244, altos; con recomendación 25021 16 •0-
VEDADO, CALLE 17. NUMERO 88, EN-tre M y N, se solicita una criada, peninsular, qne sepa cocinar y hacer la limpieza de la casa, que es muy chica. -'4->0̂  17 o 
SE SOLICITA PARA CRIADA DE MA-no, una peninsular, que sea Joven, sol-tera y que tenga buenas referencias, sino que no se presente, sueldo $15 y ropa lim-pia. Jesús del Monte, 159, Puente de A rúa Dulce. 
2tóW 15 o. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, de mediana edad, con referencias sueldo de $15 y ropa limpia; calle SL entre 25 y 27, primera casa a la Izquierda! 
Vedado. 
2̂ 38 15 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO* que sea limpia y trabajadora, para corta familia, sueldo $15 y ropa limpia. Que tenga recomendación. Informan: Callé I. 129, entre 13 y 15, Vedado; de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 24860 15 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea fina y tenga buenas reco-mendaciones. Neptuno, 22, altos 24865 15 0. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , PA-ra ayudar a los quehaceres de casa ropa limpia y corto sueldo. Corrales. CO* 24892 15 0 
H O T E L 
D E A. V 1 L L A N U E V A 
S I B Lázaro j Belatcraía 
Todas las babitaciones con bafio priva-do, agua callente, teléfono y ele> ador, día y noche. Teléfono A-6383. 24589 SI ©. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
ú í i completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas ias ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er »us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TtLEFONO A-9268. 
EN LA CALLE ZULUETA, 32-A, SE AL-qullan hermosas habitaciones. muy M!lca8vi ^ h?y de 6 PeB08 e° adelante. r;̂ H n̂ndanACln. í6.3^?- En 138 mismas condiciones Amatad. 62 y San Miguel. 
-~ --¿OÍS 14 oc 
E»» REINA, 14 I 49, BE ALQUILAN DE-i partaroentos, con vista a la calle; hay cuartos de $6 en adelante. Se desean per-sonas de moralidad. 22355 14 oc 
CR I A D A . SE S O L I C I T A U N A P A R A los quehaceres de una casa; ha de dormir fuera. Razón: Obispo, 15, barbe-ría. 248Í6 15 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea limpia, en la calle C, nú-mero 6, entre Calzada y 6a, frente al parque Vlllalón, Vedado. 24S98 15 0 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . O joven, española, que sepa bien su obli-gación y tenga quien la recomiende, en Cuba, IOS, altos, izquierda. 24040 i6 0t 
EN V I L L E G A S , 68, SE S O L I C I T A U N A buena criada, que sea limpia v traba-jadora. Sueldo: 15 pesos y ropa Ümpia. 
2̂ 019 " 15 o. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO', que entienda de cocina. Sueldo: ŜO y ropa limpia. Obrapta, 122, bodega. 24785 14 0-
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O y una muchachita de doce a catorce afios. Para detalles dirigirse a Corrales 2-A, esquina a Zulueta, primer piso. I R ' 24800 14 o. 
SO L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A D E mano, peninsular, que tenga referen-cias y sepa trabajar; para limpieza de habitaciones. Sueldo: $15 y ropa limpia Vedado, 21, esquina a M. Se abonarán los viajes. 24801 14 0. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL y de paciencia, para cuidar a una se-ñora de edad, desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana. Es indife-rente que de día coma y descanse en la casa o que vaya a hacerlo a la suya Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle 28 es-quina a 2. 
. 24787 14 o. 
EN;_?L VEn^V.0: CALT>« NUMERO ¿ u , se solicita una criada de mano-que sepa su obligación. Sueldo: 15 r»' sos y ropa limpia. y 
24816 14 o. 
CE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de cuartos española o del país m,« 
sea muy limpia y traiga referencias di 
247208aS h * traba*l<l0- i * « . altos 
13 o CJE. S O L I C I T A U N A C R I A D A . PARA ( T 
O limpieza de una casa, para un matrlmo 
nio, sir pretensiones, puede dormir or. I 
casâ ueldo m ^ o l ^ ^ ^ C , 
13 o. 
E^crlíí^^TT?' S01^ITA UNI 
13 O. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
O g U B R E j l 3 ^ l 9 l 6 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S^ E ^ S O U C I T A tTN I N S T A L A D O R Y 8 1 ent iende de h o j a l a t e r í a m e j o r , s i «Pbe 
t r a b a j a r , ae le da buen sueldo. Calzaua, 
n t t inero 80. H o j a l a t e r í a . Vedado . 
2-1989 16 o 
17*V E L V E D A D O , M K E A . 4 1 , SE N E -l i C M l t a u n f r e g a d o r de p l a tos . Sue ldo : 
4 monedas . S in buenas referencias que 
i no se presente. 
24998 16 o 
D e c a n o de l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A r 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
A e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
24104 . 31 o 
SE S O L I C I T A U N A C E L A D A D E M A -
no, para u n m a t r i m o n i o con u n n i ñ o . 
Composte la , 147, a l tos . 
24C72 17 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pne insu la r , que en t i enda de cocina. 
Sueldo $15 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Con-
c o r d i a . 25. 
246S3 13 0 . 
SE S O L I C I T A U N A E N C A R G A D A P E -n l n s u l a r , pa ra l i m p i e z a y cu idado de 
una p e q u e ñ a y m o d e r n a casa I n q u i l i n a t o , 
se le da h a b i t a c i ó n . A l no tener buenas 
referencias no se presente. Of ic ios , 88-B, 
a l tos . 25004 27 o 
UN M U C H A C H O Q U E E N T I E N D E A L -gb de e s c r i t o r i o pa ra recados y l i m -
p le ra en la o f i c i n a . Con buenas referen-
cias, se so l i c i t a en Ofic ios . 88-B, a l tos . 
26003 20 o 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A C O N R E -ferenclas , pa ra q u * l a re , aynde a co-
c i n a r y faenas de casa, pa ra f a m i l i a de t res 
personas. Se p re f i e re u n a Joven o s e ñ o r a 
me j i cana . Cal le 13, n ú m e r o 473. B n t r e 10 
y 12. Vedado . 
25026 16 o. 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, p a r a negocio b i e n r e t r i b u i d o . S i n 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . I . A r i a s . Cuba, 3 1 ; de 2 a 6. 
22830 16 oc 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de c o l o c a d ones. Cuba, 87, 
al tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-S070. Si us ted q u i e r e tener excelente 
coclneio para su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da, e s t ab lec imien to , o c r iados , camareros , 
dependlete, ayudan tes , apredices, que c u m -
p l a n ' con su o b l i g a c i f l n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda t o -
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 5720 31d l o . o 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S de fonda pa ra e l campo, p r o v i n c i a de 
la Habana , ganando $20, casa y comida-
V i a j e pago. I n f o r m a n : V l l l a v e r d e y Co. 
O ' R e l l l y , 32. 
25027 16 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. SI qu ie re usted tener 
u n buen coc inero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , f onda o es tab lec imien to , o camare-
ros , c r i ados , dependientes , ayudantes , f r e -
gadores, r epa r t i do re s , aprendices , etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias . 
Se m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a 
y t r aba j adores p a r a el campo. 
23957 31 o 
" V T E C E S I T O SOCIO C O N 400 PESOS, 
i . 1 p a r a separar a o t r o ; e l negocio e s t á 
en marcha . Puede verse a todas h o r a s ; 
puede de ja r de 6 a 7 pesos d i a r l o s . I n f o r -
m e s : Nep tuno , 126; de 8 a 11. c a r n i c e r í a . 
25029 16 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M A -
no, para un m a t r i m o n i o con u n n i ñ o . 
Composte la , 147, a l tos . 
24672 ! • 0 ' SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pen insu la r , Joven, que en t i enda de n l -
Bos y sepa z u r c i r , t iene que a y u d a r a 
l a l imp ieza . Se p i d e n referencias . B u e n 
« n e l d o v ropa l i m p i a . Cal le 25, n ú m e r o 
815; en t re B y C. Vedado . 
24733 13 0 
SE S O L I C I T A N DOS C R L V D A 8 Y U N A cocinera, que t r a i g a n referencias fie 
las casas donde han t r a b a j a d o ; s i no saben 
•us o b l i g a c i ó n y no son serlas que no se 
presenten . D i r i g i r s e a F e l i p e G u t i é r r e z . 
F á b r i c a , n ú m e r o 2 y S, a l m a c é n de made-
ras , por Concha. 
24658 17 O. 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O SE S o -l i c i t a una c r i ada , de mediana edad, 
que sepa toser y t r a i g a referencias. Suel-
d o $15 y ropa l i m p i a . Cal le 25, n ú m e r o 
283, a l tos , en t re D y E . V e d a d o ; de 7 a 
12 a. m . 24743 13 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A L O S cuar tos y z u r c i r . S u e l d o : 15 pesos y 
í o p a l i m p i a . Calzada del Cerro , n ú m . 514. 
24753 13 o. 
S— E S O L I C I T A U N A N I S A D E 14 A 15 a ñ o s , solo pa ra mane j a r n i ñ l t a de u n 
B ñ o . Sue ldo : $10 y ropa l i m p i a . Casa de 
m o r a l i d a d . E m p e d r a d o , 20, o f i c i n a ; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
24772 13 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que sepa d e s e m p e ñ a r b i en su 
o b l i g a c i ó n , sea f o r m a l y t enga referencias. 
E n Mon te , 15. a l tos del a l m a c é n de taba-
co. 24758 13 o. 
E N Z A N J A , N U M E R O 128-C, SE S O L I -! c i t a una c r i a d a de mano , e s p a ñ o l a , 
q u esea l i m p i a . Sue ldo : 15 pesos y ropa 
l i m p i a . 24717 13 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E 15 Y 4 SE S o -l i c i t a n una c r i a d a de comedor y una 
cocinera , ambas que sean l i m p i a s y sepan 
au o f i c io y t r a i g a n referencias. 
24439 13 o 
C R I A D O S D E M A N O S 
T T N C R I A D O D E M A N O , Q U E T R A I G A 
U referencias de 'donde haya t r a b a j a d o . 
E e i n a , 131, l o . de 12 a 6. 
24974 16 o. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , Joven y pen insu la r , sueldo $15 y ropa 
l i m p i a en T e j a d i l l o , 32, a l tos . 
24981 16 o. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , COMO S E -g u n d o , con buenas referencias . I n f o r -
m a n : E s t r a d a P a l m a , 13. 
24912 19 o 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , pen insu la r , que sepa serv i r , que t r a i -
ga recomendaciones de donde haya se rv i -
do. Sueldo $23. D r o g u e r í a de l doc to r 
J o h n s o n . Obispo y A g u i a r . E n t r a d a p o r 
A g u i a r . 24707 13 o 
" V f E C E S I T O U N R U E N C R I A D O D E M A -
J3( no. Sue ldo : 30 pesos, y dos buenas 
c r i adas pa ra el campo, ganando 20 pesos, 
r o p a l i m p i a , v ia je pagado. Habana , 114, 
I n f o r m a r á n . 
24769 13 o. 
C O C I N E R A S 
SI " D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E ( i U I -se b ien y se presto hacer la l imp ieza 
de l a casi ta de un m a t r i m o n i o s in u l i i o s . 
Que t r a i g a recomendaciones y due rma en 
l a ed lócnc iOn . I n f o r m e s : O b r a p í a , 84. an-
t i g u o . 24'.:<-.-) 16 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que ent ienda r e p o s t e r í a . Sa lud , 71, a l -
tos, esquina L e a l t a d . 
24999 16 o 
t ' E N Z A N J A , 128-C SE S O L I C I T A U N A 
J U buena cocinera, que sepa c u m p l i r b i e n 
con BU o b l i g a c i ó n , s i no que uo se pre-
sente. Sue ldo : 3 ten teucs . Se desea que 
eea e s p a ñ o l a y que d u e r m a m en l a co-
l o c a c i ó n . P 17 o. 
A D M I N I S T R A D O R 
S e n e c e s i t a p a r a c o l o n i a d e c a ñ a 
d e c u a t r o m i l l o n e s , e n l a p r o v i n c i a 
de C a m a g ü e y , u n a d m i n i s t r a d o r 
c o n e x p e r i e n c i a d e t r a b a j o s de c a -
ñ a y m o n t e . E s c r i b a n e s p e c i f i c a n -
d o s u e l d o , e x p e r i e n c i a , e tc . A p a r -
t a d o n ú m e r o 5 0 . J a t i b o n i c o . C a -
m a g ü e y . 
C - 6 1 4 5 8 d . 1 3 . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 1 N T B -l l g e n t e y f o r m a l , de 15 a 18 a ñ o s , pa-
r a t r aba jo s l i ge ros de o f i c i n a y a l m a c é n . 
Que se presenten de 4 a 5 p . m . en Sol , 
74, a l tos . 
24841 15 o. 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O , S A S T R E , que se haga ca rgo de u n t a l l e r , pa ra 
I n f o r m e s : Mercaderes , n ú m e r o 39; " L a Ca-
p i t a n a . " 
24866 15 o. 
SE S O L I C I T A N DOS O P E R A R I O S D E " h o j a l a t e r í a " que g a n a r á n buen Jor-
n a l y dos aprendices que g a n a r á n sueldo. 
T a l l e r : M o n s e r r a t e esquina Ten ien te B e y . 
24700 15 o 
S E N E C E S I T A u n j o v e n m e c a -
n ó g r a f o , p r á c t i c o e n i n g l é s y es-
p a ñ o l , en una. I n s t i t u c i ó n d e C r é -
d i to . D i r i g i r s e a " F i n a n c i e r o . " 
A p a r t a d o , n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a . 
C 2125 3d-12 
SE O F R E C E C O L O C A C I O N A U N M A -t r i m o n i o s in n i ñ o s , d e s t i n á n d o s e t a n 
afilo la esposa p a r a cocinera, con suel-
d o ; d á n d o s e h a b i t a c i ó n y comida , p u -
d lendo t r a b a j a r l i b r e m e n t e e l esposo. San 
I n d a l e c i o , n r tmero 27. entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos, J e s ú s de l M o n t e . 
24897 16 o 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
a c t i v o s . T a m b i é n D e c o r a d o r e s , R o t u -
l i s t a s y e m b a r r a d o r e s . C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l d e P i n t a r a s . C u b a , 5 4 . T e l é -
f o n o A - 5 6 5 2 . 
24848 15 o 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s dos c a r p i n t e r o s 
$ 2 . 5 0 a $ 3 . 0 0 , c a s a , v i a j e p a g o . 
1 c o c i n e r o p a r a C a m a g ü e y , t i e n d a 
v í v e r e s , $ 4 0 , v i a j e p a g o . 1 c a n -
t inero j o v e n , p a r a l a m i s m a c a s a , 
$ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i -
Hy» 9 | / 2 , a l tos . A g e n c i a s e r i a . 
C 2127 3d-12 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N negocio que e s t á en marcha , que sea 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r , con poco d i n e r o ; 
t o t a l $200 nada m á s se necesi tan para el 
negocio. I n f o r m a n : Trocadero y Consu-
lado , c a f é ; do 12 a 2. 
24í»40 15 o. 
SE S O L I C I T A U X A J O V E N , P E N I N S U -l a r , pa ra cocinar y hacer los quehace-
res de la casa, sueldo 16 pesos v ropa 
l i m p i a . A g u i l a , 203, a l tos de " L o s P r e c i o » 
F i j o s . " 
24874 15 o. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s a g e n t e s 
mensuales . Pa ra I n t e r i o r I s l a necesito m u -
c h o s ; ú n i c a m e n t e c o n t e s t a r é rec ib iendo 7 
sellos ro jos . M a n d a r é mues t ras . I n fo rmes , 
etc. A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 87. 
24703 28 o. 
SO L I C I T O U N SOCIO CON M I L PESOS o vendo una bodega con u n a g r a n j a 
a g r í c o l a y p r o p i a pa ra aves, c inco a ñ o s 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , es can t ine ra . 
I n f o r m a n : M a r t í n e z , P rado , 101 ; de 8 
a 11 y de 2 a 5. 
24712 13 o 
CO C I N E R A B L A N C A , Q U E I > U E R M A fuera y que tenga referencias , se ne-
cesi ta en Nep tuno , 162-A. p r i n c i p a l . Se-
ñ o r Mou te ro . 
24885 15 o 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
dizns pa ra coser sombreros de n i ñ o . 
Acoata , n ú m e r o 6, a l tos . 
24721 13 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , pa ra f a m i l i a . I n f o r m a n en Sol , n ú m e -
r o 46, bajos. 
24903 15 o | 
EN L A V I B O R A . SE S O L I C I T A U N A ^ cocinera , pen insu la r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , y a l a vez haga l i m p i e z a de l a ca-
t a . Sue ldo : $20. G e r t r u d i s , en t re P r i m e r a 
y Calzada, l e t r a B . 
. 24916 10 o. , 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra-repostera , con referencias, en l a ca-
l l e 19 esquina a J , Vedado . 
, 24792 14 o. I 
" l ^ N L A C A L L E 8, N U M E R O 48. E N T R E ! 
X J 21 y 23, se necesita una pen insu la r , ( 
p a r a la cocina y a r r e g l o de p e q u e ñ a casa 1 
7 oÜ«íoa f a iu i l i a - sueldo s e g ú n facul tades . 
. 24C'8 13 o. ¡ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A p o c a » f a m l l i a , que sepa su o b l i g a c i ó n v 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Vedado, calle 15 
n ú m e r o 250, en t re B y F 
- g T C * 13 o. 
SO L I C I T O U N SOCIO Q U E D I S P O N G A de 300 pesos, para un negocio que 
deja 100 pesos mensuales. F a í g u e r a s y 
R i v e r a , c a r n i c e r í a . Cerro . 
24806 18 o. 
POR E N F E R M E D A D D E L D U E S O , SE a d m i t e u n socio o se vende u n a Joye-
r í a , con g r a n c l ien te la , que e s t á s i t uada 
en l o m e j o r de esta cap i t a l y t iene ú t i -
les para t r a b a j o s de l r amo . I n f o r m a : A l -
f redo A r t i s , O b r a p í a , n ú m e r o 96, c u a r t o 
n ú m e r o 0 ; de 6 a 8 de la noche. 
24719 17 o 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros, po r t e ros , chauf feurs , ayudan tes y t o -
da clase de dependientes . T a m b i é n con 
ce r t i f i cados , c r i anderas , c r iadas , camare-
ras, mane jadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . Agenc i a de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. R o q u e 
Gal lego. 
24596 31 o. 
, 
1 S e o f r e c e n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o coc i -
nera, pa ra c o r t a f a m i l i a ; t iene buenas re -
ferencias . I n f o r m a n en Omoa, 11, c u a r t o , 
¿ \ . r 0 Be a d m i t e n t a r j e t a s . 
2408Q 16 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; sabe coser 
a mano y en m á q u i n a . T i e n e referencias 
buJ?PM- I n f o r m a n : A y c s t e r á n , 2 -A. 
_ 249¿j2 16 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , de c r i ada de m a n o o p a r a 
la l i m p i e z a de habi tac iones pa ra c o r t a 
o E í l - I n f o m a r á n en Escobar , 137. ' 
24»9(1 16 o 
Df l S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, es n r á c -
t i c a en el s e r v i d o . P re f i e re sea en ol Ve-
^ f ^ o I l l f o r m a n : 23 n ú m e r o 18. T e l é f o n o 
F-Í028. 24993 16 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o : t i ene 
referencias . San L á z a r o , 190 
. 2 ^ 5 16 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , pura c r i ada de m a n o , es 
c u m p l i d o r a en su o b l i g a c i ó n v no a d m i -
te t a r j e t a s . Su d o m i c i l i o : I n q u i s i d o r S? 
2o. p i s o ; cua r to 21 . •» . , 
j g g 16 o 
UN A S E f f O R A , D E M E D I A N A E D 1 D desea colocarse de m a n e j a d o r a : t i ene 
referencias, p re f i e re e l Vedado . I n f o r m a n 
" i j a f0116 4' e : i t re 23 y 25, n ú m e r o 230. 
-4Sí)0 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N . E S -panoia , de c r i a d a de mano o mane ja -
d o r a ; t iene buenas referencias . I n f o r m a n 
en S u á r e z , n ú m e r o 22, s a s t r e r í a . 
24833 15 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane j ado ra . T iene 
referencias . I n f o r m a n : Bernaza , 55 
T 24843 15 o! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O E A " pen insu la r , de med iana edad, de m a -
ne jadora o pa ra c u i d a r a u n m a t r i m o n i o 
solo se desea que sea una cara f o r m a l 
p o r q u e e l la l o es. I n f o r m a n en l a P laza 
del \ a p o r , G a l l a n o y Re ina , v i d r i e r a de 
L a G r a n V í a . " 
2485t> 15 o. 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano, con co r t a f a m i l i a o ma-
ne jadora . T iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Genios, 2. 
_ J 4 8 5 1 15 o. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N PE"" n i n s u l a r , pa ra c r i ada de m a n o o' ma-
n e j a d o r a ; sabe coser a m a n o y m á q u i n a -
t iene referencias, , s l no en casa de m o r a l i -
dad que no se presente. San L á z a r o , 293 
24552 15 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene bue-
nas referencias . I n f o r m a n : Rayo , 114 cuar -
to, n ú m e r o 1'.). 
24861 15 o . _ 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , SE D E S E A colocar de c r i ada de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e referencias 
A m a r g u r a , 94, a l tos . 
24884 15 0. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de m a n o o ma-
n e ^ ^ r a ' en San L á z a r o , n ú m e r o 295. 24689 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r ; t iene re f reendaa . I n f o r m a n : 
• n I n q u i s i d o r n ú m e r o 23. 
24684 13 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de\ m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene re -
ferencias buenas.- I n f o r m a n : R o m a y , 45. 
24695 Í 3 0 
B L A N C A , D E 
_ med iana edad, desea colocarse. Coc i -
na a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sol , 74, a l tos . 
20018 16 o-
QOCINERA, 
CO C I N E R A T R E P O S T E R A , P E N I N -sular , se ofrece en c u a l q u i e r casa 
p a r t i c u l a r , no due rme en l a c o l o c a c i ó n . 
Su casa: A g u i l a , 80, en t re San Rafae l 
y San J o s é , a l tos . 
24í<99 15 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, pen insu la r , de m e d i a n a edad, cocina 
a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , con su corres-
pond ien t e r e p o s t e r í a . Sueldo de 26 pesos 
en adelante , para- c o r t a f a m i l i a , de 20 a 
26 pesos. Calzada, n ú m e r o 9, en el puesto 
de f r u t a s d a r á n r a z ó n , en t re I y J . 
24902 16 o 
SE D E S E A N C O L O C A R , D O S J O V E N E S , peninsulares , una p a r a cocinera y o t r a 
pa ra c r i a d a de m a n o . T i e n e n referencias 
y saben c u m p l i r con ÉU o b l i g a c i ó n . I n -
q u i s i d o r , 29. 
24913 15 o 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : M o n t e , 217. 
24791 14 o. 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A , 
pen ins la r , de coc inera . San Ignac io , 74. 
24798 14 o. 
V A R I O S 
SE andaluza . D E S E A C O L O C A R L A V A N D E R A , pa ra l ava r y p l a n c h a r r o p a 
f i n a , en casa de f o r m a l i d a d . I n f o r m a n : 
ca l le 16, n ú m e r o 124, en t re 11 y 13. Ve-
dado. 
25018 l 6 0-
n r V A Q U I O B A F O Y C O R R E S P O N S A L CON 
JL g r a n p r á c t i c a en el comerc io , desea 
colocarse : t a m b i é n soy m e c a n ó g r a f o y cal -
cu l i s t a . Tengo referencias de donde he 
t r aba j ado . D i r i g i r s e a A . M . Ig les ias , L u z , 
n ú m e r o 21. 
2491.S I » o 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R A una s e ñ o r a , o b ien dft cos turera , una 
s e ñ o r a , de med iana edad. P a r a i n f o r m e s : 
L l a m a d a l T e l é f o n o 1-1118. 
24867 I5 o-
LA V A N D E R A . U N A S E f í O R A . R E C I E N l legada de T r i n i d a d . áeBea colocarse 
en casa de m o r a l i d a d . Desea buen sue ldo ; 
d o r m i r en l a m i s m a ; p r e p a r a pero no 
p l a n c h a f luses. I n f o r m a n en Si t ios , 42, 
mode rno , l a r ecomiendan . 
24779 I 4 o. 
UN A S ^ S O R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cocinera , en casa de 
m o r a l i d a d ; t iene referencias . I n f o r m a n en 
Pau la , 38, a l tos . 
24810 I 4 o-
"^JNA SESORA, ESFASOLA, 
colocarse de 
L u z , 97. 24804 
- inera . 
DESEA 
Para i n f o r m e s : 
14 o. 
OF I C I O S , 7, A L T O S , N U M E R O 10. U N A Joven, pen insu la r , desea colocarse de 
cocinera , en casa de f a m i l i a de m o r a l i -
d a d ; t iene qu ien g a r a n t i c e su honradez y 
t r a b a j o . 24780 18 o. 
\ 7 r I U D A , J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A ' c o l o c a c i ó n pa ra s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
o l imp ieza de cuar tos , en casa de co r t a 
f a m i l i a ; ent iende a lgo de c o s t u r a ; t iene 
referencias. San L á z a r o , 227, a l tos . 
24703 I 4 o-
U N H O M B R E , E S P A S O L , C O N R E F E -rcnclas buenas de donde s i r v i ó cua t ro 
a ñ o s , se ofrece pa ra p o r t e r o . I n f o r m a n : 
Apodaca , 39, a l tos , h a b i t a c i ó n 15. 
24796 I 4 o. 
BU E N A C O C I N E R A E S F A S O L A , S A B E t a m b i é n a la amer i cana . E n la m i s m a 
h a y una c r i a d a . Genios , 19. 
24815 14 o. 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pen insu la r , de c r i ada de mano , en ca-
sa de m o r a l i d a d ; t iene q u i e n responda 
p o r e l la . I n f o r m a n : San Pedro , 14, e squ i -
na a Santa C la ra , a l tos de l a bodega. 
24706 13* o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra c r i ada de mano , p a r a 
co r t a í a m l l l a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . San J o s é , 6, a l tos , a n t i g u o . 
24722 13 o 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
mano, pen insu la r . Dragonea , 110. 
24740 18 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
co r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a n o . N o v a 
fue ra . T iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Ten ien te Rey, 87. 
24730 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o ; t iene re ferenc ias ; no se a d m i -
t e n postales. Concord ia , n ú m e r o 191-A, 
t r e n de lavado . 
24728 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -ch l t a , de 15 a ñ o s , a c o s t u m b r a d a a los 
servic ios del p a í s , e n casa de f o r m a l l -
d n ! : s i n o es f o r m a l que no se presente. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 23. 
24686 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de ci ' iada de m a n o o p a r a h a b i t a c i o n e s ; 
sabe coser, t iene referencias de las casas 
que ba estado, gana buen sueldo. I n f o r m a n 
en V i l l e g a s , 101, encargado. 
24660 13 o. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A , P E -i i i ua t i l a r , de c r i ada de m a n o o do cua r -
tos y coser; l leva t i e m p o en el p a í s . I n -
fo rmes : E s t r e l l a , 72. 
24754 13 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , pa ra los cuar tos , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
M o n t e , 241. 
16 o 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -r a cuar tos y ves t i r s e ñ o r a y coser. 
P re f i e re e l Vedado. N o se a d m i t e n t a r j e -
tas. I n f o r m a n en M o n t e 321, a l tos . 
25019 16 o. 
UN A J O V E N , F I N A , D E S E A E N C O N -t r n r casa de m o r a l i d a d y t r a n q u i l a , 
para coser y l i m p i a r una o dos h a b i t a c i o -
nes o b i en para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a , una persona respetable y conocida 
responde po r e l la . E s t r e l l a , n ú m e r o 100. 
24828 15 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de hab i tac iones . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Soledad, n ú m e r o 2. 
24847 15 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 14 a 15 a ñ o s , en casa de m o r a l i d a d 
pa ra mane jado ra o l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes ; no sale a hacer mandados a l a ca-
l l e . I n f o r m a n : R a y o , 70. 
24883 15 0 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; en t iende b i en de cocina, t i ene 
buenas recomendac iones ; d i r e c c i ó n - ca-
l l e Sa lud , n ú m e r o 16, a l tos . 
24»00 15 o 
N E C E S I T O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N C A -sa comerc ia l , para diez personas v sena 
• u o b l i g a c i ó n :no s repara en sueldo, n o 
T r?r1.P1(,za1;r n l ^ o r m i r á en la c o l o c a c i ó n . 
o / ^ o 3 1 , Merca<lere8, n ú m e r o 41 , a l tos . 
- - 4 " 1 - 13 o. 
ftE S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A . Q U E 
^ sepa coc inar a la c r i o l l a , en San N i -
c o l á s , n ú m e r o 213, a l to s . 
24432 20 .o 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A una fonda , pa ra L i m o n a r , p r o v i n f i a d ^ 
Matanzas , ganando $40. V ia j e s p a r o s Tn 
M 0 4 1 : v T n a v e " l e y Co. O ' R e m y 8-32IN" 
, 15 o. 
ope ra r ios estucadores. I n f o r m a : A n t o n i o 
I ' i . P r a d o y Ten ien te Rey , v i d r i e r a " E l 
D o r a d o . " 
24776 13 o. 
SE N E C E S I T A N , P A R A E M B A R C A R h o y m i s m o , dos dependientes de c a f é 
pa ra la p r o v i n c i a de Santa Ca la ra , ga-
n a n d o $22, casa y comida . V i a j e pago. I n -
f o r m a n : V l l l a v e r d e y Co. O ' R e l l l y , 32. 
24793 13 o. 
SE S O L I C I T A SOCIO C O N $500 P A R A separar a o t r o , o se vende e l negocio. 
Vende d i a r l o 45 pesos. Se deja a p rueba , 
y deja e l 40 po r 100. I n f o r m e s : N e p t u n o , 
126, pues to ; de 10 a 1 L 
24579 21 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d pa-
r a m a n e j a r u n solo n i ñ o , de t res ' afios 
en adelante , es m u y f o r m a l v c a r i ñ o s a 
t iene buenas referencias de las casas en 
donde ha es tado; no se p e r m i t e n t a r j e -
tas. I n f o r m a n : Re ina , 15, a l tos . 
24894 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; t iene 
referencias . I n f o r m e s en Concord ia , 195 
24893 15 0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
mano , t iene referencias de las casas d o n -
de na t r aba j ado . I n f o r m a n : Corra les , n ú -
m e r o 3 : desea colocarse en casa de fa-
m i l i a de m o r a l i d a d . 
24905 15 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano n mane j ado ra . No va 
fuera de la H a b a n a n i a d m i t e ta r je tas . 
T iene referencias buenas. I n f o r m a n : I n -
qu i s ido r , 28. 
24903 15 o 
IF A R M A C E U T I C O : SE S O L I C I T A U N O . s i n f a m i l i a . D i r i g i r s e por e sc r i to a E . 
Santos. L u g a r e ñ o , 79, C a m a g ü e y . 
24609 13 o. 
PA R A U N A F I N C A . SE N E C E S I T A E N h o m b r e de med iana edad, que en t i en -
da de h o r t i c u l t u r a , f l a r l c u l t u r a y c u i d a r 
aves. SI t iene buenas recomendaciones 
S e r á I n f o r m a d o en M u r a l l a , 83. Habana . 
24604 13 o. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . SE so l i c i t a u n segundo dependiente pa ra 
unn f a rmac i a del i n t e r i o r . I n f o r m e s : D R O -
G U E R I A S A R R A . 
24477 w o 
16 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
co r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora . Tiene rfeerenclas buenas. I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , 101. 
24917 15 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de mane j ado ra o / r i a d a de 
mano . E n la ca l le de Sol , n ú m e r o 23, a l -
tos , p r i m e r o , derecho, d a r á n r a z ó n e I n -
fo rmes . 24811 15 o. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -lares, una de mane j ado ra y o t r a de 
coc ine ra ; l l e v a n t i e m p o en l a H a b a n a y 
con buenas referencia*. I n f o r m a n en D r a -
gones, 25; no a d m i t a n t a r j e t a s . 
24820 14 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu la r , ' de c r i a d a de mano o h a b i t a -
ciones y coser ; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a en A g u i a r , 126, bajos. 
24750 14 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , pa ra l i m p i a r habi tac iones 
y coser o pa ra m a n e j a d o r a ; t iene refe-
rencias . Cal le 6a. n ú m e r o 79, b a r r i o de 
A t a r d s , f r en te a l a plaza de la P u r í s i m a , 
bodega. T e l é f o n o A-1284. 
248()2 15 O. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cuar tos y coser, no duer -
me en la c o l o c a c i ó n . Rayo , 79, a n t i g u o . 
24642 13 o. 
IT N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -) se pa ra coser t oda clase de cos tura , 
no I m p o r t a l i m p i a r una o dos h a b i t a c i o -
nes, t a m b i é n bo rda en m á q u i n a . T iene 
i nme jo rab l e s referencias. Tenien te Rey, 59. 
24473 14 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos o mane jadora . T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
29. 24741 13 o 
UN A J O V E N , Q U E C O R T A V E N T A -l l a p o r f l g r r í n y a capr icho , desea 
encon t r a r una casa p a r t i c u l a r , que u t i l i -
ce sus serv ic ios . I n f o r m e s : M a r i n a , n ú -
mero 52, H a b a n a . T e l é f o n o F-3174. 
24094 I 4 o. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d , cor ta y 
cose po r f i g u r í n y ropa b l anca ; y t a m -
b i é n b o r d a ; no le i m p o r t a l i m p i a r una 
h a b i t a c i ó n . Para I n f o r m e s : Escobar , 69. 
247H4 I4 o-
S 
UN A B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , que sabe gu i s a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o -
la y francesa, desea colocarse . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-7048. . N o t a : p a r a coc inar nada 
m á s . 
24670 13 o. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe su o b l i g a c i ó n , no qu ie -
re plaza, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; en 
l a m i s m a una c r i ada de m a n o . I n f o r m a n : 
A n i m a s , n ú m e r o 134, d e s e a á d o r m i r en ca-
sa, las dos. 
24677 13 o. 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E r e g u l a r edad, desea colocarse, c u m -
ple con su deber y t'.cne referencias. San 
M i g u e l , 84 
24679 13 o. 
CO C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C o -locarse en comerc io o casa p a r t i c u l a r , 
es f o r m a l , es de med iana edad. I n f o r m a n 
en San M i g u e l , 13, en los a l t o s , no duerme 
en el acomodo. 
24770 13 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l , de c o r t a f a m i l i a . 
N o due rme en la c o o l c a c l ó n . No se co lo-
ca menos de $15. T i e n e referencias. I n -
f o r m a n : cal le G, 170. 
24742 13 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E , gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e referencias. 
Sueldo $20. I n f o r m a n : L u z , 46. 
24726 13 o 
U N A J O V E N , D E C O L O R , F R A N C E S A , desea colocarse p a r a cocinera en ge-
ne ra l . D i r i g i r s e : Vedado , ca l l e 25, n ú m e -
ro 239, ent re P y G. 
24750 13 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera , e s p a f í o l a , l o m l e m o a l a c r i o -
l l a . M o n t e 94, a l tos . 
24795 13 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-clnera , francesa, es r epos t e r a ; t iene 
referencias. D i r i g i r s e Ca l l e Calzada n ú -
mero 441, casi esquina 8, Vedado . 
24768 13 O. 
C O C I N E R O S 
GE N E R A L C O C I N E R O , Q U E G U I S A A la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se ofrece p a r a 
ca.sa de comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
Escobar , 132 . 
25011 16 o 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-locarse, en casa de c o m e r c i o ; sabe 
gu i s a r e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa. I n -
f o r m a : A g u i l a , 86. T e l é f o n o A-7653. 
24829 IB o. 
CO C I N E R O , SE O F R E C E P A R A CASA p a r t i c u l a r , p r á c t i c o y repos tero , acos-
t u m b r a d o a t r a b a j a r en las mejores casas, 
t a n t o en l a p o b l a c i ó n c o m o en e l c a m -
po, e s p a ñ o l . I n f o r m a n aa el c a f é . I n d u s -
t r i a y N e p t u n o . 
21908 15 o 
CO C I N E R O T R E P O S T E R O E N O E N E -r a l , con buena r e c o m e n d a c i ó n , ofrece 
sus servicios . T e l é f o n o A-1B31> bodega E l 
Cielo Cubana. Mercado de T a c ó n , p o r 
A g u i l a . . 24939 15 o. 
CO C I N E R O , M E D I A N A E D A D , D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io ; cocina a l a f rancesa , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , con r e p o s t e r í a . L l a m e a l t e l é f o n o 
04" -A-15G8. 24931 15 o. 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R D E I M P O R -tancia , se ofrece i n m e j o r a b l e cocine-
ro- repos te ro , p r á c t i c o , de s a z ó n del icada, 
t r a b a j a en genera l con a m p l i a v a r i a c i ó n 
como deseen; esmero y l i m p i e z a ; pen in -
s u l a r ; no va a l campo. T e l é f o n o A-5871. 
24812 14 o. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , de c r i a n d e r a , p r i m e r i z a ; 
t iene abundan t e leche y su n i ñ o , se le 
puede ver, t iene 2 meses de haber dado 
y los bajos de C o n c o r d i a , 150-C, en t re 
N o t a : es i n d i f e r e n t e s a l i r p a r a el campo, 
como p a r a la c i u d a d . I n f o r m a n en Vives , 
n ú m e r o 119. 
24842 15 o. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B Ü E -na leche, reconocida , desea colocarse 
a leche entera . Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : San t iago , 34. 
24844 15 o. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a n d e r a , con ab i .ndan-
te leche. T iene c e r t i f i c a d o . I n f o r m e s en 
Vives . 113 24745 13 o 
E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N 8 U -
^ l a r , pa ra l i m p i a r hab i t ac iones ; sabe 
coser a m a n o y a m á q u i n a , es f i n a y l l e v a 
t i e m p o en el p a í s , desea casa de m o r a l i -
dad ; t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r . 29. 
24056 18 o. 
U N A P E N I N S U L A R , D E 4 M E S E S D E p a r i d a , con buena y a b u n d a n t e leche, 
desea colocarse de c r i a n d e r a ; t iene su 
n i ñ a , que se puede ver . I n f o r m a r á n : ca-
l l e T a m a r i n d o , n ú m e r o 2 L J e s ú s del 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na, de c r i ada de habl tac loneo o de ma-
no ; t iene buenas recomendaciones ; sabe 
c u m p l i r . Cal le I , n ú m e r o 6, en t re 9 y 11, 
Vedado . 
24650 13 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
Monte . 24734 13 o 
U NA S E Ñ O R A SE D E S E A C O L O C A R D E c r iandera de t res meses y med io de 
t iene buen c e r t i f i c a d o y se le 
V 
p a r i d a . 
m u r i ó el c h i q u i t o y v i v e en el edado, 
cal le 26, en t re 17 y 19. L o c a l de " E l Ca-
t a l á n . " 24715 13 o 
UN M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , SE ofrece él pa ra c r i ado , e l la para la 
l imp ieza , con recomendaciones de donde 
han se rv ido . Cal le H . n ú m e r o 48, hab i t a -
c i ó n , 37; y van a i campo. 
24978 16 o. 
C H A U F F E U R S 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o , con referencias , pa ra casa 
p a r t i c u l a r o pa ra comerc io . Cal le M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó . T e l . I - 2 3 4 L 
25028 16 o. 
U N B I E N C R I A D O D E M A N O D E S E A colocarse, en casa respetable ; t iene re-
ferencias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 18. T e l é -
fono A-4743. 
24814 - 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , de 15 a ñ o s , de mane jado ra o c r i a d a de 
m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
M o n t e . 321. T e l é f o n o A-3387. 
24657 13 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E c r i ado de mano, con buenas referen-
cias y 8 afios de p r á c t i c a ; sabe se rv i r a 
la rusa y a la e s p a ñ o l a , desea para el 
Vedado . I n f o r m a : L í n e a y 4, T e l é f o n o 
F-1772. 24724 13 o 
C O C T N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a cocinera, en casa de 
co r t a f a m i l i a y a y u d a r en a lgunos que-
haceres de la casa. T e j a d i l l o , 40. , 
24900 16 o-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , SE hace cargo de su c o n t a b i l i d a d , en ho-
ras desocupadas. I n f o r m a n en Mercaderes, 
81. J . de Vega . 
2r.s",7 21 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profes iona l , e s p a ñ o l , c o n 12 afios de p r á c -
t i c a en Cuba, excelente l e t r a , buen ca l -
cu l i s t a y con super iores referencias. Se 
ofrece para l l eva r l a c o n t a b i l i d a d gene-
r a l de c u a l q u i e r g i r o , p o r t o d o o pa r t e 
del d í a . E s c r i b i r a T e ó f i l o P é r e z ; Ga-
l l a n o . 117.. 23S43 24 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S . E L U N I C O Q U E prac t i ca balances e I n v e n t a r l o s a puer-
tas abier tas y sin de j a r de vender . Con-
t a b i l i d a d amer icana en gene ra l . T a m b i é n 
cor respondencia en I n g l é s p o r horas . F . 
D . A p a r t a d o 1972. C i u d a d . 
24440 I 4 o 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a c i ó n de p a r t e r o o l i m p i a r 
o f i c inas o de c r i a d o a h c n b r e s o l o ; t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : H a b a n a , 124. 
24C73 . 17 o. 
PI N E R O E ( £ 5 
f i l P O T E C A d ! 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e s . T e l é f o n o A-2711. 
$2.000 CY. SE D A N E N H I P O T E C A , O menor c a n t i d a d , s in cor re ta je , t r a t o d i -
recto . I n f o r m a n en Ga l l ano . 72, a l t o s ; de 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
25031 20 o. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una c a w ^ . l i : , U 
¿ V e n d e r una casa? » . 
C A S A S EÍTVÍÑTA 
A m i s t a d . $0.500. A b o ó n * . A.co"a. fiA. 
t r i a , $17.000, y ^ r t u A ? " .*%<**>. 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40.' K > 
2492Q 0' <»« l a 1**% 
E M P E D R A D O , «7. ^ 
{ Q u i é n vende casas? * i 
¿ Q u i é n compra casas?.* * * • Pfi 
¿ Q u i é n vende solares4 • • I 
0 C T 
SI s u s 0 J 
CLAMAN 
Sus o jos 
«ue usted se 
f usted e m i 
| de lentes 
ués de leer . 
K si esto 1 
. ra o en l o 
Sro. SÍ SUÍl i Q l l j « n compra so l a re s? . ' * v • PEpj? I 
; § i ! r ¿ r o ^ a f t e , ' ' d < ' e s , i ; i ' ¿ ' : í l l i « i » ' 0 ' 0 5 
D i n e r o e n h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 { 0 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta $100.000. 
Sobre casas y te r renos en todos los ba-
r r i o s y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , con 
buenas f i r m a s , reserva en l a s operac io-
nes. O f i c i n a de P r é s t a m o s , Aguaca t e , 38. 
A-9273. A . del B u s t o . 
24809 19 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D o y p e q u e ñ a s cant idades sobre f i ncas de 
campo. E s c r i b a n : D r . Cevas Gue r r e ro . T a -
c ó n , 2, a l tos . H a b a n a . 
24044 15 a. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
T e n g o para co locar en p r i m e r a h ipoteca 
va r i a s cant idades p a r a la c i u d a d . Vedado. 
J e s ú s del M o n t e y Cerro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y i n f o r -
mes en la Casu B o r b o l l a ; de 8 a 11. 
SE S O L I C I T A N $3,600 E N H I P O T E C A Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor , 
f ae l , 143-G; de 1 1 a 12 a. m., 
a 7 p . m . 
24640 
San Ra 
y de 6 
13 o. 
P OR C A D A $100 Q U E U S T E D C O L O -que le pueden r e n t a r de 3 a $5 m e n -
suales, con buenas g a r a n t í a s , puede co lo-
car desde $100 en adelante . I n f o r m e s g r a -
t i s . Aguacate 38, de 1 a S. 
24723 17 o 
DA M O S D I N E R O E N H I P O T E C A S , desde e l 6 p o r 100 anua l , en p a g a r é s , 
a lqu i l e res , es tab lec imientos , t e r renos , f i n -
cas, compramos casas, t e r renos . H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
24598 29 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a » c a n t i d a d e s , a i t i p o m á t b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
24588 s i o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s « n n a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i enen derecho los 
deposi tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a Anociac lAn de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y T rocade ro . D e 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m. , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 i n 1» . f 
EN n E L V E D A D O O L A V I B O R A , SE ecesita casa a m p l i a amueb lada , debe 
tener sala, cua t ro o m á s hab i tac iones , co-
medor , cocina, cua r to de bafio, c u a r t o de 
c r i ados y garage. I n f o r m e s a P. Coonat 
Mon te , 2-G. T e l é f o n o A-8726. 
25958 16 o. 
y e s f t a M e d i m i m t o s 
U R B A N A S 
í Q u i é n t o m a d ine ro eS Q ^ V P S & 
L o . n e g o c i o , de e 8 u Z a ^ o l ' P ^ 
_ . reservado,,. 0n , 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De i 
E s q u i n a de fra i le en S a n U a 
Vendo una de tres plantas n ^ 8nacl0 
t e r í a , m i d e 400, todoP f a b r l c a ^ u "a' ^ í -
t r a t o y ren ta $300 mensuales ' ÍÍene C 
E N N E P T U N O , U N A E S Q U I N A 
Vendo pa ra f ab r i ca r , mide 20 ñor 4 A 
t ros , m u y bien s i tuada, t e r r e n o B l « -
W r ^ ^ e i é S ^ i 47: ^ " ^ 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
V e n d o dos esquinas que miden 5on 
t ro s , o t r a esquina que mide soo^I? 
b ien s i tuadas , dos esquinas m f f ™ e N 
D.EN„ T S1*™*' toda8 «*t*n dnetro" H."? 
c i u d a d . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4 ^ 
P é r e z . T e l é f o n o A-¿711 . ue 1 a Jui-
C A S A S M O D E R N A S 
E n San Rafae l , Neptuno , Arntele,, n ^ 1 
na. A m i s t a d , Belascoaln, Rofu-Jo V r * 
A g u i l a . M o n t e . V i l l egas , A b ú r a t e F ^ Í 
bar . C a m p a n a r i o , Lea l t ad , Vir tudes ' L S Í 
ñ a s , San L á z a r o , M a n r i q u e , ObraDla o 1 
severancla, San M i g u e l , Sol, San T'JI 
va r i a s m á s . Empedrado , 47; de 1 a 4 T 7 
P é r e z . » »• Ja» 
M A R Q U E S D E L A T O R R E 
J e s ú s de l M o n t e . Vendo una casa con su. 
saleta, de azotea y tres cuartos, de W 
servic ios , p a t i o y t r a spa t io . Otra casa « 
la m i s m a cal le , con sala, saleta, de «K! 
ten y cua t ro cuar tos de teja , un cuan, 
de bafio, m i d e 5-50 por 50 metros En il 
m i s m a calzada de J e s ú s del Monte Teñí, 
u n so la r de 7-50 por 40 varas, en tzm 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
l é f o n o A-2711. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
H n l a ca l le 6 , cerca de 23, u n chalet h 
madera con una c u a r t e r í a , el terreno m. 
de s o l i r comple to o sea 13-68 por 50 n*. 
t ros , s i t u a d o en l o m e j o r de l Vedado. Em. 
pedrado , 47 ; de 1 a 4. Juan Pérez . Tdí. 
f o n o A - 2 711. 
E N L A W T 0 N , J E S U S D E L MONTE 
Vendo , en l a calle A r m a s , un solar dj | 
p o r 40 met ros , en .$800. O t r o solar en l i ci. 
l i e L a w t o n , de 7 p o r 28 metros, a $4.00 un-
t r o . O t r o so la r en A r m a s , de 6 por ¡a 
met ros , en $800. O t r o solar en $900. Todoi 
esots solares e s t á n a b r i sa . Empedrado, 
De 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N L A S C A f i A S 
Vendo v a r i o s soWres esquinas y centro^ 
en la cal le Prensa. T a m b i é n vendo varia 
casas de $2.000 hasta $5.000. Todas m». 
dernas, en l o me jo r del reparto. Empt. 
d rado , 47; de 1 a 4. J u a n Pé rez . Teléfo-
no A-2711. 
E N M A L 0 J A , V E N D O 
U n a casa de p l a n t a baja , moderna, MU 
sala, saleta, ocho cuar tos , p rop ia para al-
tos. R e n t a $65, cielo raso, buena fabrica-
c i ó n , dobles servicios , con entrada Inde-
pendiente a los cuar tos , mide más de 200 
me t ros . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. Juas 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Yo he d e d 
hjdio d c ^ K 
^ t r e s o p t i 
tes en C u b a , 
tos de l a v i s 
p r a n t i z a n d o 
do de mis es 
Hacemos I 
(gratis) des< 





SAN R A 
Tel( 
r v sis-ooo-,,1 
Vj uscoaín, -
Cdndo. « • 
'J41Q9 
H A Y A N / 
PORA I 
A L O S 
Esta Compa 
ciase de adre 
nuestras gestk 
t pa^am08 t0 




•otra eu J e sús 
|( la linea, a 
3n lote de te i 
nlnutos del or 
(nea ile trun vi 
r electricidad, 
¡n Flores y I 
| por 22 var 
danta baja, 
ior 34. rentanc 






A M A E M I 
J que de Sai 




de I al Pan 
toónos de lo 
tolde 27x50; i 
lompra una a 
lo pase de 30 
ipoteca a 6 
Franclsc 
24519 
M a n r i q u e , Campanar io , Ran Rafael, Leal-
t a l , Gervas io , Ga l lano , Habana , Luz, JH 
s ú s M a r t a , Perseverancia, Refugio, Zai-r 
j a . T e j a d i l l o . A g u i a r , A lcan ta r i l l a , Em-j 
>' $8,000, s 
Nicolás, 13 
medor y tre 
p e d r a d ó . Corra les , M a l o j a ^ C á r d e n a s T » ; ^ ^ ; 
24507 Has m á s . E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. Te» l é f o n o A-2711. T r a t o d i r e c t o : Juan Pé-
rez A l o y . 
B U E N C A F E Y H O T E L VENDO 
E n l o m á s c é n t r i c o de esta ciudad, con 
todos sus enseres, b a t e r í a s , buena vidrie-
r a de tabacos y b i l l e tes , buena venta eu 
el c a f é , se puede conseguir contrato, e» 
u n bune negocio . Pa ra mfts detalles diri-
g i r se a E m p e d r a d o , 4 7 ; de 1 a 4 : Jnu 
P é r e z . 
A-24925 S4 'L 
tE VKNDK ] 
; la calle de 
Igros. 42, V I 
Í4430 
SE V E N D E M A G N I F I C A T ESPACIOSA casa M a r t í . 64. Guanabacoa; once M-
bl tac iones , agua V e n t o y servicio saniti-
r i o . I n f o r m e s en f ren te o 19, esquina | 
a l tos . Vedado . M •• 
24858 26 * 
VENDE 1 
) sa casa, ei 




p . O'Rellly, 
fEXTA DE 




SE V E N D E N T R E S CASAS E N I A CA' He de A r m o n í a , t r e s cuadras Cnliaoi 
de P a l a t i n o . Acabadas de construir , « 
m a m p o s t e r í a y v igas de acero, con «re-
í o s rasos, t r e s cuar tos , sala y saleta, 
d o $6.000; se deja la m i t a d en hipóte* 
Su d u e ñ o en Aguaca te , 21 , bajos. 
24,<?78 ^ 1 
SE V E N D E CASA, S I N GASTOS, o t r a con 6 d e p a r t a m e n t o » . a*nt(* 
$2.200, se qu i e r e pa ra negocio Pro<lu"L! 
soc io ; se vende u n te r reno a censo y_oi" 
a $2, una g r a n esqu ina en medio i«y* 
a razOn de $17 me t ro , P r ^ " c « ^ • 0 ^ 1 : i t 
na. Se i n f o r m a , de 12 a 6, ™ £nl"£ts¡1IS¡ 
Santos S u á r e z . V l l l a n u e v a . 1.000 portw» 
f ru t a l e s . 24Rr>í 15 o 
Pred» 
C A S A D E 6 X 3 5 , 
Cal le I n d i o , pegado a Monte . 
5.800. O t r a en l a V í b o r a , calle 3o*em 







«- RazOn: ] 
24X74 
JE VENDÍ:, 
' desbarate d 
de alto y 
JM. f rancesaí 
•f*. todo de 
"de en pie, 
*«." en A r 
31, al tos; 
^ W.500 SF 
J de la Vlbo 
M a en un i 
tratar i 
,r^- Se Infor 
„ M|lagros, E 
^ e n t u r a . 
E fcarte m i ! ola l e t r a A , a una cuadra de H g ^ mas sa! 
Clay . con serv ic ios y dos c " 0 1 ™ - 4 » . del Worés de l i 
$16. B v e l i o M a r t í n e z . Empedrado, w v . " 
1 a 4. 24930 ^ P » M Ga 
C R E D l T O D E p . 4 5 0 1 ^ ^ ; 
Se vende.en $2.100. ganando el l - , Cíartn A~ 1 
de i n t e r é s , t a m b i é n se t oman 511 ' ^ de ba 
b r e el m i s m o por 6 meses, a l - l caufo Dará 
mensua l . T r a t o d i r ec to . Aguacate, ¿»- FT I . . " J " * 
24t)48 i S - - ' [ • " b o l e s f 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A t Tena a ia 
Re Ven(ie o ee a d m i t e un s o c ' % J S d • I n f 
d i a r l a s de $60 en adelante, bnen con e| 
las gannncla 5 A H E D I A C U A D R A D E L>A C A L Z A D A 
y dos de Te jas , Cer ro , se vende una 1 no paga a l q u i l e r , con las g » 0 " 1 ^ . ^ U 
casa, p r o p i a pa ra una I n d u s t r i a g rande , a l io t i ene us ted para pagar la . U15llf8í, 
p o r d a r f rente y f o n d o a dos calles, c o m - venta p o r tener que re t i r a r se «" n(¡. 
pues ta de u n s a l ó n de 300 m e t r o s cua- ¡ T n U o d i r e c t o . A . de l B u s t o . Aguaca . — ^ 
drados , superf ic ie , 40 de p a t i o , sala, co- mero 38. 18 c t i u . 
medor , 4 cuar tos , cocina y g a l e r í a , Ins- ! 24947 - — t a l a c l ó n e l é c t r i c a , servic ios modernos en 
el s a l ó n y en la v i v i e n d a . N o cor redo-
res. Su d u e ñ o : C a r b a l l o y Consejero A r a n -
go. bodega. 
24961 27 o. 
CA S A S V I E J A S . E N N E P T U N O , E N T R E Pa rque C e n t r a l y Ga l lano , vendo va-
r i a s casas p r o p i a s pa ra f a b r i c a r , p u n t o 
s u p e r i o r pa ra bacer u n buen negocio . J . 
M a r t í n e z . P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 25017 22 o. 
CA S A D E E S Q U I N A E N E L V E D A D O , vendo una de m i l c i en to t r e i n t a y t res 
metros^ b ien s i tuada , en $16.000. T iene 
J a r d í n , con diez clases de á r b o l e s f r u -
ta les . I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i l a . 
S o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
24937 20 o 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n 5.000 pesos amer icanos , se vende u n 
b o n i t o chalet, e s t i l o moderno , mampos te -
r í a y p isos mosaicos, m u y f i n o s , e s t á a 
mde la cuadra Calzada del Cer ro , cuadra 
antes de l a " C o v a d o n g a " . T iene J a r d í n , 
p o r t a l , sala, saleta, c inco cuar tos , dos de 
b a ñ o s , m a g n í f i c o s , etc. I n f o r m a e l s e ñ o r 
A n d r é s M a r t í n e z , San Pab lo , n ú m e r o 3. 
D e p a r t a m e n t o en su f o n d o . 
24022 w 0. 
CO M P R O CASA DOS P L A N T A S , H A -bana o Vedado, de 9 a 10 m i l pesos. E l 
G r a n Bazar . V icen t e Can to . G a l l a n o , 127. 
=4764 13 0. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A U Í 
E M P E D R A D O , 
E N 
¡? veda(i, 
¿ 1 6 met 
51*:** $9.» 
""Jos; ,ie 
Jo L ^ e n o 
1 d i en ta $3( 
í ^-OOO. fal 
30., 
de D"* 
E S C R I T O R I O , 
b a j o » , f ren te a l Pa rque San Juan 
De 9 » 11 a m . y de 2 s « P-
T E L E F O N O A-2í8» . 
FI N C A E N C A L Z A D A , A J R ^ gnas de esta c iudad , v ivienda 
c a ñ a d a , f r u t a l e s ; IVJ CA 
g a r f i a . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
HE R M O S A C A S A , E N ^ C ^ de J e s ú s del Monte , m u y ^ 
323 me t ros , a la b r i s a ; p o r t a l , 8» i d j 
ventanas , saleta, c inco cuar tos » »oS fr 
saleta n i f o n d o , toda de ^ ^ ¿ J i o s . 
nos. F i g a r o i a . Empedrado . J". DUJ 
IN M E D I A T A A M O N T E , f̂ Ŝ̂ ĉ  I t o y b a j o : con ^ l a , saleta tre 1 b a j o s ; i g u a l en el a l t o , s"" ^ ( 1 * 
$6.000. F i g a r o i a , Empe 
Mta^c i ' udadT v iv iendas P0?108'AnUbaJos-
tales. F i g a r o i a . Empedrado , 
F I G Á R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O » ^ 
f r en t e a l Pa rque de San Juan « 
D e 9 » 11 a- m . y de 8 » » 
24705 
tos 
sos f i n o s . 
30, bajos . 
FI N C A E N C A L Z A D A T ^ ^ J o pa rade ro de l , e l é c t r l c o ^ ^ a ^ r M ^ 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO ESPAÜOL D E L A S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 1 b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s H b í e t a í s e l i q u i d a n c a d a do» m e s e s y e ! d i n e r o 




2 * 4. 
•WÍLTN'» al 
i Telé íonc 
• t e n al ta , r 
P ; > ¡, Í6.500. 
i aj0S: ^ 
J0 m á s c< 
*• T e l é f o n 
* S? W co, 
f ,** 2 a 4. 
P . l l ? P a n í v ' a f o r n i ^ 
K ^ P e l e r l 
O C T U B R E J i j y O i e DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A Q U I N C E 
^ ^ N O E S T A N BIEN, 
C Í A N POR BAYA-OPTICO 
EN $«5.000 VEXDO BUEOANTB CASA, en Malecón, próxima a Gallnno, de 
mi propiedad. También vendo finca de 
campo, de cuatro cabullerías de tierra, 
próxima ni Cano. Informes: Manuel Na-
varro. Murlanao. Teléfono 7172. 
2)034 17 o 
• . «on muy delicados para 
5 u \ T s e T S c o n í í e a cualquiera, 
que usljd a necesitar ci a i m -
^ f f n « P o s iu8ted nota que des-
ü ^ d C i t C ^ . « c r i b i r o > c o s e ^ un rato. 
PUeS t se í i cnten f a t i g a o s y debi-
^ ^ s t o lc produce dolores de c a -\̂ Sl0 a\oso]os mismos y en el ce-
; 1 1 ^ <i sufre de irritación y p i c a z ó n 
} r&o, si. . ver mej0r necesita 
^ ? l l í t r o a c ' r c a r el libro, son prue-
?-,- PER^ k-J^et de que necesita lentes. 
' tó S c ^ o d a mi vida al es-
Jo de la ciencia de elegir lente., 
¿ ^ s óptico» son los m á s intehgen-
^ rnha V hacen los reconocunien-
^ d c l a v i s í a c o n calma y exacühHá 
^ t i z a n d o así el excelente resulta-
« t e n e s de la vista 
^ desde las 7 de la m a ñ a n a 
í ^ , las 6 de la larde y los s á b a d o s 
K a 10 de la noche. 
^ BAYA, OPTICO 




10 nnr "m 
SE VKNDK SIN CORRKÜOKES: I.A hermosa casa Santa Emllln, 27. a me-
dia cuadra del parque, modernista, can-
tería, citarón y techo de hierro, capaa 
para una numerosa familia, con la nueva 
linea por el frente; fabricación 9,36 de 
frente por a7 d efondo. Informan en la 
misma. 
2.1SÍ1 14 o. 
OPORTUNIDAD 
*n^entle Vn caf^antlna, que produce 
SU.OOO anuales, en $5.000. Informa: Car-
neado, Rayo y Dragrones, café: de 7 a 
U a. m. y de 12 a 3 p. m. 
J g ^ j ; 18 o, 
UK VICTOR. D E L MODELO MAS grande, con bocina de roble, muchos 
discos y albums, todo nuevo, se realiza 
en mitad de precio, en Colón, 20 altos 
24824 
BOTICA. S E V E N D E V.VA EN PÜB-blo Importante, próximo a la Habaua, 
oien surtida, con buen crédito buenas 
ventas. Informarán en San Miguel, 86. ba-
Joa- 24736 24 o 
10 o 
SE V E N D E UN' PIANO " P L E Y K U " Y 8 
columnas de bronce y onyx. Informes: 
Línea y L . Vedado. 
24479 u 0 
SE V E N D E UNA CASA DE MADERA T teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de la 
Lisa, Santa Brígida, entre Santa Rita y 
San Lals , en lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
23203 21 oc 
\ EN'TA: I N TOSTADERO D E C A F E para un principlante, o dos socios, 
se da una parte a crédito, pues hay gran 
confianza en que el negocio se pagará él 
•olo. Tiene buena clientela v pocos gas-
tos. I rge su venta por ausentarse el due-
ño. Informan: Martí, nflmero 14. Gunna-
bacoa. 24707 14 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE D A D O : S E V E N D E UN SOLAR D E centro, calle D, número 113 y 11C, en-
tre 21 y 23, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana |15, a $11^ el metro, trato directo. 
Su dueño: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
café, Espafia. 
24067 27 o. 
SE V E N D E CHA V I D R I E R A D E TA-bacos, con toda la existencia y pro-
piedad. E n $.150. Se da a prueba." Infor-
man en Monserrate, 77. 
_ 24807 14 o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, muy barata, paga 15 pesos de al-
quiler, está situada en la calle más co-
mercial. Informan: Monte y Zulueta, kios-
co. 2404S 21 o. 
POH K E ( T E N T E L I TO SE VENHE E N magníficas condiciones, un plano' au-
tomático de 88 notas, ültlmo modelo mar-
ca Stowers, con 50 rollos "y su respectivo 
tapete. Informarán: Milagros, 20. Víbora-
a todas horas. 
2.-.-.-'4-25 16 o. 
G RAFOFONO VICTOR; V E N D E con 17 discos, varios de ópera, de 2 3 
y 4 pesos, guajiras y malagueñas y otros 
más; todo nuevo y de mucho gusto; se 
da barato. Calle 25, número 355, con es-
quina a Paseo, frente al nuevo conven-
to. Vedado. 
24S05 14 o. 
RE P A R T O "LAWTON," SH V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entro San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 l n 
BUEN NEGOCIO. POR MARCHAR A un ingenio, vendo establecimiento, 
en la calle Xeptuno, con gran marchan-
terío, poco gasto y verdadera utilidad. 
Informan: Industria, 72-A; 9 a 11 v 4 a 
8. 24725 Í3 o 
:0 Por 38 _ 
T i .... * 
ARICAR 
iden 500 tt. 
e 800 meC 
más que QJ 
dnetro de 1, 1 a 4. ja¿J 
ÑAS 
fuglo. Acó,? 
mácate, ¿ 3 
Obrapla. $ 
• San Jooé, 
le 1 a 1 
T O R R E 
casa con MI. 
irtos, de trf 
Otra casa e! 
aleta, de aio. 
Ja, un cuart, 
metros. En i 
Monte, vend, 
ras, en $3.^ 
lan Pérei. Te. 
V E N D O 
un chalet di 
si terreno mi. 
88 por 50 n». 
I Vedado. En. 
1 Pérez. Telé-
K
« til.000. SE VENDE L A CASA B E -
^ •Í í ; ín219. Nueva, dos pisos y ocu-
.IaS*^sÚbkclmlento. Su dueño: Em-
13 o 
HAVANA C0MMISSI0N CO. 
«^AnirKES «2 (ALTOS.) T E L E F O N O 
"foS^ COMPAÑIA ADMINISTRA-
DORA DE CASAS Y FINCAS 
A LOS PROPIETARIOS 
mit» Compañía se hace cargo de toda 
.1,* de administraciones garantizando 
l«tras gestiones con dinero en metá ico 
? S m o s todos los gastos de escrltu-
^ 7 demás que se originen. 
9 n. 
E L M O 
un solar de» 
solar en la ca-
os, a $4.00 me-
de 6 por 4| 




las y centroi, 









1c más de 200 
1 a 4. Juai 
5 R I C A R 
Rafael, Leal-
iana, Lnz, Jf-
Refugio, Ẑ ^ 
ntnrilla, • 
BUENOS NEGOCIOS 
Jtos esquinas: .Tna cerca de Belascoata y 
„,« eu Jesús íel Monte, a dos cuadras 
di i» linea, a ^.000 cada una. 
n lote de terreno de 11.510 metros a 15 
ñutos del centro de la ciudad, con una 
PR de tranvías por BU frente, con agua 
electricidad, en $12.000. 
Rn Flores v San Leonardo, nn solar de 
i: ñor 22 varas, n $4 la vara. Casa de 
«Unta baja, ateru de la sombra, 6.112 
Jor 34. rentando $45. E n $6.000. 
En el Malecón, casa de dos plantas, nue-
ra construcción; renta $115, precio, 10.000 
nform.i David Polhamus; de 8 a 11, en 
lisa Borbolla y en Mercaderes número 4. 
iefior Pellón; de 2 a 5. 
I linea 
N I : : ' -
"•ANTA EMILIA, 23, ANTIGUO (PAR-
j que de Santos Suárez). Se da barata, 
aforman en 12 esquina a 10, bodega. Ve-
íado. 
2W(Jfi 15 o. 
C¡K VEN 
P con es 
E DE UNA CASA D E ESQUINA. 
estableciJilento en la calle 23, des-
ié !• al Parque de Medina, se da por 
tonos de lo que vale en terreno que 
bidé 27x50; urge la venta. También se 
iompra una casa cou establecimiento que 
lo pase de 30 mil duros, se da dinero en 
iipoteca a 6 y medio por ciento. Infor-
h«n: Francisco Ortlz, 23 y 10. 
24519 22 o. 
$8.000, SE VENDE L A CASA SAN 
1J Nicolás, 131, de alto y bajo, con sala, 
omedor y tres cuartos, entrada Indepen-
N^nto, cocina, baño, servicios sanitarios, 
árdenas yw .otea lllíorm.m ea LUyano 78-B. 
t o ' V n a i í ^ 2 
; L V E N D O 
a ciudad, con 
buena vidrie-
nena venta el 
r contrato, M 
detalles dirl-
1 a 4: Jnu 
24 s 
JE VENDE LA CASA NUMERO 14 D E 
5 la calle do Cárdenas. Informan en Mi-
froa, 42, Víbora. Teléfono 1-2568. 




19, esquina J, 
26 0̂  
fi BÑ LA CA-
adras Caliadt 
construir, * 
cero, con w 
y saleta. Pw 
d en hlpete* 
bajos. 
21 » 
¡E VENDE UNA A L E G R E Y P R E C I O -
sa casa, en punto alto y pintoresco, 
la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
«ta, comedor, tres hermosos cuartos y 
apnífico baño y traspatio. Para infor-
M: Departamento de Caja, Casa de Ha-
to. O-Rolllv, 100. 
2453S • 6 n 
TESTA DE UNA CASA D E P L A N T A 
' baja y azotea, en la calle de las Anl-
M, próxima a Galinrío, trato directo sin 
244;$ Iuíorluai1 eu Xeptuno, 108. 
; \ S T 0 8 . 
entos, azotA 
do productW 
i censo y »"* 
medio Toyo, 









CASA j r i í ; 
cuartos. Be»» 
•drado, f : ^ 
15 o-
¡iE. VENDE. EN GANGA. TODO E L 
,u ,.ate (,e "Da >íral» cnsa de made-
ti«. > 0 y l)ajo' tlelle 80bre cinco mil 
ín Va.nce8as. J quince mil pies de ma-
2.450 i 
el 12 por 1 




annncla de ^ 
Aguacate. 
18 5 
¡ E T V Á U Í 
a o P **' 
PA R C E L A D E T E R R E N O E N E L V E -dado. Se vende de 40 metros de fren-
te por 22.66 de fondo. También se vende 
por parcelas de seis metros de frente en 
la calle 27 y D. E n la misma Informan. 
25018 20 o. 
CA L L E 25 T E N L A C A L L E t i , V E N -do solares a $7 y 10 metro, su dueño: 
Monte. 66. Teléfono A-9259. 
24831 26 o. 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más Informes y ver Jos solares: Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A 9146. 
SOLAR DE 7X30, OTRO 10X20. 
Concejal Velga, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, entre dos chalets, se vende 
a $4 metro. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273, 24S71 19 o 
O E V E N D E , E N E L .MEJOR .PUNTO 
O del Vedado, un solar completo, de es-
quina y a la brisa. Tiene 22 metros de 
fronte por 50 de fondo. Informan en Pra-
do, 119, al lado del Tiro al blanco. 
24936 15 o. 
EN GANGA. C A L L E TRANVLA S A N Francisco, dos cuadras Calzada, solar 
330 metros, único por fabricar, $2.000, par-
te de contado, resto reconocido al 0 por 
100. Directamente dueño, J , entre 17 y 19. 
Villa-Josefa, Vedado. 
24030 16 o. 
SE V E N D E N 8.000 METROS D E T E -rreno, en la Víbora, calle Milagros, 
esquina a Delicias, una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monto, á $10 m. o. 
el metro. Informa su dueño: doctor llo-
redo. Concordia, 98. Teléfono A-4402. 
24757 19 o. 
MANZANA D E T E R R E N O CHICA. S i -tuada en uno de los mejores sitios de 
lo Habana, baratísima, fácil pago, poco 
contado, resto censo redimible, sin Interés 
por dos años. Es gran negocio para to-
dos. Propietario: Empedrado, 20. 
24771 13 o. 
SE V E N D E N 700 METROS A UNA CUA-dra del Prado y Malecón, a $50, directa-
mente al comprador. Razón; Prado, 34, 
altos. 
24534 IT o. 
A CENSO EN EL VEDADO 
Siete solares en situación privi-
legiada, pagando una pequeña 
parte de contado y el resto a cen-
so. Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfono 
A-2822. 
C 5963 6d-8 
14 o 
IGURAS, 107, AZOTEA Y T E J A , SA-
la, comedor y 4 cuartos, se vende, ba-
*«- Razón: Factoría, 56. 
24874 20 o 
tartAVl0.(le "ramería úe primera, se 
aun ple; muy l)a«rta- "Quinta Santa 
aim, en Arroyo Apolo; su dueño: Pra-
2437o ' a t0da8 horas-
i'̂ ie ín vnE VENK*:. E N LO ME. 
fl» <n VIbora' una hermosa casa edl-
a trntl" s.olar; es(n>'na de fraile. Se 
)r* ¿ Z sin Intervención de corre-
' MlWrl. ori!ía y 8e 11(3711 a ver la casa 
^ventura. Víbora; teléfono 1-1754. 
13 o 
n V E N D O 
una hennosa casa en L a Ceiba, la 
¿ r « de a Habana y a doce mi-
i , ^ " a n o , compuesta de por-
r » i a , saleta, emeo grandes cuar-
««arte a J C?medor con ^ m ^ 
«larto * ^ o r o . cocina, 
m árKPiara tcn*áos> despensa, patio 
^ J a a la Calzada> agua de ^ 
ó. j : ~ o r m " \ ^ « t a administra-
^ elsenor Orbón. 
<1 i l edad0 
EN EL VEDADO 
Z: « metros . i l "̂ 611.1108 casas mo-
Í S ^ ' o S o o o n ?- tre^ oartos; rentan 
^ b a j o s ^ u e ^ - ^ ^ l o Maurlz.' Agular. 
^ ue ¿ a 4. Telúfouo A-9146. 
í o Í " " e n t n \ o C d 0 o d f ^ rnn me-w•. feuta i tñn fabricado de alto v 
^ faTr lc?^nUaLA1V"er ^ cemento. informde. P^mera, ble-
' ' , , 2 • <• T " « „ ? 0 i E a . . r . 
0llita o 
^ lft a_^_Telftfono A-9146. 
EN JESUS DEL MONTE 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos 
cuadras de la nueva línea de tran-
vías que están construyendo en 
los repartos de Santos Suárez y 
Vivanco, a precios económicos. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfo-
no'A-2822. 
C DM8 fld-8 
T f l B O f í A : LOMA D E L MAZO, • A 15 
V metros del parque, vendo solar de 17 
por 40. alto, llano y brisa, por mitad de 
precio, puede quedarse, deben parte. In-
forman: Empedrado, 41; de 2 a 4. Telé-
fono A-5S29. Arango. 
240(55 15 o. 
EN EL REPARTO "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó 
y muy bien situados tenemos al-
gunos solares que se venden a 
plazos, en condiciones cómodas. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfono 
A-2822. 
C BOQS 6d-8 
EN LA LOMA DEL MAZO 
Estamos liquidando los últimos 
solares que nos quedan, situación 
magnífica y a precio muy pro-
porcionado. Informarán: Depar-
tamento de Bienes del Trust Com-
pany of Cuba. Obispo, número 53. 
Teléfono A-2822. 
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24 o 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 26, 1.816 metros, a ?8.26 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.368 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a |14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LOMA D E L MAZO: S E VENDEN CIN-CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interren-
ci. n de corredores. Belna, 83; de 1 a 4. 
2241S 20 oc 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y quincalla. Vale .$350 y 
la doy en $150 por asuntos de familia. 
Poco alquiler y buena venta. Informan: 
Progreso, 22; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
25020 • 16 o-
SK V E N D E UNA GRAN' F R U T E R I A , barata, por- no poderse atender. Vende 
de 2é en adelante. Tiene buen local. 
Informes: Neptuno, 126; de 8 a 10. 
25030 16 o. 
GANGA: S E V E N D E E N PROPORCION un café donde se sirven además co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar al campo y no po-
derlo atender. Informan: Jesús del Mon-
te, 112. 24927 20 o 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO negocio, se vende el kiosco de frutas, 
situado en el Parque de ColOn, frutería 
Vlllanuevn. Para trrttar pregunten por el 
Curro, en el mismo. 
247C6 17 o. 
EN E L MEJOR PUNTO D E GALIANO. se traspasa el contrato de una casa 
huéspedes, por no entender la dueña del 
giro. E s un buen negocio para personas 
que lo entiendan. Informes: Sitios, 38. 
24561 17 o. 
PIANO, S E V E N D E UNO, COMI'I.ETA-mente nuevo, de cuerdas cruzadas 3 
pedales y sordina, costd 450 pesos, y 'se 
da barato. Neptuno, 75, altos, al lado de 
L a Filosofía. 
24460 16 o 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca.. situado en la calle de -'-zuacate, nú-
mero 08, entre Teniente Rev y Muralla 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
riOWT 31 o 
GANGA: POR L O QUE OFREZCAN 8K vende una casa de modas, con contra-
to largo, poco alquiler y en Calzada. In-
forman: Belna, 80. * 
24413 16 o. 
POR POCO DINERO, S E V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da baroto por hallarse su due-
fio enfermo y no pdoerlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
(Inn razón. 
24465 16 o 
FARMACIA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de mfts tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
24226 13 o. 
VENDO, PROVINCIA D E L A HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. E s barata. J . 
.Toglar, Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 13 o 
SE V E N D E , BARATO, UX GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
VENDO UNA BUENA BODEGA, E N $2.000. Trato directo con su duefio. 
G. Rodríguez, .Tesús Peregrino, 8G. Ha-
bana. 24277 12 o 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco y an-
do pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchanterío. In-
forman: Pocltos, 10-A, Víbora. 
2.r.280 .22 oc 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a , 
Sita. Engracia García 
Teniente Rey, 31 . Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de l a ciudad, d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
2404!) 31 o 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extlr-
paclda de los vellos, al mismo tiempo 
que fcace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé. Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret y Alcanls. Bernaza. 28, altos. Habana. 
24386 20 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
c i ó n - r 'as cejas, 50 centavos. Masa 
j c0 v 60 -enlavos, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las h>i-
quetillrc del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando ;( campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tengi 
Pidan poi t e l é f o n o , o por carta, )o que 
necesiten de la gran pe luquer ía i-> 
J u ? n Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039 
23436 24 o 
SE V E N D E UN T A L L E R DE LAVADO, con todas las comodidades necesarias. 
Informan: Eguldo y Gloria. Los Tres Co-
ronas. E l duefio. 
24951 16 o 
d l e 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca." Com-
posteln, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24000 31 o. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos! 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela 48 
Teléfono A-4767. Habana. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U E B L E S Y 
Pipemd! 
PARA HOTELES 
Ofrecemos muy baratos, Escaparates, 
Tocadores, Camas, Mesas, Sillas y Ba-
lances. Neptuno, 24. Habana. 
24884 17 o 
SE VENDEN TODOS LOS U T E N S I L I O S de un café, mesas, mármol y todo lo 
concerniente al mismo y una vidriera. So-
meruelos, 6; el encargado. 
25014 16 o. 
OPORTUNIDAD UNICA. R E G I O J U E -go cuarto, caoba, mármoles rosa, mo-
delo "Kaiser". Costó $1.000. Otro lindísi-
mo, cedro, color caoba, mármoles rosa, 
modelo "Presidente", vende familia que 
embarca, por menos mitad valor. También 
vagllla, vaglllero, mesas, oficina, máquina 
escribir. Neptuno, 44, altos. 
24942 , 15 o. 
VIUDA K HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-6030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prenda» y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado 7 aran reserva en 
las operaciones. 8* compran y venden 
mnebles. 
CONSULADO, XUMS. 94 X 08 
T E L E F O N O A-4"». 
10815 81 oet 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejil la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; tambi/in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
VENTA 
SE VENDE un au-
tomóvil Fiat, en 
buen estado; de 
15-20 H. ?., guar-
da fangos bombea-
dos. 
Detalles: en el 
"Garage Inglés," E. 
W. Miles. Prado. 7. 
1A CRIOLLA" 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL I N G L E S de 15 I I . P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel, 19, garage de Otero; de 9 
a 12 m. 20010 22 o 
OC ASION. AUTOMOVIL MARCA "AK-go," un mes de uso, vendo, por em-
barcarme, en $375. E n la misma se vende 
un Darracq francés. $225; un Berllet, ca-
rro de reparto, $525. Pedro, 3. Teléfono 
A-B514. 24902 20 o 
SE V E N D E UN F O R D , E N B U E N E s -tado, del 1915. Informan en Monte, 839, 
lechería, entre Cuatro Caminos y. Cha-
vez, 24879 15 o 
SE N E C E S I T A , COMPRADO O ALQUI-lado, para poco trabajo y en forma 
cómoda, un chasis o camión "Ford" o 
| una motocicleta con asiento lateral. Pa-
I go gastos y doy buena garantía. Diri-
girse a S . R., Monte, 53, vidriera. 
24887 15 o 
GANGA. SE V E N D E UN C H A L M E R , con magnífico motor, y excelente ca-
rrocería, garantizándose su perfecto fun-
clonomlento. Calle 28 y 2. Vedado. 
24888 16 o 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LlíCH»-
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. TeL A-481». 
Bnrras criollas, todas del pala, 
vicio a domicilio, o en el establo, a tooM 
horas 4»! día y de la noche, pues tengo M 
servlclt especial de mensajero* en D1"* 
cletas p»ra despachar las Ordenes en 
gnlda que se reciban. — 
Tengo sucursales en JesCs del Monw 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 
teléfono E-1S83; y en Qnanabacoa. CaJ»» 
Máximo Oómei, ññmoro 10«, y en todo* 
los barrios da la Habana avisando al 
léfono A-4810, que eerin eervidoi Inme-
diatamente, 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar bnrras de leche, dlríJaB-
se a su duefio, que estft a todas horas ea 
Belascoafn y Poclto. teléfono A'4810, QO* 
se tas da más baratas que nadie. 
Nota! Suplico a los numerosos mtf* 
chantes que tiene esla casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-48M. 
245S2 ••• -31 o. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-8970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
24585 31 o. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 01. Tel. A-1013 
Los traslados do muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
SE V E N D E UN P E Q U E S O JUEGO D E sala y unas lámparas de cristal, en 
Aguacate, 50, altos. 
24932 19 o. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía . 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
24105 31 o 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24584 31 o. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
COVADONGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
SE V E N D E POR L A MITAD D E SU valor, un "Oldsmoblle," de 6 cilindros, 
alumbrado y arranque sistema "Delco," 
todo en perfectas condiciones. Venta ur-
ge por tener que ausentarse su dueño, se 
puede ver e informan en la Ferretería 
do Hamel, San Lázaro y Hospital. 
24911 15 o 
AUTOMOVIL. U R G E L A V E N T A D E esta magnífica máquina francesa, de 
cadenas, propia para camión o guagua; 
está como nueva y se da cualquier prue-
ba que desee y se deja parte fiado; sien-
do casa de garantía. Puede verse a to-
das horas. Zanja e Infanta, taller de ca-
rrocerías. 24802 18 o. 
PANHARD Y LEVA8SOR, AUTOMO-vll en raacníflcas condiciones. Se ven-
de muy barato. Garage Moderno. Obta-
pía, 67 y 89. 
24731 14 o 
SE VENDE 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33 ," 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Ca lzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 . 
24498 21 o. 
PA I G E , 36 H. P., CINCO ASIENTOS, gris, perfecto estado. $925.00. N. Pa-
zos, Matadero, 7. 
24457 14 o 
GA R A G E " E L ESCANDALO," ZANJA y Soledad. A-9099. de Carneado. Se 
venden, con gomas lluevas y fundas y 
demás objetos para trabajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y nn Argo, el 
lo. en $700 y el 2o. en $500. 
24382 17 o 
23832 
P E R R O M A S C O T T E ( 
Precioso prendedor de 
moda en New Y o r k y 
Par í s . Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
14o. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
t e l é fono es A-7974. Malo j e , 112, ca -
si esquina a Campanario. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan, este, casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 81 o 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
cldn demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los dltlmos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa- Mon-
te, 46. José Ros. 
1?~Xt 25 oc 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. E s -
criban : Dr. Covas Guerrero. TacOn, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
HORROROSA GANGA. POR EMBAR-car, vendo casi regalado las siguientes 
aves de pura raza: 1 trío Whlte Yyan-
dotte, un trío Black Lansarhan, tres tríos 
Khode Island Ked, un gallo, dos pollones 
y doce gallinos Barred Plymouth Rock, 
diez gallos y nueve gallinas White Le-
ghorns, un gallo y cinco gallinas Buff Le-
ghorns, una gallina Cornish, seis gallinas 
Orplngtons y dos gallinas Whlte Ply-
mouth. Candelaria, S4, Guanabacoa. 
24763 13 o. 
AVES 
Se compran gallinas de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para Incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 8106. 
24264 19 o 
L. BLÜM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE V E N D E O SE ADMITE SOCIO PARA una de las mejores fruterías de la 
1 Habana, buena venta, buen lornl para ex-
] tender el negocio. Poco alquiler, esquina 
í contrato y sin competencia. Informan: 
i Sflil-Ló':aro' 9G puesto. 
i 21709 13 o 
PIANO D E POCO ÜSO, ATOEGO T A P I -zado de seda, color nn^al, lámparas 
de cristal, eléctrica y gas, ua lote de ro-
llos de 88; varias piezas de mim-
bre esmaltadas. Monte, 391, altfls. 
24910 15 o 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye ra edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pa-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas (lases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, parida- y p r ó x i m a s ; de 16 a - 3 
K-.o-. de lechs ceda una. Todc^ los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
> icas . T a m b i é n vendemos Toros C-v 
b ú , de pura raza . Especial idad en 
caballo*; enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y te os de tod: . razr 
V i v c - , 149. T e l . A-8122 . 
24583 31 o. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. 8e venden en todas las farmacias 
Deposito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
fl->ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
1«í)f» 81 oet. 
AUTOMOVILES 
GAJíOA: AUTOMOVIL HISPANO 6UI-za con carrocería toda de caoba, muy 
elegante y cómodo. Se vende. Informa su 
dueña: Amistad, 69, casa de modas Te-
léfono A- 7949. 
24971 20 o. 
SE V E N D E ÜK EORD, E N P E R I E C T O estado, del 15; Informan: Genios, nú-
mero L 2.'W0O -̂0 o 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL francés. "Panhard," IB a 20 H. P. $1,700. 
Puede verse garage. Amistad, 7L 
24839 15 o. 
CARNEADO: A L Q U I L A POR MESES una guagua automóvil, de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laberinto o en E l Escándalo, 
el lo. en Concordia, 182 y el 2o. Zanja y 
Soledad. A-0099 y Concordia. A-7740. 
24267 16 o. 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to. Boscb; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA CE-
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
14 o 
VENDO MUV BARATO, AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3, esquina a Marina. Para su 
precio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 28036 14 o 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
Iklascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
VE R D A D E R A GANGA. MAQUINA E U -ropea, |S50.00. Berllet Llon, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, licen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Pnede verse e informan garage, 
San Miguel, número 6. 
23618 16 oc 
Se vende nn automóvil "Oak-
land/' de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 in 12 s 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tlJios, etc. Teléfonos A-1S38, entablo. A-4092, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
24r>,S7 31 o. 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
852S. Almacén: A-4680. Habana. 
24103 31 o 
SE VENDE 
ün carro, casi nuevo, propio para ví-
veres o cosa análoga. Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y sn gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes: Belascoaín, 46. 
24157 15 o 
Q E V E N D E UNA GUAGUA. CON DOS 
O mulos, de 3*4 años, arreos y demás 
pertenencias, para 10 pasajeros, casi rega-
lada, todo Junto o separado. Calle 8. es-
quina a 3ra, Vedado, a todas horas. 
24208 16 o. 
COCHE M I L O R T CON ZUNCHOS D E goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios 
8S-B. Juan Batallan. 
24114 17 o 
CAJAS CONTADORAS: NATIONAL, S E vende un nuevo lote en todos los esti-
los. Informan en San Miguel y San Nico-
lás, bodega. Son gangas. 
24530 * 15 0. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A , D E VAPOR, tipo marino, de retorno, de 40 caballos, 
con su chimenea nueva de hierro galvani-
zado y fluses de repuesto. Se da muy ba-
rata para desocupar el local que ocupa. 
Sin corredores. Puede verse e informan en 
Falgueras, 12, Cerro; de 8 a 11 y de 13 
a 5. 
. 24968 17 o. 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Caba ha-
ce más de 20 afios, garantizado. C. J . 
Glvnn. Apartado 152. Malecón, 508. 
24880 10 n 
HACENDADOS: 
Vendo de uso y en buen estado: 1 Juego 
centrifugas Hepworth, de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal sistema 
Cali, de 25 pulgadas, elevador, triturador 
y todas sus trasmisiones y poleas. Precio 
*1.200. 8 pallas multltnbulares de 7x22 con 
todos sus accesorios fl.COO. 3 recipientes 
de vapor, 3 ventiladores número 9 y 10. 
fa máquinas motoras de distintas medidas. 
- bombas para agua. 1 torno completo de 
1- pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
ladro chico. 1 palla horizontal do 50 ca-
oallos, multltubular, completa. 1 paila ver-
tical de 20 caballos. 1 conductor comple-
to para cafla, cadena, Llmbert 1 conden-
sador. 1 bomba Davldson. 2 pailas para 
tanques de 15x5. 2 marlchales. 1 romana 
para pesar carros de cafia. 1 Idem para 
azúcar. Tuberías de todos tamaíios y me-
didas. Para informes diríjanse, Angel Pé-
rez. Independencia, Cl. Matanzas. Som-
brerería E l Modelo. 
. 24529 15 0 
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S D E T O -das clases, y embarques de mineral. 
Consúltese a Tremblé. Cerería, 18 Gua-
nabacoa. También se facilitan negocios dt 
minas. 
18 o. 
SE V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una máquina de dos caballos. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. 
: 24428 14 o. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-ra, marca "National," con motor eléc-
trico, cinta y ticket, por la mitad da 
su valor. Puede verse a todas horas en 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
24349 13 0 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bomba» de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolini , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafla, 
azúcar y todos servicios; Invectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pl». 
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrecber. Hnos. Lamparilla. 8. Apar-
tado 321, Habana, 
C o m p r e e l I 
DIARIO OE LA MARINA | 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A L A N C H A D E GASOL1-na, con motor marca Ferro, 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9037" * 
24955 rri' 0 
SK V E N D E U N A U R N A N U E V A , EI^ET gantíslma, blanca y dorada, de altu-
ra un metro, se da en 16 pesos, es una 
ganga. Hornos, 16, antiguo. 
. ggW 16 o. 
PARA LOS HOMBRES D E NEGOCIO de los pueblos de importancia. So 
vende un lote de aparatos automático», 
que trabajan con una moneda de 2 cen-
tavos ; no pierda tiempo y venga "a ne-
gocio. Monte, 54. 
24800 
SE V E N D E N V A R I O S J U E G O S D E persianas, en buen estado y diferen-
tes medidas. Rejas de blerro, lace tas • 
vidrios de claraboya. Vives, 155. Cuatro 
Caminos. J . Martínez. 
24881-82 15 o 
SE VENDE UNA CAJA 
de hierro, de gran t a m a ñ o , para no-
tar ía , j o y e r í a y casas de p r é s t a m o s . 
S a n Rafae l , 44. 
24889 a ^ 
SE VENDEN 1.000 ALAMOS 
y laureles, de l a India . 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
J a r d í n " L a Azucena ," Monasterio y 
Santa A n a , Cerro. T e l é f o n o A - 6 7 0 L 
2-1C92 24 o 
E» A R T E M I S A : VRNDO ÜN TANQUK de 18 pipas; un donkey 4x3; un apa-
rato acetUeno de 80 luces. 273 tubos usa-
^ 8 x d ? 2. 3 7 4 pulgadas de diámetro-
300 tubos de % y ^ . Para informes dlrí-
Jase a su dnefio señor Modesto Ledúiu 
Apartado, número 12, Artemisa. 
24662 13 e. 
rpEJAS PLANAS, IMITACION A L A » 
JL francesas, a $70 millar, en la fábrica 
de mosaicos " L a Cubana." 
24699 13 o 
"Hacendados e Industríales" 
Se venden 1.500 tubos de cobre superior 
para calandrias de evaporadores de 4*4 de 
largo por 2" de diámetro, a cuarenta TM^ 
sos moneda oficial el quintal. J M 
senda. Calle 4, número 28, Vedado " 
24554 '17 o 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
d ¿ L ¿ i i ^ ^ ^ 
^ l O 5 n_ 
SE V E N D E UN C R I S T A L , B E L G A TiR 6 pies de ancho, por 6 de lareo • «« 
Obispo, 32, sombrerería, g ' 
24379 13 o 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180 . Z a l v ¿ 
dea, R í o s y C a . 
18248 81 te. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY ' 
C 6663 jN.aj 
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CABLEGRAMAS SE ESPAÑA 
EN E L SENADO 
Madrid, 12.—En la sesión de hoy 
en el Congreso expuso el señor Domin-
go la difícil situación porquê  atra-
viesa la marina mercante española y 
solicitó del Gobierno que se den las 
garantías necesarias para que pueda 
realizarse la exportación de produc-
tos nacionales y para evitar que los 
buques españoles sean torpedeado .̂ 
Le contestó el señor Romanónos 
manifestando que el asunto de los 
submarinos es materia muy delicada 
y que es preciso una gran pruden-
cia para afrontar serenamente la si-
tuación y procurar el bien de la pa-
tria. 
En vista de las manifestaciones he-
chas por el señor Conde de Roma-
nones, desistió el señor Domingo de 
hacer la interpelación que sobre ese 
asunto había anunciado, excitando al 
Gobierno a garantir la navegación. 
SESION SECRETA 
Después, en sesión secreta, se tra-
tó del suplicatorio solicitado por los 
tribunales para procesar al jefe de 
los socialistas Pablo Iglesias. 
El suplicatorio fué denegado por 
84 votos contra 31. 
Continuó después en sesión pública 
la discusión del proyecto de arrenda-
miento de las minas de Almadén. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, pronunció un elocuente discurso 
en defensa del proyecto, siendo muy 
aplaudido. 
UN SUBMARINO 
Barcelona, 12.—Varios pescadores 
aseguran que han visto a dos millas 
de la costa un submarino sin ban-
dera. 
Añaden que el sumergible, después 
de realizar varias evoluciones, se diri-
gió rumbo a Baleares. 
EL NUEVO MINISTRO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Madrid, 12. — Ha sido nombrado 
ministro de Gracia y Justicia el se-
ñor Alvarado. 
El nuevo ministro ha jurado su 
cargo con arreglo al ceremonial acos-
tumbrado. 
DOS CONSEJOS DE MINISTROS 
Madrid, 12.—Mañana se celebrará 
Consejo de Ministros en Palacio, ba-
jo la presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, regresará hoy del cam-
po para asistir al Consejo. 
Además del que se celebre en Pa-
lacio se celebrará otro consejo en la 
Presidencia. 
Pasado mañana volverá el señeor 
Conde de Romanónos al campo para 
terminar allí el restablecimiento de su 
salud. 
EL DOCTOR AVELLANEDA EN CA-
DIZ. — HOMENAJE DE CARIÑO A 
LA ARGENTINA 
Cádiz, 12.—Ha llegado a esta ca-
pital el Embajador de la Argentina, 
doctor Avellaneda, al que se le tri-
butó un cariñoso recibimiento. 
En el Ayuntamiento se celebró más 
tarde una recepción en honor del di-
plomático argentino a la que concu-
rrieron numerosas y distinguidas per-
sonalidades. 
TRES u m i m Y 
m u m 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e a t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d e 
c o b ü e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d o 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r e c a -
r r i U C á r d e n a s . 
7d 5 ? 
El alcalde de esta ciudad pronun-
ció un elocuente discurso saludando 
al que llamó "representante de la hi-
ja predilecta de España." 
"Queremos—añadió—que los lazos 
de unión entre España y la Argenti-
na sean eternos." 
Terminó diciendo que la nación es-
pañola envía a la Argentina una ma-
nifestación sincera de cariño de la 
cual es intérprete la ciudad de Cádiz. 
El Embajador de la Argentina, en 
frases elocuentes se .mostró agrade-
cido al homenaje que se le tributaba 
y dedicó hermosos párrafos al entu-
siasmo que le producen las constan-
tes pruebas de cariño que España 
tribuía a su nación. 
Terminó manifestando que será fiel 
intérprete cerca de su país del sentir 
de España respecto de la Argentina. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
Después se sirvió un espléndido 
lunch. 
Desde el Ayuntamiento se dirigió el 
doctor Avellaneda al Círculo Gaditano 
donde fué obsequiado con un cham-
pagne de honor. 
LOS PROYECTOS DEL SR. ALBA 
Madrid, 12.—Los elementos mer-
cantiles e industriales preparan un 
importante mitin para analizar los pro-
yectos económicos presentados a las 
Cortes por el señor Alba. 
El ministro de Hacienda aceptó la 
invitación que estos elementos le hi-
cieron y dará una conferencia en el 
Círculo Mercantil en la que explicará 
el alcance e importancia de los pro-
yectos. 
EL PROBLEMA DE LOS TRANS-
PORTES. SEVERAS COMPLICA-
CIONES 
Madrid, 12.—La "Gaceta", en su 
número de hoy, publica severas dis-
posiciones obligando a las compañías 
de ferrocarriles a resolver, a la ma-
yor brevedad, el problema creado por 
la escasez de vagones para el trans-
porte. 
FELICITANDO AL MINISTRO DE 
HACIENDA 
Madrid, 12.—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, ha recibido un 
expresivo telegrama del Ayuntamien-
to de San Roque felicitándole por los 
proyectos económicos que ha presen-
tado a las Cortes. 
Además se le comunica en el te-
legrama el acuerdo adoptado por di-
cho Ayuntamiento de dar el nombre 
de Alba a la principal calle de aquella 
localidad. 
EL JEFE DEL GOBIERNO EN LA 
CORTE 
Madrid, 12.—El jefe del Gobierno 
ha regresado hoy del campo. 
A poco de llegar se dirigió a Pa-
lacio y allí celebró una conferencia 
con el Rey. 
Durante la entrevista firmó el Mo-
narca el nombramientro del señor Al-
varado para ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'62. Los fran-
cos a 85'05. 
Política íconémica 
Los íepós i íos francos 
Bien generalizado el servicio de 
De-pósitos Francos pocas son las na-
ciones que poseen puertos donde es 
obligado él oomercio de tránsito que 
no aplique, ©n la medida que sea 
compatible con sus Intereses, un régi-
men liberal para favorecer el mo-
vilmento marítimo, y a la vez, el de-
sarrollo comercial. Reiteradas veces 
hemos indicado como circunstancia 
recomendable para el estableciimen-
to d© depósitos francos la situación 
geográfica de la isla, su intercepción 
en la ruta del Oanal de Panamá 
y la proximidad a México y los Es-
tados Unidos; siendo, además, impor-
tado la mayor parte del consumo, el 
régimen de franquicias determinaría 
una inmediata reducción en los gas-
tos, de la que disfrutaría, como ea 
lógico, el consumidor. Esta reforma 
que tantos partidarios tiene en todas 
partes aquí apenas si cuenta con 
adictos, aunque bien es verdad que 
loa pocos que la ven con agrado y, 
hasta prometen favorecerla, son ele-
mentos de valliosa significación. Des-
de las columnas del "Heraldo de Cu-
ba" y ©n sus notas editoriales se han 
hecho insinuaciones que, nos hemos 
permitido atribuir al doctor Ferrara 
por coincidir oon sus opiniones, y, 
ahora vemos también que el doctor 
Zayas hace promesas en sentido fa-
vorable a la creación de cuatro De-
pósitos Francos, dos en puertos de 
la Costa Norte y los otros dos en 
costa Sur. Ahora falta que las pobla-
ciones interesadas hagan aspiración 
suya la concesión de la reforma fis-
cal hasta obtener la habilitación de 
sus puertos. Hasta la fecha solo dos 
puertos han sido sefialados: los de 
Santiago de Cuba y Cienfuegos. No 
queremos tomar nosotros Iniciativa 
respecto a la aplicación de la mejora, 
dejando al estudio de las condiciones 
de los puertos la elección de los que 
reúnan mayores probabilidades de 
éxito. E n la Habana se haría difícil 
aplicar un régimen liberal; tropeza-
ría con graves dificultades, tiene, de 
seguro, muchos enemigos, y es don-
de menos debiera tener. Pero hay 
máculas que desaparecen con los 
sistemas liberales en mafteria fiscal y, 
si bien es cierto que el nuevo régi-
men también tendría sus inconve-
nientes, por aquello de que no hay 
ley sin trampa, estos no son de tanto 
perjuicio para el consumidor o, el co-
merciante al detall, como para el 
almacenista, de ahí que veamos in-
vencibles obstáculos para cambiar de 
régimen fiscal aquí en la capital de 
la República. Cienfuegos y Santiago 
de Cuba recomendados por su impor-
tancia, por su situación, tienen en 
esa reforma un programa de política 
económica y, bien podrían poner en 
verlo realizado los entusiasmos y las 
energías que Inútilmente o, con me-
nos provecho, consumen en otras 
campañas. Ese nos parece el único 
camino para que cada región y ca-
da localidad saque algún partido de 
la contienda electoral: el compromiso 
serio, formal!, con garantías de que 
todas las aspiraciones locales y 
provinciales compatibles con los inte-
reses nacionales habían de realizarse 
en plazo breve, antes de la prime-
ra renovación de cargos y, condición 
expresa de qrue los representantes a 
la Cámara y Senadores habían de 
presentar y reiterar los correspon-
dientes proyectos de ley en términos 
tales que de no justificar la inutili-
dad de sus esfuerzos quedasen In-
capacitados para ostentar de nuevo 
la representación. Hemos caído en el 
más abominable de ios vicios que en 
política puede padecer un pueblo, en 
la humillación del elector haciéndolo 
juguete del elegido, llevándole éste 
a su antojo por donde quiera con-
venga a sus ambiciones, cuando de-
biéramos advertir al elector de que 
el voto es el instrumento de gobierno 
que, únicamente le está permitido 
manejar y, al ejercerlo debe, esgri-
miéndolo con acierto, Imponer su vo-
luntad, defender sus Intereses di-
putar a quien lo respeta y recoge sus 
aspiraciones para satisfacerlas, sobre-
poniendo el Interés colectivo al Indi-
vidual, el público al privado. E l ré-
gimen fiscal cuanto más liberal sea 
más favorece al pueblo que trabaja, 
y éste favor no debe tener más que 
un límite: el de la protección al in-
terés nacional en la proporción que 
lo necestt© para desanrollarse am-
pliamente. 
Joan S. Padilla. 
A c a d e m i a A u t o m o v i l i s t a 
p G E O R Í N O 
E P . D . 
E L S E M O R 
M E L C H O R S A I Z Y S A I Z 
Falleció ©n Santander. (España) el día 14 de Septiembre último. 
E n la Iglesia del Espíritu Santo, Cuba y Acostó, se celebrarán 
honras fúnebres, a las 8 y 3 0 de la mañana del día 14 del actual 
por el descanso eterno de su alma. 
Sus hijos Invitan a tan piadoso acto. 
Habana, Octubre 1S de 1910. 
Santiago, Jesús, Oeferino, Cristina y Carmen Salz de la Mora, 
B e i a s c o a í n , N o . 4 , A n t i c u o 
E l sistema Europeo es superior a l 
americano; lo reconocen todos los 
expertos del mundo que no sean ame-
ricanos. 
OKT>REVO es nn verdadero driver 
italiano y un inventor mecánloo-cleo-
tricista de bien conocida fama, y hace 
caso omiso de los que dicen desequili-
brados competidores mexicanos ame-
ricanizados. 
iLos charlatanes competidores do 
Cedrino están verdes por el favor que 
le merece el público inteligente, y 
a esto es debido su presente prospe-
ridad. 
OBDREVO no necesita ofrecer lec-
ciones de manejo gratis porque tiene 
mudho que hacer y garantiza, desde 
luego, que cualquiera oon su método 
europeo aprende a manejar por Pra-
do, Malecón y en el tráfico oon sólo 
dos o « e s leodones. 
OEDBDíO fué jefe mecánico de la 
gran casa FiatOverland, y es notorio 
que el enseñara a cualquier compra-
dor a manejar su máquina en dos o 
tres lecciones, porque de la rapidez 
de la enseñanza dependía la segura 
venta. 
E l taller de O E D R I X O está lleno 
de máquinas de todas clases, por ser 
el taller, más reputado en Cuba para 
ajustes y reparaciones de magnetos, 
carburadores, alumbrado eléctrico y 
ajuste en general de todas las partes 
más Importantes del automóvil. 
Sucedió hace algunos años que 
nuestros competidores vinieron a pe-
dir consejo a Cedrino, sobre repara-
clones de magnetos, porque confesa-
ban que no sabían nada de esto, ni 
de lo demás, pudlendo dtar testigos. 
Si usted quiero aprender sólo a ma-
nejar un automóvil, vaya a las casas 
de nuestros competidores; pero A us-
ted quiere ser un buen chauffeur y 
aprender a ajustar bien su máquina, 
vaya a la 
C A S A C E D R I N O 
Beiascoaín, número 4, antiguo. 
C6142 ld-13. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerfas. 
Torpedo y Landankt Magnífico 
Mtado. Se Tende. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 




C h o r i z o s " L A FAROLA DE GUON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. 
Uno s ó l o e s un rico a lmuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora a lumbrará a C u b a Bella. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t r ¿ r s 3 9 I : M E N E N D E Z y G A R C I A S ^ 7 9 4 8 ' 
Apuntes sobre. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Parfs, Mr. Lamaudía, qa presencia 
diel S. A. el Príncipe Alberto I en 
la Sala de inferencias del Museo 
Oceano^ráflco de Mónaco, coa asis-
tencia de los ilustres criminólogos 
Garóflalo y Garraud y la de los ilus-
tres investigadores de la Poflicía Ju-
diciaJ Científica Niceforo, Ottolen-
ghl, Eledss y Bertillóm. 
E l Congreso se dividió para sus 
trabajos en cuatro secciones corres-
pondiendo la presidencia de la pri-
mera a * Mr. Goron, referemtie a 
"Cuestiones de Policía"; la segunda 
a Mr. Mouton, sobre "Mejoras en el 
régimen signaletico"; la torcera res-
pecto a la "Creación de un casillero 
central internacionml", fué presidida 
por Mr. Nagels y la cuarta, en que 
so trató de la "Unificación dlel de-
rocho de extradición", actuó bajo la 
direccióru Garófalo. 
Respecto a la primera do las cues-
tiones se tomó el acuerdo siguiente: 
'El Congreso acuerda que los go-
bJomos se pongan en imbclligeneia 
para conceder a todas las autorida-
des judiciai^s y db policía la fran-
quicia postal, telegráfica y telefóni-
ca imltemaclonal, al efecto de facili-
tar la detención do loa malhechories. 
E l Congreso, al reconocer la ne-
cesidad de un idioma internacional 
en las relaciones d)e los funcionarios 
de policía pertentecientes a países dis-
tintos, propone que, entretanto el 
Esperanto o cualquiera otra lengua 
análoga no esté lo baotanto exten-
dido para ser utilizado a tai efecto, 
se acuda a1 empleo del francés. 
E l Congreso propone que la ense-
ñanza die la Policía Científica sea, 
dada a los estudiantes de todas las 
facultades d© Derecho y qne se mul-
tipliquen las escuelas practicas des-
tinadas a extender enitr© los funcio-
narios y lo8 agentes de policía los 
nuevos métodos díe investigación. 
Sobre las mejoras en el régimen 
signalético se acordó lo siguiente: 
"A los efectos de la creación de 
una Oficina Imiternacional de Identi-
ficación, el Congreso acuerda que los 
Opinión del scÑor 
Francisco Moiitaivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente, 
Querido amigo: días pasados me ha 
•entido bastante mal, oon fuertes do-
iores de estómago, sin poder precisar 
la causa. 
Me acordé que te he oído varias ve-
ces recomendar tu Triple-Sec como 
un gran digestivo, lo tomé tres días 
después de las comidas, con un éxito 
verdaderamente aeombroso, pues me 
riento completamente bien, k> que me 
hace en justo reconocimiento a tu ma-
ravflloao producto, dlritlrte la pre-
sente para que hagas de ella «1 uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Edo.) Fmaefaw» MontaWe, 
Habana. 29 de Junio» 1916. 
Gobiernos interesados nombren una 
comisióm internacional compuesta de 
especialistas que serían encargados 
fijar emi París a reserva de que 
lo consienta el gobierno framcés, las 
bases sobre las cuales debería des-
cansar la creación; 
Primero. De la ficha signalética 
internacional. 
Segundo. Del sistema de clasifica-
ción de estas fichas. 
Tercero. De la determinación de 
las categorías que conviene estable-
cer entre los crimimales de derecho 
común, llamados 'linternacionales" o 
"cosmopolitas". 
Belativameme a *» tercera de las 
cuestiones propuestas se acordó por 
ei "Conigreso de Pollcía Judicial In-
ternacional", después de haber oído 
ta lectura del informe de Mr. Ivernés 
i—ei ponente de esta sección—sobre 
la creacióru de un casillero central 
internacional toma nota del princi-
pio como susceptible de suscitar el 
examen de los países interesados y 
acuerda el traslado, para un estudio 
más profundo, al examen de la Co-
misión que, de conformidad con 
otros acuerdos del Congreso, ha sido 
breada para la organización de una 
oficina internacional die identifica-
ción." 
Y respecto a Ia última cuestión S5 
llegó a lo que sigue: 
E l Congreso acuerda recomendar 
a las sociedades dfe Derecho interna-
cional y de Derecho Criminal que 
pongami en la Orden del Día de sus 
tareas el estudio de un tratado mode_ 
lo de extradición y les ruega que co-
muniquen el resultado de sus delibe-
raciones al próximo Congreso de Po-
licía Judicial iaternacional. 
A título de indicación y ai efecto 
de que êa más rápido el procedi-
miento, el Congreso recomienda que 
los tratados internacionales y el 
tratado modelo admitan las deman-
das de extradición directas entre las 
Autoridades judiciales competentes, 
com la reserva de la obligación para 
ellas de informar de las mismas, in-
mediatamente, al Ministerio de Ne-
gociog extranjeros, para los efectos 
consiguientes y a fin de que el Go-
bierno respectivo pueda ejercitar las 
prerrogativas que le incumben. En el 
caso de que la extradición fuere 
acordada por la Autoridad judicial, 
el- Gobüernio respectivo tendrá siem-
pre ei derecho de desestimarla. *• 
En lo que concierne a la prisión 
preventiva, el Congreso acuerda que 
sea siempre factible, con el visto de 
la Autoridad judicial del país de re-
fugio del mandamiento (iespachado 
por el Juez del país en el cual ha si-
do cometido ei delito; y que, en caso 
de urgencia, puieda ser decretada por 
simple aviso (trasmitido por correo, 
teléfono o telégrafo) de la existencia 
del mandamiento. Dicha prisión lle-
vará consigo todas las tramitaciones 
corrientes en estas resoluciones, pe-
ro no podrá, por lo demás, recaer si-
no sobre crímenes o delitos de de-
recho común y deberá ser seguida 
inmediatamente de 1» mdagatoria 
del procesado. 
E i Congreso propone que en caso 
de persecuciones simultáneas en dos 
países diferentes, el sometido a ex-
tradición sea entregado ^ país requl 
rente tan promito como la . decisión 
nronundada amte las pesquisas que 
fe sido objeto en el país requerido 
fuere definitiva, salv© si ha sido en-
viado a lag prisiones del país reque-
rido para continuar en ellas el cum-
plimiento de su condena, cuando laá 
Autoridades judiciales del país re-
quirente lo hubieren, a su vez, fir-
memente estatuido". 
iriiiiTisper 
E51 doctor Domingo F . Ramos, Jé-
fe del Negociado de Biblioteca y Pren 
sa de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, ha sido nombrado en co-
misión por el señor Secretarlo de di-
oho ramo, para ocupar la Jefatura 
del Negociado de Abasto de Leche 
de la Habana. 
Igualmente desempeñará el cargo 
de Inspector General del Servicio de 
Higiene Infantil, al cual se propone 
dar el Sr. Secretario más amplitud en 
lo referente al servicio que vienen 
prestando las enfermeras vialtadüras 
en los hogares de laa familias pobres. 
¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! 
Antes de malgastar su dinero en 
lugares llamados Academias Automo-
vilistas dirigidas por charlatanes que 
nunca han sido ni gerán grandes vie-
jos drlvers de grandes carreras» ven-
ga usted a ver y dar fe de la única 
y verdadera Escuela de Chauffeur» de 
la República, 
Usted NO PERDERA NADA, pues 
sin compromiso alguno será obsequia-
do CON DOS LECCIONES DE TEO-
RIA Y PRACTICA DE MANEJO, 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, des-
pués de lo cual puede recarrer todoa 
los lugares donde dicen enseñar. 
MR, ALBERT C. K E L L Y , exper-
to conocido en toda la República, es «1 
Director de esta GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS desde su funda-
ción, en el año de 1912. Por aquel en-
tonces los que hoy dicen ser viejos 
drivers compañeros de Lancia, Naza-
iro* etc., dedicaban a la venta de ar-
tefactos para curar la reuma, y de la 
noche a la mañana han querido Imi-
tar a nuestro Gran Director, 
Pida hoy mismo un prospecto gnv-
lis. Se da alojamiento cómodo a to-
dos los discípulos del campo. 
CURSO ESPECIAL DE MR, K E -
L L Y , incluyendo todas las gestiones 
para la rápida obtención de] título 
30 pesos. 
Cartilla de examen, 10 centavos, 
Auto-Práctico, 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
PARQUE MACEO 
R e n u n c i a 
m doctor Bmüj-T ^ 
yer la P ^ . J ™ ^VH. nal. preaentd a y e r l T r ^ 0 ^ ^ 
cargo al señor S e c r S a ^ ^ 
la que le fué admitida * ^ 1 , 1 





Sa aWo nombrado T O C I * 
Nacional de Sanidad y í ^ ^ 
a el doctor Rafael M e n o ^ ^ 
. Para ocupar la vacant» 1 1 
E l doctor Domínguez R0l<,, 
rá como miembro de d l S ? 8ê -
Nacional como Decano d f ^ ^ 1 
tad de Medicina. la 
También fué nombrado ei ^ . 
sé Manuel V. Gallo! En(*J!fiofíi 
Boletín Oficial de i'a s^.^0 «« 
Sanidad y Beneficencia, en ^ 4« 
ciado de Preñe* y PuWlcaclín ^ 
Mientras que dure la com^ 
comendada al doctor Dominel ? ^ 
mos, desempeñará en comhri6n 
go de Jefe de Biblioteca y V ^ 
el doctor Santiago Pltjar. ^ 
Los nombrados tomaron TWW 
ayer tarde de sus respectiío^S***1 
P I E D R A D E TOQUÉ"-
Así pueden callficarBe sin t»m« 
ser tontradlchos. las Pildoras vu1* 1 
porque ellas tienen el secretr. ^ ¿ ' ^ 
íos hombres, la conse^S^ de ^ > 
L T ^ v a n : ^ Vlg0r y de 
Se venden las Pildoras Vltaiin.. 
depósito "El Crisol," NeptunoTv"1 
que y en todus las boticas OuUn^ 
toman, ee hacen Jóvenes siempre. 61 * 
M E J O R A N J Z L CUERPO 
nes donde ahora tienen huesosT dehl̂ l 
mar el mejor reconstltuvente dp i?1 
mas, las Pildoras del doctor Vern'V1 
que se venden en su deposito NeSSí 
y en todas las boücas. Nada « i. 
para aumentar el peso, y mejora/PI '* 
po, que tomar reconstituyente asi d,* 
D e l a J u d i i c i a 
ARRESTOS 
E l agrente Elísardo Salábanla ar, 
tó ayer a Aurelio Pérez del Cri* 
domiciliado en Antón Recio 70 «j 
individuo se encontraba rooteni 
por el Juez Correccional de 1» j 
ción seg-unda en causa por 
Fué remitido al vivac. 
Salvador Cuesta Díaz, domidíu 
en la calle Primera, en Jesúa ¡ 
Monte, fué arrestado ayer por 
agentes Núñez y Espino por enea 
trarse reclamado por el Correcdm 
de la sección tercera. Fué remití 
al vivac. 
Por estar circulado por el mis 
Juzgado, fué detenido por el api 
Piedra, Antonia Pita Alvarez, do: 
ciliada en Virtudes ^6. Fué pweí 
tada ante la autoridad que la red 
maba. 
Por estar acusado d« un delito 
lesiones, fué detenido en mi domld 
Cuba y Chacón, por el agente Su 
barría,' G-regrorio López. 
Los agentes "Vllches y Medina 
cedieron ayer a la detención de i. 
tonlo Valdés Sola, (a) 'iPuerto Rl« 
por aparecer autor del hurto de 
rias camisetas al señor José G« 
de Aguila 123. 
E l detenido fué remitido'al i 
Por los propios agentes fueron 
padas las camisetas de referen l̂», 
tres casas de préstamos de la a 
de Suánez. 
Por los a-gentes Día* y Snáret, 
arrestada Mercedes Guerra GoniS 
de Marqués González 2, laclara 
por el Correccional de la tercera 
ción en causa por estafa 
Después de prestar fianza de 
pesos que se 1« exigió, quedó eí 
bertad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA. 
Nuevo Hotel, Restaurant 7 ^ 
4 < I S L A D E C U B A 
Grande» Departamentos par» F« 
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. * 
Frente al Parque de Colói 
Tel. A-1362. Telégrafo: " R * ^ 
López y Hermanos, propletan» 
L o s C a l l o s h a c e 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sos **! 
habiendo el "PARCHE 0P 
TAL," es bobo. En ti«s días «PJ 
los callos, sin dolor, ni pegarsj» 
media y pudiéndose b a ñ a r , ü 
pues no se caen. Pídase en 
farmacias. Si su boticario no 
ne, mande 6 sellos colorados » 
tor Ramírez, Apartado 1244, 
y le mandará tres curas, par» ¿ 
callos y rurará sus caJlos par»1'! 
pre. 
Zona Pisca! de la 
REGAUD&GION DE 
O C T U B R E 13 
511.513,56 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical '1 
